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T W I C E - A - W E E K .
A L L  T H E  H O M E  N E W S
N C W S S aW fK  H IS T O R Y  •
The Rockland G azette wan oetah liilied  in 1846. 
ln 1874 the  C ourier was e stab lished , and  con- 
no! (dated w ith  the  G aro tte  In 188?. T he Free 
Tres* was estab lished  in IBM. and In 18fll 
coanged its nam e to the T ribune. T here papers 
consolidated  M arch 17. 1897.
B ' T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
cen ts .
Adv«
v e ry  reasonable
Com m unications upon top ics of genera l in ­
te re s t  a re  so lic ited .
E ntered  a t  the  postofBce a t  R oekland  for 
c ircu la tio n  a t  second-class postal ra te s .
VREKLANI)-BENJAMIN, Special Artvertin- 
ti K Agency, 150 Nassau street 
ti ve for foreign advertising.
, N . Y „ r
Nature is not. a mere linage or era 
hletn of the spiritual; it ia a working 
model of the spiritual.—Henry Drum­
mond.
A t le a s t  th re e  fo o tb a ll p la y e rs  r e ­
ce iv ed  p e rm a n e n t In ju rie s  a s  th e  re su lt  
o f  la s t  S a tu rd a y ’s  g am e s. A nd y e t  the 
a d v o c a te s  o f th is  s tre n u o u s  g a m e  s a y  
th a t  It b e t te r  fits y o u n g  m en fo r life ’s 
fu tu r e  s tru g g le .
T h e  c le rg y m en  of E lm ira , N. Y. h a v e  
u n ite d  in  a  p ro te s t  a g a in s t  S u n d a y  
fu n e ra ls . T hey  s a y  th a t  it  n e c e s s ita te s  
m a n y  p ersons w o rk in g  on th e  S a b b a th  
w h o  w ould o th e rw ise  h a v e  a  d ay  of 
re s t. A S u n d a y  fu n e ra l  d o u b les  the 
w o rk  o f  a  p a s to r  on  th a t  day .
St. P e te rs b u r g  h a s  a  m u n ic ip a l te le ­
p h o n e  sy s tem . T h e ra te s  a r e  v e ry  low 
b u t  th e  p o p u la r i ty  o f  th e  sy s te m  is 
g re a t ly  lessened  b y  th e  fa c t  t h a t  th e  
p o lice  a u th o r i t ie s  a r e  p riv ileg ed  to  
o v e rh e a r  a ll th e  c o n v e rsa tio n  a n d  m a k e  
u se  o f It In c o u r t  if th e y  feel t h a t  the  
o ccasio n  w a r ra n ts  it . In  th is  c o u n try  
tw o  p erso n s  m ig h t co n v e rse  h a lf  an  
h o u r a n d  nobody w ould  th in k  o f  " r u b ­
b e r in g .”
W h ile  w e h a v e  been h e a r in g  f re ­
q u e n tly  fo r  m a n y  y e a rs  o f th e  p ro ­
g re ss  of P ro f. L a n g le y ’s a i r  sh ip , w hich  
m ad e so p o s itiv e  a  fa ilu r e  a t  W id e- 
w a te r  a  few w eeks since , an d  w h ile fo r 
th e  p a s t  15 m o n th s  M. S a n to s-D u m o n t 
an d  h is  d irig ib le  balloon  h a v e  w on 
som e sm all su cc ess  in  th e  e x p e rim e n ts  
of a e r ia l  n a v ig a tio n , i t  h a s  been  left, 
s a y s  th e  B a n g o r C o m m ercia l to  th e  
B ro th e rs  L eb a n d y , tw o  c le v er F re n c h ­
m en, n o t before h e a rd  of, to  s ta r t l e  th e  
w orld  b y  th e ir  m a rv e lo u s  fe a t o f m a k ­
ing  th e  d is ta n c e  from  M oisson to  th e  
C h am p  de M ars, P a r is , a  d is ta n c e  of 46 
m iles, b y  a i r  sh ip , in one h o u r a n d  41 
m in u te s . T h is  balloon  a tta in e d  a n  e x ­
t r a o r d in a ry  h ig h  r a te  of sp eed —th e  
s to ry  o f  w h ich  h a s  been fu lly  g iven  in 
T h e U n ited  S ta te s  S e n a te  is  now  rid  I th e  n ew sp ap ers—d a sh in g  th ro u g h  th e  
o f  P o p u lis ts , a n d  i ts  fu ll m e m b e rsh ip  l a i r  so m etim e s  a t  th e  r a te  of tw o- 
o f  90 is  confined  to  th e  tw o  g r e a t  th ird s  o f a  m ile a  m in u te , th e  m ean  
p a r tie s .  Of th ese  57 a r e  R e p u b lic a n s  speed  b e in g  29 m iles a n  ho u r. R e- 
a n d  33 D e m o c ra ts . O f th e  R e p u b lic a n s  duced  to  a  m a t te r  of m in u te s  th e  46 
th e  te rm s  o f tw e n ty - th r e e  e x p ire  I m ile s  w a s  m a d e  in Ju s t 101 m in u te s .
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, LimFe°rStckst.. Rockland Maine
B esid es  h is  c a m p a ig n  ex p e n ses , M a y ­
o r  S e th  Low  h a s  p aid  h a n d so m e ly  fo r 
th e  h o n o r of b e in g  th e  official h ea d  of 
N ew  Y o rk  C ity . H is  s a la r y  is 115,000 
a  y e a r , b u t  th e  office is be lieved  to  
h a v e  c o s t h im  $160,000 d u r in g  h is  tw o  
y e a r s ’ In c um bency . H e p ro v id ed  o u t 
o f  h is  ow n  p o ck e t fo r  e n te r ta in m e n ts  
a n d  d in n e rs  fo r  P r in c e  H e n ry  a n d  o th ­
e r  d is tin g u ish e d  g u es ts , a n d  h e  re n te d  
a  second  su m m e r  h om e in R y e  a t  a  
la rg e  expense, In o rd e r  to  be n e a r  th e  
c i ty . ,
A ll Stuffed Up
Tlint’s the condition of many sufferers 
from catarrh, especially in the morning. 
Great difficulty ia experienced in clear­
ing the head and throat.
No wonder catarrh causes headache, 
impairs the taste, smell and hearing, 
pollutes the breath, deranges the stom­
ach and affect* the appetite.
To cure catarrh, treatment mn^t be 
Constitutional—alterative nnd tonic.
-•I was afflicted with ca tarrh . I took 
m edicines of different kinds, giving each 
a fair tr ia l; hu t gradually  grew worse until 
I could hard ly  hear, taste  or smell. I then 
concluded to  try  llood 'a S arsaparilla, and 
Bfter taking live bottles I was cured and 
have not had any re turn  of the disease 
since.” E iio e si Korbxh, Lebanon, Kan.
Hood's Sarsaparilla
Cures catarrh—it soothes and strength­
ens the mucous membrane and builds 
up the whole system.
M arch  5, 1906, 16 ex p ire  In 1907 n n d  18 
in  1909. O f th e  D e m o c ra ts  se*en  e x ­
p ire  in 1906, 14 In 1907 a n d  12 in 1909. 
T h e  m a jo r i ty  p a r ty  m u s t hold 12 o f its  
23 1905 s e a ts  In o rd e r  to re ta in  a  b a re  
m a rg in , w h ile  th e  D e m o c rats , h o ld in g  
a ll th e ir  ow n, m u s t g a in  13 from  those  
23 In o rd e r to  w re s t th e  co n tro l from  
th e  enem y. U n d e r e x is tin g  co n d itio n s , 
th e  D e m o c ra ts  c a n  h a rd ly  hope to  do 
th is.
T h e  A u g u s ta  c o rresp o n d e n t of the 
B oston  S u n d a y  H ero ld  sa y s :  ” J . F re d
W e b s te r  o f  O rono h a s  p u rc h ased  th e  
c o n tro llin g  In te re s t ln  th e  P o rtla n d  
D a lly  P ress , a n d  It h a s  been  re p o rte d  
th a t  th e  H o n .J .H . M anley  nnd  h is  s u p ­
p o r te r s  a re  a lso  In te res ted  in th is  
tra n s fe r . T h e  c o rre sp o n d e n t o f th e  
H e ra ld  is to ld  b y  a  g e n tle m a n  w ho 
o u g h t to  k now  th a t  th e re  Ls n o  t r u th  In 
th is  l a t t e r  s ta te m e n t ;  th a t  th e  p a p e r  
w ns sold to  M r. W e b s te r  w ith  th e  u n ­
d e r s ta n d in g  t h a t  Mr. M anley  w as to  
h a v e  no in te re s t  in  I t  a n d  th a t  it  
sh o u ld  n o t be h is  o rg a n . I t  w ill be in ­
te re s tin g  to  see  w h ich  one o f  th e se  
s to r ie s  p ro v e s  t ru e .”
JOHN F. HILL,
H. IRVIN HIX.
1). M. MURPHY, 
SIDNEY M. BIRD, 
NELSON B. COBB, 
GKO. \V. BERRY,
D  i : r i e  C  T  O  R  S  :
WM. T. COBB,
WM. A. WALKER,
C. 8. STAPLES,
E. P. RICKER,
W. O. VINAL, 
CORNELIUS DOHERTY,
JARVIS C. PERRY,* 
WM. O. FULLER, JR ., 
T. E. LIBBY, 
MAYNARD S. BIRD, 
1IENJ. C. PERRY.
J .  W. IIU PPE R .
3 1-2 Per Cent In te rest on Deposits in S av ings D epartm ent. 
Accounts Subject to  Check Solicited.
80tf
S o u th  T h o m asto n  te rm in u s  o f proposed  e le c tric  ra ilw a y . T h is  scene  c o n fro n te d  th e  d ire c to rs  whi n th* y v isited  th e  ’K e jig  a  few w eeks ago__th e  school
ch ild re n  o f th e  v illa g e  d ra w n  u p  on th e  b rid g e , a t  a tte n tio n . Im pressing  th e  ra ilw a y  officials w ith  the f a d  th a t  th e  tow n h a s  a p ro m is in g  g e n e ra tio n  of 
fu tu re  p a tro n s . On th e  r ig h t of the p ic tu re , fa c in g  the pup ils Is th e  s to re  o f  8. O. H u rd , w hich  Is a lso  th e  v illage  po stoiflce. T h is  cu t w a s  lo an e d  to  T he 
C ourler-G asJe tte  by th e  R o ck lan d , O w l’s H e ad  A  S ou th  T h o rn a  ton  S tn  et Ha l w ay Co.
A m o n g  O u r F is h e rm e n
•  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
W hy the Matinicus* and Criehaven Lobstermen Had 
Such a Big Season—The Herring Industry.
In  1898 th e  p ro g ressiv e  lo b s te r  fish e r­
m en  re s id in g  on  th e  Is lan d  o f C rie­
h av e n  e n te re d  in to  a  c o m p a c t a m o n g  
th em se lv es  to  o b se rv e  a  d o  e » a so n  on 
lo b s te rs  d u r in g  th e  m o n th s  o f  A u g u s t  
a n d  S ep te m b e r o f t h a t  y< a r . T h is  
a g re e m e n t w a s  th e  o u tco m e o f the 
g ra d u a l le ssen in g  In n u m b ers , a n d  s ize  
o f th e  lo b s te rs  c a u g h t, a n d  w a s  a d o p t ­
ed a s  a  m ea n s o f se lf p ro tec tio n . A t 
th e  tim e  w h e n  'th is  u c tlo n  w a s  ta k e n  
th e  fisherm en  fro m  th e  n e ig h b o rin g  Isl­
a n d s  w ould  com e a n d  s e t  th e ir  t r a p s  in 
th e  v ic in ity  of C rieh a v en . T h e  f ish e r­
m en  o n  these  is la n d s  w e re  u rg e d  to  a l ­
so  a d o p t a  close  tim e on  lo b s te rs  In th e  
w a te rs  a d ja c e n t  to  th e ir  is la n d s, b u t 
did  n o t e n te r  in to  th e  a r ra n g e m e n t.
T h e  a g re e m e n t th u s  m ad e  a m o n g  
them setfves w as re lig io u s ly  k ep t b y  the 
fish erm e n  on C rieh a v en , an d  w hen th l«  
I firs t a t t e m p t  to  p ro te c t  th e ir  In te re s ts  
ca m e  to  a  close, th e  fish erm en  fre m  th is  
Is lan d  w e n t o u t t o  so t th e i r  tr a p s  on 
j th e ir  u su a l  fish in g  g ro u n d s , th ey  w e re  
j a s to n ish e d  to  find th a t  fish erm e n  fro m  
th e  n e ig h b o rin g  is la n d s  h a d  been  o u t 
to  th e  fish in g  g ro u n d s  b e fo re  th e m  
(so m etim e  d u r in g  th e  n ig h t)  nYid h a d  
l i te ra lly  covered  th e  sh o a ls  w ith  lob ­
s te r  tra p s .
1 T h is  w a s  ra th e r  u n n e lg h b o rly  t r e a t ­
m e n t a n d  c e r ta in ly  d isco u ra g in g ,
In te llig en t fish erm en  ro u n d e d  o u t the 
m ost su cc ess fu l season  fo r m an y  yea rs .
W ith o u t a n y  e n c o u ra g e m e n t o i ts ld e  
o f  th e ir  Island  th e y  co n tin u ed  to  keep 
a  c lose  seaso n  each  y e a r  w ith  g re a t  
benefit to  th e ir  In d u stry , u n til le g is la ­
tu re  a t  th e  la s t  sess ion  p assed  a n  a c t  
e s ta b l is h in g  a  close seaso n  on lo b ste  s 
d u r in g  th e  m o n th s  o f  A ugust a n d  S ep ­
te m b e r in  a ll th e  w a te rs  a d ja c e n t  to  
C rieh a v en  in c lu d in g  M ntln ieus, w hen 
th is  b ec am e know n it w as a p p ro v e d  by 
th e  fish erm e n  g en e ra lly . T h e p h en o m ­
en a l c a tc h  o f th is  sea so n  h a s  d em o n ­
s t r a te d  beyond a  d o u b t th e  w isdom  of 
■this law , a n d  w ith  a  few  ex c ep tio n s  
th o se  w ho In the  b eg in n in g  w ire  d o u b t­
fu l o f  th e  benefits  to be d erived  from  
Its o b se rv a n c e  a re  n o w  c n th u s lu s t 'c  
su p p o r te r s .
T h e  S im pson  boys a s  th e y  a re  
k now n on  th e  Island , co n s is t o f th re e  
b ro th e r s , Al., F t 
o w n  th e  e a s te rn
w a tc h in g  h is  good w ife c a r in g  fo r  th e  
l i t t le  ones.
" W h a t su cc ess  c a tc h in g  lo h s tc is  th is 
s e a so n ? ” he w a s  asked .
" T h e  b e s t th a t  we h av e  h ad  s in ce  we 
ca m e  to  th e  Island  ten  y e a rs  ag o ."
"T o  W hat do  you a t t r ib u te  th is 
p h en o m e n a l c a tc h  o f lo b s te rs? ”
" I t  Is aill ow in g  to  o u r  new  lo b s te r  
la w .”
" W h y  did you no t h a v e  a s  la rg e  a
fo rm s th e  basis. T h is  y ea r, how ever, 
th e  c o n d itio n s  a t  E a s tp o r t  h a v e  been 
d iffe ren t. F a c to i le s  w hich  h a v e  a  c a ­
p ac ity  fo r h a n d lin g  fro m  40 to  60 h o g s, 
heads u d a y  w ere g e t t in g  b u t  16 o r  16 
hogsheads, an d  a s  a  co n se q u en ce  th e  
a n n u a l o u tp u t w a s  In a fa ir  w ay  to  Is* 
little  sh o rt  o f a  fa ilu re .
In  th is  em e rg en c y  th e  b ig  c a n n in g  
co m p an ies  began  to  ex te n d  th e i r  fish­
ing  o)M*rn<tlons In a  w e s tw a rd ly  dl
c a tc h  som e o f th e  o th e r  y e a rs  w h e n jt io n , a n d  soon m ad e  a  good s tr ik e  be- 
you w ere  o b se rv in g  a  d o s e  season  a s  tw een  B ooth bay  H a rb o r  a n d  R ock land , 
you a r e  g e t t in g  th is? ” |T h e  h e rr in g  a t  B o o th b a y  H a rb o r  ra n  a
"W ell you see  it Is like  th is. B efo re trifle  too la rg e  to s u i t  th e  c a n n in g  
w hen w e h a d  a  c lose sea so n  h e re  n.nd co m p a n ie s  b u t fish w hich  an sw ere d  
r  n e ig h b o rs  had  none th ey  k ep t rig h t e v e ry  re q u ire m e n t w e re  fo u n d  n t
on lo b s te r ln g  th e  e n tire  y e a r  an d  
soon o s  o u r  d o s e  tim e ex p ire d  th ey  
p ro m p tly  c a m e  o v e r  to  ca ll on  us  an d  
s h a r e  o u r  p ro sp e rity . T h is  y e a r  they  
h a v e  a d o p te d  o u r  d o s e  tim e  an d  w hen 
It ca m e to  a  close th e y  h ad  fish ing  
g ro u n d s  o f  th e ir  ow n th a t  h ad  been 
p ro te c te d  w h e re  th ey  could  fish. C on­
s e q u e n tly  th e y  did not ca ll on  us an d  
we do  n o t h a v e  a s  m an y  t r a p s  a s  fo r­
m erly  on o u r  fish ing  g ro u n d s, h en ce  we 
a r e  d o in g  a m u ch  b e tte r  b u s in e ss  h e re  
th a n  fo r  m a n y  y e a rs .”
"H o w  do you m ark e t y o u r lo b s te rs? ” 
“ W e sen d  th em  to  th e  V ln a lh a v en  
a n d  R o c k la n d  m a rk e ts  In th e  fa s t 
an d  H e rm a n , w ho n a p th a  s m a c k  H a r r ie t  C rie, C apt. 
nd o f  th e  is la n d  o f H o ra tio  D. C rie  m a s te r . W e p a y  a  ce r-
C rie h a v e n , an d  who a r e  en g a g ed  in  ta in  f r e ig h t fo r each  lo b ste r, the* ca p - 
lo b s te r  fish ing , w ere  in te rv iew ed  by  a  ta in  se llin g  th e m  a t  th e  hlgh<-Ht m a r-  
O o u r ie r-G a z e tte  c o rresp o n d e n t one k et. I f  a t  a n y  tim e th ese  hom e m a r- 
ev e n in g  a t  th e ir  horn. s. F re d  S im pson  k e ts  a r e  g lu tte d  an d  p rice s  low  the
is a  ty p ica l M aine fish e rm a n , tall, 
e rec t, s ta n d in g  s ix  feet In h is s to c k ­
ings, b ro w n  a s  a  b e r ry  from  e x p o su re  
to  th e  e lem en ts, w ith  m u sc les  like 
b a n d s  o f  s tee l, a  c le a r  b r ig h t ey e  an d  
a  r in g in g  h e a r ty  voice. T h e co rre -
y e t, n o tw ith s ta n d in g  th e  fa c t  o f a  sp o n d e n t found  h im  su rro u n d e d  by  a  
g re a te r  n u m b e r of lo b s te r tr a p s  s e t in fa m ily  o f  fo u r h e a lth y  ch ild re n , re s t-  
th e  s a m e  w a te rs , th ese  fa r-se e in g  a n d  in g  fro m  h is  s tre n u o u s  lab o rs , an d
n p ta in  sh ip s  th em  to B oston  o r som e 
w e s te rn  m a rk e t ,  th e  fisherm en  receiv ­
ing  a ll a b o v e  th e  fr e ig h t.”
<8>
A lth o u g h  th e  h e rr in g  is  a  f r e q u e n t 
v is ito r  to  th is  p a r t  of th e  M aine co a s t 
it Ik r a th e r  u n u su a l fo r K nox  c o u n ty  
fish erm e n  to  h av e  a  p ro m in e n t p a r t  ln 
th e  s a rd in e  In d u s try  of w hich  h e rr in g
§
S w e d is h  Hr e a m
Relieves Pain W ithout Giving Pain.
P O S IT IV ELY  C U R ES  RHEUM ATISM  l
E X T E R N A L  A P P L I C A T I O N — G O E S  D I R E C T  T O  T H E  P A R T S  A F F E C T E D .
Hundreds of Persons You Know 
Gladly Testify to Its Worth.
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Y our D ru g g is t  sh o u ld  h a v e  it. 
If he  h a s n ’t, sen d  to  us.
Read W hat a Rockland Officer has To Say.
I t  is it g re a t  p len u m  to  in e  to  pen  th ese  lew  lin e s  as  to th e  m e r i ts  o f y o u r  
H w eed ish  C rea m  fo r R h e u m a tis m . F o r th e  la s t  0 y e a rs  I h a v e  b ee n  tro u b le d  
w ith  th a t  d is e a s e  in  m y  k n e e s  am i jo in ts  a n d  c o u ld  find  no  re lie f. 1 h a \ e  la id  
a w a k e  m a n y  a  n ig h t  o n  a c c o u n t o f  th e  te r r ib le  p a in s . S w e d ish  ( le a n t w as 
re co m m e n d e d  to  m e a n d  I p u rc h a s e d  a b o ttle  ol th e  d ru g g is t  a n d  a f te i  u s in g  
th e  r e m e d y  th re e  d a y s ,* th e  s w e ll in g  h a d  d is a p p e a re d , a n d  a lso  th e  a c h e s  a n d  
p a in s . I c a n  c h e e r f u l ly  re c o m m e n d  S w e d ish  C rea m  to  a l l  su ffe re rs  fro m  R h e u ­
m a tis m , fo r I a m  sa tis f ie d  i t  is  a  c u re . W il l ia m  L a n d e r *, 102 U n io n  8 t . ,
M e m b e r R o c k lu n d  P o lic e  F o rce .
S W E D I S H - R E M E D Y - C O .
Rockland, Maine.
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P le a s a n t  R iver, A sh P o in t, th e  m o u th  
o f  th e  G eorges an d  th e  M ussel R idge 
ch a n n e l.
E d w a rd  8. W a ld e , re p re se n tin g  th e  
B la n c h a rd  M a n u fa c tu r in g  A  C an n in g  
Co. o f  E a s tp o r t ,  c a m e  h ere  som e d a y s  
a g o  an d  u n d e r h is  d ire c tio n  se v e ra l 
la rg e  c a rg o e s  o f h e r r in g  h a v e  a lre a d y  
b en  sh ip p ed  to  th e  E a « tp o r t  fa c to ries , 
( ’a p t. E . W . H o lm es o f  E a s tp o r t  h a s  
been h e re  on  a  s im ila r  e r ra n d . A m ong 
th e  local v esse ls  W hich h a v e  been  lo a d ­
ed a r e  th e  sch o o n e rs , V ic to ry , C. M. 
G ilm ore, 8. J . L in d sey  a n d  Y an k ee 
M aid. S ev era l E a s tp o r t  v esse ls  h av e  
a lso  been here. T h e  fish a re  s a lte d  
board .
T h e h e r r in g  sea so n  la s t s  from  M ay 
15 to  th e  firs t o f  D e cem b e r nnd  a s  the 
fa c to rie s  a t  E a s tp o r t  an d  L ubec 
si III f a r  s h y  o f th e ir  s e a so n ’s  pack  th e  
fish ing  o p e ra tio n s  a lo n g  th e  K nox  (b u n - 
ty  c o a s t will p ro b a b ly  no t cense  u n til 
th e  la s t  d a y  o f g ra ce . A v e rag e  pack  
of A m erican  s a rd in e s  on th is  co a s t Is 
1,200,000 cases , bu t tills  y e a r  Mr. W aldo  
e s tim a te s  th a t  It w ill no t exceed  800,- 
000 cases. T h e  g ro w th  o f th e  s a rd in e  
in d u s try  Is on e  o f  th e  m ost r e m a rk a ­
b le f e a tu re s  o f M ain e’s  fish in g  b u s i­
ness. T w e n ty -fiv e  y e a r s  a g o  th e re  
w ere o n ly  one o r tw o  fa c to rie s ; to d ay  
th e re  a r e  be tw een  60 a n d  75, th e  p rln  
cl pa l co n cern  Is th e  S ea  Coafft C an ­
n in g  Co. A R o ck lan d  m a n  w ho is 
to u ch  w ith  the p re s e n t a c t iv i ty  in  th e  
h e r r in g  In d u s try , s u g g e s t  th a t  a  la rg e  
fa c to ry  m ay  soon be b u ilt on th e  K nox 
c o u n ty  co ast.
TW O POEM S.
fT he t Wf 
ten  by Th( 
sp en t th e  
S o u th  Ilo |) 
a t  th e  fun  
d erso n . Ii 
th e  r e tu r n  o f the 
tr ib u te  to  th e  pin
po ins fo iio w li'g  w ere w rit 
adore A. Id e  o f B oston , w ho 
re cen t su m m e r  sea so n  
T h e " R e q u ie m ” w as re ad  
n il o f tlie  la te  A aro n  H en 
U iem orlem  w as ln s p h e d  by 
w r ite r  to B oston , a  
•e he w ns I av lng .J
HKQUlKM.
Thin heart that boat, for many a year, 
With love for wife anil chl'dren dear, 
Hath hv AIui glity God'a noiiiinaud. 
Now oeai«ed to heat, and niimit aland 
Until the end of time.
The f'hrhdain faith doth frill U* all 
That death ia God AIm Igliry‘h ca ll;
The dying breath dotli hut relearn*,
The moiiI that hoam to Heaven and peao 
God’a paradiae HUldinie.
Here Ileth one whoae noldo atrife, 
Upon 'he hattleileld of life.
Fighting againMt d* ath'a awful hold, 
Recall*, to mind 'he knight of dd —
Hia praiaeahail never die.
Hia memory ahull in daya to come 
Still flourish green in every home ;
Ilia head will rest beneath the aod,
Hia aoul above, benide hia God,
In reulrna above the nay.
May God forever IiIomm the wife 
That ever led a worthy life;
Huatain and aooth her bleeding heart, 
And uever fr uu her aide depart,
While aorrow Ijohn her down.
The flight of fateful time ia faat;
Ah ! all too mooii the mournful paat 
Replace th prebeut joy; 
lu day* to come my thought* ahall grope 
Back to thee, thou dear South Hope, 
Where peace without alloy.
■ loth ever reigu ; and aweot con tee» 
om earth and akv divinely aeut 
Haiibhea though-* of time, 
y mighty bliia and fertile aod,
1 fling aah
And revel where hat’ll l/e* 
No post of urtia t, still unkuo
A laud where o’er huge mountain* cree 
The »uu In heaven ai ore atteaU, 
lu clouda of gold and tire,
Flooding the morn with light divine, 
Toevery harvester the sign 
Hia crop# ahall fill deaire.
The earth, the akv. the balmy air,
The atm<>aphere like cbryalal rare. 
The moon hud star* abov
Coats on Books.
A qulla K o m p ster, a u th o r  o f th e  new  
novel of H in d u  m y stic ism  a n d  ro ­
m ance, "T h e  M ark ."  w ns a d e s e r te r  
from  a n  E n  llsh sa il n g  vest el In In d ia n  
w a te rs , w h e re  th e  d o c to rs  had  s e n t  
him  a s  a y o u n g s te r  fo r h is  h e a lth . H e 
lived sev en  y e a rs  In the n a t iv e  In d ia  
of K ip ling , h a v in g  a m o n g  h is  a c ­
q u a in ta n c e s  ns friend  nnd  co n fid a n t a  
n a tiv e  prim  e o f  ro y a l bl« o  1. Th.» novel
With faith that God ia love.
A Q U IL A  K E M P H T E R  A N D  T H E  
687th M A N U SC R IPT .
Is full o f the  g la m o u r a n d  fn sc ln a tlo n  
of the E a s t  an d  d ea ls  convlncl igly w ith  
m a t te rs  th a t  W e s te rn  m inds p ro ­
nounce Im possib le . I t  w as th e  587th u n ­
so lic ited  m a n u sc r ip t  received  th is  s e a ­
son a t th e  office o f his p u b lish e rs , D ou- 
b ledoy , P ag e  A  C om pany , a n d  th e  first 
they  a c ce p te d  a s  w o r th y  o f  e v e ry  e f ­
fo rt a p u b lish e r ca n  g ive fo r th e  s u c ­
cess o f  u first novel by it new  w r ite r— 
th o u g h  th e re  Is no t n sem b lan c e  lu h is 
s ty le  to th e  w ork o f a  b eg inner.
S am uel M erw ln , a u th o r  o f  "T h e  
R oad  to  F ro n te n a c ” a n d , w ith  II. Iv. 
W e b s te r, o f "C a lu m e t K .,’’ h a s  wrltt* n  
a  new  novel o f a  se lf-m a d e  co llege  m an  
in  th e  d rn m u tlc  s e tt in g s  of m odern  
b u sin ess  life  In th e  M ichlgun lu m b er 
reg ions, e n ti t le d  " T h e  W h ip  H a n d ,"  
Mr. M erw ln Is a  y o u n g  m an  no t yet lu 
h is  th i r t ie s ;  ho rn  In E v a n s to n , II inoln, 
he a lso  a t te n d e d  N o r th w e s te rn  U n ’v e r-
HA.V1 U H L  M E R W IN .
slty  there , a n d  h a s  s in ce  tra v e le d  p r e t ­
ty  im p’ll a ro u n d  th e  w orld. M any of 
th e  ex p e rien c es  In th e  M ichlgun lu m ­
ber re g io n s a r e  his, a n d  fo r a  tim e, 
som e y e a rs  back , he h ad  a  desk  w ith  
h is p u b lish e rs , M essrs. D oub leday , 
P a g e  A  C om pany , w ho now  pub lish  ■ 
"T h e  W h ip  H a n d .”
In  s p i te  of a ll e ffo rts  to th e  c o n tra ry , 
the U n ited  S ta te s  S e n a te  seem s to be 
g ro w in g  m ore y o u th fu l, s a y s  th e  B o s­
ton  T ra n s c r ip t . T h ir te e n  y e a rs  ag o  a  
ca re fu l c o m p u ta tio n  w as tnude, fro m  
w hich It a p p e a re d  t h a t  th e  a v e ru g e  
ag o  o f Its  m em b ers  w as 60 y e a rs . T h e re  
w ere th en  b u t e ig h t w ho w ere less th a n  
f»o y e a rs  old an d  on e  w h o  w as less 
th a n  45. T o d a y  th e  a v e ra g e  age  Is fill 
y e a rs  an d  4 m o n th s, am i in  a  s lig h tly  
la rg e r  .Senate th e re  a re  14 m en. In s tea d  
o f e ig h t, w ho a re  less th a n  60, a n d  o f  
these e ig h t a re  less  th a n  45. T h is  d i f ­
fe ren c e  is d o u b tle ss  d u e  to  th e  now 
s t a te s  w hich  h av e  com e in to  th e  
U nion s in ce  t h a t  tim e, w hose p o litic a l 
le a d e rs  w ere n a tu ra l ly  y o u n g e r m en. 
T he D e la w are  o v e r tu r n  h a s  a lso  g iven  
the S e n a te  tw o  y o u th fu l m em bers. I t  
Is a lm o s t a  ru le  t h a t  th e  y o u n g  s ta te s  
h av e  y o u n g  se n a to r s . O nly  one s e n a ­
to r  is m ore  th a n  80, M r. P e ttu s , th e  
Ju n io r s e n u to r  from  A lab a m a, w ho w as 
born  In 1821. F o u r te e n  a r e  betw een  70 
a n d  80, 29 a r e  b e tw e e n  60 a n d  70, a n d  
32 betw een  50 a n d  60.
W hy  no t send  in y o u r s u b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rle r-G a se tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
Y0UH FAVORITE POEM
T he H eavenly C anaan
There l*a kind of pure delight, 
w here »uinni Inuuortsl reigu, 
lutliiitu day exclude* the night, 
Aud pleaimr** banish pain.
And never-withering Mo 
Death, like a narrow Hex. divide* 
Thhr heavenly laud flora our*.
But tiracroua raurtal* n u n  aud shrink 
To cron* tint 
Aud linger ebi 
Aud fear to lauuci
riug on tin 
inch away
Could we bub climb win re Meae* stood, 
Aud view the lxudacape o’er.
Not Jordau’*. etreara, uor death's cold lloo 
Should fright u* from the *hore.
THE ROCKLAND COUHlEHrGAZETTR t SA TU H IiA Y, NOVEMHER *1, 1»0S.
The Courier-Gazett*.
- w » f »
T w e n ty -fiv e  y e a rs  ag o  (a* th a t  co l­
u m n  on a n o th e r  pn*e In fo rm s u s) th e  
G w xette w a s  u n r in *  th e  es taW Jshm en t 
o f  a  free  pu b lic  l ib ra ry  fo r  R o h an d  
T h e  O a s e t te 's  e a rn e s t  a n d  a b le  a d ­
v o ca cy  o f th e  Idea (M r. Vose w as e d i t ­
o r  th en ) bo re b u t sm all f r u it  a t  th a t  
tim e , I t  w ould  be In te re s tin g  to  r e ­
v iew  th e  slow  a c c re tio n  o f public  s e n ­
tim e n t a ro u n d  th e  su g g estio n , u n til a 
do g rn  y e a rs  la te r  a  few i t  If  ns, t y  de- 
te rm ln e d  efTort, w ere  ab le  to  en lis t the 
In te res t o f eno u g h  o f th e  g e n e ra l public  
to  m ak e  possib le  a b e g in n in g  th a t  Is 
now  p u t t in g  fo r th  a  m o s t ta n g ib le  r e ­
su lt  In th e  b ra v e  g ra n ite  s t ru c tu re  on 
B eech  s t re e t . P u b lic  s e n tim e n t Is o f­
te n  a  th in g  o f s lo w  g ro w th . I t  tak e s  
tim e  an d  e d u c a tio n  to  b r in g  a lto u t a 
re s u lt  tik e  th is, an d  r e a l l i ln g  th a t  fact 
w e w ere  w illin g  to  be p a tie n t  In look­
in g  fo r th e  g ro w th  o f th e  d ecora  I n  
fu n d  th a t  h a s  b ee n  a c c u m u la tin g  d u r ­
in g  th e  p a s t  few  w eeks In th is  co lum n. 
W e a re  b o th  s u rp r is e d  a n d  d elig h ted  
t h a t  th e  pu b lic  h a s  so  re a d ily  re sp o n d ­
ed . N o t b u t  th a t  a f te r  th e  firs t w eek 
w e fe lt c e r ta in  o f  th e  o u tco m e; m e re ­
ly  w e did n o t look fo r th e  c e r ta in ty  to  
b e  In so sh o rt  tim e  m ad e  a p p a re n t.
T h e  fu n d  Is g ra d u a lly  r is in g  to  the  
d es ire d  p o in t. I t  s till  la c k s  som e do l­
la r s  o f th e  a m o u n t re q u ire d  to  fe tc h  
o u t  th e  h o p ed -fo r Im p ro v e m en ts , fin ­
ish in g  to u ch e s  t h a t  w ill m ak e  th e  li­
b r a r y  In te r io r  a  th in g  o f e v e r la s t in g  
b e a u ty  a n d  a so u rc e  o f  Joy an d  p rid e  
to  ev e ry  c itize n . I t  does not seem  flec- 
e s s a ry  to  c o n tin u e  fo r a n y  lo n g  tim e 
th is  ap p e al fo r fu n d s. W e h a v e  h e a rd  
o f a  n u m b e r of b u s in e ss  m en w ho  h av e  
ex p ressed  a p u rp o se  to  a d d  to  th e  
fu n d . M ay w e no t hope. If th e y  co n ­
tin u e  o f th e  s a m e  w a y  o f th in k in g , to  
h e a r  from  th em  d efin ite ly  In th e  n ex t 
few  d a y s?  T h a t  will s e t t le  It. T h e  
s ta n d in g  to d ay  Is  a s  follow s:
*
P U B L IC  L IB R A R Y  F U N D .
S a ra h  M unroe H a ll c o n c e r t ..........1160 00
T h e C o u rle r-O a x e tte  .....................  00 00
T h e  12mo C lu b ......................................  00 00
M an a g ers  o f H u n tle y 's  M instre l*  200 00
A. C. M cL oon ......................................  10 00
H on. C. K. L it tle f ie ld .....................  10 00
M rs. J . H . W illso n ............................. 1 00
W a lte r  T. D u n c a n ............................. 0 00
G ilb e rt H a ll ........................................  J 00
W . S. W h ite ..........................................  10 00
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty ........ BO 00
B u rp ee  & L a m b  ............................... 10 00
S h a k e sp e a re  S o cie ty  .......................  30 00
D o rcas  S ew in g  C lu b .........................  6 00
P ro g re s siv e  L i te ra ry  C lu b ...........  10 00
M rs. B. B u r to n ....................................  1 00
J . C. P e r r y ............................................  B 00
B y  T h o rn d ik e  & H lx  F o rce
T h o rn d ik e  & H lx .......................»15 00
J .  E . S te v e n s .............................. 1 00
E . E . H a g e r ............................... B0
S. O. T h o rn d ik e .......................  B0
A. W . S t. C la i r ..........................  1 00
E rn e s t  K eene ...........................  B0
F . B. G re g o ry ...........................  BO
O. F . H i l ls ..................................  BO
W illiam  S ansom  .....................  1 00
C. A. P a c k a r d ...........................  1 00
Oh as. B arro w s  .......................  B0
F ra n k  M arsh a ll .....................  BO
A. H. R ic h ................................. 50
H . A. D a v is ............................... B0
F . A. C a r te r ............................... B0
F . W . R o b b in s .........................  1 00
E liz a b e th  M. H lx .....................  60
F re d  R ip ley  ....................................50—20 00
R ev  W . J  D ay  ................................  2 00
W . O. F u lle r . S en io r .....................  5 00
R u b in s te in  C lub  ............................. 25 00
S o u th  E nd  H en C lub  ..................... 1 Bo
H . A. B u ffu m ................................  5 00
M rs. J . S. W illo u g h b y ...............  5 00
A lfred  W illo u g h b y ....................... B 00
T h e  S ile n t S is te r s ........................  B 00
W a w en o c k  C lub ............................  B 00
M rs. Geo. K . H a rr in g to n  r e c i ta l . .  11 B0
L. E . M o u lto n ..............   1 00
N.A.& S .H .B u rp ee  F u rn i tu r e  Co. 10 00
M rs. M ary  F . V e a z le ...............  1 00
J. W . C ro c k e r...............................  1 00
M rs  H e n ry  P e a r s o n .................  B 00
M ethebesec C lu b ..........................  25 00
M rs. T h u rlo w  an d  M rs. M a y . . . .  20 76
D a u g h te rs  of Am. R e v o lu tio n ...  60 00
R esid en t S ince 1820 ........................... 6 00
C. M. T ib b e tts  ..................................  2 00
F ra n k  H . W h itn e y .....................  48 60
W o m a n 's  C h ris tia n  T em p e ran c e
U nion  ............................................  10 00
F ir s t  B a p tis t  C h o ral A sso cia tio n  10 00
" F ro m  H e  T h a t  W a s” .................  6 76
C a rr ie  M. B ra ln e rd ............................ 2 00
W ln n e rm ls se t W h is t  C lu b ..........  6 00
S im on R o aen b lo o m ......................  1 00
D r. R. J .  W a s g a t t .....................  5 00
From  N on-fiesidents.
L . W . K „  B a n g o r ..............................  1 00
R . H . B u rn h a m . P h ila d e lp h ia . . .  10 00 
M rs. T . D. D ennis, P h ila d e lp h ia  1 00 
J .  W . W a lk e r . W alpole , M ass... 2 00 
H . L  B. an d  K. A. B., B a n g o r .. 2 00 
M rs. F . L . L o u n sb u ry , C oncord,
M ass ................................................... 1  00
F r a n k  H . Snow . P ro v id e n c e ,. . .  2 00
Z. P ope Vose, M inneapo lis .........  2 00
C ash , S t. L o u ts  ................................  10 00
"A  F r ie n d ,” H u r r ic a n e  Is le ......  1 00
M rs. W illiam  A. W lth a m , S o u th
B oston  ................................................  5 00
A lice M. P ie rce , W ellesley  .........  1 00
T . R a y m o n d  P ie rce , W ellesley  . . .  1 00
S ince L a s t  Issue .
S te lla  E . Keen*-, B rcm o n t, N e b ., 2 00
F ro m  'I . 8 . M. S ." .....................  2 0»
W in . T. C o b b ................................. 25 00
A Great Fruit Exhibition.
T otal -crip tion  to  d a t e ....... $971 61
T h e  th ird  te rm  In  S e n a to r  H a n n a 1* 
c h a irm a n s h ip  o f  th e  R ep u b lican  n; 
tio n a l  co m m itte e  w ill rece iv e  th e  
u n an lm o u a  ass<*nt o f  ev e ry  m an  In h is 
p a r ty ,  a n d  th e  p a r ty  co m p rise s  m ore 
th a n  h a lf  o f  th e  v o tin g  p o p u la tio n  of 
th e  c o u n try . T h e  m a n  o f  a ll th e  60,- 
600,000 A m eric an a  w ho 1* m oat a n x io u s  
to  h a v e  th e  s e n a to r  hold on  to  hla p o s i­
t io n  a s  ca m j a ig u  m a n a g e r fo r a t  lea st 
fo u r  y e a rs  m o re  is  P re s id e n t R o o se­
v elt. T h e  in v ita t io n  w h ich  th e  p re s l 
d e n t  w ill ex te n d  to  the s e n a to r  next 
y e a r  fo r  h lin  to  lead  th e  R ep u b lic a n  
h o s t  to  v ic to ry  a g a in  ca n  n o t be d is re ­
g a rd e d . T h e  R ep u b lican  p a r ty  1 
m a n y  lea d ers , b u t th e  O hio s ta te s m a n  
h a s  w on th e  r ig h t to  be considered  th e  
m a s te r  o f a ll th e  c a m p a ig n  d irec tor) 
w h o m  th e  U n ited  S ta te s  h a s  produced
T h e  O pin io n  co n c lu d es  th a t  T h  
C o u r ie r - G a z e t te ’s  a p p ro v a l o r  d isap ­
p ro v a l of a  p a r t ic u la r  b ra n d  o f b ee r 
d o e s n ’t  m a t te r .  N o —in  th ese  a f fa irs
O p in io n ’s  o p in io n  t h a t  th e  w orld  r e ­
g a r d s  a s  e x p e r t  a n d  co n c lu siv e . W e 
c h e e rfu lly  a c k n o w le d g e  o u r  d isc rim in ­
a t in g  n e ig h b o r 's  u n d isp u te d  o cc u p an c y
G E N T L E M E N :
M A K E  Y O U R  F I N A L  S E L E C T IO N S  IN
Thanksgiving Neckwear
Y o u ’ve b u t  s ix  d a y s  le f t. W h y  n o t m a k e 
th e  m o s t of i t  b y  c o m in g  to  o u r  s to re  d i r e c t7
Y o u ’ll find  th e  d e s ire d  s ty lo s  In  F o u r - in -  
h a n d s ,  A sc o ts , H ir in g  T ies  o r  R o w s fo r fu ll 
d ro s s  o c c a s io n s . A s s o r tm e n t a n d  p a t te r n s  
th e  boat, am i p r ic e s  fro m
25 Cents to $1 00
l*et ua fix  y o u  u p  fo r y o u r  T h a n k s g iv in g  
N e c k w e a r !
S p e a k in g  o f  N e c k w e a r  r e m in d s  u s  th a t  
w e s h o u ld  te ll y o u  o f  th e
Cheviot Negligee Shirts— $1.00
T h a t  w e a re  s e l l in g .  See th e m  in  o u r  S o u th  
W indow '.
I f  n g re a t  h o a rd  o f  m oney  la a  good 
th in g  fo r a c o u n try , th e  U n ite d  Bt-ites 
m u s t be In a  p e c u lia r ly  h a p p y  c o n d i­
tion . A cco rd in g  to  th e  t r e a s u ry  s t a t e ­
m en t, t h e  g e n e ra l s to ck  o f  m o n ey  In 
th e  U n ite d  S ta te s  a t  th e  b e g in n in g  of 
th e  p re se n t m o n th  w a s  $2,7154,679,721, 
w h ich  w a s  a n  in c re a se  o f  a b o u t $4,000,- 
000 In th e  m o n th . O f th is  su m  $2,427,- 
394,908 w a s  In c irc u la tio n , a n  In c rea se  
In th a t  Item  of a b o u t $23,000,000 s ince  
th e  o p e n in g  o f  th e  p re c e d in g  m o n th , 
a n d  a g a in  o f  s o m e th in g  like $90,000,- 
000 In th e  tw elv e  m o n th s . T h e  d iffe r­
en c e  b e tw e en  th e  a m o u n t o f m oney  In 
th e  c o u n try  1n th e  a g g r e g a te  a n d  th e  
a m o u n t In c irc u la tio n  re p re se n ts  th e  
a m o u n t held  In th e  tr e a s u ry .  A t th e  
b e g in n in g  o f  th is  m o n th  th e  p e r  c a p ita  
c irc u la tio n  o f th e  c o u n try  w a s  $29.99. a  
fig u re  n e v e r  c lo se 'y  a p p ro a c h e d  before. 
T h e re  h a s  been , w ith  som e In te r ru p ­
tions, a  ra p id  In c rea se  in  th e  c irc u la ­
tion  fo r  se v e ra l  y ea rs , th e  g a in , on  th e  
w hole, b e in g  g re a te r  th a n  th a t  in 
p o p u la tio n . In  th e  m id d le  o f 1896, fo r 
exam ple , a t  th e  tim e  t h a t  B ry a n  w as 
s t a r t i n g  h is  fin an c ia l re ig n  o f  te rro r , 
th e  p e r c a p i ta  c irc u la tio n  w a s  $21 10 
B ry a n ’s d e fe a t  In t h a t  y e a r , an d  th e  
co n se q u en t o v e r th ro w  o f th e  m en a ce  of 
s llv e rism  to  th e  c o u n try 's  financ ia l 
s ta b il ity , s e n t  th e  c irc u la tio n  u p  w ith  
c o n s id e rab le  speed , a n d , s a v e  fo r occ a ­
s io n a l t e m p o ra ry  declines, th e  te n ­
d en c y  h a s  been  u p w a rd  e v e r  since. Of 
co u rse  u n d e r  w ise  R ep u b lican  m a n a g e ­
m en t.
S ta te  L ib ra r ia n  C a rv e r’s  su g g es tio n  
a s  to  th e  co lla tio n  o f local h is to ry —it 
a p p e a rs  o n  o u r  e ig h th  page— is a 
w orthy’ on e  a n d  w ell to  be heeded . I t  
m ay  be s a id  in  th is  co n n e c tio n  th a t  
th e  su g g e s tio n s  o f th e  l ib r a r ia n  m ade 
a t  th is  t im e  h av e  been  q u ite  p ra c tic a lly  
in  o p p e ra tio n  in  th e  c o lu m n s o f  T h e 
C o u rie r-G a z e tte  fo r  m a n y  y e a rs  p ast. 
A re fe re n c e  to  th e  b o u n d  files o f  th e  
p a p e r  will d isclose to  how  g re a t  a n  e x ­
te n t  e f fo rt h a s  been d ire c te d  to  g a th ­
e r in g  u p  loca l re co rd s  a n d  em b a lm in g  
th em  in im p e rish a b le  in k  a n d  type . 
W e do n o t h e re  a llu d e  to  th e  c o m p ila ­
tio n  o f  C u rre n t ev e n ts, w h ich  a re  fu lly  
co v ered  fro m  w eek to  w eek, b u t  the 
-•onnected a c c o u n ts  o f  sp e c ia l su b ­
je c ts , su c h  a s  tow n a n d  lodge h is to ry , 
w a r  h is to ry , a n d  c o u n tle s s  k in d red  
top ics. T h e  lo ca l h is to r ia n  w ho  som e 
d a y  w ill be ru lsed  u p  to  do fo r  o u r  c ity  
w h a t th e  H is to r ia n  W illiam so n  d  d  fo r 
B e lfa st, Is g o in g  to  find  in th e  back  
n u m b e rs  o f  th is  p a p e r  a  rich  m ine 
re a d y  to  h is  h and .
JA CK SO N ’S S U D U tN  DEA TH.
Overdose of M orphine M ay Have Been 
Cause—His Dispoudency.
’la re n c e  E . Ja c k so n , a n  em ploye of 
th e  R o ck lan d  M ach ine  Co., w as found  
d ea d  in  bed a t  G r a n t 's  h o te l on L im e- 
ro ck  s t r e e t  T h u rs d a y  fo renoon . I t  is 
illeged  th a t  he had  been  d rin k in g  
q u ite  h e a v ily , an d  a s  u su a l fo r  h im  on 
.such o cc asio n s, he re tir e d  to  h is room  
to  sleep  off th e  effec ts. W e d n esd ay  
la n d lo r d  G r a n t  saw' n o th in g  o f  him . 
a n d  T h u rs d a y  m o rn in g  w e n t to  his 
room  to  se e  if a n y th in g  w as w an ted . 
T h e  door w a s  n o t fa s te n e d  a n d  w hen 
Mr. G r a n t ’ ap p ro a c h e d  th e  bed h -  
fo und  th a t  J a c k s o n  w a s  cold In d e a th , 
l i e  no tified  M a rsh a l F e rn a ld , w ho  in 
tu rn  no tified  th e  co ro n er. D r. J u d k n -  
in v e s tig a te d  b u t saw  no  g ro u n d  fo r 
e i th e r  a n  a u to p s y  o r  a n  Inquest.
ac k so n  w a s  a d d ic te d  to  th e  m o r­
p h in e  h a b it , a n d  m a y  h av e  d ied  a s  th e  
re su lt  o f  a n  overdose . W h e th e r  th is  
w as a d m in is te re d  p u rp o se ly  o r tak e n  
by a c H d e n t will n e v e r  be know n. 
I t is  c la im e d  th a t  he h ad  th re a te n e d  in  
the p re sen ce  of s ev e ra l p erso n s to  
co m m it su ic id e . H is  d esp o n d e n cy  w as 
due to  d o m es tic  tro u b les .
In  A pril, 1900, his w ife sec u red  a  d i ­
vo rce fro m  him  an d  th e  c u s to d y  of 
th e ir  th re e  c h ild re n  w a s  g iven  to  h er. 
Mr. J a c k so n  w as a lso  o rd e red  to  pay  
a lim o n y  in th e  su m  o f $9 i>er w eek. In  
O c to b e r th is  w as re d u ced  to  $6 p e r 
week, b u t  J a c k so n  e v id e n tly  fo u n d  
som e d ifficu lty  in  m e e tin g  th e  i»ay- 
m en ts , fo r  h e  w as so m e m o n th s  in  a r ­
re a rs  a n d  like  m an y  unfo ^ tu n u te-i fo u n i  
re fu g e  In s t ro n g  d rin k .
T . .7 I Id l i t
, li >*
is li) g ltt' telief toltli 
c e a t M i ksg«  *• WKw k1 
*. All (JlUtfgiM * M -ll t i l
T h e  c o u n ty  c o m m iss io n e rs  h»*ld th e ir  
r e g u la r  s ess io n  T u e s d a y  a n d  a p p ro v ed  
b ills  to  th e  a m o u n t  o f  a b o u t $760. T h ey  
a lso  a p p ro v e d  th e  p e rm a n e n t road  
w ork  d o n e  b y  s e v e ra l  K n o x  co u n ty
H A V E  Y O U  H E A R D  T H E
AT
b f u s t l i .  so  r e  t h r u s t  
j a  i lu o n J ^ i t -d  s to a t  
* a s  T th u le * . '
b t o r  o r d in a r y
Freeman W . Smith T ells An Interesting Story of W hat 
He Saw at the Maine Pom olcgical Convention.
T H E  U N I V E R S A L IS T  FA IR .
Defied th e  W e ath er an d  N e tted  $ 430— 
T hose W ho M ade I t  S uccessful.
T h e  w e a th e r  hoodoo, w h ich  h a s  been 
a  c o n sp icu o u s a n d  un w e lc o m e fe a tu re  
a t  th e  U n iv e r s a lls t  f a i r  fo r  m an y  
y ea rs , w a s  p u t  o u t  o f  com m ission  
W e d n esd ay , a n d  m a rv e lo u s  to  re la te  It 
n e i th e r  ra in  n o r  sn o w ed . S u cce ss  a t ­
ten d ed  th e  e v e n t in  a ll o th e r  p a r t ic u ­
la r s  a n d  w hen  th e  t r e a s u r e r  co u n te d  
th e  re c e ip ts  i t  w a s  fo u n d  t h a t  th e  so ­
ciety’ w a s  a b o u t  $430 r ic h e r  a s  th e  re ­
su lt o f  th e  d a y 's  e f fo rts .
A s o r ig in a lly  p lan n e d , M rs. E . S. 
F a rw e ll  w a s  to  h a v e  been  c h a irm a n  of 
th e  fa ir , b u t  h e r  c o n tin u e d  illn e ss  
m ad e  th is  Im p o ssib le  a n d  th e  w ork 
w as ta k e n  u p  by  th e  p re s id e n t of th e  
C ircle, M rs. M a y n a rd  S. W illiam s, an d  
th e  m e m b e rs  o f th e  e x e c u tiv e  board , 
M rs. W . H . G lover, M rs. M ary  B anks, 
M rs. H e n ry  G reg o ry  a n d  M rs. C la ra  
B lack . M rs. E d w in  S p ra g u e  ac ted  as  
p re ss  a g e n t  w ith  su c h  a b i l i ty  th a t  th e  
pub lic  c e r ta in ly  h a d  k n o w led g e o f th e  
a t t r a c t io n s  w h ich  w e re  com ing . T he 
d e c o ra tio n s  con .-isted  o f  p in k  a i d  w h ite  
b u n tin g , a n d  p in k  a n d  w h ite  roses , fe s ­
tooned  fro m  th e  c e n te r  o f th e  ce ilin g  
to th e  c o rn e rs  a n d  s id e s  o f th e  v e s try  
In a  m o st g ra c e fu l  m a n n e r. T he new  
g re en  w a ll p a p e r  b len d e d  w ith  ex c e l­
len t effec t. M rs. L u c ia  B u rp ee  w as 
c h a irm a n  of th e  d e c o ra tin g  c o m m it­
tee.
T h e  g ra b  b a g  w a s  a  fe a tu re . A fig­
u re  r e p re s e n tin g  a n  old  w om an  w as 
s ta t io n e d  in  a  c o n v e n ie n t c o rn e r  an d  
th e  g ra b  a r t ic le s  w e re  fo und  In the 
c a p a c io u s  p o c k e ts  o f  h e r  ap ro n . Al« 
th o u g h  th e  o n ly  s i le n t  w om an  a t  th e  
fa ir , sh e  p roved  a  g r e a t  su ccess . In  
c h a rg e  w e re  M rs. F ra n k  C ushm an," 
M rs. L u cie  C ro o k er , M rs. O. P . H lx  
a n d  M rs. R . G. P a c k a rd .
In  c h a rg e  o f th e  o th e r  d e p a r tm e n ts  
w ere th e  fo llo w in g :
A p ro n  tab le , M iss F lo r a  W ise. M iss 
J e n n ie  R ich , M iss L izz ie  G reen h a lg h . 
M iss A n n ie  G re e n h a lg h , M iss J o s e ­
p h ine  T h o rn d ik e  a n d  M rs. E m m a  
F ro h o c ; h a n d k e rc h ie fs , e tc .. M iss H o e  
G reen h a lg h . M iss A lice G lover, M iss 
M a r th a  C obb, M 's s  O ’lv e  G llch re st, 
M iss F ra n c e s  T ib b e tts ;  u n d e rw e a r. 
Mrs. H a r ry  R ic k er , M rs. F r a n k  L. 
W eeks. M rs. F r a n k  K e iz er, M rs. H a r ­
ry’ B row n, M rs. W a lte r  H . S p ear , M rs. 
D. M. M u rp h y , M rs. H e s te r  C hase, 
Mrs. M elv ille  W o tto n , M rs. A lfred  
B lack , M rs. G eorge  W . S m ith  an d  
M rs. C h a rle s  A. R ose: c a n d y  tab le ,
M isses M abel L a m b , V iv ian  B illings, 
M ary  H a rr in g to n , M a rg u e r ite  B elden , 
E th e l C lif to n , B la n c h e  In g ra h a m , N o ra  
K e n n is to n  a n d  A lice F u lle r ;  b a g  ta b 'e . 
M rs. C o ra  W illiam s , M rs. M. A. J o h n ­
son, M rs. J o h n  S im p so n , #M rs. H e n ry  
W ise, M rs. M a r th a  S p e a r  a n d  M rs. 
Jo h n  R. F ro h o c ; doll tab le . M is. 
C h a rle s  H a sk e ll, M isses N in a  W ill ia m ­
son, E v a  TyMer, B<*seie M an to n , L o rea  
A dam s. G ra c e  H ick s , E th e l  W eeks, 
M ay I n g r a h a m  a n d  S u sie  D e an ; s o u ­
v e n ir  ta b le , M iss N e llie  C o ch ran e , M rs. 
E d w a rd  L. B row n . M iss L izz ie  J a m e ­
son. M rs. F . B. A d a m s a n d  M rs. E d ­
w a rd  M a c A llls te r ; p a s t r y  ta b ’e, M rs. 
E d n a  P o r te r . M rs. C. M. T ib b e tts  an d  
M rs. E l la  W lg g in ; p re se rv e  ta b 'e . Mrs. 
A. P . 8 t. C la ir, M rs. W . G. B u tm a n  
an d  M rs. H e n ry  P earso n .
T h e  c a fe  c o m m itte e  w a s  M rs. M ary  
B an k s, M rs. A d a M ills, M rs. T. E . T ib ­
b e t ts  a n d  M rs. M a r th a  S p ear . In  
c h a rg e  o f  th e  s u p p e r  w e re  M rs. M ay ­
n a rd  W illiam s, M rs. W . F . N orcross , 
M ra  R ic h a rd  B urpee , M rs. H a r ry  
G u rd y . M rs. F a n n ie  C a rle to n , M rs. 
C o ttre ll. M r*. Jo se p h  V eazle  a n d  M rs. 
H a tt ie  P re sc o tt .
F .W .S m ith  o f  th is  c i ty  w ho  a t te n d  d 
the re cen t a n n u a l m e e tin g  of th e  M arne 
P om olog lca l S ociety , h a s  re tu r n e d  very  
e n th u s ia s tic  o v er th e  g a th e r in g , whit h 
he sa y s  w a s  th e  m o st su c c e s s fu l th e  s o ­
c ie ty  h a s  e v e r  held.
F o r th e  benefit o f th e  C .m r le r -G a s e tte  
re n d ers  h e  h a s  p re p a re d  th e  fo llow ing  
In te re s tin g  nnd  co n d e n sed  re p o r t:
A pples o f a ll k in d s  e x c ep t B ald w in s 
h a v e  n ev e r been  kn o w n  to  g row  so 
la rg e  ns th is  y ea r. O ne th o u s a n d  p la te s  
w ere on ex h ib itio n , m a n y  o f  th e  n p p ’es 
b eing  of e n o rm o u s  size. V is i to rs  from  
all sec tio n s  o f th e  c o u n try  d ec la re d  
th ey  n e v e r  s a w  su ch  a  m ag n ifice n t 
d isp la y . K e n n eb ec  an d  A ndro sco g g in  
coun ties lead  all o th e rs  In f r u i t  ra is ing . 
T he soil is p a r tic u la r ly  w ell a d a p te d  to 
th a t  p u rpose , a n d  th e  g ro w e rs  a re  
le a rn in g  how  to  m a n a g e  th e i r  o rc h a rd s  
to  get th e  b es t re su lts . O rc h a rd in g  In 
M aine Is Ju s t b e g in n in g  to  boom  an d  
b rin g  In good re su lts . O ne m illion  b a r ­
re ls  o f a p p le s  h a v e  b ee n  g ro w n  In th e  
s t a t e  th is  y e a r , a n d  it Is co n fid e n tly  
p re d ic ted  by good ju d g e s , th a t  th is  
a m o u n t will be dou b led  In th e  n ex t ten  
y ea rs .
T h e re  a r e  m a n y  o rc h a rd ls ts  in M aine 
w ho ra ise  500 b a r re ls  a n d  so m e a s  high 
a s  3000 In a  s in g le  s e a s o n .v U n c le  Solon 
C hase, o f p o litic a l fa m e , w a s  p re sen t, 
g re e tin g  h is  m a n y  fr ie n d s . H e a n d  h is 
son  ea ch  ra ise d  400 b a r re ls  th is  y ea r, 
la rg e ly  o f th e  N o r th e rn  S py  v a r ie ty . 
One m an  in G a rd in e r  ra is e d  1200 b a r re ls  
o f Yellow B elle F lo w ers . A M r. Good- 
a le  o f W In th ro p  b e a ts  a ll o th e rs  In 
r a is in g  R o x b u ry  R u s ro ts , th e  soil In 
th a t  lo c a lity  b e in g  m o re  fa v o ra b le  
th a n  In o th e r  p lac es  ev en  n o t f a r  aw ay . 
Z. A. G ilb e rt, p re s id e n t o f  th e  so c ie ty  
a n d  on e  o f  th e  b e s t  in fo rm e d  f r u it ­
g ro w ers  In M aine, s a y s  ea ch  lo ca lity  
fa v o rs  som e p a r t ic u la r  k in d , an d  the  
g ro w e r sho u ld  a s c e r ta in  a n d  produce  
th a t  v a r ie ty .
M aine a p p le s  a re  n o t ex celled  by  a n y  
In th e  U n ited  S ta te s . A n A u b u rn  
m an  j u s t  re tu r n e d  fro m  C a lifo rn ia , 
a n d  w ho  w h ile  th e re  w a s  sa m p lin g  
som e C a lifo rn ia  a p p le s , a sk e d  th e  la n d ­
lord  If he h a d  no b e t te r  ap p le s  th a n  
those. T h e  la n d lo rd  w ith o u t  kn o w in g  
w ho h is  q u e s tio n e r  w as, re p lie d , "N o 
w e h a v e  n o t y e t g o t in o u r  su p p ly  of 
M aine a p p le s ."  C a l i fo rn ia  p en rs  a re  
a lso  in fe rio r, b u t  o th e r  f r u i t s  In th a t  
reg ion  a r e  ex c e llen t. T h e re  is. a n d  w ill 
c o n tin u e  to  be, a  d e m a n d  fo r  M aine a p ­
ples. T h is  wlM be a n  in c e n tiv e  for 
M ain e  fa rm e rs  to  In c re a se  th e ir  o rc h ­
a rd s  In size n n d  ta k e  b e t te r  c a re  of 
them , in  o rd e r  to  r e a p  a  g o ld en  h a rv e s t .
C. S. P h in n e y  o f  S ta n d ish  ra is e d  400 
b a r re ls  o f ap p le s  th is  y e a r  on  a  you n g  
o rc h a rd  w hich  h a s  n e v e r  h a d  a n y  o th e r  
d re s s in g  th a n  c o m m e rc ia l fe rtiliz e r. 
M r. P h in n e y  is a  t r a v e l in g  m an  an d  
keeps no s to c k  w h a te v e r . H e  to ld  me 
th a t  In ten  y e a r s  fro m  s e t t in g  h is tre e s  
w ould  a v e ra g e  tw o  b a r re ls  ea ch  of 
good f ru it. H e keep s h is  o rc h a rd  c u l­
t iv a te d , a llo w in g  n o th in g  to  g ro w  In It 
b u t f ru it  tree s . O th e r  su c c e ss fu l g ro w ­
ers. w hose fa rm s  a r e  ro c k y  to  c u l­
tiv a te . tu rn  in h o g s to  ro o t  u p  th e  soil; 
s till  o th e rs  re s o r t  to  m u lch in g .
T h e g re a t  s c a rc i ty  o f  b a r re ls  th is  
y e n r h a s  led to  th e  e s ta b l is h in g  o f b a r ­
rel fa c to rie s . T h re e  o f  th e se  a r e  to  be 
erec te d  in  H a rr is o n , a n d  o th e rs  in d i f ­
fe re n t p a r ts  o f  th e  s ta te .  M an y  a re  
tu rn in g  th e ir  a t te n t io n  to  th e  u se  of 
boxes, h a lf  b a r re ls , b u sh e l, h a lf  bushel, 
a n d  peck  sizes. T h e  l a t t e r  esp ecia lly  
fo r th e  re ta i l  tra d e . A b ox  18-inches 
sq u a re  a n d  e ig h t In c h es  deep , Inside 
m ea su re , h o ld s  a  b u sh e l. A p o p u la r  
box w ith  som e g ro w e rs  Is 22x11x10 in ­
s id e  m ea su re . T h is  h o ld s  50 pounds. 
T h e en d s  a r e  m a d e  w ith  s e v e n -e lg h th -  
Inch s tu ff. T h e  o th e r  p a r ts ,  o n e - fo u r th -  
inch th ick , a r e  w h ite  p ine , b irch  o r  
beech, a n d  a re  lined  w ith  w h ite  paper.
A m ong  th e  new  v a r ie t ie s  o f a p p le s  
n o ticed  th e  fo llow ing : V o ndevere ,
T h om pson , A ra b k a , A rc tic , G reen  
C rim ea, M tid ing , P o m  m e R o y ale , D u d ­
ley, B arsd o rf, K o u isk , R e in e tt , P r in ­
cess  L ouise. C ross, R a ils  J a n e t, 
S h ia w asse e , B a tty o n e , A n is im , D octor, 
B oston  B e a u ty , R o lfe , S u tto n  B eau ty , 
L a  R ue, S w eden B e a u ty , G r a n i te  R ock 
a n d  Ja c o b  Sw eet.
T h e  s u b je c t  o f cold s to ra g e  w as d is ­
cussed  a t  le n g th  by  G. H . P ow ell o f 
W a sh in g to n , D. C„ a n d  se v e ra l o th e rs . 
I t  is  on ly  a b o u t 15 y e a r s  s in ce  a t t e n ­
tion  h a s  been  tu rn e d  In th is  d ire c tio n  to  
a n y  g r  a t  e x t e n t  M illio n s  o f  l a r r e l s  a r e 
now  held  in  co ld  s to ra g e .  T h e best 
te m p e r a tu re  is  31 o r  32 d eg rees . T h is  
p ro c ess  s im p ly  re ta r d s  r ip e n in g . V e ry  
few  M aine g ro w e rs  h a v e  a v a ile d  th e m ­
selv es  o f  th is  m eth o d  o f  p re se rv in g  a p ­
p les b o th  on a c c o u n t o f  th e  ex p e n se  
a n d  th e  la c k  o f k n o w in g  h o w  to  do  it. 
F ra n k  H . M orse o f W a te r f o rd  h a s  a p -
Bump's Jewelry Store
T H O M A S T O N
Notice of Foreclosure.
W hereas Joseph  l4. K rheiucihorn ami Jeuu ic  
L. K chem erhom  o f  A po le ton . in the Count)- of 
Ku'<i *auU HUH' of M aine, bv th e ir  m ortgage 
d ie d  d a ted  th e  »th ilay of K.» „  A. D . 1*9.', 
and reco rded  in th e  K noa Ib-giMry of I), eds 
i>ook lay. page lb6. conveyed to me, the u n d e r­
s igned , a ce r ta in  parce l of real esta te , s itu a te  
in A pp leton , in  th e  County of K u o x .a u d  bo u n ­
ded a* fo llow *:
On th e  h o u theaa t by the  m  <ieorge* r iv tr
the  S o u th » e* t by lan d  of W’llliaiu W alker;___
A ddison K. l>*vi*; on the  N< rthw eal by the 
line a h ic h  fo rm erly  ru n  betw een Hope an  J  An 
p le to u ; and  on th e  N o rth east hy laud o f O. It 
H utlcr and  t.. H . C onant, fo im crly ow ned hy 
“  ana* A rno ' *
1ST 
J o
Vo). 37. Page -Pd. Also to u te d  ( a r o B K i a t  
m g. A d m in is tra trix  to  these g ran to r* , dated  
Keb 8, tnyy and  R e ta rd ed  iu Kn<a Keg is try  of
U N IV E R SIT Y  OF M A IN E.
T hanksg iv ing  Recess Begins N ext W ednes­
day —F to ‘ball Victories.
O rono , N ov. 17.
T h e  T h a n k s g iv in g  re c e s s  beg ins 
W e d n esd ay , N ov. 25 a t  noon , a n d  p ro b ­
a b ly  m o s t o f  th e  K n o x  c o u n ty  boys 
w ill go hom e, e i th e r  th a t  a f te rn o o n  o r 
th e  fo llo w in g  m o rn in g . T h e  recess  
e n d s  M onday  of th e  n e x t w eek.
T h e  fo o tb a ll te a m  lin ed  u p  a g a in s t  
th e  H oly  C ro ss  (W o rc e s te r )  te a m  a t  
M aplew ood P a rk ,  B a n g o r, la s t  S a tu r ­
d a y  a n d  receiv ed  i ts  sec o n d  d e f a t  of 
th e  y ea r. E a r ly  in th e  se a so n  M aine 
h a d  been  b e a te n  by  H a r v a r d  by a  
o re  o f on ly  6—0, w h ile  A m h e rs t  b e a t 
H a rv a r d  6—0 a n d  w a s  h e r s e lf  b e a te n  
b y  H o ly  C ro ss  26—0. T h e re fo re  we e x ­
pec ted  a  v e ry  s t ro n g  te a m , b u t  th e  
g a m e  p ro v ed  th a t  H o ly  C ro ss  w a s  a  
tea m  o f a b o u t th e  s a m e  c la ss  a s  M aine. 
E x c e p t fo r  th e  f irs t  te n  m in u te s  of 
p lay , in  w h ich  H o ly  C ro ss  m ad e  h e r  
on ly  to u ch d o w n , th e y  w e re  on  th e  d e ­
fe n siv e  m o s t o f  th e  tim e , a n d  tw ice 
d id  M aine h a v e  th e  b a ll w ith in  16 
y a rd s  o f H o ly  C ross’ goal, a n d  th en  the 
looked fo r to u c h d o w n  w a s  spo iled ; in 
th e  firs t in s ta n c e  by  a  fu m b le  a n d  in
W hy n o t send  in  y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
|>tu<l», Vol. 103, Page 
• lUiou o f buicl w o itg u g e  b*» b teu  broken , 
th c ie fo re , by re**ou of th* breach o f the 
•lition ih e ic o f , 1 cla im  a  forccio*ui« of
A ii. St.W HE 
Rockland, Nov. 17,19U3. 93-W
ELEVATING, INSTRUCTING AND ENTERTAINING--------------------- ----------------------------
H u ston 's B ook S to re , B o d la i id .
Opposite Thorndike Hotel.
Are You a Money Savo r?
pA rently  so lved  th e  p roblem . H e ere* ts  
a  b u ild in g  w ith  se v e ra l p a r ti t io n s  
h a v in g  dead  a i r  sp ac es  b e tw e en , a n d  
h a s  d u rin g  th e  p a s t five y e a r s  k ep t his 
a p p le s  u n til s p rin g  w ith o u t Ice o r  a r t i ­
ficial h ea t. F a rm e r s  w ho ra ise  la rg e  
q u a n t i t ie s  will now e re c t t h - I r  ow n  
s to ra g e  h o u ses  a n d  sa v e  a  g re a t  e x ­
pense of sh ip p in g  an d  s to r in g  in B os­
ton  n nd  N ew  Y ork. T h e so o n e r th e y  
a r e  s to red  a f te r  p ick in g  th e  b e tte r .
A s soon ns  th e  M aine le g is la tu re  a p ­
p ro p r ia te d  $40,000 fo r th e  S t. L o u is  E x ­
po sitio n , th e  M aine P om olog lca l So­
c ie ty  ask e d  fo r  $5,000 fo r  th e  d isp la y  of 
M aine f r u it s  a n d  offered th e ir  se rv ic es  
in a id  of th e  sam e, s ta t in g  th a t  th e  
c h e a p e st nnd b est w a y  w as to  v is it o r ­
c h a rd s  befo re  g a th e r in g  nn d  s  lec t th e  
■holcest sp ec im e n s, s to re  th em  a t  once, 
so  th a t  th ey  could  be ea s ily  k e p t u n til 
n ex t su m m e r. T h e co m m iss io n e rs  did 
no t r« spond  to  th is  o ffer a n d  n o  A ction 
h as  been tak e n . L o s t  w eek, h o w e v er, it 
w as lea rn ed  th a t  th e  co m m iss io n e rs  
w ere try in g  to  se c u re  a n  e x h ib it  o f a p ­
ples a t  th e  g re a t  f a ir  w ith o u t th e  a id  
o f th e  P om olog lca l S o cie ty . M em  to r*
o f th e  so cie ty  d e c la re  th a t  it  Is now  
a b so lu te ly  too la te  to  do  ju s tic e  to  
M nine app les, fo r th e y  a r e  a ll g a th e re d , 
nnd  m an y  o f  th em  sold a n d  sh ip p ed . 
O w n e rs  o f those  n o t sold w ould  n o t be 
w illing  to  h av e  th em  o v e rh a u le d  to  
h u n t fo r b e s t spec im ens, so t h a t  If a n  
ex h ib it Is m ad e It w ill fa ll s h o r t  o f  d o ­
ing  Ju s tic e  to  o u r  good s ta te  a n d  be In ­
d ire c tly  an  In ju ry  to  o u r  g re a t  f r u it  In­
d u s try . T h e P om olog lca l S o c ie ty  v o ted  
n o t to  a s s is t  in a n  e x h ib it  a t  th is  la te  
day .
T h e  sam e  officers th a t  se rv ed  la s t  
y e n r  w ere re -e l cted . T h is  so c le ‘y  m et 
in A u b u rn  fo r the first tim e  s in c e  its  
o rg a n iz a tio n  30 y e a rs  ago . I t  w a s  In­
v ited  to  A u b u rn  by  th e  loca l B o ard  o f 
T ra d e , w hich  g av e  th e  so c ie ty  a  ro y a l 
re cep tio n  on th e  e v e n in g  o f  th e  first 
d a y ’s  session . A u b u rn  Is f i t t in g ly  te rm ­
ed a  re s id e n tia l c ity , p ro g ress iv e , p ro s ­
perous, nnd  b e a u tifu l. I t  is th e  b a n n e r  
G ra n g e  tow n In M ain e , h a v in g  five 
G ra n g e s  w ith  a  m e m b e rsh ip  o f  o v er 
1300.
A p r iv a te  co m p a n y  is now  e r e c t in g  a 
d am  ac ro s s  th e  r iv e r  th re e  m iles  a b o v e  
A u b u rn  nnd  L ew isto n , to  e s ta b l  sh  a n  
e le c tric  p la n t  o f 10,000 h o rse  p o w e r fo r 
th e  use  o f th e  tw o c itie s . T h is  new  
pow er will be sold to  m a n u fa c tu re r s  a t  
a  v e ry  low p rice  a n d  c a n  be c a r r ie d  to 
a n y  p a r t  o f  th e  tw o  c itie s . I t  Is tru ly  
a  w o n d e rfu l schem e. O ne o f  th e  p r in ­
c ip a l m o v e rs  in th is  e n te rp r is e  Is a  son  
of th e  la te  H on. N elson  D ln g ley . T h e 
d am  la m ad e  by  c r u s h in g  ro c k  to  p o w ­
d e r  n nd  m ix in g  w ith  ce m en t, w h ile  in a  
p la s tic  s ta te .  I t  Is d u m p ed  In to  the 
d am  wheVe it soon  h a rd e n s  in to  a  solid  
co n d itio n .
I took  a  l i tt le  tim e to  look  o v e r  th e  
T u rn e r  C e n te r C re a m e ry , lo c a te d  In 
A u b u rn . I t  is  on  a  g ra n d  sca le . In  th e  
su m m e r  sea so n  th e  o u tp u t  is  12 ,OOJ 
p o u n d s  d a ily ;  a b o u t  h a lf  t h a t  a m o u n t 
is b e in g  m ad e  a t  th e  p re se n t tim e . T he 
c ream  is g a th e re d  In a ll th e  s u r r o u n d ­
in g  tow ns, b ro u g h t in  by  t r a in s  an d  
o th e rw ise . A la rg e  a m o u n t  o f b o ttle d  
sw’ee t c ream  is a lso  so ld . O f la te  th e y  
h a v e  ad d e d  a  new  fe a tu re , t h a t  o f 
g a th e r in g  fresh  eg g s b y  th e  sa m e  
p a r tie s  w h o  g a th e r , th e  c re a m . T h is  Is 
an  a d d it io n a l  so u rc e  of p ro fit a n d  c o n ­
v en ie n ce  to  a l l  co n cern ed . T h e y  a r e  
now’ se llin g  th e m  eggs fo r 40 c e n ts  a  
dozen.
In  a d d it io n  to  th e  a p p le  d is p la y  In 
A u b u rn  c ity  h a ll th e re  w e re  150 p la te s  
of p< a r s ,  la rg e ly  m ad e  b y  on e  e x h ib ito r . 
S. H. D a w e s  o f  H a rriso n . S ix ty -f iv e  
v a r ie t ie s  o f c h ry s a n th e m u m s  w ere  
sh o w n  by  A bel S te v e n s  o f W elles ley , 
M ass., a n d  a  le c tu re  g iv en  sh o w in g  h o w  
to p ro p a g a te  a n d  c u l t iv a te  th e m  s u c ­
ce ssfu lly . T h e  d isp la y  w a s  b e a u tifu l  
beyond d e sc rip tio n . A co llec tio n  w as 
sh o w n  by th e  U n iv e r s ity  o f M ain e  a n d  
b y  th e  local g re en  h o u se  w h ich  h a d  a  
v a r ie ty  o f p la n ts .
T l e*e ; n u a l ♦ x h  b il lo n s  o f f r u it s  a n d  
flow ers p ro v id e  m o s t e x c e lle n t fa c i l it ie s  
fo r th o se  In te re s te d  to  le u rn  v a lu a b le  
lessons -w orth  f a r  m o re  th a n  th e  e x ­
p ense a n d  t im e  in a t te n d in g  them .
M uch d i.ssa iisfao tlo n  w a s  e x p re sse d  
a t  th is  c o n v e n tio n  w ith  th e  Id e a  th a t  
M aine is  to  be re p re se n te d  a t  th e  S t. 
L o u is  E x p o s itio n  by  a  log  ca b in . T h is  
Is no lo n g er a  s t a t e  of log h o u se s  a n d  
p rim itiv e  m eth o d s. I t s  m a n y  c le an  
a n d  p ro d u c tiv e  fa rm s  a n d  o rc h a rd s , 
e le g a n t re s id e n ce s, th r iv in g  to w n s  an d  
c ities , la rg e  m a n u fa c tu r in g  c e n te rs , e x ­
te n s iv e  n a v ig a tio n , ra i l r o a d  fa c u l t ie s  
an d  m o d e rn  Im p ro v e m en ts  r e n d e r  It 
so m e th in g  m o re  t h a n  a s  re p re s e n te d  by  
a  log  ca b in . P eo p le  fro m  fo re ig n  n a ­
tio n s  a n d  th o se  n o t w e ll v e rse d  In o u r  
h is to ry  a n d  p re s e n t c o n d itio n , w ould  
get a  v e ry  w ro n g  im p ress io n  o f  o u r  
s t a t e  by su c h  a  r e p re s e n ta t iv e
If yon are, we wonld like to 
show von how you can economize 
in clothing. If you wear ready­
made clothes, we ran help you; if 
you have your clothes made to or­
der, we can help yon Hill more.
We sell L. Adler. Bros. & Co.’s 
Rochester-made ready - to - wear 
suits and overcoats. They are 
made from pure wool and worn- 
ted, are designed by artistr, put 
together by experts, and are made 
in so many sizes and shapes that 
stout and slim men can wear them 
as well as men of correct propor­
tions Our clothing Is very popu­
lar with our trade, as it is every­
where, and we like to sell it be­
came 11 gives such splendid satis­
faction.
it  i t  K
Sheepskin Lined Coats Cor­
duroy, Covert Cloth or Can­
vas W ith  U lster Collar
$ 2 .5 0  to $ 7 .0 0
Nice Line of F u r Coats, Dog­
sk in , R ussian Buffalo and  
Kangeroo, w ith  collar of th e  
sam e or N u tria .
*
Boys O vercoats and Reefers 
age 4 to 25 years.
0 . E. BLACKINGTON & SON
A NO THER CORONER.
Charles T . S w an  of Cam den W ill S h are  
D uties W ith  Dr. Judkins.
T h e  l is t o f n o m in a tio n s  m a d e  b y  Gov. 
H ill, T u e sd a y , c o n ta in e d  on e  a p p o in t­
m e n t w h ich  Is o f  especia l in te re s t  to , 
K n o x  c o u n ty —C h a r le s  T . S w a n  of 
C am d en  a s  c o ro n er. T h is  does n o t 
m ea n  t h a t  Mr. S w an  h a s  su cceed ed  D r. 
M. P . J u d k in s  o f  R o ck lan d , b u t r a th e r  
th a t  K n o x  c o u n ty  Is to  h a v e  a n  a d ­
d it io n a l  co ro n er. M r. S w an  w ho i9 a  
R e p u b lican , a n d  a n  u n d e r ta k e r  a t  C am ­
den , b ec am e a  c a n d id a te  fo r  th e  p o s i­
tion  so m e w eek s ago , a n d  th e  f a c t  th a t  
h e  w o u ld  re ce iv e  th e ’ a p p o in tm e n t w a s  
k n o w n  to  th o se  w ho  h a d  re a so n  to  be 
In te re s te d  In th e  m a t te r .  M r. S w an  Is 
p ro b a b ly  th e  y o u n g e s t  m a n  w ho e v e r  
held  th e  office in K n o x  co u n ty , b u t  Is 
well a d a p te d  to  th e  d u ty , It is believed . 
D r. J u d k in s  is  w e ll p lea se d  o v e r  th e  
a p p o in tm e n t, a s  i t  ta k e s  fro m  h is 
s h o u ld e rs  th e  re sp o n s ib il i ty  o f  c o v e rin g  
q u ite  a  la rg e  te r r i to ry .
A n o th e r  im p o r ta n t  a p p o in tm e n t o r 
r a th e r  re a p p o in tm e n t. Ju s t  m a d e  by  
Gov. H ill is th a t  o f P a r k e r  Spoffo rd  of 
B u c k sp o rt a s  a  m em b er o f th e  b o a rd  of 
ra ilro a d  co m m issio n e rs . R . T. R a n k in  
of B e lfa s t  w a s  n am e d  fo r In lan d  fish 
an d  g a m e  w a rd en . T h e l is t  o f m in o r 
n o m in a tio n s  In c lu d es  th e  fo llo w in g  of 
lo ca l in te re s t;
N o ta ry  pub lic , F ra n k l in  T ru sse ll  of 
S t. G eorge; ju s tic e s  o f  th e  peace , 
F ra n k l in  T ru s* e ll o f S t. G eorge, E d ­
w a rd  B. B u rp ee  of R o ck lan d , H . W . 
Y o u n g  of M atin lcu s , nnd  F re d  E . B u r ­
k e t t  o f U n ion .
th e  second  b y  a  hold  fo r d o w n s  m a d e  
w hen  to  a l l  a p p e a ra n c e s  H o ly  C ross  
did n o t h a v e  th e  s t r e n g th  to  hold . 
T im e fa v o re d  H o ly  C ro ss  a n d  th e  
g am e en d e d  5—0, b u t th is  s c o re  co u ld  
g ive th em  n o th in g  to  be p ro u d  of, e x ­
cep t th a t  th e y  w on th e  f i r s t  g a m e  th e y  
ev e r p layed  In th e  s t a t e  o f  M aine.
T h e  fo o tb a ll te a m  le a v e s  T h u rs d a y  
fo r M a8s a c h u s e t ts  w h e re  i t  p la y s  Its  
la s t  g am e  o f  th e  sea so n  a g a in s t  T u f ts  
F r id a y  a f te rn o o n . S a tu rd a y  th e  boys 
will see th e  H a rv a r d -Y a le  a t  C a m ­
bridge.
O u r new  yell w h ich  w o rk ed  w ell on  
B ow doln a n d  B a te s  is:
"W o sk i! W ow  W ow !
W h lsk e e  W ee W ee!
H oly  M uekie!
M—A —I—N —E ! !!
W h o o p !"
R . S. S h e rm a n .
W IRELESS.
Commercial ami Kail road Telerraphy.altto Hum- 
ojirsu'liy ami Typewriting thoroiigily taught, 
pofllti na LMi.uaiiie.* 1 w e n a i l  MTe Hit) 
young men thoroughly equipped a* telegraph- 
era end t **u good stenographers »<• All position 
with company of nation »i reputation on March 
lnt W want clean, hri ;ht young men to lire- 
pare, Thohe entering in-ide of ten dav* will re­
ceive 30 per cent d boon lit from catalogue term* 
A r t  111 • > ti 1 j  • 11 v . ( n ru l.i-  N K.W  K N O L a F *
HAILKo % I) SCHOOL, 280 Columtm* Avent
W A S NOT SM ALLPOX.
Alleged Case a t  N orth  Haven P roves to 
Have Been A M yth.
A n ite m  In th is  p a p e r  l a s t  T u e sd a y  
a n n o u n c e d  th a t  th e re  w a s  a  c a se  of 
sm a llp o x  a t  N o r th  H a v en .
T h e  re tu r n  m all fro m  th e  Is lan d  
b ro u g h t th e  fo llo w in g  co m m u n ic a tio n : 
N o r th  H a v en , N ov. 17.
E d i to r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte ;  I 
see  by  y o u r  p a p e r  t h a t  N o r th  H a v e n  
h a s  on e  ca se  of sm allp o x . W ill you 
p lea se  In fo rm  m e  In w h a t p a r t  o f th e  
tow n. I h a d  n o t h e a rd  of i t  u n til I  re ad  
it  in  y o u r  p ap e r, a n d  I  h a v e  h u n te d  
th e  to w n  to  find it;  b u t n a r y  a  s m a l l ­
pox. C. S. S ta p les .
T h e  item  ca m e to  th is  p a p e r  o n  a p ­
p a r e n t ly  good a u th o r i ty .  A  fo rm e r  
re s id e n t o f N o r th  H a v e n  receiv ed  a  
l e t te r  fro m  a  re la t iv e  th e re  s ta t in g  th a t  
a  fa m ily  h od  m oved in to  to w n  from  
C am d en  a n d  t h a t  th e  boy  h a d  been 
ta k e n  s ick  w ith  sm allp o x . O u r In­
fo rm a n t le a rn e d  a f te r  th e  p a p e r  h a d  
been  issu ed  th a t  It w a s  n o t sm a llp o x  o r  
a n y  o th e r  c o n ta g io u s  Illness. N o r th  
H av < n  Is b  m nd to  m a ’n ta l  i h s r  r e p u ta ­
tio n  fo r  ex c lu siv e n ess . M ay sh e  c o n ­
tin u e  to  b a r  sm allp o x !
S P E C IA L  C O L O N IST  T IC K E T S  
On s a le  d a ily  now  u n ti l  N ov. 30, v ia  
N IC K E L  P L A T E  RO A D . B u ffa lo  to  
C a lifo rn ia  a n d  o th e r  P acific  C o as t 
p o in ts  In U T A H , M O N TA N A , ID A H O , 
e tc . S p len d id  tr i-w e e k ly  to u r is t  c a r  
serv ice . See lo ca l a g e n ts , o r  w r ite  
L. P . B u rg ess , . N . E . P . A., B oston , 
M uss. 90-95
W A N T S  B O T H  C O N V E N T IO N S .
A fu n d  o f  $90,000 h a s  been su b sc r ib e d  
in  C h ic ag o  to  p a y  th e  e x p e n ses  o f th e  
N a tio n a l R e p u b lic a n  a n d  D e m o c ra tic  
c o n v e n tio n s  w h ich  C h icago  b u sin esa  
m e n  a r e  w o rk in g  to  o b ta in . A f in a n ­
cia l r e p o r t  w a s  s u b m itte d  to  th e  co m ­
m itte e , com posed  m o s tly  o f  m em b ers  
o f th e  H o te l K e e p e rs ’ A sso cia tio n . Jo h n  
C. R o th , m a n a g e r  o f th e  C o n g ress  
H o te l C om pany , le f t  fo r  N e w  Y ork , 
w h e re  h e  w ill c a ll  o n  m em b ers  o f th e  
R e p u b lic a n  N a tio n a l co m m itte e .
ISN’T THIS FAIR?
T h e  fo llo w in g  d ru g g is ts  w ill re fu n d  
your m o n e y  i f  a  fa ir  tr ia l  of U-RI- 
CENE TABLETS fa il to  r e lie v e  a l l  
R h e u m a tic  affec tio n s .
W . J .  C o a k le y , R o c k la n d
W . C. P o o le r , R o c k la n d
W . H . K l t t r e d g d , R o c k la n d
G . I .  R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n  
C h a n d le r ’s P h a r m a c y ,  C a m d e n
U-RI-CENE is  a  p o s itiv e  U r ic  A c id  
s o lv e n t  a n d  sp ec if ic  in  R h e u m a tis m .
P r i c e  5 0  C e n ts
THE WOODBURY CHEMICAL CO.
ItOHTON
Your 
Turkey
Expects 
To Be 
Well 
Dressed
For T hanksg iv ing  Dinner.
W hy should not you dress 
well, also.
Your feet will play an 
im p o rtan t p a rt In your 
appearance for they  are 
a lw ay s visible and stick ing  
ou t som ewhere.
S E E  O U R
N E W  F A L L a n d  W I N T E R  
F O O T W E A R
Ladies and Misses, Gen­
tlem en, Boys, G irls, Chil­
dren and In fan ts  can be 
rig h tly , handsom ely and 
reasonably shod w ith  the  
best of 5hoes, and every 
custom er will feel in d u ty  
bound to give th an k s  for 
the  privilege of obtain ing  
such splendid footw ear for 
so little  money a t
P A R M E N T E R
T h e  S h o e  M a n
441 Main S t ., foot of Limerock J
Wardrobe Necessity.
GOOD READING
F O R  B O Y S  A N D  G I R L 8
-  - ---------------
Mu k u  hom u  u t t ru .  t iv u  u m l k e e p  y o u r  aonu um l d a u g h te r*  u t  h o m e  e v e n in g * . 
W o h a v e  a l in e  o f  C lo th  U oum l H ook* hy  A leo p , A lg e r , H a n k * , K e llo g g , S o p h ie  
Ma y,  O p tic , O lia , S m i th ,  T o w u a e u d , L illie , E il ia  a n d  o th c ra . A ll p o p u la r  
w r ite r*  w lioae n a m e s  a r e  f a m i l i a r  i n  n e a r ly  e v e ry  h o u a e h u ld . W h ile  th e y  !u*t th e
P R I C E  I S  SO C E N T S ,
A Wardrobe in now considered an 
essential piece of furniture. Hy 
cureful economic people who be­
lieve iu saving and having u place 
for everything with everything in 
its place. We have a number of 
different design*} and ail tastes can 
he satisfied. It will do you no 
harm to look at them. Prices are 
all right-
l l r  Wi h aiw a C u rta in  S tre tcher th a t /tile  
a tony  fe l t  w a n t a n d  houeew ivee who  
have tr ied  It g ive  nigh* o f  g e n u in e  re lie f.
Burpee Furniture Co.
R O C K L A N D
\
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W HAT YOU WANT—  
IS  W HAT W E HAVE.
If we haven't got it no other market in town has.
This is one of the things we pride ourselves on—
We do our best not to disappoint our customers.
We keep the best and sell the lowest a fact well 
known to the people. We select with years of 
judgement our Beef, Pork, Veal, Lamb, Poultry, 
Provisions and Groceries.
We make special efforts for Saturday and on 
this day you can get your Sunday dinner cheaper 
than any other day in the week.
T h a n k s g iv in g  n e x t  w e e k . We w il l  be w e ll s u p p l ie d  
w ith  T u r k e y s ,  tle e se , a n d  a l l  th e  f l x ln 's .
EVERYBODY’ > COLUMN
Lost and Pound
F°’T N D -C a s s  co n ta in in g  old tim e  (U fa e r r t -  o type. O wner can  h a re  th e  sam e by pay­
o r thin ‘-----“ ----------— “  * ** *
T jIOUN  L) -  
J u  w aist, 
th is  office, p
O n  U nion s tre e t,  a  L ady’s P in k  Silk  
. O wner can  have th e  p ro p e rty  a t  
aying fo r th is  no tice . 92tf
less and  is r ig h tly  nam ed A nyone w anting  
it) can b*i supp lied  by c a rry in g  
--------- K. C. MORAN,
nam e (all need ___
in fo rm a tio n  to th a t  effect 
a g e n t U . 8 . C asualty  Co.
Not . SI.—The New “ County P a ir ,"  (m atinee 
and  n ig h t)  a t  F ar well opera  bonne.
Not . 36—Rockville Sew ing C ircle m eets w ith  
Mrs. N a th ’I Carroll.
P j r .  23—Richm ond Pearson Hobson lectu res 
a t  F ir s t  B ap tis t c h u rc h  u nder ausp ices  o f Y.
Not . i t —Progressive L ite ra ry  Club m eets w ith 
M rs Charles L ittlefield .
Nov X l-B all in W arren , benefit o f  baseball 
association.
Not . ‘2*—A nnual g i f t  hall o f N. A. Burpee 
Hose Co. a t  W atts hall, Thom aston.
Not . 26—T hanksgiv ing  Day Union se rv ices a t  
F ir s t  B ap tis t chu rch , serm on by Rev. C. A, 
Moore.
Nov. 2 6 -L ec tu re ,“ T be E volution o f th e  F la g ,” 
by Rev. W. J .  Day, a t  F irs t  B ap tis t ch u rch .
Nov 23-28-(T hankstriv ing  w eekiK lark-U rban  
Co., a t  Farw ell opera  house.
Nov. 30— Shakespeare Society m eets w ith  Mrs. 
F .C . K n igh t.
No t . 30—Official v is it  o f G rand  C om m ander to 
C larem ont Com m andery.
Dec. 2 -C o n o e rt by pup ils  o f Mrs. Shaw and  
M rs. W ight, benefit o f  Public Library.
Dec. 5—’ Along th e  K ennebec,” (m atinee and  
n ig h t) a t  Farw ell opera  house.
Dec. 8—Thom aston . C ongregational fa ir.
Dec. 9— M iller - Ridley - D unster conoert, 
ausp ices o f Beethoven Club, benoflt P ub lic  Li­
brary .
Dec 11—Th tm aston, Knox Hose Co. annual 
su p p e r and  dance.
x t  i ioiiucucuiikiiu » io ; m yum «<>■ ag o , n i» u y  , INms, 19 — W hltney s M instrels (M atinee and 
and  of good h a b ite ; b est o f ro fe rencoe ; p r iv a te  n ig h t)B an d  and  O rchestra  a t  F a iw ell O pera
" *• “ * ** ------••  -- House.
Dec. 2ft— Xinas m atinee  and  n ig h t H untleys 
Big M instrel Ju b ilee  40 people. (C ount era.)
Dec. 2 8 - Law rence U ra tten  as Hhetnus O’Brien 
a t  Farw ell opera house.
J a n . 6 Suprem e C ourt convenes.
Wanted
Calk of the town
WA NTED—A good capable  g ir l fo r general housew ork. No w ashing  o r Iron ing . 
A pply a t  once a t  MRS, C .W . G A LES. 24 O range-------r  ------------  . . .  -  9 3 tfr telephone 424 >3
W A
P a rk  s
w ages very reasonabii 
COURIER-GAZETTE.
c
W ANTED AT ONCE COOPERS on app le  b arrels. GORDKN BROS.. C hisholm , Me. 88 if
TY T A N T E D —F aith fn l Person  to  T ravel fo r 
W  well estab lished  house In a  few  counties 
c a llin g  on re ta il m erchan ts  and  ag en ts . Local 
te rr i to ry . Salary $20.00 per week w ith  expenses 
a d d itio n a l, a ll payable in cash  each week. M on­
ey  fo r expenses advanced . Position  perm anen t 
Business successfu l and  ru sh in g . STANDARD 
HOUSE 330 DEARBORN ST.. Chicago. 91-98
To Let.
TO LET—The low er ten em en t In the  W. O.H askell tenem en t, 42 F u lton  S t. F o r fu r ­
th e r  Inform ation  in qu ire  of J .  W. S. B U RPEE, 
a t  W . O. H ew ett A  Co’s. 86tf
F R E D  K. & C .T . SPE A R . R ockland .
For Sale.
F OR SA LE—A good cheap  work horse. I do n o t need him  th is  w in te r and  will sell him  
fo r  h a lf  h is real w orth , also tw o W hite W yan­
d o tte  cockerels. See them  a t  m y p lace a t  Rock­
v ille . C. C. CROSS, 406 M ain s tre e t.  Rockland
F °e e ry  s to re  w ith  goods, all in good cond ition . 
N icely located, and  a  b a r /a iu  fo r th e  r ig h t per-
THRKE GOOD 8TO V E8 a t a  g re a t bargain .Apply a t  KNOX TELE PH O N E  O FrI«  K. 
School S tree t. 91tf
T71ARM FOR 8 A L K -B itu a ted  a t  Ju n ip e r  H ill, 
K; Rockland H ighlands. C ontains 24 acres 
C u ts  ten  tons o f  hay. Home sm all f ru i t  trees. 
G o o d  house newly sh ingled  and  pa in ted . Good 
ba rn  newly sh ing led  will be sold cheap . Apply 
o n  the prem ises o f F . 1. BEACH 91*94
F
IOR SALK — B illiard  and  Pool Table and  
every th ing  th a t goes w ith  th em . W ill sell 
. C. A. H A SK ELL, M ain s tre e t,  Rockland. 
______________________________74tf
SCHOONER FO R  SALE — At R lcknell’s W harf. R ockland, Bch. Paul Heavey, s u i ta ­
b le  fo r lum ber, s tone  and  coal tra d e : well found 
an d  all ready for sea. In q u ire  o f THOMAS W. 
B R O PH Y , G loucester, Mass., o r  CH A R LES E. 
B1CKNBLL. R ockland.__________________ « ltf
T jlO R  S A L K —Everyw here in M aine, F a rm s 
r  Lake (’am ps and  Seaside C ottages. B uy­
e r s .  g o t ou r FR E E  I llu s tra te d  C atalogue. 
O w ners, send us d e t t i ls  o f your property . K. 
▲ . ST ROUT, 120 E xchange S t., P o rtla n d , Me.
•TjlOR RALE—Best Sewing M achine N eedles, 
Hewing M achine A ttach m en ts  and  parta  
fo r  repa irs. R epa iring  a t sh o rt  no tice . F R 'N K  
H. W HITNEY. 332 Main S t.. R ockland, M aine.
88tf
T h e  M odern W oodm en  h a v e  w ork  
th is  F r id a y  ev en in g .
T h e  D u n n in g  re s id e n ce  on C am den  
s t r e e t  is b e ing  re p a ire d .
T h e  C ouncil M aso n s h a v e  d eg ree  
w o rk  th is  F r id a y  ev en in g .
H on . W . T. C obb  w ill In tro d u c e  C ap t. 
R ic h m o n d  P e a rs o n  H obson  to  th e  a u ­
d ien c e  n e r t  M o n d ay  even ing .
R ev . W . A. L o m b a rd  w ill a d d re s s  the 
4 o ’c lock  m e e tin g  a t  th e  Y o u n g  M en 's 
C h ris tia n  A sso c ia tio n , S u n d ay .
L u th e r  H . S m ith  o f  th is  c ity , w ill 
s in g  a  solo in  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h , T h o m asto n , n e x t S u n d ay  m o rn ­
ing.
R o c k la n d ’s  f r a te r n i t i e s  a re  p r e p a r ­
in g  fo r  th e  a n n u a l e le c tio n s, m a n y  o f 
w h ich  ta k e  p lace  n e x t m o n th . H ow  
m a n y  s la te s  w ill be b ro k e n ?
O u r d a lly  c o n te m p o ra ry  is  n o w  w o r­
ried  b ec au se  th e re  is m ud  on th e  U nion  
s t r e e t  m ac ad am . A li tt le  m ud  m o re  o r  
less  o u g h t n o t to  b o th e r  a  n ew sp a p e r 
w h ich  m ak e s  d a lly  p ra c tic e  o f  s lin g in g  
i t
W a l te r  E . W eeks, w ho w a s  a g e n t  of 
th e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co. a t  N o r th e a s t  
H a rb o r  d u r in g  th e  su m m e r, w i 1 b  e co n ­
n ec ted  w ith  th e  T lllson  w h a rf  s ta f f  th is  
w in te r. H e re su m e s  h is p o sitio n  th e re  
In a b o u t tw o  w eeks.
T h e  W o m a n ’s  a u x i l ia ry  o f  th e  Y oung  
M en’s  C h ris tia n  A sso c ia tio n  w ill hold 
a  ru m m a g e  s a le  fo r  th e  b en efit o f  th e  
a s so c ia tio n  th e  second  w eek In D e­
cem ber. B e a r  t h i s  In m ind a n d  sav e  
e v e ry th in g  you c a n  th in k  o f u s  s u i t ­
a b le  fo r  th is  sa le .
T h e re  will be a  g ra p h o p h o n e  co n c ert 
a t  L lm ero c k  h a ll th is  F r id a y  even ing , 
u n d e r  th e  m a n a g e m e n t of R a lp h  I. 
M errill, R oy  M orse a n d  R o la n d  S. 
R ack liffe . A f te r  th e  c o n c e rt g am e s  
will be p layed  by th e  y o u n g  fo lks. T h e 
m a n a g e rs  p ro m ise  a  good tim e fo r  all.
J .  W . W a lk e r  o f W alpole , M ass., th e  
p ian o  m an , h a s  ad d e d  to  his list of 
w o r th y  m u sic a l c o m p o sitio n s  a  q u a r te t  
s e t t in g  fo r th e  im m o rta l v e rses  of 
“ L ea d  K in d ly  L ig h t.” T h e h a rm o n y  is 
d ignified a n d  b e a u tifu l, a s  befits  th e  
w ords o f th e  poem . T h e d ed ic a tio n  is 
to  R ev. C has. A. M oore, p a s to r  o f  the 
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  of th is  c ity
T he gold waitch o rig in a l y offered  by
F. H. W h itn e y  fo r  th e  pub lic  l ib ra ry  
fund . Is now  th e  p ro p e rty  o f  M rs. M ary  
B u rk e tt. I t  w as d isposed  o f  b y  you n g  
Jo h n  Phillip* , an d  th is  tim e  th e  m a g e  
figu re  w as 408.
T h e  re s id e n ce  o f S an fo rd  B row n  In 
W a ld o b o ro  w a s  b u rn e d  T u e sd a y  n ig h t 
T he c ra c k lin g  of th e  flam es a w ak en e d
a g in  w h o ra i ded there and ehe ca \^  
tim e ly  w a rn in g . Mr. B ro w n  Is a n  
uncle o f H. M. B row n.
F ra n k  P. P a c k a rd , th e  N o rth e n d  
g ro c ery m a n , w ill a t te n d  th e  H a rv a rd -  
T a le  gam e P a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  
will d o u b tle ss  be fo und  a m o n g  those  
w ho c h e er fo r th e  crlm aon . Jo se  Col- 
co rd  Is a n o th e r  R o ck lan d  m a n  w ho 
will see  th is  g re a t  gam e.
A m e e tin g  will be held  a t  M errill 's  
p h o to g rap h  s tu d io  P a tu rd a y  ev e n in g  
fo r th e  pu rp o se  o f fo rm in g  a  n a tu ra l  
h is to ry  club. T h e  p ro m o te rs  a re  G. K. 
M errill a n d  N o rm a n  W . L erm o n d , w ho 
w ere  fe llow  m em b ers  o f a  s o c ie ty  in 
B oston  a  sco re  o f  y e a rs  ago .
M iss G eo rg ia  M cL a u g h lin  a n d  h©r 
y o u n g  fr ie n d s  a r e  to  g ive a n  e n te r ta in ­
m e n t In th e  C o n g reg a tio n a l v e r tr y  a f te r  
th e  c irc le  su p p e r n e x t  W e d n e sd a y  ev e n ­
ing. T h e y  w ill p re sen t, fo r  th e  firs t 
tim e , a n ew  piece, w r it te n  b y  M iss M c- 
I^aughlin , e n title d , *'A T r ia l  fo r  L ire ."
T h e  P o p h o m o re  c l a s s  a t t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  M a in e  in p r e p a r i n g  a n  e s p e c i a ’ly  
a t t n u - t l v e  c a l e n d a r ,  w h ic h ,  a c c o r d in g  t o  
T h e  C a m p u s ,  p ro m ise®  t o  e c l ip s e  th o s e  
o f  f o r m e r  y e a r s .  R a p h a e l  B. B h e rm a n ,  
o n e  o f  t h e  R o c k la n d  s tu d e n ts ,  is a 
m e m b e r  o f  t h e  co m m itte e  w h ich  h as  
c h a r g e .
T h e re  w a s  a  la rg e  a t te n d a n c e  n t th e  
fu n e ra l o f  th e  la te  M rs. Jo se p h  O rcen- 
h a lg h  W e d n esd ay  a f te rn o o n . Rev. L. 
L. H an sco m , D. D., o fficiated. T he 
p a ll-b e a re rs  w ere W illiam  T. Cobb, 
Jo h n  R. F*rohoc, Col. E . IL S p e a r  an d
G. H ow e WSggln. T h e  In te rm e n t w as 
a t  A chorn  ce m etery .
T h o se  w ho a t te n d e d  th e  a n n u a l hall 
o f th e  R ock land  C ig a r  M a k e rs ’ U nion 
In W a tts  h a ll, T h o m atso n  la s t  y ea r, 
re m e m b er it a s  one o f  th e  b e s t d an c es  
of th e  sea so n . T h ey  a re  g o in g  ag a in  
th is  F r id a y  even ing , n n d  m a n y  o th e rs  
w ith  them . T h e  F a rw e ll  o p e ra  house 
o rc h e s tra  does th e  A ddling.
T h e  p u b lic  lyceum  o f th e  R ock lan d  
H ig h  school re c e n tly  e le c ted  th e  fo l­
lo w in g  officers: D ona ld  F u lle r  p re s i­
d e n t, W a lte r  B u tle r  v ice  p re sid e n t. 
M iss F lo ren ce  H a le y  se c re ta ry , S c rib ­
n e r  H y le r  t re a s u re r ,  P rin c ip a l  M oul­
ton , M iss E m m a  Cobb, M r. B a k e r , Mr. 
S u lliv an  a n d  Mr. V eazle ex e cu tiv e  
co m m itte e . M ee tings a r e  h e ld  ev e ry  
T h u rs d a y  even ing . __
Jo h n  F . M itchell o f th is  c i ty  w ho hus 
been  In th e  P h ilip p in es  w ith  U n d e  
P a m ’s c a v a lry , an d  w ho h a s  been s t a ­
tio n ed  a t  F o r t  C la rk , T e x a s , s ince  h is 
r e tu rn , will be s e n t to  a  g o v ern m e n t 
school a t  F o r t  R iley , K a n sa s , upon th e  
sp ec ia l re co m m en d a tio n  o f  h is  c a p ta in . 
T h ere  he will rece iv e  a  good tra in in g  In 
b la c k sm ith  an d  v e te r in a ry  lines. H e Is 
v e ry  p o p u la r In h is  tro o p  a n d  th e  offi­
ce rs  hope to  s ec u re  a  re -e n lls tm e n t 
from  him .
C. E . B om nn of VI n n lh a v e n  w a s  a  
w elcom e c a lle r  a t  T h e  C o u r ie r -G a z e tte  
office W e d n esd ay . Mr. R o m a n  h ad  
been on a  tr ip  to  L ew isto n , w h e re  he 
h ad  th e  sa tis fa c tio n  of w itn e ss in g  fo r  
th e  first tim e a  gam e o f fo o tb all. H e  
h as  tw o s ta lw a r t  so n s w ho  h a v e  won 
q u ite  a  re p u ta tio n  a s  b a se b a ll an d  
b a sk e tb a ll p lay e rs , h en c e  he Is a c c u s ­
tom ed to  s tre n u o s lty  In sp o rt , b u t  he 
is com pelled  to  ac k n o w led g e  th a t  fo o t­
ball is a b o u t th e  ro u g h e s t  g am e  he 
e v e r  saw .
A t th e  c o n c e rt to  be g iv en  on  D ec. 2 
fo r th e  benefit o f th e  l ib ra r y  fund , th e  
R o ck lan d  m usic  school w ill fo r  th e  
firs t t im e  be b ro u g h t b e fo re  th e  p u b ­
lic. A t th e  fr e q u e n t re c i ta ls  g iven  a t  
th e  school, th e  g u e s ts  h a v e  m an y  
tim e s  e x p re sse d  th e  w ish  th a t  a  l a rg e r  
a u d ie n ce  m ig h t be en a b led  to  w itn ess  
th e  w ork  o f th e  p up ils; a n d  m uch in ­
te re s t  is  fe l t  In th e  co m in g  e v e n t. B oth  
p up ils  a n d  te a c h e rs  a r e  to  ta k e  p a r t ,  
an d  a  fine p ro g ram  1s b e in g  p re p a re d , 
in c lu d in g  ch o ru ses  by  th e  ch ild re n , 
solos, d u e ts , trio s, a n d  a  q u in te t  fo r 
tw o p ian o s an d  o rg an .
T h e house on E lm  s t re e t  occup ied  by  
H a rry  W . F re n c h  a n d  fa m ^ y , w a s  
d tim n g e d 'b y  fire to  th e  e x te n t o f  a b o u t 
$50 a t  m id n ig h t T u esd a y . M rs. F re n c h  
had  ligh ted  a lam p  only  a few  m in u te s  
before. S he  tu rn e d  to  find th e  c u r ta in s  
ab la z e  a n d  ca lled  to  h e r  h u sb a n d  fo r  
a s s is ta n c e . T h e scene  w h ich  c o n f ro n t­
ed h im  w as c e rta in ly  a  s ta r t l in g  one, 
fo r one end o f the room  w as a p p a r e n t ­
ly ab la z e  an d  in th e  im m e d ia te  v ic in ity  
w ere tw o ch ild re n . W ith  ex c e llen t 
p re sen ce  of m ind  Mr. F re n c h  %to o k  
p ro m p t m ea su res  to  e x tin g u ish  th e  
blaze, an d  succeeded  so  well th a t  it 
w a s  not n ec essa ry  to  su m m o n  th e  d e ­
p a r tm e n t. H is  loss Is co v ered  by  In ­
su ra n ce .
fliscellaneous. £ B L
I  A D IES:—O ur H arm less R em edy relieves j  w ithout fa il delayed o r abnorm ally  huj»- ■»reused m en stru a tio n . F o r free tria l address 
PARIS C H E vtlOAL CO., D ep t. 93, M ilw aukee, 
Wls _________ 9‘-*()3
Mils, MARY K. HALEY—Sbam pco log and  H a ird re ss in g  Is >our h a ir  fa llin g ?  Lot m e  p u t your scalp  in hea lthy  co nd ition  fo r a new g row th . A oostal will b ring  mo to your house. 99 R ankin  s tre e t.  90*93
.DIES—Your h a ir  d ried  in five m inu tes  by 
ou r E lectric  D rying M achine, itusiua re ­
’s  superfluous ha ir. Sw itches $1 up. 
KLAND IIA IR  STORE, n ex t door n o rth
;ING your o rders fo r P r in t ln g o f  a ll kinds 
to T u b  Co u b ik h  G azkttk  office. Every- 
u p -to -d a te  in paper s tock  and  typo' 
a ju s t  to all custom ers.
B O H L P J .
G hohh—S ton in g to n , Nov. 2, to Mr. and  Mrs. 
Jo h n  Henry O ross. a  daugh ter.
Br a y —S ton in g to n . O ct. 81. to Mr. aud  Mrs. 
C harles T. B ray, a  d augh ter.
G itoss—S to n in g to n , ( le t .21, to  Mr. and  Mrs. 
J o rd a n  J .  G ross, tw in  d augh ters .
m a r r i b d .
J aqklh—Briti>—C aiudhn. Nov. 18. F rederick  
Jn g e ls  of H oboken, N . J . .  and  Em ily W ooster, 
d a u g h te r  of Mr. aud  M rs. Charles B urd , of 
Catudeu.CABVKH-KNowi.TOH-Camden.Nov 17, Jam es  
IT Carver of R ockland, and  Eiuina Chase, d a u g h ­
te r of J .  S. K uow lton, o f  Camden.
Bla o kihotoh—G u ih k y —Boston , N 
F rederick  H lsck iugtou  o f Ilock laud , and  Mae 
G uinev . o f Boston.
W hntw oktu -  N u tt—Cam den , O ct. 21, Jesse 
F . W entw orth and  L oraua E. N u tt ,  bo th  of Bel-
111 You n o —Cu h l ih o —L inco luville, Nov 11. 
P arker Young aud  A lm ira  B. C urling , bo th  of
< MAIM) k N—Bo A li i > M A N—1 s 1 esbo ro , E dw ard
A lfred  M adden o f W in tb rop . M ass., and  Miss 
Leonora Bedell Boardm an o f Islesboro 
RosuiKH—Robhims—L lnoolBYille. Nov. 14, 
H erbert K. Bobbins and  Mary E lecta  B obbins 
bo th  of Searsm ont.
D I E D .
S t a pl e s  -D eer Isle, Nov. 7, A lbert, sou of 
Mr. aud  M rs George S tap les, aged 1 year. 6
No*. l e . l i e o r g .  W
A nderson , aged 76 years. _
Ckoc« n -B o u tb  T h o m asto n -L e ro y  Crouch. 
W kko—N orth D eer Isle. Nov. 1. M arcella,w ife 
o f  Jo h n  li .  W eed, aged 62 yean*. 6 t r u t h s
G mbkwlaw—S to n ing ton . Nov. 4, B arker L. 
i : r«M*ulaw aged  24 years. 3 m on ths
DuKU am—S ton ing ton , H ot , 7, A lvin C. Dun
Km “
B * L .u u . l o r iu e i ly  u t  l i o c k U u d . f e d  U> >*»* . ,
Ji< K»uJ< -Hockl»uil. No*. 1*. CtenMKW J£.
sB —R ocklaad . No*. 18. I-aoU N..
d u u n liu r  of J .w o .  Hid f’U n . i l'lw or,> C ocbn.uo. . 
aged 16 years. 7 m ou ths, 1 day. |
**AKKKK-U*mdew. Nov- M ary J.,w idow  of 
m unes B arker, aged 1*3 years.1L ^  A ugusta , Nov. 12. A naie  E. (B utm an,) 
J H o t  j . w n .  K. W  8*»d y , 1 d y r .  I
M i KKiiiKLP— C am den. N ov.11, (*eua ST, wife 
o f " .  J  M .M o r r if t o ld ,  » k ° d  *» 6 w ouU u.
L E C T U R E  B Y ,
Capt. Richmond Pearson
H O B S O N
l - > ^ H e r o  of the Merrimac
First Baptist C M ,  Monday Ini Nov, 23.
Subject: “ United States as a World Power.”
I I 
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t
Fur M l, by B. B. 8PKAK & CO. ta d  a t V. M. 0 . A.
T i c k e t s  SO c. - - R e s e r v e d  S e a t s  2 5 c .  e x tr a .
SPECIAL
Saturday and Monday—ONLY ! 
N O VEM BER 21 and 23
A LARGE CAKE BOX
--------------G I V E N  W I T H ----------------
1 lt>. T E A .  o i  «  ll»» . C O F F E L  
ONLY ONE TO A CUSTOMER
19 lbs. G ranulated  S ugar for $1 00 
to purchasers of Tea or Coffee.
SCOTT & COMPANY,
T ea  I m p o r te r s  a n d  C offee I to u s te r s ,
384 MAIN STREET, KOCKLANI), ME.
F u l l e r  &  C o b b
----- IN ADDITION TO OUR-----
Suit Sale at $5.00 Discount
----- WE OFFER A LOT OF-----
New Fall J a c k e ts w" crPEs"0"'
In Zibelines and Hixtures
--------- ALSO AH ODD LOT OF ----------
Short Jackets, $5.00 Each
Genuine Bargains in this lot. 
Don’t wait—they won’t stay here long.
F U L L E R  & C O B B .
T h e  a n n u a l ball o f th e  N. A. B u rp ee  
H ose  Co. w ill be held In W a tts  hall. 
T h o m a sto n , n ex t T h u rsd a y  ev e n in g — 
T h a n k sg iv in g  n ig h t. A lthough  th e re  Is 
local re g re t  th a t  th e  firem en a re  
obliged  to  go ou t of tow n  w ith  th e ir  
e n te r ta in m e n t  the boys w ill be fol-A 
low ed to  T h o m asto n  hy a la rg e  c o n ­
tin g e n t an d  W a tts  hall w l 1 be c ro w d ­
ed. T h e  co m p a n y  will d is tr ib u te  g if ts  
to  th e  v a lu e  of sev e ra l h u n d re d  d o l­
la rs  a m o n g  Its  jm tro n s.
W . O. H e w ett & Co. h av e  becom e a  
c o rp o ra tio n  u n d er th e  nam e of T h e  W . 
O. H e w e tt Co. fo r the pu rp o se  of c a r ­
ry in g  on m a n u fa c tu r in g  an d  c o m m e r­
cia l b u sin ess  w ith  $40,000 c a p ita l. T h e  
o fficers a re :  P re s id e n t, W . O. H e w e tt;
tre a s u re r , M rs. E m m a  P . F ro h o c ; 
c le rk , J . S. W  B urpee ; d irec to rs , W . O. 
H e w e tt, M rs. E . 1*. F rohoc, J .  *S. W . 
B u rp ee  a n d  V esper A. L ea ch . Mr. 
B u rp ee  h n s  been w ith  th e  co n c ern  fo r 
m ore th a n  a q u a r te r  c e n tu ry  n n d  M r. 
L each  fo r 18 y ea rs .
I t  is no t th e  easies t m a t te r  In th e  
w orld  to  get m arried  w l.h o u t o n e’s 
f r ie n d s  kn o w in g  a ts iu t  It. J a m e s  F. 
C arv e r, a  p o p u la r  lie u te n a n t In Co. H , 
w a s  co n v e rted  to  th is  w ay  o f th in k in g . 
T u e sd a y  n ig h t. H e w as d o n n in g  his 
w e d d in g  ra im e n t In th e  h a p p y  belief 
th a t  he had  th ro w n  a b so lu te  sec recy  
a b o u t h is  m ovem en ts, w hen th e re  ca m e 
a  r a p  on  th e  door w hich  betokened  
tro u b le . T h e  door w as locked b u t th e  
voices o f  se v e ra l w e ll-know n c o m ra d es 
a s su re d  h im  th a t  th ey  w ere “o n ” an d  
th a t  he m ig h t a s  well a d m it  them . T he 
onfly re p ly  w hich J a m e s  v o u ch sa fed  
so u n d ed  like adv ice  to  m ak e a  t r  ip h a l  
Jo u rn ey . " I t ’s  no use sa id  th e  ch o ru s  
in  th e  h a llw a y , "w e a re  going  to  s it 
r ig h t  h ere  on these  s ta i r s  u n til you 
com e o u t ;  y o u ’ve got to  go to  S o u th  
H o p e w ith  u s .” Now th is  w as e x a c tly  
w h a t L ieu t. C arv e r h ad  fe are d , a n d  h is 
p re d ic a m e n t w as a u g m e n te d  hy th e  
fa c t  th a t  Jh e  w edding  w as du e  a t  8 
o ’clock  an d  It w as a lm o st c a r  tim e. 
T h e  p a r le y in g  con tin u ed  a n d  It w as no t 
u n ti l  th e  red  rifrnal an n o u n  ed th e  com ­
in g  o f th e  c a r  th a t  th e  boys ag re e d  to 
le t h im  off. J im  will n ev e r m a rry  
a g a in ;  th is  sca re  w a s  en o u g h  fo r h im .
H on . D. H . G lidden o f  V ln a ’h a v  n. 
b e t te r  k now n  to a  w ide c irc le  of a d ­
m irin g  fr ie n d s  a* “ D a n ,” w as In a t ­
te n d a n c e  a t  p ro b a te  co u r t T u e  d ay , re ­
tu rn in g  to  the Island on th e  a f te rn o o n  
b o a t th e  fo llow ing  day . H e  Is a n  e n ­
cy c lo p ed ia  o f Island new s n nd  the 
tow n  re a lly  needs no o th e r  d ire c to ry  
w h ile  h e  Is on deck. As d e p u ty  co l­
le c to r  o f  c u sto m s he h as  an  o p p o r tu n ­
ity  to no te som e In te re s tin g  p o in ts  co n ­
c e rn in g  local in d u s tr ie s . S ince V lnal- 
hu v en  w as c rea te d  a s  a  p o rt o f d e liv ­
e ry , s c a rc e ly  m ore th a n  a  y e a r  ago, 
th e  re ce ip ts  have  been b e tw e en  $3d00 
a n d  $8700, a n d  m ost o f th is  re v e n u e  w as 
d eriv e d  from  d u ty  on s a lt  cod h r  v jghf 
from  P ro v in c ia l w a te rs  to  th e  V ln a i- 
h a v e n  F ish  Co. T h is  p ro g ress iv e  co n ­
ce rn  h a s  had  d re d g in g  done In fro n t o*' 
Its  w h a rv e s  to  such  a n  e x te n t th a t  
s a lt  laden  v esse ls can  now  discharg .- 
the4r c a rg o e s  then* In stea d  of a t  R ock­
lan d , w hich  n ec ess ita ted  m u ch  e x tra  
ex p e n se  a n d  labor. A w a reh o u se  In 
w hich  the sa lt ca n  be s to red  will p ro b ­
a b ly  be erec te d  d u rin g  th e  w in ter. VI- 
n a lh a v e n 's  fish liuslix  ss h a s  h a  l a n  
Im m ense  g ro w th  In re c e n t y ea rs , uml 
th is  c o rp o ra tio n , in Its  se v e ra l d e p a r t ­
m en ts , now  em ploys a b o u t 100 p ersons. 
Mr. G lidden  nays lh a t  the  n**w lig h ti ’g 
sy s te m  is g iv in g  ex cellen t re su lts . T he 
m ain  plj»e th ro u g h  th e  b u sin ess  p o rtio n  
o f th e  v illa g e  h as  b«*en la id  a n d  a l ­
re a d y  a  dozen o r  15 firm s h av e  av a ile d  
th em se lv es  of th e  p riv ilege. " D a n "  
m oat a lw a y s  hus a good w ord fo r e v ­
e ry b o d y , b u t he is p a r tic u a r ly  e n th u ­
s ia s t ic  o v e r  the p re sen t p a s to r  o f th e  
U nion ch u rch . R ev. It. A. C o lp ltts . Mr. 
C o lp itts , he says . Is n o t o n ly  a  prca< ti­
e r  o f  m ark e d  ab ility , b u t he h a s  a  
fa c u l ty  of s ec u rin g  la rg e  c o n g re g a ­
tio n s  a t  ev e ry  serv ice. T h ro w in g  
sn o w -b a lls  is a  sp ec ia lty .
Jo h n  C olson w a s  In A u g u s ta  T h u rs ­
d a y  re p re s e n tin g  A n c h o r C ouncil a t  a  
m e e tin g  o f  th e  R oyal A rcan u m .
I t  Is a  fa c t  th a t  w hen  yo u  h a v e  a 
p ic tu re  th a t  you w a n t f ra m e d  In a r t i s ­
tic  s ty le , S o e a r’s Is th e  p lace  o f all 
p laces. P ric e s  a re  th e  low est.
TEETH
85 OO Per Set
A ll o th e r  w o rk  a t  
G R E A T L Y  R E D U C E D  P R IC E S ?  
E x t r a c t i n g  2 6  C e n t s
HALF. MKTIIOD tTHKD KOIl 
PA IN LESS K ILLING W IT H ­
O U T  K X T II A C II A 11 (» K 
Reiumutxir the  place
F. E. FOLLETT, D. D. S .|
«  299 MAIN STREET, ROCKLAND
/ /  O ver O. K. Dav lea 'Jew e lry  S tore.
^  Telephone, ^
STRA N G E?
------ NO!
Not to me tlmt wo have h u c I i an 
increasing trade—Men, Women, 
even Children are learning to 
COME HERE FOR SHOES.
W hen You Can Save
10 cents on thin prir and 
25 cents on that pair, etc.
W hy N ot Come ?
♦  »
We carry the largest stock 
of its kind in Knox County.
ALL KINDS OF
Felts and Rubbers 
8 1 .2 9  to 83 .50
Rubbers, Rubber Hoots and 
Overshoes
AT A SAVING FOR YOU.
W o h uvo  ono ot* th e  boat storoH in  
K n o x  C o u n ty . W e cu n  m a k e  it 
L IG H T E R  T H A N  D A Y  
IN  T H E  E V E N IN G .
T e r m s  C a s h
At the Trade Center
LEVI SEAYEY, T j j M j .
SEE OUR NEW
PIANO P LA YER
I t ’w th e  ulIckoHt iiiN tr iim en t on  th e  
m u rk e t.
E. R. B U M P S ’
THOMASTON
MARK DOWN S A L E !!
T O  M A K E  R O O M  KOU C I I U I 3 T M A 8  O O O D S
OPENS TO DAY For JU 8 T  ONE W EEK  j
Mutter Dishes, P lated  ware, R ogers' A 1 Knives and 
Forks, Decorated Dinner and H reakfast P lates,
Perry Sets, Bone Dishes. Ja rd in ie res, W a te r  Sets.
lireai Reduction as They Must 0 > At Once.
W e tttill  co n  tin  tie to g iv e  a w a y  
v a lu a b le  p re a e u ta  w ith  o u r  T ea  
a u d  C oileo aa lea . T h is  w eek  th e  
heat g if ta  w e h a v e  e v e r  g iv e n  a w a y .
G ood a d e l iv e r e d  to  e v e ry  p a r t  o f  
th e  c i ty  free .
N- Y. Branch 5 and 10 Cent Store
K O O K L A N D
FkIGRTKIVBD BY HOBSOIf.
Rockland H a n ’* Experience in Bouton 
W hen the Hero Arrived.
A R o ck lan d  b a rb e r  w eir k now n  fo r 
h is a th le t ic  p ro p e n s itie s  an d  undaun t*  d 
m u ra g e , sa id  th e  o th e r  d a y : " I  w ould
like to  m eet H obnon fa ce  to  fa c e  for 
a b o u t 15 m in u te s , fo r he la th e  on ly  
m an  w ho ev e r fr ig h te n e d  me. It h a p ­
pened In th is  w ay :
’ S h o rtly  a f te r  th e  d o « e  n f th e  S p a n ­
ish w a r  I had  occasion  to  go to  B oston 
W hen  I w e n t to  ta k e  th e  tr a in  for 
hom e I a r r iv e d  a t  th e  depot a b o u t 20 
m in u te s  b efo re  th e  tim e  o f th e  d e p a r t ­
u re  o f  th e  tra in . I w aa p lac id ly  w a lk ­
ing  u p  a n d  dow n  th e  g re a t  depot w hen 
a ll a t  once I h e a rd  a tre m e n d o u s  u p ­
ro a r . Score* o f  people w ere  In the  
depo t a t  th la  tim e , b u t w hen th e y  h ea rd  
th e  noise th ey  a ll m ad e  a g ra n d  ru sh  
fo r th e  s t re e t . T h e  m en  In th e  new s 
s ta n d a  a n d  th e  tick e t se lle rs  did not 
even  s to p  to  open n nd  c lose th e  doors 
to  th e ir  bo o th s  b u t  Jum ped  o v er th e  
c o u n te rs , an d  m a d e  fo r th e  doors, an d  
In th e  tw in k lin g  o f an  eye I found  m y ­
se lf a lo n e  In th e  H a re .
" T h e  u p ro a r  g re w  lo u d e r  a n d  lo u d er, 
an d  seem ed  to  be c o m in g  m y w ay. 
Soon one o f  th e  s ide  d oors  w as flung 
open nnd  a g re a t  b ra w n y  m an  cam e 
th ro u g h  a s  If he h ad  been  ah o t o u t o f a 
c a ta p u l t .  H e h a d  to  ro u n d  a  c o rn er 
an d  tu rn  to  th e  left, b u t  hl« speed  w a s  
so  fa s t  th a t  he a lm o s t ra n  m e dow n. I 
h a v e  seen  som e p re tty  to u g h  tim es an d  
I d o n ’t ge t s c a re d  v e ry  o ften , b u t wrhen 
I saw* th e  big  fe llow  co m in g  s t ra ig h t  
fo r  m e. I m u s t co n fess  th a t  I trem b led  
ABd turned white a* a  g host, fo r see ing  
th e  g re a t  c row d  th a t  w as a f te r  him , 
a n d  h e a r in g  th e  te r r ib le  sh o u tin g , th e  
m e a n in g  o f w hich  I cou ld  n o t c a tc h , I 
th o u g h t th e  m an  had  c o m m itte d  som e 
h o rr ib le  crim e , a n d  th n t th e  cro w d  w a s  
a f te r  h im  to  lynch  him .
" A fte r  c le a rin g  m e th e  m ail tu rn e d  
ro u n d  to  th e  la rg e  m a ss  o f people th a t  
now  crow ded  th e  depo t, took  off h is h a t 
nnd tried  to  m a k e  som e re m a rk s  B u t 
it w as o f no u se  fo r h im  to  m ak e  the 
a t te m p t .  T h e crow d  p ressed  ro u n d  him  
nnd ag a in  he hnd  to  s«»ek s a f e ty  In 
flight.
" I t  seem s th n t H obson a t  th is  tim e 
had  ch n rg e  o f th e  ra is in g  of som e 
S p an ish  w a r  v esse ls  th a t  h ad  been 
su n k  hy  th e  A tnerlcnn  n av y  an d  w as 
ab o u t to  ta k e  th e  tra in  o u t o f th e  city . 
Rome one recogn ized  h im  a n d  stA rted  
th e  c r y 'H o b s o n !  I lo b s  m !’ anel th© peo ­
p le forgo t b u s in ess  a n d  e v e ry th in g  e sc 
to  roneler h o m ag e  to  th p lr Idolized hero. 
T h is  goes to  sh o w  how  p o p u la r  H obson 
re a lly  Is. I w ould not m iss h e a r in g  an d  
see in g  Unfit. H obson  n ex t M onday 
ev e n in g  fe»r a ll th e  old sh o es  I h av e ."
CAPT. SN O W ’S W ILL.
M ethodist Church Gets B equest of $ iooo  — 
Bulk of P roperty  to N ephews. '
C o n tra ry  to  th e  firs t re p o rts , th e  la te  
C ap t. A lonzo Snow  did n o t d ie  in te s ­
ta te . H e m ad e  a  will IIve y e a rs  ag o  
a n d  it w aa p re sen ted  fo r p ro b a te  T u e s ­
d ay . O ne o f th e  m ost In te re s tin g  f e a t ­
u re s  !h a  b eq u e s t o f  $1000 to  P r u t t  M e­
m oria l, M. E . c h u rc h  o f  th is  i l ly .
C a p t. Snow  w a s  no t on ly  a  m em b er 
o f  th a t  c h u rch , b u t h ad  se rv ed  a s  
tru s te e  nnd  c h a irm a n  o f "the finance 
co m m itte e . I t  h a s  been m a n y  y e a rs  
s in ce  th e  c h u rc h  received  a  leg a cy  of 
su ch  a m o u n t, an d  th e  g ra ti tu d e  o f  th e  
officials is v e ry  deep.
T h e nieces, M rs. C h a rle s  In g ra h a m  o f 
th is  c ity , a n d  M rs. B tud ley  o f B ro o k ­
line, M aas., re ce iv e  $700 ea ch , w h ile  th e  
b u lk  o f th e  e s ta te  Is to  be e v e n ly  d i­
vided  b e tw e en  th e  n ep h e w s, S ere n o  T. 
S p e a r  o f H cituute, M ass, an d  E u g en e  
S p e a r  o f C helsea , M ass. E s tim a te s  of 
th e  Snow  e s ta te  v a ry  a ll th e  w ay  fro m  
$30,000 to  $60,000.
SIGNED BOND P R O T E C T S YOU.
M i-o-na Coats You N othing if it  F ails  to
Reatore H ealth , S ay s  C. H. P endleton.
T h e  poor, th in , e m a c ia te d  d y sp ep tic , 
w hen he becom es p lum p, ro sy  a n d  ro ­
b u s t, a f te r  u s in g  M l-o -na , fo rg e ts  th a t  
th e re  Is su ch  a th in g  a s  Ind ig estio n .
T h is  t r e a tm e n t  Is e n tire ly  d iffe re n t 
fro m  a n y  o th e r  m ed ic ine  o r  t re a tm e n t  
fo r dyspepsia . I t  Is so  d iffe ren t a n d  so 
u n lfo rm a lly  su cc ess fu l th a t  C. H . P< n- 
d le to n  w a n ts  ev e ry  re a d e r  o f th e  C o u ­
rie r -G a z e tte  to  t a k e  M l-o -n a  fo r  a  
m o n th  a t  h is risk .
In  o rd e r th a t  th e re  m ay  be no m is ­
u n d e rs ta n d in g , he will g ive th e  fo llow ­
in g  s igned  bond w ltti e v e ry  p ac k ag e :
1 h e re b y  a g re e  to  re fu n d  th e  p ric e  
p a id  fo r M i-o -n a , i f  th e  purcliuM er 
le l ls  m e lh a t  it  h a s  n o t  in c re a se d  
llesh  a n d  g iv e n  freed o m  from  
H toinach t ro u b le s .
C. 11. P e n d le to n .
Y ou will be y o u r ow n Judge a s  to 
w h e th e r  you p a y  fo r M l-o -n a  o r  not. 
S im ply  leuve 50 c e n ts  on d e is js lt w ith  
C .II. P< n d le ton , g e tt in g  Ids feigned bond 
w hich  will protc ct y o u r d eposit.
T h is  re m a rk a b le  flesh fo rm in g  food 
Is a s s im ila te d  a s  soon a s  It is n '  en in ­
to  th e  s to m a c h , p ro d u c es  g< o I rich  
blood, tones up  th e  w e ak en  d  d ig e s tiv e  
o rg a n s  a n d  m ak e s p e r m a n e n t c u re s  In 
th e  w o rst ca ses  of dyspepsiu .
You c e r ta in ly  c a n  affo rd  to  s t a r t  u s ­
in g  M l-o -n a  to d a y  w hen  C. H . l*endl* - 
ton  ta k e s  ull th e  r isk  o f Its  g iv in g  s a t ­
isfac tio n .
DENTISTRY
Special low prices at the Damon 
Dental Company
Extracting free where sets are ordered
We defy all Competition in price* 
and qua lity  of work
Damon method of palnlcsu ex­
trac ting  ahead of all o thera
Sign of n i  
the Big U  S
D D D D D
T H E PIT ^
1 he m ost popular and 
am using  card gam e ever 
invented. Any num ber 
can play it.
PR IC E  6 0  C E N T S
Huston’s Book Store
C tR lA lN ?
Ever h;ut that uncertain feeling 
after buying Pantaloons ?
Uncertain if the style of the 
cloth was new or old—cut in fash­
ion !
Too wide—too narrow I
Dubious 'liout returns for money 
invested !
There’s no uncertainty buying 
our Pantaloons.
Style
Quality
Price—All are guaranteed.
M ade-Uv M easu re.
Ready to wear.
M o w r y  A  P a y s o W.
T slsphons 3 2-0 
or mmi'I * p o s ta l.
O ur feilMraiAn will ra il w ith  HampIsa.
C H U R C H  N O T E S
T lie rr  w ill b© th© um m l ae rv io es  a t  
th© C o n g re g a tio n a l c h u rc h  S u n d ay .
G o rh am  B u tle r  o f  C am d en  will lend  
th© m e e tin g  a t  G lvncove n e r t  S u n d a y  
a f te rn o o n  a t  1.30 o 'clock.
A. W . G reg o ry  will lead th e  m e e tin g  
a t  th e  W est M eadow  chap©l n e x t S u n ­
d a y  a f te rn o o n  a t  2 o 'clock . If p le a sa n t.
C h ris tia n  S c ie n tis ts  w ill ho ld  serv ice*  
S u n d ay  a t  11 a. m. S u b je c t  o f  le**on 
se rm o n : "A n c ie n t n nd  M odern N e­
c ro m a n c y  o r  M esm erism  a n d  H y p n o ­
tism ."
S erv ices w ill b e  held  In th© U n lv er- 
sn tls t  c h u rch  S u n d ay . T h e  p a s to r  will 
p re ach  on  "O bed ience In th e  R elig io u s 
L ife” In th e  m o rn in g  n nd  "T h e  P ra y e r  
fo r  F o rg iv e n e ss” In th e  even ing .
At th e  F lrift B a p tis t  c h u rc h  S u n d a y , 
th e re  w ill lx* p re a c h in g  by th e  p a s to r . 
R ev. W . J . I>ny, a t  10.30, su b je c t . "T h e  
P a ra b le s  o f th e  hid  tre a su re , p ea rl o f  
g re a t  p rice  an il th e  d r a g - n e t .”  E v e n ­
in g  se rv ic e  a t  1, su b jin 't, " T h e  F o rg iv e ­
n ess  o f S ins."
S erv ices  n t th e  F re e  B a p tis t c h u rc h  
S u n d ay  Will b# AJ fOllOWfl* At 10.30 n. 
m., R ev. J . J . H ull o f I^ew lston will 
p re se n t th e  In te re s ts  o f  "T h e  Main© 
C en tra l In s t i tu te ."  S u n d a y  school a n d  
Bible s tu d y  a t  12 m .; a t  3 p. m. J u n io r  
( ’. E . : a t  7.30 p. m ., R ev. J. J . H u ll w ill 
p re ach  wi t h gospel s e rv ic e  fo llo w in g  
co n d u c ted  by th e  p a s to r . A c o rd ia l 
w elcom e to ull.
EPHRAIM  CLARK PARDONED.
Surv iv ing  Jefferson Borden M utineer U
Declared Free by P resident Roosevelt—
Fam ous T ragedy  Told In Few  W ords.
K phruirn  C la rk , s u rv iv in g  m em b er o f 
th e  tr io  of Je ffe rso n  B o rd en  m u tin e e rs , 
h a s  been p a rd o n ed  by P re s id e n t B o o se , 
veil, an d  will be re le ase d  fro m  th e  
T h o m asto n  s t a t e  (xrlson Ju s t  a s  soon a*  
the mubff b rin g  th e  fo rm a l w a rra n t.
C la rk , w ho had  se rv ed  28 y e a rs  be­
h in d  p riso n  w alls, n e v e r  re lin q u ish ed  
th e  h<>i>e th a t  h is  s e n te n c e  w ould be 
co m m u ted , an d  w h ile  o v erjo y e d  w hen  
th e  a c tu a l  m essage  a r r iv e d , he a p p e a r ­
ed to  ac ce p t It u s  a  m a t te r  o  lo u rs e .
T lie  s to ry  of th e  Je f fe rso n  B orden  
m u tin y  h u s  been  told a n d  re - to ld  
th ro u g h  th e  eodum ns of T h e  C o u rie r- 
G a ze tte , a n d  Is d o u b tless  f und in r to  
ull re a d e rs  s a v e  th e  new  g e n e ra tio n .
T h e  tra g e d y  o cc u rre d  on b o ard  th e  
sch o o n e r Je ffe rso n  B orden , w hich  e n d ­
ed from  N ew  O rle an s, M arch  4, 1875,
bound  fo r  L ondon. T h e  sa ilo rs  c o m ­
p la in ed  o f b ru ta l  t r e a tm e n t  on th e  p a r t '  
o f C ap t. P a t te r s o n  und  th e  m ales , w ho 
w ere  h is b ro th e r  a n d  cousin , re sp e c ­
tively . A prll 20, w hen  th e  c r a f t  w as oft 
th e  W e ste rn  Is lan d s , th is  d isc o n te n t 
a ssu m ed  th e  fo rm  of a  m u tin y  in  w h ich  
G eorge M illet, Jo h n  G low  a n d  E p h ­
ra im  C la rk  (a lia s  W illiam  S m ith )  w ere  
th e  p a r tic ip a n ts . T h e y  decoyed  th® 
m a te s  fo rw a rd  a n d  k illed  bo th , b u t  
w ere u n a b le  to  lu re  th e  c a p ta in , who 
h a d  becom e su sp b  lous. II** b a rr ic a d e d  
th© ca b in , an d  th r e e  d a y s  w a rfa re  r e ­
su lte d  In th e  s u r r e n d e r  of th e  m u tl-  
neers. G lew  se rv ed  10 y e a rs  a n d  is now  
Hup|H>Hed to  bo dead . M iller a n d  C la rk  
w e re  co n v ic te d  m u rd e r  In th e  first 
d eg ree  a n d  sen ten c ed  to  lx* ha need , b u t  
th e  sen ten c e  w as co m m u ted  a n d  th ey  
w en t to  T h o m a s to n  fo r  life . M iller 
d ied  In 1893, h a v in g  m ad e  a  confession . 
In w hich  he sa id  th a t  ( ’la rk  w as th e  
r in g - le a d e r , a n d  p lan n e d  th e  m u tin y  
b ec au se  he w as In love w ith  C ap t. P a t ­
te rso n ’s  w ife, n nd  w a n te d  th e  c a p ta in  
o u t o f th e  w ay. T h re e  m o n th s  ag o  
C la rk  m ad e  a  s ta te m e n t ,  w hich  w as 
pub lished  to  th e  e x te n t of a  page, In 
th e  Ts'W lston Jo u rn a l, s a y in g  th a t  M il­
le r did all th e  p lan n in g , an d  th a t  he 
(C la rk )  k illed  th e  second  m a te  In self- 
defense , s tr ik in g  him  w ith  a c a p s ta n  
lm r w hen th e  m a te  a d v a n c e d  upon him  
w ith  a  b e la y in g  pin. T h e  m u te  fell 
o v e rb o a rd  u nd  w a s  d ro w n e d —n o t
killed*
C la rk ’s  p a rd o n  w us u n d o u b te d ly  o b ­
ta in s !  th ro u g h  th e  In fluence o f H am m d 
G om perf, th e  g re a t  la b o r  lea d er. C la rk  
w aa a  m em b er of th e  In te r n a t io n a l  
S e a m a n ’s U nion , n nd  th e  u n io n s  h a v e  
a lw a y s  been In te re s te d  In th e  a t te m p t  
to  free  him .
" I h a v e  been expe« C 'ig  Ju s tic e  fro m  
th e  du y  I ca m e to  tl»> p riso n ,"  su ld  
C la rk  to  a C o u rie r-G a z e tte  re p o rte r .
H e declined  to  s u y  m u ch  a lx n it h is  
fu tu re  m ov em en ts . In tim a tin g  q u ite  
p la in ly  th u t It w as n o n e  o f  th e  p u b lic ’s 
business. H e will p ro b a b ly  com e to  
R ock lan d  on b u sin ess , a n d  theft, a f te r  
v ta ltln *  fr ie n d s  In th e  n o r th e r n  p a r t  of 
th e  c o u n ty , will g o  to  B oston , w h e re  
h is s is te r  resides.
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rle r-G u z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
W I C C I N ' S
TASTELESS
W ine o f Cofl L iv e r Oil
I b i s  p reparation  u  t<sc«MMliiij{|y pal 
aUbltf and  ub»oluu ly free  from  tb s  
Laaleof Cod Liver Oil, a lthough  each 
latdeitpoouful l« eq u iv a len t, iu ac tiv e  
coiiMtiluente, to oue Icaapooufui of 
Prim e Norwegian Oil K<oIm>u»mg. 
a» it positively dues, iu a m oat 
agreeable  aud  efficient m aim er the 
vin line o f • 'od L iver Oil. Beef, Mall 
ajid llypoohoaph lleao f Lim e, Poteoa. 
lro u . M ougauore, q u lii iu e a u d  
h trvebo iue , it form* a  superio r aud 
h ighly valuable rem edy lie  fa tten  
lug , soo th ing  and  e treu g th eu iu g  
nropci lie* ren d e r i t  of g rea t im por 
tance iu the  tre a tm e n t o f I ’oughe. 
Colds. C onaum ptiou aud  a ll o ther 
Waat lug ur J> eb iliu tiug  D isorders. 
P articu la rly  u sefu l iu cases of Cou- 
valesceuce.
Large Hut tit. 75 Cents,
J. H. WIGIGN, A p ia c a r ?
H ext Door Sim m ons 6t W hite
j45  M ain S t., Rockland, Ga.
T H E  ROCK LA UD  C O U K .EH -G A ZETTB * SA TU R D A Y , N O V EM RER  *1, 1»03.
i «
A QUAKER RANGE
IBSOLnlBLf F R E E !
Your old Range will cost you the price 
of a new Quaker Range in extra fuel in 
a very few years.
T. W. STACKPOLE, Thomaston
S A V ES  T IM E AND M ONEY.
o n e  o f  o u r  G a s o l e n e  E n g in e s  
in  D o ry  o r  B o a t is a g re a t  s a v in g  
o f  t im e  a n d  m o n e y . Y o u  c a n  do  
m o re  a n d  b e tto r  b u s in e s s  w ith  
p o w e r th a n  o th e rw ise .
LKT Uri MAKE AN ESTIMATE 
FOR YOU.
The K N O X
GASOLENE ENGINE
Is S trong and Reliable.
Camden Anchor-Fockland Machine Co. r o c k l a n d
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
e *
T HE FINISH given our monu- 
■I ments places them far above 
those usually sold. We take pride 
in our work, and are loath to let 
the stone leave our hands u*itil we 
can no longer see room for im­
provement.
J j t
HERRICK &  GALE, Rockland.
CEO . T . HOLT
Eye S igh t Specialist
Office and reaiderce, 4  | L im e r e c k  S t .
Postoffloe Square. Rockland, Me.
Special attention given 10 Astigmatism and 
all errors of refraction. Glasses made to  tit 
complications peculiar to individual cases.
CO N SU L TA T IO N S F R E E
S5tt
Dr. Rowland J. Wasgatt
House formerly oocupied by the late Dr Oo.*. 
18 BUMMER SH., ROCKLAND, ME,
E. B. SILSBY, M. D.
With Dr. Alden
38 Middle St„
Votary P m u o  Collections
Jam es E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
VILLOUOHBY BLOCK, Ml MAIN STREET 
R o c k la n d , Ma in e .
T elephone 300-fl 92
Rockland
84 6m
W, V. HANSCOM, M. D„
§  Surgeon  §
-----  Off ice  2 9  Park St .
HOURS—Until 9. a. m.; 1 JO to 4 and 7 to 9 p, m. 
Telephone.
I lS t a t l c  E le c t r ic i t y  a n d  X  R a y  W o rk
Private Hospital—ILatee Reasonable.
^E R R IT T  A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
‘Ucently County Attorney j  or Knox County,JUe 
form erly  of the A nn of 
Portland & Johnson. 42 0  M A IN  ST.
R oekland, Me.
pRANK B. HILLER
A tto r n e y - a t - L a w *
Formerly Register of Deeds for Knox County.
Real Estate Law a specialty. Titles exam* 
Ined and abstracts made. Proliate practice
Dr. T. E. Tibbetts
D E N T IS T .
Cor. Main aad Winter Sts.. Rockland.
DR. A. H. AUSTIN,
Sucoeeded by
AUSTIN & BICKFORD,
D E . Y T I S T S
414 MalnISt , Berry B lo c k ,
ROCKLAND. MAINE. T71
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PbKM-Kit'TioN* a Sp e c ia l t y .
WO MAIN STREET; • ROCKLAND
PRO BATE COURT.
Special attention given to Probate and Insolvc cy 
proceedings; years experience in Probate < fflee 
OOLLRCTIONB MADK.
PH ILIP  HOWARD. Attorney at b  w«
w «  M A Ih  B in  K O C 'h L A A b .
Frank H. Ingraham
Attorney and Cousellor at Law
1 Llmerock S treet
ROCKLAND . . .  MAINE
A. J. Erskine & Co.
fire Insuranoe Ayenoy,
417 MAIN 8TI1KET - ROCKLAND, ME. 
Office, rear room over Dockland Nat’l Bank. 
Leading American and English Fre Insurance 
Companies represented.
Traveler's Accident Insurance Company of 
Hartford. Conn.
Burn the Best
Chas. E. Heservey
A tto r n e y  a t  L a w .
MAIN STREET, - ROCKLAND, ME 
▲gent for German American Fire Insurance 
Co.. N. Y.. and Palatine Insurance Co, (Ld.)
ALL B ILL S
Collected promptly any where in the State 
No costs unless agreed upon. Money sent saute 
day collected. Outlawed accounts collected, 
fiend or leave bills a t my office. All law busi­
ness given prompt atleutiou.
L .  D . J O N E S .  A t t o r n e y - a t - L a w .  
UNION, MAINE.
JA nE S WIGHT,
Park Place, ROCKLAND. UK 
P K A O T IC A L  UAH AMD BTAAJtf 
y i T T S B
goods perta in ing  u» Gas a s p  Steam  F in i a o s .
Steam and Hot Water House Heating. 
A^eut for BLAKE & KNOWLES STEAM PUMP
C. B. E M E R Y ,
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND, MAINE.
W. S . S H O K E Y  . .
BOOK BIN D ER.
Bath, Me.
W h y  n o t s e n d  In y o u r  su b s c r ip tio n  to 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
r u n d .
FOR SALE BY
A.J.BIRD&CO.
P rices- -a s  Low as any
body’s. Never undersold.
Telephone 3b 8
ROCKLAND ME.
THE STROLLERS
By FREDERIC S . I5HAM,
Author of "Under the Roae**
*  *  *
C o p y r i g h t .  1 9 8 2 . by  TH E  B O WE N  - M E R R I L L  C O MP A NY r
frirfrtrCrCrtTft&ii
....................................................................... MW1
f-MH
L D  D ru ry  L im e rant? 
phinst* tot* th e
Mi. 10. t itivw . i»f lb .
F re n c h  p i r  n.ti; <♦. s »> w as . 
reco g n ize d  p e e r  a m o n g  ti e  fa v o r ite  n« 
tre s s e s  on  th e  L iu  Hsli s .n g  • u • ! u w • 
m ini w h o se  n tir .i .  .*ons o f  l .u e  an« 
m illin e r w e re  o f  n l.sg i on*, r.
T h e  b ill fo r  th e  rv e i.,i ig  u n d e r  w n  
e rn tlo n  w a s  " A tl : . miu.* !.t >u , 
find in  no p a r t  laid  t.  •• u c lre ^ s  lie 
m ore  t ia tu rn i  an d  e ffec tive . H r t r  
u in p li w a s  roc tire.
T h e  p la y e r  h a d  e v e ry  s t im u lu s  to  a 
p e a r  n t h e r  b es t on  th is  p a r ile ib  r  ev 
Ing. fo r  th e  au d ie n ce , fr iv o lo u s , voi. 
tile , ta k in g  its  t lin rn i t e r  lro ili t.*e ions,* 
w e ak  k ing , w a s  u n u su a lly  r o n q i l i - e m . 
th ro u g h  th e  p re sen ce  o f  t i e  l i r a  gen 
tle in n n  o f  E u ro p e . As th e  lust o f  th e  
G e o rg es  d ec la re d  l.iid se lf in good h u ­
m o r, so  ev e ry  to ad y  g rin n e d  n ..d  every  
c o u r tly  flunky sw o re  in th e  bil In-.s 
g a te  o f  th a t  p ro fa n e ly  e lo q u e n t period  
th a t  th e  a c tre s s  w a s  a "m o n s tro u s  fine 
w o m a n .”
Wi t h  r a r e  d isc re tio n  a n d  sp ir it  had  
th e  la t t e r  p la y e d , a q u ee n ly  f ig u re  in 
th a t  r ib a ld , g ro ss  g a th e r in g . S he  bad  
re a c h e d  th e  sce n e  w h e re  th e  a c tre s s  
tu r n s  u pon  h e r  to rm e n to rs , th o se  noble 
Indies o f  ra n k  a n d  p o sitio n , a n d  hnm eh- 
es  th e  c u rse  o f  a  soul lu sh ed  beyond  
e n d u ra n c e . S w ee p in g  fo rw a rd  to  co n ­
f ro n t h e r  a d v e rsa r ie s , a b o u t to  face  
th em , h e r  tro u b le d  g la n c e  c h a n ce d  to 
fu ll In to  on e  o f  th e  s id e  boxes w h e re  
w e re  se a te d  a c e r ta in  fo re ig n  m arq u is , 
s o m e w h a t n o to rio u s, a n d  a fndy o f  in ­
so len t. p a tr ic ia n  b e a rin g . T h e  a n t ic i ­
p a te d  ac tio n  w a s  a r re s te d , fo r  n t s ig h t 
o f  th e  n o b lem an  a n d  h is  co m p a n io n  
A d r ie n n e  sw a y e d  s l ig h tly , ns th o u g h  
m oved  b y  n new  o v e rp o w e r in g  em otion . 
O nly  fo r  n m om en t sh e  h e s i ta te d ;  then , 
fix in g  h e r  b la z in g  ey e s  upon  th e  tw o  
a n d  l i f t in g  h e r  n rtn  th re a te n in g ly , th e  
b i t te r  w o rd s  flow ed fro m  h e r  lips w ith  
a n  e a rn e s tn e s s  th a t  th r i l le d  th e  a u d i­
ence. A p a llo r  o v e r sp re a d  th e  fa c e  o f 
th e  m a rq u is , w h ile  th e  lad y  d re w  back  
b e h in d  th e  d ra p e r ie s  a lm o s t a s  if  In 
fe a r . A t th e  co nc lusion  o f th a t  e ffo rt 
th e  w a lls  echoed  w ith  p la u d its . T h e 
a c tre s s  s tood  a s  in  a  tra n c e . H e r  fnce 
w a s  p ale , h e r  figu re  see m e d  c h a n g e d  
to  s to n e , a n d  th e  l ig h t  w e n t  o u t o f h e r 
eyes.
S h e fa in te d  a n d  fe ll, an d  th e  c u r ta in  
d esc en d ed  q u ick ly . T h e  w o m an  by  th e  
m a rq u is ’ side , w ho  h a d  tre m b le d  nt 
t irs t. n o w  fo rced  n la u g h  u s  she  sa id : 
" T h e  tro llo p  c a n  c u rse ! L e t u s  go.” 
T o g e th e r  th e y  le f t  th e  box. th e  m a rq u is  
re g re t t in g  th e  te m e r ity  w h ich  h ad  h»d 
h im  to  b rin g  h is  co m p a n io n  to  th e  
th e a te r .  H e , too. w a s  sec re tly  u n ­
n e rv e d , a n d  w h e n  th e y  e n te re d  th e  c a r ­
r ia g e  they  sea te d  th e m se lv e s  a s  f a r  
a p a r t  a s  possib le , th e  m a rq u is  d e te s tin g  
th e  lad y  an d  sh e  fo r  h e r  p a r t  d is lik in g  
h im  Ju s t a s  co rd ia lly .
N ex t d a y  tin* c r it ic s  re fe r re d  to  th e  
scene w ith  g lo w in g  w o rd s, w h ile  In th e  
coffee h o u ses  th e y  d iscu ssed  th e  p ropo 
sit ion. Shou ld  a n  a c tre s s  feel th e  em o ­
tion  sh e  p o r tra y s ?  W ith  a cy n ic a l 
sm ile , th e  m a rq u is  re a d  th e  d iffe re n t 
a c c o u n ts  o f  th e  p e rfo rm a n c e  w h e n  he 
a n d  h is  co m p a n io n  fo und  th em se lv es  
in  th e  old s ta g e c o a c h  en  ro u te  fo r 
B rig h to n . H e  fe lt  no re g re t fo r h is  a c ­
tio n  — h ad  no t th e  P rin c e  o f W a les  
ta u g h t  th e  g e n tle m e n  o f  h is  k ingdom  
th a t  It w a s  fa sh io n a b le  to  d e se rt a c ­
tre s se s?  H a d  he no t le f t  th e  “ d iv in e  
P e r d l ta ” to  la n g u ish  a f te r  sn u b b in g  
h e r  r ig h t ro y a lly  in  H y d e  p a rk ?
D isd u ln fu lly  th e  lad y  in  th e  co ach  re ­
g a rd e d  h e r  h u sb a n d , a n d  it w a s  ev id e n t
The h it te r  w ords flow ed fr o m  h er  bp*, 
th a t  th e  tie s  o f affec tio n  w h ich  hotTud 
th e se  tw o  tr a v e le r s  to g e th e r  on l ife ’s 
ro a d  w e re  n e ith e r  s tro n g  n o r e n d u rin g . 
Y et th e y  wen* t ra v e l in g  to g e th e r ; th e ir  
w a y  w a s  th e  sa m e ; th e ir  d e s tin a tio n  
— I>nt th a t  belo n g s to  th e  fu tu re . T h e  
m a rq u is  h ad  been re lie v ed  in h is m ind 
u f tc r  a  c o n s u lta t io n  w ith  a d is tin  
g u ish e d  b a r r is te r , an d , m o reo v er, w a s  
p lea se d  a t  th e  p ro sp e c t o f lea v in g  th is  
is la n d  o f fogs fo r  th e  su n n y  sh o re s  of 
F ra n c e . T h e  tim e s  w e re  e x c itin g ; th e  
c o u n try  on  th e  v e rg e  o f proposed  e lec­
to ra l re fo rm s . B u t in  P ra n c e  th e  new  
Bocinl sy s te m  h ad  sp ru n g  In to  ex is ten c e  
a n d  la m e n ta b le  fa c t!  — du t y  to w ard  
o n e ’s c o u n try  h ad  a ssu m e d  a n  e m p ire  s u ­
p e r io r  to  auwdeut d e v o tio n  to w a rd  k ings.
T o  s te m  th is  t id e  a n d  a t ta c h  h im se lf 
closely  to  K in g  C h a rle s  X. w a s  the 
m a rq u is ' a m b itio u s  p u rpose . F o r  th is  
he h a d  e sp o u se d  a p a r ty  in  m a rry in g  
a r e la t iv e  o f  th e  ro y a l p rin cess , th u s  
e n h a n c in g  th e  tie s  th a t  bound h im  tu 
th e  th ro n e  u u d  th ro w in g  to  th e  w in d s 
h is  P e rd itu ,, w hose  ch a rm s  h a d  u iu
— held h im  lu  fo lly ’* chain* D id h e  re
g ie t th e  btej ? H ad  ruv ning  udp ira
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p m im y a s  a,.* .. n w o rd s: "N o w  1 h a v e  
lea rn ed  w h . t  to  d o  If he sh o u ld  p lay  
th e  ty ra n t .  N ow  I see  a w a y  to  lib e r­
ty . e q u a lity , f r a te r n i ty ! ” A nd b en e a th  
th e  b a n e fu l  g lea m  o f th a t  look o f cn- 
llg h te m n e i,; m y  lo rd  c u rse d  u n d e r  h is 
b re a th  ro tu u lly . T h e  o n ly  im p  T tu rb a - 
b le perso n  o f  th e  p a r ty  w a s  F ran c o is , 
th e  m a rq u is ’ v a le t, w h o se  Im p assiv e  
c o u n te n a n c e  w a s  th a t  o f a  s to ic , a p a ­
th e tic  to  th e  fo ib les  o f  Ills b e tte r s :  a 
p h ilo so p h e r o f  th e  w a rd ro b e , to w hom  
a w ig  a w ry  o r  a  loosened  b u c k le  see m ­
ed  of* m o re  m o m en t th a n  a d e ra n g e ­
m en t o f  th e  m a r r ia g e  tie  o r  th e  d is ­
o rd e r  c f  c o n ju g a l affec tio n .
Not long  th e r e a f te r  t h e  p la y e r  le ft 
fo r  A m eric a , w h e re  sh e  p ro c u re d  a n  on 
g a g e m e n t in N ew  Y ork c ity , an d . so 
f a r  a s  L o n d o n  w a s  co n c ern e d , she  
m ig h t h a v e  fo u n d  re s t  a n d  re tire d n e ss  
In th e  w a te r s  o f  L eth e .
CHAPTER I.
IT  w a s  a d riz z ly  day  In th e  Slinclen- po v alley . A m ist h ad  se tt le d  d o w n  u p o n  th e  o ld  in n ; lost to v iew  w a s  th e  lan d sca p e , w ith  Its 
v a r ie d  fo liage . O n ly  th e  im m e d ia te  
fo reg ro u n d  w a s  v is ib le  to  a  te a m s te r  
w h o  c a m e  d o w n  th e  ro a d , th e  tree s  
w ith  d r ip p in g  b ra n c h e s  a n d  th e  Inn 
fro m  th e  e a v e s  o f  w h ich  w a te r  fe ll to 
th e  g ro u n d  w ith  d e p re s s in g  m onotony, 
th e  w e ll w ith  i ts  pa ll fo r w a te r in g  
th e  h o rse s  a n d  th e  log t ro u g h  in w hose  
lim p id  w a te r s  a  n u m b e r o f  speck led  
t ro u t  w e re  sw im m in g . T h e  d r iv e r  
d re w  u p  b is  h o rse s  b e fo re  th e  T ra v e l­
e rs ’ F r ie n d , a s  th e  p la c e  w a s  n am ed , 
u ud  c a lle d  o u t im p e ra tiv e ly ;
"Hello, there!”
No o n e  a p p e a rin g , h e  lea n ed  o v e r  and  
im p a tie n tly  ra p p e d  on  th e  d o o r w ith  
th e  h e a v y  o ak  b u t t  en d  o f  Ids w hip . 
S till th e re  w a s  no  re sp o n se . A g a in  he 
k n ocked , th is  t im e  lo u d er th a n  b efo re , 
an d  w a s  p re p a r in g  fo r  a n  ev e n  m ore 
v ig o ro u s a s s a u lt  u p o n  th e  unhoB pitnble 
e n tra n c e  w h e n  the* d o o r sw u n g  hack  
a n d  th e  la n d lo rd , a  ta ll, g a u n t  In d i­
v id u a l, c o n fro n te d  th e  d riv e r .
"W e ll. I h e a rd  y e ,” h e  s a id  tes tily . 
"A re  y e  co m in g  In o r sh a ll I b r in g  It 
o u t? ”
" B rin g  it o u t .”  w a s  th e  g ru ff r e ­
sp o n se  o f  th e  d is g ru n t le d  te a m s te r .
S h o rtly  a f te r w a r d  m in e  ho st r e a p ­
p e a re d  w ith  a ta n k a r d  o f g e n e ro u s  d  
m onsions. 'Flic* te a m s te r  ra is e d  it. slow  
|y  d ra in e d  i t  to  th e  b o tto m , d ro p p e d  a 
co in  in to  th e  la n d lo rd ’s  h a n d , c rack e d  
h is  w h ip  in  a  liv e ly  m a n n e r  a n d  m oved 
on. T h e  s te a m  fro m  h is h o rse s  m in ­
g led  w ith  th e  m ist, a n d  h e  w a s  soon 
sw a llo w e d  np , a l th o u g h  th e  c h e erfu l 
s n a p  o f  h is  w h ip  cou ld  y e t  be h ea rd . 
T h e n  t h a t  b e c a m e  In a u d ib le , a n d  th e  
b o u ifac e . w h o  lia d  s tood  fo r  n b rie f 
sp ac e  in  th e  d o o rw a y , e m p ty  ta n k a rd  
In h a n d , re -e n te re d  th e  h o u se , sa tisfied  
th a t  no  m o re  t ra n s ie n t  p a tro n a g e  w ou ld  
b e  fo r th c o m in g  a t  p re se n t.
G o in g  th ro u g h  a n  o u te r  room , ca lled  
b y  c o u r te sy  a p a r lo r , th e  la n d lo rd  p a s s ­
ed In to  tfn a p a r tm e n t  w h ic h  se rv ed  os 
d in in g  ro o m , s i t t in g  room  a n d  b a r . 
H e re  th e  g lo w  o f  a  w ood fire (ro iu  th e  
w ell s w e p t  h e a r th  a n d  th e  a sp e c t  of 
th e  v a r ie d  a s s o r tm e n t  o f  b o tt le s , g la sse s  
a n d  ta n k a r d s  g a v e  m o re  p ro o f o f th e  
fitn ess  o f  th e  a p p e lla t io n  on  th e  c re a k ­
in g  s ig n  o f  th e  ro a d h o u se  th a n  a p ­
p e a re d  fro m  a su p erfic ia l su rv e y  o f Its 
e x te r io r  a n d  f a r  fro m  n e a t  s ta b le  y a rd  
o r  fro m  t h a t  c h illy , fo rb id d in g  room  so 
com m on, e sp e c ia lly  in  A m eric an  re s i­
d en c es  In  th o se  d a y s , th e  p a r lo r . T h e  
ce llin g  o f  th is  d in in g  room  w a s  b la c k ­
en e d  so m e w h a t, a n d  th e  h u g e  b ea m s 
o v e rh e a d  g a v e  a n  Idea o f  th e  s u b s ta n ­
t ia l c h a r a c te r  o f  th e  c o n s tru c tio n  of 
th e  p lac e . T h a t  fu e l w a s  p le n tifu l  a p ­
p e a re d  In e v id e n c e  in  th e  o p en  firep lace , 
w h e re  w e re  b u rn in g  tw o  g re a t  logs, 
w h ile  p iled  u p  a g a in s t  th e  w a ll w e re  
m an y  o th e r  good sized se c tio n s  o f  h ic k ­
ory.
S e a te d  a t  a  re sp e c tfu l  d is ta n c e  from  
th is  c h e e rfu l  c o n f la g ra tio n  w a s  a y o u n g  
m a n  o f  p e rh a p s  five an d  tw e n ty , w h o se  
tra v e l  s ta in e d  a t t i r e  in d ic a te d  h e  hud 
b u t re c e n tly  b ee n  on th e  ro a d . U p o n  a 
c h a ir  n e a r  b y  w e re  a rid in g  w h ip  an d  
h a t . th e  l a t t e r  s p o tte d  w ith  m u d  an d  
te s t ify in g  to  th e  ro u g h  e l ia rn c te r  of 
th e  ro a d  o v e r  w h ic h  lie la id  com e. H e 
held a s h o r t  p ip e  to  h is  lip s a n d  b lew  
c lo u d s o f  sm o k e to w a rd  th e  Are, w h ile  
upon a tab le , w ith in  a r m ’s le n g th , r e s t ­
ed a g la s s  o f  som e h o t m ix tu re . B u t in  
sp ite  o f  h is  c o m fo r ta b le  s u rro u n d in g s  
th e  e x p re ss io n  o f  h is fa c e  w a s  not th a t  
o f a p e rso n  in h a rm o n y  w ith  th e  J o h n ­
so n ian  c o n c lu sio n , "A c h a ir  In a n  inn  
Is a th ro n e  o f  fe lic ity .” I l l s  c o u n te ­
n an c e . w e ll b ro n z ed  a s  a w e a th e r  tr ie d  
troo |>cr’H( w a s  h a rsh , g loom y, a lm o s t 
n iu rose; n o t a n  u n h a n d so m e  fnce, bu t 
s e t In su ch  a s e v e re  c a s t  th e  o b serv e! 
In v o lu n ta r ily  w o n d e red  w h a t  e x p e ri­
ence  h a d  in d ite d  th a t  scro ll. T all, 
lu rg e  o f  lim b , m u sc u la r , a s  w a s  a p p a r ­
e n t e v e n  in  u r e s tf u l  pose, h e  looked  an  
a th le te  o f  th e  m o st a p p ro v e d  ty p e , a c ­
t iv e  a n d  p o w e rfu l.
M ine host, h a v in g  fo u n d  h is  g u es t 
ta c itu rn ,  lm d h im se lf  becom e gen ia l, 
a n d  now  re m a rk e d  a s  h e  e n te re d :
“ I h e a r  th in g s  u re  k in d  o f u n se ttled  
in  F r a m e .  1 see  in  u S y ra c u se  p a p e r  
th a t  L o u is  P h il ip p e  is no  lo n g e r k in g ; 
t h a t  h e  am i h is  q u ee n  h a v e  tied to  E n g ­
lan d . P e rh a p s  n o w ,” in w a rd ly  con 
g r a tu la tlu g  h im se lf  on  h is  sh re w d n e ss , 
"y o u  le f t  P a r is  fo r  p o litic a l re a so n s? ” 
T h e  s t r a n g e r  d e l ib e ra te ly  e m p tie d  his 
p ip e  um l th ru s t  it in to  h is  p o ck e t, w hile  
th e  la n d lo rd  im p a tie n tly  a w a i te d  tin- 
re sp o n se  to  id s  p o in ted  q u e ry . W hen  
It cam e, h o w e v er, it w a s  not c a lc u la te d
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to  illn.T th o  cn rln a lty  o f  hla q u e s tio n e r  
•■Is it y o u r p ra c tic e ,”  ra id  th e  you  tut 
m nn  cold ly  In slow  h n t ex c e llen t E n g  
list,, " to  b a rk  co n tin u o u s ly  n t tlie  hee ls
o f  y o u r g u e s ts? ”
"O h. no o ffen se  m e a n t! No offense! 
H o p e  none 'll h e  to k e n ."  s ta m m e re d  th e  
lan d lo rd .
T h en  lie reco v ered  h im se lf  nm l hi* 
d ig n ity  b y  d ra w in g  fo r th  n h u g e  n i n e  
co lored  s ilk  h a n d k e rc h ie f  ra t w ith  
w h ite  p o lk a d o ts  an d  o s te n ta tio u s ly  and  
v ig o ro u sly  u s in g  It. T h is  e a r  sp littin g  
o p e ra tio n  h a v in g  once m ore  se t h im  up 
In h is o w n  estee m , he re su m e d  h is  at 
te n tlo n s  to  th e  s tra n g e r .
“ I d id n ’t k n o w ."  he a d d e d , w ith  n t  
o u tb u rs t  o f  h o n e s ty , " h u t  w h n t yon 
m ig h t he som e n o h lem n n  In d isg u ise ."
"A  n o b lem an !” sa id  th e  o th e r , w ith  
111 co n c ea le d  co n te m p t. "M.v n am e It 
S a in t -P ro sp e r. p la in  E rn e s t  S a in t-P ro s  
per. I w a s  a so ld ie r. N ow  I 'm  a n  nd 
v e n tu re r . T h e re  y ou  h a v e  It a ll In n 
n u tsh e ll."
T h e  In n k e e p e r su rv e y e d  h is  g u e s t’s 
fig u re  w ith  u n d isg u ise d  n dm  I ra tio n  
"W e ll, you  look like  n so ld ie r.”  he 
re m a rk e d . "Y ou a r e  like  one o f  those  
so ld ie rs  w h o  c a m e  o v er fro n t F ra n c e  
to  h elp  us  In th e  R ev o lu tio n ."
T h is  t r ib u te  b e in g  s ile n tly  accep ted , 
th e  la n d lo rd  g re w  v o lu b le  an b is  g u ea t 
c o n tin u e d  re se rv e d .
"W e  h a v e  o n r  o w n  tro u b le s  w ith  
lo rds, too. r ig h t h e re  In N ew  Y ork 
i t a t e ,”  he sa id  c o n fid e n tia lly . "W e  
h a v e  o u r  lan d  h n ro n s. d e sc e n d a n t*  o f 
th e  p a tro o n s  a n d  h o ld e rs  o f  th o u sa n d s  
o f  ncres, a n d  w e  h a v e  o u r  b o lters , too, 
w h o  a re  m a k in g  a b ig  n tnnd  a g a in s t  
fe u d a lism .”
T h e re u p o n  he proceeded  to  p re sen t 
th e  s u b je c t  In a ll Its  d e ta ils  to  th e  sol 
d le r—h ow  th e  te n a n ts  w e re  p ro te s tin g  
a g a in s t  th e  e n fo rc e m e n t o f  w h n t th ey  
n o w  deem ed  u n ju s t  c la im s  a n d  w e re  
d e m a n d in g  th e  a lsd it lo n  o f p e rm a n e n t 
lea se h o ld s : how  th ey  o p en ly  re s is ted  
th e  co llec tion  o f  r e n ts  a n d  h a d  ln a u  
g u ra te d  a n  a g g re s s iv e  n n t l re n t  w a r  
a g a in s t  ty ra n n ic a l  lan d lo rd ism . I l l s  
le n g th y  a n d  ru m b lin g  d is s e r ta t io n  w a s  
fin a lly  b ro k e n  In upon  by n ru m b lin g  
on  tho  ro a d , ns o f  c a r r ia g e  w h e e ls  
d ra w in g  n e a r , a n d  th e  so u n d  o f  voices. 
T h e  noise s e n t th e  b o ld fa c e  to  th e  w in ­
dow . a n d , look ing  o u t, h e  d isco v ered  a 
lu m b e rin g  coach , d ra w n  by  tw o  lienvy 
h o rses, w h ich  ca m e  d a s h in g  u p  w ith  a 
g re n t s e m b la n c e  o f  a n im a tio n  fo r  a  
v eh ic le  o f  Its  w e ig h t, fo llow ed  b y  n 
w a g o n , lo ad ed  w ith  d lvera lflcd  nm l 
g a u d y  p n rn p h e rn a lln .
"S om e tro o p ers , I g u ess ,”  corn m erited  
th e  la n d lo rd  In a  to n e  w h ic h  In d ica ted  
th e  co m in g  o f th e se  g u e s ts  w a s  no t en ­
t ire ly  w e lcom e to  h im . "Y ea ,"  he ad d  
ed  d isc o n te n te d ly , “ th e y ’re  s tn g e  fo lk  
su re  en o u g h ."
T h e  w a g o n , w h ic h  e o n tn ln e d  sev e ra l 
p e rso n s, w a s  d riv e n  In to  th e  s ta b le  
y a rd , w h e re  It w a s  u n lo ad e d  o f “d ro p s"  
a n d  “ w in g s ,” re p re s e n tin g  a s tre e t , a  
fo res t, a  p r iso n  a n d  so  on, w h ile  th e  
s tag ee o n e li, w ith  a  r a t t l e  a n d  a  j e rk  
a n d  a f lo u rish  o f  th e  d r iv e r ’s  w h ip , 
s to p p ed  n t  th e  f ro n t door. S p rin g in g  
to  th e  g ro u n d , th e  d r iv e r  op en e d  th e  
d o o r o f  th e  v eh ic le  a n d  a t  th e  nnm c 
tim e  tw o  o th e r  m en, w i th  th e ir  h e a d s  
m ottled  a g a in s t  th e  w in d  a n d  ra in , 
le isu re ly  d esc en d ed  fro m  th e  top . T h e 
la n d lo rd  n o w  sto o d  n t th e  e n tra n c e  o f 
th e  Inn, a  s o u r  e x p re ss io n  on Ills face 
C e rta in ly  If th e  t r a v e le r s  h a d  ex p e c ted  
In h im  th e  t r a d i t io n a l  g lo w in g  co u n ­
te n a n c e  w i th  th e  u p o sto llc  In ju n c tio n  
to  " u se  h o s p ita l ity  w ith o u t g ru d g in g "  
w r it upon it th e y  w e re  doom ed  to  d is ­
a p p o in tm e n t.
A ru s tle  o f  s k ir ts  a n d  th e re  em e rg ed  
fro m  th e  In te r io r  o f  th e  conch , first, a 
little , d r ie d  u p  old lad y  w h o se  fe e t  w e re  
Inclosed  In p ru n e lla  b oo ts , w ith  In d ia n  
e m b ro id e re d  m o cc as in s  fo r  o u ts id e  p ro  
te e tlo u ; sec o n d , a  y o u n g  w o m a n  w ho  
h a s ti ly  m ad e  h e r  w a y  In to  th e  h o ste lry , 
d is p la y in g  u tr im  p a i r  o f  a n k le s ;  th ird , 
a  Indy re se m b lin g  th e  second  um l w h o  
th e  la n d lo rd  a f te r w a r d  le a rn e d  w a s  hei 
s is te r ;  fo u r th , a  g ra c e fu l  g irl a b o v e  m e­
d iu m  h e ig h t, w e a r in g  on e  o f  th o se  p ro  
v o k ln g  q u il te d  s ilk  hoods o f  t h e  duy . 
w ith  c h e rry  co lo re d  lin in g , k n o w n  ns 
“ k is s  m e If y o u  d a r e ” hoods.
T h e n  fo llo w ed  a d a r k ,  m e la n c h o ly  In ­
d iv id u a l, th e  u t i l i ty  m an , w h o se  w a is t ­
c o a t o f  f ig u re d  w o rs te d  w a s  m uch 
f r a y e d  a n d  w h o se  to o th p ic k  c o lla r  w a s  
th e  w o rse  fo r  th e  jo u rn e y . H e  p re c e d ­
ed  n m o re  n u t ty  p e rso n  In u b o ttle  
g re en , " s h a d  b e lly ” co a t, w h o  s t ro v e  to  
c a r ry  h im se lf  a s  th o u g h  he w e re  f a s h ­
io n a b ly  d re s s e d  In s teu d  o f  w e a r in g  
c lo th e s  w h ic h  no lo n g e r co u ld  concea l 
th e i r  s h a b b in e s s . T h e  d r iv e r , ca lle d  In 
th e a tr ic a l  p a r la n c e  " th e  o ld  m n n ,”  w a s  
a p o r tly  p e r s o n a g e  In n b lu e  c o a t  w ith  
v e lv e t c o lla r  um l g il t  b u tto n s , a  fe w  o f 
w h ic h  w e re  m iss in g , w h ile  th e  ruffles 
a f  h is  s h i r t  w e re  In s a d  p lig h t, fo r  In ­
s te a d  o f  p ro tru d in g  e le g a n tly  a  good 
th re e  o r  e v e n  fo u r  Inches, th e i r  glory  
h ad  gone a m i th e y  lay  Ignom ln lously  
f la t te n e d  u p o n  th e  bosom  o f th e  w e a re r . 
A w h ite  c h o k e r r iv a le d  In h u e  th e  
to o th p ic k  c o lla r  o f  th e  m elan c h o ly  In 
d iv id u a l.
T h e  ta v e r n 's  s ta b le  boy  Im m ed ia te ly  
b eg a n  to  re m o v e  (lie  t r u n k s  In to  th e  
m ain  h a llw a y . T h is  o v erg ro w n , h u sk y  
lad  e v id e n tly  d id  n o t s h a r e  h is e m p lo y ­
e r 's  d isa p p ro v a l o f  th e  g u e s ts , fo r  he 
g azed  in  o p en  ey ed  w o n d e r a t  th e  s i s ­
te rs , a n d  th e n , w ith  Im i -using . wu, h is 
g lan c e  s t r a y e d  to  th e  y o u n g  g irl. T o 
h is Ju v e n ile  im a g in a tio n  a n  a c tre s s  a p ­
p ea red  la  th e  g la m o u r  o f a  v e r ita b le  
goddess. H u t sh e  h a d  o b v io u s ly  th a t  
te n d e r  c o n s id e ra tio n  fo r  o th e rs  w h ich  
belongs tu  h u m a n ity , fo r  sh e  tu rm -d  to  
th e  old m a n  wi t h  a n  a f fe c tio n a te  sm ile, 
re m o v in g  fro m  Ills s h o u ld e rs  th e  w e t 
P e te rs h a m  o v e rc o a t a n d , p lu d n g  it on 
a c h a ir , r e g a rd e d  h im  w ith  a look of 
filial a n x ie ty . Y et th e ir  a p p e a ra n c e  h e ­
lled tlie  a s su m p tio n  o f  su ch  re la t io n ­
sh ip . Hi! w a s  h o u rly , ilo rld  a n d  s tu rd y , 
o f  E n g lish  ty p e , w h ile  sh e  see m e d  u 
d a u g h te r  o f th e  so u th , a  figu re  m ore 
f ittin g  fo r  g ro v e s  o f  o ra n g e  am t c y p ress  
th a n  fo r  th is  ru g g e d  n o r th e r n  w ild e r­
ness.
T h e  e m o tio n  o f  th e  s tu h le  hoy us he 
gtt*ed u l h e r  uud  th e  fo rb id d in g  m ood 
o f th e  la n d lo rd  w e re  b ro k en  in  upon 
by  th e  t in y  o ld  lad y , w h o  In a la rg e
volet* re m a rk e d :
“ A h u y en  a t  la s t!  A re  y o u  th e  lum l 
lo rd  ?’’
“ Yes, m p 'iiin ,” te s t i ly  rep lied  th a t  p e r ­
son.
" I am  p le a se d  to  m ee t you , s i r ,” ex- 
c la im ed  th e  m elan c h o ly  In d iv id u a l us 
h e  e x te n d e d  a h a n d  so t-o ld  a n d  c lam m y  
th a t  sh iv e rs  ra n  u p  a n d  d o w n  th e  buck 
o f th e  h o s t w hen  he took  i t  g in g erly . 
“ W e a re  h a v in g  fine tra g e d y  w e a th e r , 
s i r ! ”
"A  fire ut once, la n d lo rd !’’ co m m an d  
ed  th e  w o u ld  be bt-uu.
“ R e fre s h m e n ts  w ill he in  o rd e r!” e x ­
c la im e d  sh e  o f  th e  tr im  an k les.
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“ A nd show  m e th e  b ea t room  In t b  
h o u se ,” re m a rk e d  h e r  s is te r .
M ine h o st, b e w ild e re d  by th is  sh o w e r 
o f  re q u e s ts , s ta re d  fro m  one to  til 
o th e r  In h e lp less  c o n fu s io n , b u t finally  
co llec ted  Ids w its  su ff ic ie n tly  to  u sh er 
th e  co m p a n y  In to  th e  tap ro o m  w ith
" H e r e  y o u 'll  find  a fire , b u t ns fo r 
th e  b est room , th is  g e n tle m a n ."  lnd l 
e a t in g  Hie re tic e n t g u e s t, " a lre a d y  oc­
c u p ie s  It."
T h e  y o u n g  m nn  nt th e  fire , th u s  
fo rced  p ro m in e n tly  in to  no tice , a ro se  
slow ly .
"Y ou a r e  m is ta k e n , la n d lo rd .” In 
sa id  c u r tly , h a r d ly  g ln n e lu g  a t  tin  
p lay e rs . "1 n o  lo n g e r occupy  It slncr 
th o se  lad les  h a v e  co m e.”
"Y o u r co m p la isa n c e  does c red it to 
y o u r good n a tu re , s ir ."  ex c la im ed  th e  
old m nn . " B u t  w e  e n n n o t ta k e  ndvnn  
tn g e  o f  It."
" I t  la too  good o f  y o u ."  re m a rk e d  th e  
e ld e r  s is te r , w ith  n g la n c e  re p le te  w ith  
m ore  g r a ti tu d e  th a n  th e  occasion  dr 
m n n d ed . “ R ea lly , th o u g h , w e could 
not th in k  o f  It.”
" T h a n k  y o u i th n n k  y o u ."  Jo ined  In th e  
w iry  old  Indy, b o b b in g  ftp  a n d  dow n  
like a m in ia tu re  fig u re  m oved  by  the 
u n se e n  h a n d  o f  th e  sh o w m a n . "A llow  
m e. s ir!"  a n d  sh e  g ra v e ly  te n d e re d  him  
a h u g e  snu ffb o x  o f  to r to ise  shell, w h ich  
be d ec lin e d , w h e re u p o n  ahe c o n tin u e d :
"Y ou do  n o t u se  It?  N ew  fa sh io n s, 
new  h a b its !  T h o u g h  w h e th e r  fo r  tb& 
b e t te r  Is n o t fo r  m e  to  s a y ."
S h e  h elp ed  l ie rs id f to  a lib e ra l p o r­
tion  a n d  p asse d  th e  box  to  th e  p o rtly  
old g e n tle m a n . H e re  th e  la n d lo rd  In a 
su rly  to n e  to ld  th e  s tu h le  hoy to  re- 
tn o v q ,th e  g e n t le m a n 's  th in g s  a n d  show  
th e  Indies to  th e i r  room s. B efo re  go­
ing  th e  g ir l in  th e  p ro v o k in g  hood, now  
u n fa s te n e d  a n d  f re e in g  s u n d ry  re b e l­
lious b ro w n  c u r ls  w h e re  th e  m o istu re  
y e t s p a rk le d  like  d ew , tu rn e d  to  th e  
old m an .
"Y ou a»e co m in g  u p  d ire c tly ?  Y our 
s to ck  w a n ts  c h a n g in g , w h ile  y o u r  r u f ­
fles"—In u g h in g —" a r e  d is g ra c e fu l!”
" P r e s e n t ly ,  m y d e u r ;  p re se n tly !” he 
re tu rn e d .
T h e  m e m b e rs  o f  th e  coinpnn.v m o u n t­
ed th e  b ro a d  s ta i rw a y , s av e  h e  o f  tin  
d iso rd e re d  ruffles, w h o  w iped  h is  heav y  
boo ts  o n  n door m a t  nm l m a d e  h is  w ay  
to  th e  fire, w h e re  h e  s to o d  in  E n g lish  
fa sh io n , w ith  h is  c o a t  ta i ls  u n d e r  Ills 
a rm s , ru b b in g  Ills h a n d s  a n d  d ry in g  
h im se lf  b e fo re  th e  flam es.
“ A d is a g re e a b le  t im e  o f  y e a r , s ir ,” 
h e  o b se rv e d  to  th e  so ld ie r, w h o  h a d  re ­
tu rn e d  to  h is  s e n t  b e fo re  th e  ta b le  
" T w ic e  on  tlie  ro a d  w e  n e a rly  b ro k e  
d o w n , a n d  once th e  w a g o n  d u m p e d  o u r 
proportion  In th e  d itc h . M ean w h ile , to  
m a k e  m a t te r s  w o rse , th e  lad ies  h eaped  
re p ro a c h e s  u pon  th e s e  grn.v h a irs . T his, 
s ir , to  th e  m a n  w h o  w a s  co n s id e red  
on e  o f th e  h o s t w h ip s  In old  D e vonsh ire  
c o u n ty .”
T h e  o th e r  d id  no t a n s w e r  Im m ed i­
a te ly . b u t  r e g a rd e d  th e  s p e a k e r  w ith  
th e  look o f  on e  no t re a d ily  d isp o sed  ti 
m a k e  a c q u a in ta n c e s . I l l s  conc lusions 
w e re  a p p a re n t ly  s a t is fa c to ry , h o w ever, 
fo r  he p re s e n tly  v o u c h sa fe d  th e  r e ­
m a rk :
"Y'ou a r e  th e  m a n a g e r , I  p re su m e ? "
“ I e n jo y  th a t  h o n o r,"  re tu r n e d  th e  
lo q u ac io u s  s t r a n g e r .  " B u t  m y  d u tlc  
a re  m an ifo ld . A s d r iv e r  o f  th e  c h a r ­
iot I c m lu re  th e  c o n s ta n t a p p reh en s io n  
o f  w re c k in g  iny  c o m p a n y  by  th e  w a y ­
side. A s a s s is ta n t  c a rp e n te r , w h e n  wt 
c a n n o t find a  s ta g e  It Is m y ^nsk to 
e r e c t  o n e . As b il lp o s te r  a n d  license 
p ro c u re r , t r e a s u r e r  nm l s tn g e  m a n a g e r  
m y t im e  Is n o t so  ta k e n  up. s ir , ns to  
p re c lu d e  m y g o in g  on  a n d  a s su m in g  a 
c h a ra c te r .”
“ A life  o f  v a r ie ty ,"  o b se rv e d  th e  
y o u n g  m a n  p o lite ly . If  In d iffe re n tly .
"Y’e s ; fu ll o f  u p s  a n d  d o w n s, ns th e  
d r iv e r  o f  th e  p ro p e rty  w a g o n  sa id  w hen  
w e  e n te re d  th is  h illy  d is tr ic t ,”  rep lied  
th e  in a n u g e r, w i th  th e  c o n te n tm e n t of 
a  m a n  w h o  1m s fo u n d  a  sn u g  h av e n  
a f te r  a  h u rd  r id e  In a  co m p a ra tiv e ly  
u n b ro k e n  c o u n try . ‘‘A ffluence w e  m uy 
k n o w , b u t  p o v e r ty  Is a p t  to  lie o u r  co m ­
p a n io n .”
T o  th is  th e  o th e r  deem ed  no response 
n e c e ssa ry , a n d  a  s ile n ce  fe ll b e tw e en  
th e m , b ro k e n  o n ly  b y  th e  s im m e rin g  
w a te r  In  th e  Iro n  k e tt le , th e  s p u t te r in g  
o f  th e  s a p  In  th e  b u rn in g  logs n n d  the  
c r e a k in g  w ith o u t  o f  th e  long  b a la n c in g  
po le t h a t  su sp e n d e d  th e  m oss covered  
b u c k e t. T h e  w in d  s ig h ed  In th e  c h im ­
ney  n n d  th e  w o o in g  flam es s p ra n g  to  
m e e t It, w h ile  th e  h e a r t  o f  th e  fire 
g lo w ed  In a m u ss  o f  eouls b e tw e e n  th e  
a n d iro n s .
T h e  o ld  g e n tle m n n  b e fo re  th e  b lnze 
b e g a n  to  o u tr iv a l  th e  k e tt le  In s te a m ­
in g . F ro m  Ills c o a t  ta i ls  a  th in  veil
o f  m ist a sc en d ed , h is  fa ce  b ea m in g  
th ro u g h  th e  v a p o r w ith  b en ig n  fe lic ity . 
T h e n  h e  tu rn e d  a n d  to a s te d  th e  o th e r  
s id e , u m l Ihc k e tt le  re igned  su p re m e 
u n ti l  lie tliu w cd  once  m ore am t the 
c lo u d s asc en d ed , su r ro u n d in g  h im  like 
J u p i te r  on th e  c e le s t ia l  m o u n t. A t 
t h a t  th e  k e tt le  h u m m e d  m o re  an g rily , 
a n d  th e  old g e n t le m a n 's  fa c e  beam ed 
w ith  su tls fm ilu ji .
"A  sn u g  c o m p a n y , s ir ,”  h e  sa id  fin a l­
ly , g lo w in g  u pon  th e  im p a ss iv e  fa ce  
b e fo re  h im . " l ik e  u t ig h t  sh ip , can  
w e a th e r  a  l i t t le  b a il w  a itlie r. P e r ­
h a p s  y ou  m ftlceil o u r  tro u p e ?  T h e  old 
ludy  Is M rs. A d a m s. S he  is n e a rly  s e v ­
e n ty , h u t c a n  ilam -e a h o rn p ip e  o r  a 
ree l w ith  th e  b es t o f  th em . Tin* tw o  
s is te rs  a r e  K a te  a n d  S u sa n  D u ra n , bo th  
c o q u e tte s  o f th e  f irs t w a te r . O u r  ju re -
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n tle  m an  I* a y o u n g  I r is h m a n  w h o  
th in k *  m u ch  o f  hi* dre** a n d  l i tt le  o f
th e  c u ltiv a tio n  o f  m lm l n n d  m a n n e rs . 
T h e n .”  a d d e d  th e  old  m n n  te n d e rly , 
" th e re  la m y C o n s ta n c e .”
H e  p a u se d  a b ru p tly . " L a n d lo rd , a 
p o t o f nle. M y th ro a t  Is h o a rse  from  
th e  m ist. F a n c y  b e in g  fo r h o u rs  on n  
ro a d  no t k n o w in g  w h e re  y ou  a re !"
A n a ro m a  fro m  tho  k itc h e n  w h ich  
.p e n e tra te d  th e  room  see m e d  esp e c ia lly  
g ra te fu l  to  th e  m a n a g e r, w h o  sm ile d  
w ith  s a tis fa c tio n  a s  he c o n ju re d  u p  v i­
s io n s  o f th e  fo r th c o m in g  re p a s t . B y  
h is  F a ls ta ff la n  g ir th  h e  a p p e a re d  n m n n  
n o t n v erae  to  good liv in g  n o r one to  
d en y  h im se lf  p le n tifu l  lib a tio n s  o f 
A m eric an  hom e b re w e d  nle.
“ N ex t to  n c tu n l d in in g .” o b se rv ed  th is  
p a s t  m a s te r  In th e  a r t ,  “ n ro  th e  a n tic i­
p a tio n s  o f  th e  ta b le . A n e x c e lle n t d in ­
n e r  Is In p ro g re ss , If m y  d ia g n o s is  o f  
th e se  p e n e tra t in g  f r a g ra n c e s  be co r­
re c t .”
A n d  It w a s  soon  d e m o n s tra te d  t h a t  
th e  m n n n g e r’s d isc e rn m e n t w a s  n o t In 
e r ro r . T h e re  w a s  n o t on ly  a b u n d a n c e , 
b u t  q u a li ty , n n d  th o  la n d lo rd 's  d a u g h ­
t e r  w a ite d  on th e  g u e s ts , th e re b y  s u b ­
je c tin g  h e r s e lf  to  th e  v e ry  open  a d ­
v an c es  o f  th e  C e ltic  A donis. T h e  la rg e  
ta b le  w n s  la d e n  w ith  h e a v y  c ro ck ery , 
o ld  fa sh io n e d  a n d  q u a in t . A n e n o r­
m o u s ro tn ry  c a s te r  o cc u p ied  th e  c e n te r  
o f  th e  tn b le , w h ile  th e  fo rk s  a n d  sp o o n s 
w e re —a n  u n u s u a l c irc u m s ta n c e —o f  s il­
v e r .
W h e n  th e  c o m p a n y  lm d  floated th e m ­
selv es  n ro u n d  th e  h o a rd  th e  w a it r e s s  
b ro u g h t In a  su c k in g  pig, d o n e  to  a  
tu rn ,  w ell s tu ffe d  a n d  w ith  a n  a p p le  In 
Its  m o u th . T h e  m a n a g e r  h ea v ed  a  
sigh .
" T h e  lovely  l i t t l e  m o n s te r !"  s a id  K a te  
a d m irin g ly .
“ M o n ste r!” c r ie d  S u san . “ S ay  c h e r ­
u b !”
“ So y o u n g  a n d  te n d e r  fo r  su ch  n 
fa te !” e x c ln lm e d  H n w k c s , th e  m e la n ­
cho ly  In d iv id u a l, w ith  k n ife  a n d  fo rk  
h e ld  In. m id a ir.
" B u t  w o r th y  o f  th e  b e a re r  o f  th e  
d ish !” re m a rk e d  A d o n is  so p o in te d ly  
th n t  th e  la n d lo rd 's  d a u g h te r ,  o v e r­
w h e lm e d  w h co n fu s io n , n e a r ly  d ro p ­
p ed  th e  p la t te r ,  m in ia tu re  p o rk e r  nn d  
a ll. W h e re u p o n  K a te  c a s t  a n  a n g ry  
g lan c e  a t  Hie o ffen d er , w h o m  " s h e  
cou ld  n o t c h id e ,"  y e t  re g a rd e d  In a  
c e r ta in  p ro p r ie ta ry  w a y , a n d  A don is  
h e n c e fo r th  b e c a m e  less o p en  in  h is  a d ­
v ances .
T h o se  o th e r  a ro m a s  w h ic h  th e  m a n ­
a g e r  h a d  m e n ta lly  c la ss ifie d  took  fo rm  
n n d  s u h s tu n c e  n n d  w e re  a r ra n g e d  In  
te m p tin g  v a r ie ty  n ro u n d  th e  a p p e tiz ­
in g  a n d  w e ll b ro w n e d  su c k lin g . T h e r e  
w e re  boiled  a n d  b ak e d  h a m s  sp ec k le d  
w ith  cloves, p la te s  o f  d o u g h n u ts  a n d  
p o u n d  cake , b e e t  ro o t a n d  a p p le  sau ce . 
B efo re  ea ch  o f  th e  g u e s ts  s to o d  a fo a m ­
in g  m u g  o f  h o m e b re w e d  u le t h a t  c u r­
r ie d  w ith  I t a  p a lp a b le  ta s te  o f  th e  
hops.
“ T h e re  Is n o th in g  o f  th o  s ta g e  re ­
p a s t  a b o u t th is ,”  c o m m e n te d  th e  m a n ­
ag e r.
T o  w h ich  K n te , h a v in g  o f te n  p n rtu k - 
cn  o f  th e  co n v e n tio n a l b a n q u e t  o f  th e  
th e a te r ,  w a v e d  h e r  h a n d  In a  se r io ­
com ic  m a n n e r  to w a rd  th e  p iece  d e  re ­
s is ta n c e  a n d  o b se rv e d :
“ S uppose, now , by  so m e n ec ro m an c y  
o u r  y o u n g  n n d  te n d e r  fr ie n d  h e re  o n  
th e  p la t te r  sh o u ld  be c h a n g e d  to  a  c le v ­
e r ly  fa sh io n e d  b lock  o f  w ood, p a in te d  
In  Im ita tio n  o f  a  ro a s te d  p o rk e r, w i th  
a  w ooden  a p p le  In h is  m o u th ? "
T h e  m a n a g e r , p o is in g  th e  c a rv in g  
k n ife , re p lie d :
"Y o u r su g g e s tio n  Is s ta r t l in g .  W e  
w ill o b v ia te  th e  p o ss ib ility  o f  Hiiy su ch  
tra n s f o rm a t io n .”
A nd  h e  c u t  th e  “ am b ro s ia l!  f a t  an d  
le a n ” w ith  n firm  h a n d , ey in g  th e  
su c k lin g  s te a d f a s t ly  th e  w h ile  ns If to  
p re c lu d e  n n y  e x h ib itio n  o f  H in d o o  
m y stic ism , w h ile  th e  h u x o m  lass, th e  
d a u g h te r  o f  th e  b o ld fac e , w ith  ro u n d  
a r m s  b a re d , b o re  s u n d ry  o ilie r d ish e s  
fro m  p lac e  to  p lace  u n ti l  th e  p la te s  
w e re  h e a p e d  w ith  u n  a s s o r tm e n t  o f  
▼lands.
"W e ll, m y d eu r, how  a r e  yo u  g e tt in g  
o n ?"  sa id  th e  m a n a g e r  to  th e  y o u n g  
a c tre s s , C o n s ta n ce , a s  h e  h e lp e d  h im ­
self. “ H a v e  y o u  e v e ry th in g  y ou  w a n t? "
She n o dded  b rig h tly , um l th e  so ld ier, 
w h o  w a s  se a te d  som e d is ta n c e  from
her, g la n c e d  up. I l l s  g az e  re s te d  on 
h e r  fo r  a  m o m en t a n d  th e n  re tu rn e d  
In  eold c o n te m p la tio n  to  th e  f a re  s e t 
b e fo re  h im .
Yet w a s  sh e  w o r th y  o f  m ore th a n  
p a s s in g  s c ru tin y . T h e  g lea m  o f th e  
lum p  fe ll u p o n  h e r  w e ll tu rn e d  figure , 
a n d  th e  g lis te n in g  o f h e r  e y e s  could  l>e 
seen  in  th e  sh a d o w  th a t  re s te d  on  h e r  
b ro w  b e n e a th  th e  c ro w n  o f  h a ir . She 
w o re  u d a r k  la v e n d e r  d re ss , s trip e d  
w ith  s ilk , u sm all “Ju e q u e tte ,"  a f te r  
th e  s ty le  o f  th e  duy , th e  s leev e s  b eing  
fin ished  w ith  lace  a m i th e  s k ir t  fu ll 
a n d  flow ing . H e r  h e a v y  b ro w n  t re s se s  
w e re  a r ra n g e d  In a co iffu re  In th e  f a s h ­
ion  th e n  p re v a il in g , a  p o rtio n  o f th e  
h a ir  fa ll in g  In c u r ls  o n  th e  neck , th e  
re m a in d e r  b ro u g h t fo r w u n l  In p la its  
a n d  fa s te n e d  a t  th e  lop  o f th e  fo reh ea d  
w ith  a s im p le  p e a r l  o rn a m e n t.
I f  th e  y o u n g  g irl fe lt a n y  in te re s t  In 
th e  p re sen ce  o f  tin* ta c itu r n  g u e s t s h e  
co n cea led  it, sca rce ly  look ing  a t  h im  
a n d  jo in in g  b u t ra re ly  In tlie  co n v e rsa ­
tion . S u sa n , on  th e  o th e r  b au d , r e ­
so rted  to  su n d ry  co q u e trie s .
" 1  fe a r , s ir , th a t  y ou  find  o u r  p o o r 
co m p a n y  in tru s iv e , s iu ce  w e h a v e  
fo rced  you  to  becom e on e o f  u s? "  sh e  
sa id , to y in g  w ith  h e r  fo rk  an d  th e re b y
' I
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dlspln.vln(f n w hite  and ah ap rly  hand.
H I* Im p assiv e  b in e  ey e s  m e t h e r 
a p a rk l la e  ones.
“ I am  ho n o red  In h e ln r  a d m itte d  to  
y o n r fe llo w sh ip ."  he re tu rn e d  perfiine- 
to rlly .
H e re  th e  d a rk  l in lm l g irl arose, th e  
d in n e r  b e in g  concluded . T h e re  w as 
none o f  h is  u su a l  b n rtq lie n e sa  o f  m a n ­
n e r  n s  th e  m a n a g e r, lea n in g  back  In 
h is  c h a ir  n nd  ta k in g  h e r  h an d , sa id :
"Y on a re  go in g  to  re tire , m y d e a r?  
T h a t Is r ig h t. W e h a v e  h ad  a h a rd  
d a y ’s tra v e lin g ."
She h en t h e r  h ead  an d  h e r  lips p re s s ­
ed  so ftly  th e  old  m a n 's  cheek , n f te r  
w h ich  she  tu rn e d  from  th e  re s t o f  th e  
co m p a n y  w ith  a g ra v e  bow . H ut as 
sh e  p asse d  th ro u g h  th e  d o o rw ay  h er 
flow ing  gow n c a u g h t upon a nai l  In th e  
w a ll. P reoccup ied  th o u g h  he seem ed, 
h e r  low  ex c lan in tlo n  d id  not e sc ap e  tlie 
e a r  o f  th e  so ld ie r, nnd . q u i t tin g  Ills 
place, he k n elt a t  h e r  fe e t, nnd  she. 
w ith  h a lf  tu rn e d  h ea d  a n d  figure g ra c e ­
fu lly  poised , looked d ow n  upon h im .
W ith  n w k w n rd  fingers he re leased  
th e  d re ss , an d  she Im w ed h e r  a c k n o w l­
e d g m e n t, w h ich  lie re tu rn e d  w ith  fo rm ­
al d e fe re n ce . T h en  sh e  p asse d  on nnd 
he ra ise d  h is head , h is  g lnnce  fo llo w in g  
h e r  th ro u g h  th e  b leak  look ing  h a ll, up  
th e  b ro a d , III lig h te d  s ta irc a se , In to  tjie 
m y s te rio u s  sh a d o w s w h ich  p re v a iled  
above.
S h o rtly  a f te rw a rd  th e  t ire d  com pany  
d isp e rse d  u u d  th e  so ld ie r so u g h t his 
room .
r i l A P T E H  II .
T I I E  c ro w in g  o f  th e  cook uw nk- en c d  th e  F re n c h  tra v e le r , nnd . g o in g  to  th e  w indow , h e  saw  th a t  d a y lig h t h ad  th ro w n  Its  
firs t s h a f ts  u pon  th e  u n rn m n n tlc  b a r n ­
y a rd  scene, w h ile  In th e  e a s t  a b o v e  th e  
h illto p s  sp re a d  th e  e a rly  Hush o f  m o rn ­
ing.
D escen d in g  th e  s ta i r s  a n d  m a k in g  h is 
w a y  to  th e  b u rn , he c a lle d  to  B andy, 
th e  s ta b le  boy, w h o  w a s  p e r fo rm in g  
h is  a b lu tio n s  by p a s s in g  w e t fingers  
th ro u g h  a shock  o f  re d  h a ir , to  sa d d le  
h is  h o rse . T h e  s leep y  lad  led fo r th  n 
la rg e  h u t sh a p e ly  un lu iu l, a n d  soon 
S u ln t-I’ro sp e r  w a s  g a llo p in g  ac ro ss  th e  
c o u n try . A f te r  a  b risk  p a c e  fo r  som e 
m ile s  h e  re in e d  In h is  ho rse  a n d . lei­
s u re ly  r id in g  In a c irc u it, r e tu r n e d  on 
th e  ro a d  t i iu t  c ro ssed  th e  fa rm in g  c o u n ­
t ry  b ac k  o f  th e  ta v e rn .
T h e  r id e r  w a s  ra p id ly  a p p ro a c h in g  
th e  Inn  w h e n  u su d d e n  tu rn  In the 
h ig h w a y  a s  th e  road  sw e p t a ro u n d  a 
w in d b re a k  o f w illo w s  b ro u g h t him  
upon  u y o u n g  w o m an  w h o  w a s  w a lk in g  
s lo w ly  lu  th e  sa m e  d irec tio n . So fa s t 
w a s  th e  p ac e  o f Ills ho rse  u nd  so  u n ­
e x p e c te d  th e  m e e tin g  sh e  w a s  a lm o s t 
u n d e r  th e  tra m p lin g  fe e t  b e fo re  he saw  
her. T a k e n  by  su rp r is e , sh e  s tood  us 
If tra n s f ix e d , w hen , w ith  a q u ick , d e ­
c is iv e  effo rt, th e  r id e r  s w e rv e d  h is a n ­
im al a n d  o f  n ec ess ity  ro d e  fu ll t i lt  a t  
th e  fe n ce  a n d  w illow s. S he  fe lt th e  
ru sh  o f  a ir , s a w  th e  p o w e rfu l a n im a l 
l i f t  Itse lf, c le a r  tlie  ra il fen ce  a n d  c ra sh  
th ro u g h  th e  b u lw a rk  o f  b ra n c h e s . She 
g az ed  a t  th e  w in d b re a k . A li tt le  to  th e  
r ig h t  o r  th e  le ft, w h e re  th e  h ea v y  
b o u g h s  w e re 'th ic k ly  In te r lace d , a n d  th e  
r id e r 's  e x p e d ie n t h ad  p ro v e d  se rio u s  
fo r  h im se lf, b u t ch a n ce—lie h a d  no 
t im e  fo r  cho ice—h ad  d ire c te d  h im  to  a 
v u ln e ra b le  p o in t o f  lea v es  a n d  tw ig s . 
B e fo re  sh e  had  fa ir ly  reco v ered  h e rse lf  
lie  r e a p p e a re d  a t  a n  o p en in g  on  th e  
o th e r  s id e  o f th e  w illow  screen, and . 
a f te r  re m o v in g  a n u m b e r  o f ra ils , led 
h is  h o rse  b ack  to  th e  ro a d .
W ith  q u iv e rin g  n o s tr i ls  th e  a n im a l 
a p p e a re d  possessed  o f u n q u e n c h a b le  
s p ir i t ,  b u t  Ills m a s te r 's  b e a r in g  w a s  
less  a s su re d  a s  h e  a p p ro ach e d , w ith  an  
e x p re s s io n  o f  m in g le d  a n x ie ty  am i con­
c e rn  on  Ids face, th e  y o u n g  g ir l w hom  
th e  m a n a g e r  h ad  ad d re s se d  a s  C on­
s ta n c e .
" I  b eg  y o u r p a rd o n  fo r  h a v in g  a la rm ­
ed  y o u !"  he sa id . " I t  w a s  c a re le ss . In­
e x c u sa b le !"
“ It w a s  a l i tt le  s ta r t l in g ,"  sh e  a d m it­
ted , w ith  a fn 'n t  sm ile . '
“ O n ly  a l i ttle !"  h e  b ro k e  In g ra v e ly . 
" I f  I h ad  not seen  you  Ju s t w h e n  I 
d id " —
“ Y ou w ou ld  n o t h a v e  tu rn e d  y o u r 
horsi*— n t su ch  u risk  to  y o u rse lf !” she  
nddeij.
" l t l s k  to  m y se lf! F ro m  w h a t? "  A 
w h im sic a l ligh t en c ro a c h e d  on  th e  set 
look In Ills b lu e  eyes. “J u m p in g  a ra il 
fe n c e ?  H ut you  h a v e  n o t y e t  sa id  you 
h a v e  p a rd o n e d  m e?"
T h e  sm ile  b rig h te n e d . “ O h. I th in k  
y ou  d e se rv e  th a t ."
" I  am  not so  su re ,"  he re tu rn e d , 
g la n c in g  d ow n  a t  her.
S la n tjn g  b e tw e en  th e  lo w er b ra n c h e s  
o f  th e  t re e s  th e  s u n sh in e  to u ch e d  th e  
y o u n g  g ir l 's  h a ir  in d ick e rin g  sp o ts  n nd  
c re p t d o w n  h e r  d re s s  like ca re s s in g  
h a n d s  o f  lig h t, u n til h e r  figu re , p ass in g  
In to  a  so lid  sh ad o w , le ft th e se  g lim m e r­
in g s  p ro n e  upon th e  d u s ty  ro a d  b eh in d  
h e r . T h o  “ b rid e s ,"  o r  s t r in g s  o f  h e r
l i t t le  m u s lin  cup . H aunted  tn  th e  b re eze  
a n d  u sh u w l o f  C h in a  c ra p e  f lu tte re d  
fro m  h e r  sh o u ld ers . Bo m uch  o f  h e r 
d u sk y  h a ir  a s  defied  co n c e a lm e n t co n ­
t ra s te d  s tro n g ly  w ith  th e  cu lm  t r a n s ­
lu c e n t p a llo r o f h e r  face . T h o  eyes 
u lonc b e little d  th e  t r a n q u il l i ty  o f co u n ­
te n a n c e ; a g a in s t  th e  r a r e  re p o se  o f  fe a ­
tu re s  th ey  w e re  m o re  e lo q u e n t, sh in ­
in g  b e n e a th  b ro w s  d e lic a te ly  defined  
b u t s tro n g ly  m a rk e d  uu d  s h a d e d  by 
lo n g  u p tu rn e d  lash es , d ee p  lu  to n e  us 
a  sloe.
"Y ou  a r e  a n  e a r ly  r is e r ,"  he resu m ed . 
“ N ot a lw a y s ,"  sh e  re p lie d . “ Hut 
u f tc r  y e s te rd a y  It see m e d  so  b rig h t 
o u td o o rs  u ud  th e  c o u n try  so lovely !"
H is  g aze , fo llo w in g  h ers , t ra v e rse d  
on e  o f  th e  hollow s. H elow  y e t  re s te d  
sh ad o w s, b u t upon th e  h ills id e  a g lory 
ce les tia l en liv en e d  u u d  u u lm u te d  the 
su rro u n d in g  scene.
W h ile  th e  so ld ie r u u d  th e  y o u n g  g irl 
w e re  th u s  occup ied  lu  s u rv e y in g  th e  
v alley  u u d  th e  a d ja c e n t  m o u n d s  uud  
h u m m o ck s  th e  h o rse , co n s id e rin g  
d o u b tless ly  th a t  th e re  h ud  b ee n  enough  
In actio n , ta p p e d  th e  g ro u n d  w ith  r e ­
b ellious  e n e rg y  u n d  to ssed  h is  h eu d  lu  
m u tin y  u g u lu s t su c h  p ro c ra s tin a tio n .
“ Y our h o rse  w u n ts  to  go  o n ,"  she 
su ld , o b se rv in g  th is  e q u in e  b y p lay .
“ H o  u su a lly  does ,” re p lie d  B alut- 
P ro sp e r . " P e rh a p s , th o u g h , I am  In­
te r r u p t in g  y o u ?  1 see  y ou  h a v e  u p lay  
in  y o u r  h u u d ."
“ I  w a s  look ing  o v e r  a  p a r t ,  b u t  1 
knots- I t  very  w e ll,”  sh e  a d d e d , m ov ing  
slosvly fro m  th o  b o rd e r  o f w illow s. 
H ead in g  h is  ho rse , h e  fo llo w ed .
H is  fe u tu re s , s te rn  u u d  o b d u ra te  In 
repose , re la x e d  lu  s e v e rity , w h ile  tlie  
d eep  s e t  b lu e  ey e s  g re w  less s e a rc h in g
T h e  K e e ley  I n s t i tu te  In  P o r t la n d , 
Me., o n  M u njoy  H ilt, Is  su c c e ss fu lly  
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n nd  g u a rd e d . T h is  a lle v ia tio n  b  ecu mo 
h im  w ell, u tid e  o f y o u th  so fte n in g  ills 
e x p re s s io n  ns a w a v e  sm o o th e s  tlie 
su lids.
“ W h n t is tlie  p a r t? ”
“ Ju lln n rf. in  ‘T h e  H oneym oon.* I t  Is 
on e  o f o u r  s tock  pieces.*'
“ A n d  yo u  like  It?"
“ O h, y e s / '  l in g e rin g  w h e re  n lilt o f 
s w a rd  w a s  set w ith  Held flow ers.
“ A nd w h o  p la y s  tlie  d u k e ? "  lie co n ­
tin u ed .
“ M r. O 'F ln r in ty .” sin* a n sw e re d , a 
su g g e s tio n  o f  a m u se m e n t in h e r  g lance. 
B e n e a th  tlie  sh a d in g  o f s tr a ig h t ,  b lac k  
b ro w s  h e r  ey es  w e re  d ec ep tiv e ly  d a rk  
u n til, sc ru tin iz e d  closely , th e y  reso lved  
th e m se lv e s  In to  a c le a r  g ra y .
“ A ll,”  h e  sa id , re ca llin g  A don is’ 
(O’F In r la ty 's )  a p p e a ra n c e , a n d  a s  he 
spoke a sm ile  o f s in g u la r  sw e e tn e s s  
l ig h te n e d  id s face , “ a S p an ish  g ra n d e e  
w ith  a to u c h  o f  tlie  b ro g u e ! B ut l 
m u s t no t decry y o u r nob le lo rd ,’* b e  
ad d e d .
“ No lord  o f  m in e!"  sh e  rep lied  gny- 
ly . “ My lord  m u s t h a v e  a v e lv e t robe, 
no t f r a y e d , a n d  a sw o rd  no t tin . a n d  Its  
m ost s a n g u in a ry  p u rp o se  m u st not be 
to  g e t  b e tw e e n  ills  legs und  tr ip  him  
up. O f co u rse , w h e n  w e  a c t  In b u rn s ’’—
“ In  b u rn s !”
"O h . y e s ;  w h e n  w e ca n  And th em  to 
a c t  in ."
S he glanttH l a t  h im  h a lf  m o ck ing ly .
“ I su p p o se  y ou  th in k  o f  a  b a r n  as  
on ly  a p lac e  fo r a  horse.**
T lie  so u n d  o f  c a r r ia g e  w h e e ls  In te r 
ru p te d  h is  re p ly , a n d , looking  In tlie  d i ­
re c tio n  fro m  w h e n ce  it cam e, th e y  o b ­
se rv ed  n couch  d o u b lin g  th e  c u rv e  be­
fo re  th e  w illo w s  u n d  a p p ro a c h in g  a t  a 
ru p h l pac e . I t  w a s  a h an d so m e an d  
Im p o sin g  e q u ip a g e , w ith  d a rk  c r im so n  
body  a n d  w heels , p re se rv in g  m u ch  of 
th e  g ra c e  o f a n c ie n t  o u tlin e  w ith  th e  
u ti li ty  o f m o d ern  sp rin g s .
A s th ey  d re w  u sld e  to  pe rm it it to 
p ass , th e  fe a tu re s  o f  its  o c c u p a n t w e re  
seen , w ho, p e rc e iv in g  th e  y o u n g  g irl 
o n  th e  ro a d  th e  sh a w l, h a lf  fa llen  
fro m  h e r  sh o u ld e r re v e a lin g  th e  p la s iic  
g ra c e  o f  a n  e re c t tlg u re  g az ed  a t h e r 
w ith  s u rp r is e , th e n  th ru s t  h is  head  
fro m  th e  w in d o w  a n d  bow ed  w ith  
sm ilin g , If so m e w h a t e x a g g e ra te d , po­
lite n e ss . T h e  n e x t  m om ent e u r r 'n g e  
a n d  t r a v e le r  v a n ish e d  d o w n  th e  road  
lu  u c loud  o f  d u s t, h u t a n  a le r t  o b se rv e r 
m ig h t h a v e  n o ticed  a n  ey e  a t  th e  re a r  
p o rt  hole, a s  th o u g h  th e  p e rso n  w ith in  
w a s  s u p p le m e n tin g  h is  b r ie f  o b se rv a ­
t io n  fro m  th e  s id e  w ith  u longer, if  d i­
m in ish in g , v iew  fro m  b eh ind .
T h e  c o u n te n a n c e  o f  th e  y o u n g  g ir l’s 
co m p a n io n  re tro g ra d e d  from  its  new  
fo u n d  fa v o r  to  a m ore  In e x o rab le  ea st.
“ A f r ie n d  o f yours?*’ h e  sa id  briefly .
" I  n e v e r  su w  liiu i b e fo re ,” sh e  un- 
sw e re d , w ith  f la sh in g  eyes. “ P e rh a p s  
he is th e  lord  o f  th e  m a n o r u nd  th o u g h t 
I w a s  on e  o f h is  s u b je c ts .”
“ T h e r e  a re  lo rd s  in  th is  co u n try , 
then?”
“ L o rd s  o r  p a tro o n s , th e y  a re  cu lled .” 
sh e  re p lie d , h e r  fa c e  s till  flushed .
F ro m  th e  w in d o w  o f h e r  room  S u san  
sa w  S a ln t-P ro s p e r  a n d  C o n s ta n ce  re ­
tu r n in g  u nd  looked su rp r ise d  a s  w ell as  
a  h it u n n o y ed . T r u th  to  tell. M istress 
S u sa n , w ith  h e r  c a p a c ity  fo r  a d m irin g  
u u d  b e in g  a d m ire d , bud  conceived  a 
m o m e n ta ry  in te re s t  in  th e  Holdlcr, a 
fa n c y  a s  lig h t a s  it  w a s  ep h e m era l. 
T h u t to u ch  o f  m elan c h o ly  w h e n  his 
fa c e  w a s  In re p o se  in sp ired  a t r a n s i ­
to ry  d e s ire  fo r  in v e s tig a tio n  In th is  
p a s t  m is tr e s s  o f  em o tio n a l an a ly sis . 
B u t th e  a r r iv a l  o f  th e  co ach  w h ich  h ad  
p asse d  th e  co u p le  soon  d iv e rte d  S a su n 's  
th o u g h ts  to  a n ew  e h a n n e l.
T h e  e q u ip a g e  d re w  u p  a n d  a you n g  
m an . d re ssed  in u s ty le  novel In th a t 
lo ca lity , s p ra n g  o u t. H e  w o re  a s ilk  
h u t w ith  s ca rce ly  a n y  b rim , t ro u se rs  
e x tre m e ly  w id e  a t  th e  an k le , u w uist- 
c o a t o f  th e  d im e n s io n s  o f  174.r* an d  
la rg e  w a tc h  r ib b o n s  s u s ta in in g  p o n d er­
o u s b u n ch e s  o f sea ls .
T h e  g a lla n t  fop  to u ch e d  th e  n a rro w  
b rim  o f  Ids h a t to  K a te , w h o  w a s  peep­
in g  fro m  on e w indow , a n d  w a v ed  a 
k iss  to  S u san , w h o  w a s  s u rre p titio u s ly  
g la n c in g  fro m  a n o th e r , w h e reu p o n , 
bo th  b e in g  d e te c te d , d re w  b a c k  liustily . 
O v e rw h e lm ed  by tlie  a p p e a ra n c e  o f a 
g u e s t o f  su ch  m a n ife s t d is tin c tio n , th e  
la n d lo rd  bow ed o b seq u io u sly  u s  th e  
o th e r  e n te re d  th e  ta v e rn  w ith  u su p e r­
cilious nod
T o  M is tress  S u sa n  th is  In c id e n t w as 
e x c itin g  w h ile  It la s te d , b u t w hen  tlie  
d a n d y  bad  d isa p p e a re d  h e r  a t te n tio n  
w a s  a g a in  a t t r a c te d  to  C o n s ta n ce  u nd
liu lu t-P ro sp e r, w h o  slow ly  approached* 
H e  p a u se d  w ith  h is  h o rse  b e fo re  tho  
f r o n t  door, u u d  sh e  s tood  u m om ent 
n e a r  th e  l i tt le  p o rc h , on  e i th e r  s ide of 
w h ich  g re w  sw e e t w illia m s, f oi l  
o ’clo ck s a n d  la rk s p u r . B u t th e  few  
co n v e n tio n a l w o rd s  w e re  sc a n ty  crum b* 
fo r  th e  f •• 4j‘ eavesdro |» |*er ubove. t i n  
y o u n g  g i r ‘ toon  e n te r in g  th e  h ouse  am t 
th e  soldick le a d in g  h is  h o rse  in  th e  d i ­
re c tio n  o f th e  s tu h le . A s th e  la t t e r  d is ­
a p p e a re d  a ro u n d  th e  c o rn e r  o f  th e  t a v ­
e rn  S u sa n  le f t  th e  w in d o w  a n d  tu rn ed  
to  th e  m irro r .
“ L u !” sh e  sa id , h o ld in g  a  m u ss  of 
b lond  b u ir  in  o n e  h u u d  a n d  d e f tly  coil­
in g  i t  u p o n  h e r  l i t t le  h ea d . “ 1 believe 
sh e  g o t up  e u r ly  to  m e e t h im .” B u t 
K a te  on ly  y a w n e d  laz ily .
In  th e  ta p ro o m  th e  so ld ie r  e n c o u n ­
te re d  th e  n ew co m er, s e a te d  n o t fa r  
fro m  tlie  lire , u s  th o u g h  h is  blood
flow ed s l 't rg is h ly  n f te r  h is  long  r id e  In
th e  ch ill m o rn in g  a ir. W ell b u il t,  a l­
th o u g h  so m e w h a t s le n d e r  o f figure , th is  
la te s t  a r r iv a l  h ad  a co m p lex io n  o f  tnw  
ny b ro w n , a liv in g  ru s se t, ns w a rm  nnd 
g lo w in g  a s  th e  m ost v lv h l o f V an d y k e 
p ig m en ts .
l i e  ro l le d  Ills eyes s lo w ly  n s  th e  so l­
d ie r  e n te re d  n nd  su rv e y e d  h im  d elllier- 
n te ly . F ro m  n sc ru tin y  o f m e re  p h y s ­
ical a t t r ib u te s  h e  p asse d  on to  th e  m ore 
Im p o rta n t d e ta ils  o f c lo th es , n o tin g  th a t  
id s sac k  c o a t w a s  p ro p e rly  loose nt th e  
w a is t nm l th a t  th e  b u tto n s  w e re  suffi­
c ie n tly  la rg e  to  p ass  m u s te r , b u t  a lso  
d e te c tin g  th a t  th e  t ro u se rs  lac k ed  
b re a d th  a t  th e  a n k le s  nnd  t h a t  tlie  h a t  
h ad  a h ig h  c ro w n  n nd  a b ro a d  b ritn . 
fro m  w h ich  h e  c o m p lac en tly  co n c lu d ed  
th e  o th e r  w a s  so m e w h a t b eh in d  th e  
sh if t in g  c h a n g e s  o f  fa sh io n .
“ C u rse  ute. If tills  Isn ’t n b e a s tly  Are!” 
h e  ex c la im ed , s tre tc h in g  h im se lf  s till  
m ore, y a w n in g  a n d  p a s s in g  a h a n d  
th ro u g h  Ills b lac k  h a ir . “ H a n g  th em , 
th ey  m ig h t ns w e ll s h u t u p  th e ir  g u e s ts  
In  th e  sm o k eh o u se  w ith  th e  b a t o ns an d  
h n tn s! I feel n s  c u re d  n s  a  s id e  o f  pig  
re a d y  to  l»e h u n g  to  a  d i r ty  r a f te r ."
W ith  w h ich  h e  pu lled  h im se lf  to g e th ­
er . w e n t to  th e  w indow , ra ise d  it an d  
p laced  a s tic k  u n d e r  th e  fram e .
“T h e y  tell m e th e re ’s  u th e a tr ic a l  
tro u p e  h e re ,’’ bv re su m e d , re tu r n in g  to  
h is  c h a ir  u nd  re la p s in g  In to  Its  d ep th s . 
“ P e rh a p s  you  a r e  one o f  th e m ? ”
“ I h a v e  n o t th a t  h o n o r.”
“ H o n o r!”  re p e n te d  th e  n ew  a r r iv a l , 
w ith  a  lau g h . “ T h a t ’s  good! T h a t 
w a s  on e  o f  th e m  on  th e  ro a d  w ith  you. 
I ’ll he bo u n d . You h a v e  good ta s te l  
H e lg h o !” be y a w n e d  a g a in . “ I 'm  a n ­
ch o red  h e re  a w h ile  on a c c o u n t o f  a 
lam e  horse . P e rh a p s , th o u g h ,'' b r ig h t­
e n in g , “I t m ay  not be so b ad  a f te r  all. 
T h e se  p la y e rs  p ro m ise  som e d iv e rs io n .” 
A t th a t  m om en t h is  fn c e  w o re  a n  e x ­
p re ss io n  o f  a iry , Jo cu n d  a s su ra n c e  
w h ic h  fa d ed  to  v is ib le  a n n o y a n c e  a s  lie 
c o n tin u e d : “ W h e re  c a n  th u t  lan d lo rd  
b e?  H e  p laced  m e In th is  k en n e l, v a n ­
ish ed  an d  left m e to  m y fa te . A h. h e re  
he is  a t  lu s t!"  a s  th e  ho st a p p ro ach e d , 
re sp e c tfu lly  In q u ir in g :
“ Is  th e re  u n y th ln g  m ore  I cun  do  fo r 
y o u  ?'*
“ M ore!” e x c la im e d  th is  l a te s t  g u est 
Iro n ic a lly . “ W ell, l e t t e r  lu te  th a n  n ev ­
er . 8 ee  t h a t  m y  s e r v u n t  h a s  help  w ith  
th e  t ru n k s .”
“ V ery w ell, s ir ;  I ’ll h a v e  S an d y  look 
n f te r  th em . You u re  g o in g  to  s ta y , 
th e n ? ”
“ H o w  ca n  I te ll? "  re tu rn e d  th e  n e w ­
co m e r lig h tly .
T h e  la n d lo rd  looked  s ta r t le d .
“ H o w  f a r  Is It to  M e a d to w n ? ” c o n tin ­
u ed  th e  gu est.
“ F o r ty  odd  m iles. P e rh a p s  y ou  a re  
s e e k in g  th e  old p u tro o n  m a n o r  th e re . 
T h e y  sa y  th e  h e ir  is e x p e c te d  a n y  d a y ,” 
g a z in g  fixedly a t  th e  y o u n g  m a n ; “ a t  
le a s t  th e  a n t i r e n te r s  h a v e  re ce iv e d  In­
fo rm a tio n  ho is co m in g  a n d  a r e  p re p a r ­
in g ’’—
T h e  s p r ig h tly  g u e s t  th re w  u p  his 
h a n d s .
“ T h e  t ru n k s :  th e  t ru n k s !”  lie e x ­
c la im e d  in a c c e n ts  o f  d e sp a ir . “ Look a t  
th e  d is o rd e r  o f  m y a t t i r e —tlie  p rid e  o f
th e se  ruffles leve led  by  th e  d e w ; m y 
w r is t  b a n d s  in  d i s a r r a y ;  th e  o d o r o f  th e  
ro a d  p c rv u d ln g  m y p erso n ! T h e  tru n k s ,
I  p ra y  you!"
“ Yes, s i r ;  a t  once, s ir! B u t  f irs t le t 
m e In tro d u c e  yo u  to  M r. S a ln t-P ro s p e r  
o f  P a r is . M a k e ,y o u rs e lv e s  a t  hom e, 
gen tlen ieu .'*
W ith  w h ic h  th e  sp e a k e r  h u rr ie d ly  
v a n ish e d , u n d  soon th e  b u m p in g  a n d  
th u m p in g  in  th e  b a ll g a v e  c h e e rin g  a s ­
su ra n c e  o f  In s tru c tio n s  fu lfilled .
“T h a t  p o r te r  is  a  p rin c e  u m o n g  h is 
k in d ,"  o b se rv ed  th e  g u e s t  sa tir ic a lly , 
w lu c lu g  a s  a n  u u u su a l b u n g  o v e rh e a d  
shook  th e  ce llin g . “ B u t I ’ll w u r ra u t  
m y  m u n  w o n ’t h a v e  to  open  m y  lu g ­
g a g e  n f te r  he g e ts  th ro u g h ."
T h e n  a s  q u ie t  fo llow ed  th e  ra c k e t 
a b o v e —“ So y o u ’re  from  P u r ls ? ” b e  a s k ­
e d  h a lf  q u izz ic a lly . “ W ell, i t ’s u p le a s ­
u re  to  m e e t som eb o d y  fro m  so m ew h e re . 
A s I, too, h a v e  liv ed —not In v a in !—in  
P u r ls  w e m ay  h a v e  m u tu a l  f r ie n d s ? "
“ I t  Is u n lik e ly ,’’ sa id  th e  so ld ie r, w h o  
m e a n w h ile  h ad  d ra w n  off h is  r id in g  
gloves, p laced  th e m  on  th e  m a n te l a n d  
s a t  fa c in g  th e  fire, w ith  Ids buck  tc 
tl ie  o th e r  g u est. A s ho spoke h e  tu rn e d  
d e lib e ra te ly  a n d  b en t h is p e n e tru tlu g  
g lan c e  on h is  q u es tio n er .
“ R e a lly ?  A llow  m e to  be sk e p tic a l, a s  
I h a v e  co n s id e rab le  a c q u a in ta n c e  th e re , 
lu  tlie  a rm y  th e re 's  th a t  lire  e u tiu g  co n ­
q u e ro r  o f  th e  lad ies, G e n ’’—
“ M y ra n k  w a s  no t so im p o r ta n t ,” In­
te r r u p te d  th e  o th e r, “ th a t  1 n u m b e re d  
com m a m lers  a m o n g  m y p e rso n a l 
fr ie n d s .”
“ A s you  p lea se ,” sa id  th e  la s t g u es t 
c a re le ss ly . “ I hm l th o u g h t to  e x c h a n g e  
a l i tt le  gossip  w ith  you , b u t—u 'lm p o rte !  
lu  m y o w n  veins  flow s som e o f  th e  
blood o f y o u r country .*’
F o r  th e  tim e  h is  lig h t m a n n e r  fo rsook  
him .
“ H e r  tu m u lts  h a v e  In a m e a su re  been  
m in e ,"  be co n tin u ed . “ N ow  sh e  is w i th ­
o u t  u k ing  l am  w e ll uig li w ith o u t a  
m o th e r  laud . T ru e , 1 w a s  n o t born  
th e r e —b u t it  is  tlie  n u rs e  th e  c h ild ' 
tu r n s  to. P a r is  w u s m y  b o n n e —a m erry  
u b ig a il!  A las, h e r  v ic ious b rood h a v e  
tu rn e d  on h e r  a n d  c a s t  h e r  r ib b o n s  in  
th e  m ire ! U n tro u b le d  by h e r  o w n  b ru ts , 
sh e  c o i lI<1 e x te n d  h e r  e s ta te s  to  th e  E l 
D o rad o  of th e  s o u th w e s te rn  se a s .” l i e  
h ud  r is c u  u u d , w ith  h a n d s  b eh in d  h is  
buck , w a s  s t r id in g  to  um l fro . C om ing 
su d d e n ly  to  a p au se , lie a sk e d  a b r u p tly  :
“ Do y ou  k now  th e  A bbe M oueau?"
A t th e  m en tio n  o f  th a t  o n e  t im e  s u b ­
tle  c o n fid a n t o f  th o  d ep o se d  k ing , now- 
th e  p a tro n  o f  re p u b lic an ism , S a in t  
P ro s p e r  once m o re  re g a rd e d  h is  co m ­
p a n io n  a t te n tiv e ly .
“ By re p u i H io n , c e r ta in ly ,” h e  a n ­
sw e re d  slow ly .
“ H o w a s  tny  tu to r  an d  Is now  m y 
f r e q u e n t  oorre*t>ondont. Not n bad  so rt 
o f  m e n to r  c i th e r !"  T h e  n ew  a r r iv a l  
p au se d  an d  sm iled  re flec tive ly . “ O nly 
re c e n tly  I tr ro iv o d  a le t te r  fro m  him  
w ith  p r iv a te  d e ta ils  o f tin- flit lit o f th e  
k in g  an d  v a g u e  In th p a tlo n s  o f  a s c a n ­
d a l In th e  a rm y , la te ly  com e to l ig h t.” 
I l l s  l is te n e r  h a lf  s ta r te d  fro m  hl« 
se a t, an d  lm d tlie  s|>onkor no t been 
m o re  ab so rb  d in Ids o w n  ea sy  flow of 
c o n v e rsa tio n  th a n  In th e  a t t i tu d e  o f the 
o th e r  lie w o u ld  h av e  n o ticed  th a t  qu ick  
c h a n g e  o f m a n n e r. Not p e rc e iv in g  It. 
h o w e v er. h*» re su m e d  Ir re le v a n tly : 
“ You see. I mil a so c iab le  an im al. 
A f te r  be ing  c ra m p  d In th a t  m ise ra b le  
conch  fo r h o u rs  It Is a re lie f  to  loosen 
o n e 's  to n g u e  »s w ell a s  o n e 's  legs E ven  
th is  sm oky  lu v e l  su g g e s ts  good f  diow  
s ld p  an d  Jo llity  beyond a d ish  o f  tea 
W ill you  not Join m e In a b o ttle  of 
w in !'?  I c a rry  som e choice b ra n d s  to 
o b v ia te  th e  necessity  o f d r in k in g  th e  
hom e b re w ed  m in o r  ions o f  th e  Inn 
k ee p ers  o f  th is  d is tr ic t .”
“ T h a n k  you .” s a h l th e  so ld ie r, a t  tin* 
so m e  tim e ris in g  fro m  Ids c h a ir . “ 1 
“h a v e  no In c lin a tio n  so  e a rly  In the 
d a y .”
“ E a r ly !” q u erie d  th e  n ew co m er. “ A 
h a lf  p in t o f C h a te a u  t ’hev n l B lan c  or 
C m  d u  C h ev alier , h igh  a n d  v inous, 
p a v e s  a po ssib le  w ay fo r B ro th e r  J o n a ­
th a n 's  do. c u tle r  — fr ie d  p o rk , p o ta to e s  
n nd  ch ic o ry !"  Ami. tu rn in g  to  Ids 
s e r v a n t ,  w h o  had  m e a n tim e  e n te re d , 
h e  a d d re sse d  a few  w o rd s  to  Idin an d , 
a s  th e  d o o r d o s e d  on th e  so ld ie r, ex ­
c la im e d  w ith  a s h ru g  o f th e  sh o u ld e rs : 
“ A n  u nsociab le  fe llow ! 1 w onder 
w h n t  he Is do in g  h ere ."
(T o b« co n tin u ed ).
BELFAST.
N ew s h a s  been received  h ere  of th e  
d e a th  o f  Mrs. S u san  M erry  in  P a w ­
tu c k e t, It. I., w ho w as form* r ly  a  re s i­
d en t o f B elm ont, Me. T h e  deeeas. «1 
w a s  bo rn  In H a r t fo r J ,  Me., b u t w hen 
q u ite  y o u n g  rem oved  to  B elm on t w h ere  
s h e  re s id e d  som e y ea rs . She w as 
tw ic e  m arried , h e r  first h u sb a n d  b e in g  
N a th a n ie l  Q. W a rre n  o f  B oston  an d  
n f t e r  h is  d e a th  C. W . M erry  o f P a w ­
tu c k e t, It. I. H e r  m aid en  n am e w as 
S u san  G ibbs T ow er. S he w as b o rn  
D ec. 16. 181!). H e r d e a th  o cc u rre d  on  
th e  fifth  o f  tho  p re se n t m on th .
D ecro w  B ro th e rs  h a v e  h au le d  u p  
th e ir  Inunch , th e  Glide, n nd  will m ak e  
som e re p a irs  to  h e r  d u r in g  th e  w in te r  
T h ey  h n v e  a lso  w ith  th e  Inunch  a la rg e  
fleet o f  ro w  boat*, un d  will h n v e  som e 
b u il t  d u r in g  th e  w in te r  m on th s.
C h a r le s  R ile y  o f M onroe sh lp in il a  
h e rd  o f  m ilch cow s to  M a ssa c h u se tts  
la s t  w eek  w h ich  w ere trfited  by  Dr. W.
L. W e st of th is  c ity , a n d  w h ich  h ad  
been  so ld  to  a  B oston  d ea le r.
T h e M ansfield s to re  a t  th e  foot o f 
M ain s t r e e t  a n d  th e  s to re  Jn th e  J o u r ­
n a l b lock  o n  OhurcH s t re e t  h a v e  bo th  
been  well filled w ith  tipp le*  d u r in g  th e  
d a y s  s ince hmrvi s tin g . T h e ’ e  h n v e  h* en 
la rg e  q u a n ti t ie s  o f  a p p le s  g a th e re d  In 
b y  th e  toon I b u y ers  w hich a r e  p re p are d  
f o r  sh ip m e n t to  B oston  an d  o th e r  m a r ­
k e ts  a n d  th ese  tw o s to re s  h a v e  b ee n  
u sed  fo r  th a t  purpose . Ea* h  tr ip  w  s ‘ 
o f  th e  E a s te rn  S te a m sh ip  C o m p a n y 's  
b o a ts  h a s  c a rr ie d  la rg e  Invoices o f  s e v ­
e r a l  h u n d re d  b a r re ls  from  th e  local 
sh ip p e rs  an d  In v a r io u s  lo t*  th e y  h av e  
co m m an d e d  gvssl p rices. W ood 
B ro th e rs  o f  N o rth  port h av e  been  b u y ­
in g  u nd  se llin g  an d  o cc u p y in g  th e  
s to re  on C hurch  s t re e t  a n d  on M ain 
s t re e t  the  M ansfield s to re  h a s  been 
filled b y  C h arle s  W . L a w a s t e r  an d  
W illiam  F . W a ite  of th is  c ity .
C o n sid e rab le  In te re s t  see m s to  be 
c e n te re d  fn th e  p ian o  w h ich  J a m e s  H. 
H o w es h a s  offered  to g ive a w a y  to  the 
p a r ty  w ho guesses tho  n e a re s t  to  the  
n u m b e r  o f  ca sh  sa les  w h ich  h e  h a s  lu 
h is  s to re  Prom N ov. 6 to  F eb . 1.
M rs. D anie l E. D ickey  h a s  closed  the 
k in d e rg a r te n  school In th e  r e a r  of th e  
F ry e  block , fo r  a n  In d efin ite  tim e, 
o w in g  to  Its close p ro x im ity  to  the 
Me K een  house on  M ille r s t r e e t  w here  
Ar t h u r  F. B row n Is q u a r a n t in e d  w ith  
v a rio lo id . J u s t  w hen It will l>e opened 
a g a in  Is no t defin ite ly  kn o w n  nnd Is 
lik e ly  to  be a m a t te r  o f u n c e r ta in ty  ns 
th e  sc a rle t  fe v er now  see m s to  have  
e x te n d e d  th e  sc a re  In th e  c ity , w hich  
w a s  o rig in a lly  c re a te d  by th e  s m a l l ­
pox.
L e o n a rd  & B arro w s  re p o r ts  a  very  
e n c o u ra g in g  o u tlo o k  fo r th e  w in te r, 
w ith  p ro sp e c ts  o f a b ig  ru n  o f  o rd e rs  
d u r in g  th e  w in te r m o n th s  a n d  ex p e c t to 
ru n  b etw een  250 a n d  300 h a n d s  In the 
shop , a  re p o rt  w h ich  is  re ce iv e d  w ith  
m u ch  e n th u s ia sm  on th e  p a r t  o f  the 
w o rk m e n  nnd m e rc h a n ts  In th e  city . 
T h e  shop  h as  been ru n n in g  l ig h t of 
l a te  w h ile  a  new  b low er w as p u l In to  
ta k e  c a re  u f th e  re fu se , n nd  som e of 
th e  o ld  m ac h in e s  w e re  re p la c e d  w ith  
new  ones. M ost of the old G oodyear 
m a c h in e s  w hich  w ere sh ip p ed  to  B os­
to n  w hen th is  m a n a g e m e n t a ssu m ed  
c o n tro l  o f  tin* sh o p  h a v e  l>een re tu rn e d  
a n d  w ith  new  ones, s e t  up. T h e re  will 
be m ore  G oodyear w ork  tu rn e d  ou t 
h e r e  th a n  fo rm e rly  a n d  It Is expected  
th e  shop  will h av e  th e  b ig g es t ru n  In 
m a n y  y ears .
O ne o f  the la rg e s t  b u c k s  to  be sh o t 
In th is  c o u n ty  th is  sea so n  Is t h a t  sh o t 
d u r in g  th e  week p a s t  by  P e rle y  W. 
B ra d fo rd  on th e  W h i t ta k e r  H ill In 
K nox , th e  m eat of w h ich  w eighed  235 
pou n d s. O rriu  J. D ickey.
NO E X C E S S  F A R E  
Is  c h a rg e d  on a n y  t r a in  v ia  N IC K E L  
P L A T E  ROAD, und  th ey  c a r ry  llnest 
coaches, P u llm a n s  a n d  D in in g  C ars  
se rv in g  C lub  M euls a t  85c. to  $1.00, 
a lso  m ea ls  “a  la  c a r te ."  A lw a y s low ­
e s t  r a te s  an d  best serv ice . L ocal 
a g e n ts  o r I*. P . B urgess , N .E . P. A., 
B oston , M ass. 90-05
SUNSET
Km ,la E a to n  ac co m p an ied  by he*- two 
n ephew s, A r th u r  a n d  W a lte r  E a to n  
w e n t to  N o rth  H a v en  T u esd a y , w here 
th e y  will live w ith  th e ir  f a th e r  w ho 
h a s  com m enced h o u sek e ep in g  there .
Minn C. ■ a r r lv d hom e
from J tc hfield, C onn., w here sh e  h as
been  «pet d in g  a  few w eeks w ith  th e
M 1mh«-h HUc k ’H.
M r* Mi ry  Hon m an if S w ain p sco tt,
M ush ., wh o w as culled h ere by th e
d w t b of ie r  b ro th e r , L u th e r HuAkell,
h a s  re tu rn e d  hom e ac co m p an ied  by 
h e r  nephew , L eslie  H a sk e ll, w ho will 
m a k e  h is  hom e wi t h h is a u n t, M is. J . 
L . M oody of L ynn , M uss.
M rs. H. '/*■ L u fk in  a n d  h e r  s is te r, 
M rs. E liza  G ru n d y , le ft M o n d ay  fo r 
Q u incy , M ass., w h ere  th e y  wi.l spend  
th e  w in te r  w ith  th e ir  nephew , A r th u r  
S y lv e ste r.
J . R. Jo h n so n  b u s  gone to  Boston 
fo r  m edical tre a tm e n t. H e w as a c fy m - 
p an led  by h is wife.
Jo h n  E u t in  is h a v in g  hU  he use
(m inted. G -urge l tu y n c s  lt> doing ihe
w ork.
M rs. Him S y lv e s te r  is v in itln g h e f
p a re n ts , Mt . a n d  M rs. S te p h e n  D un-
hum , a t  Sto iilng ton .
H u r ry  Joy ce  is  u t  w ork  on  th e  in ulile
of th e  new  l ib ra ry  bu ild ing .
P IL E S ?  W h y  do you  su ffe r w ith  
th em ?  C all a t  y o u r d ru g g is t 's  a n d  p u r ­
c h a se  a  25-cent box of W idow  G u y ’s 
b iu tm e n t  a n d  be re lieved .
rhoriA ST O N .
T h e P. H e n ry  T lllson  R elief C orps 
g av e  u 15 cen t s u p p e r  n t G ra n d  A rm y 
hall M onday even ing .
Mr. a n d  M rs. C. H . W a sh b u rn  w e n t 
to  Ronton T u esd a y .
M rs. C a rr ie  T h o m a s  o f Ronton Is 
v is itin g  h e r nlnter, Minn A ddle M orse.
Mrn. E rn e s t  M o n tgom ery  w e n t to 
P o rtia  ml T u esd ay .
N ew  telephonen h av e  been in s ta lle d  
In th e  re s id e n ce s  o f W . W . H odgk ins 
a n d  Mrn. H e rric k  B. A ndrew s.
M rs. B la k e  T ru e  an d  non F red  *of 
P o r tla n d , w ho h a v e  been g u e s ts  n t c .
M. M oody’s h a v e  re tu rn e d  hom e.
H. C. M oody Is In tow n from  N ew  
Y ork.
M iss A n n a D illin g h a m  Is a t te n d in g  
C o m m ercia l co llege a t  R ock land .
T h e  R n th b o n e  S is te r s  will m ee t w ith  
M rs. E . P. S ta r r e t t  th is  F r id a y  e v e n ­
ing. A p icn ic su p p e r w ill he on e  of 
th e  fe u tu res .
M rs. S h o rk ley  o f C am den  an d  Mrs. 
L i t tle  of th is  tow n  left T u e sd a y  for 
A riz o n a, w h ere  th e y  will spend  the 
w in te r.
M isses E lla  a n d  E  lza W illey  p le a s ­
a n t l y  e n te r ta in e d  a pa ty  o f fr 'e n d s  nt 
th e ir  hom e a few  ev e n in g s  ago .
M ayflow er T em ple, R n th b o n e  S is te rs  
a r e  g e t t in g  on a n  e x t r a  h u s tle  th is  
w in te r. N ew  a p p lic a tio n s  a r e  b e in g  
receiv ed  n t each  m ee tin g . T h e  T em ple 
h a s  a  co m b in a tio n  o f e n e rg e tic  m em ­
b e rs  re a d y  to  w ork  fo r th e  good o f  the 
o rd e r . O ne ev e n in g  la s t  w eek a  d ele­
g a tio n  v is ited  th e  .hom e o f M r. nml 
M rs. R. K. D unn  a n d  g av e  them  a 
h o u sew arm in g .
M rs. E m ily  S m ith , d a u g h te r  R ita  nml 
M iss N e tt le  L ev e n su le r le f t fo r  New 
Y ork  T u e sd a y  to  p ass  th e  w in ter.
A t th e  v e s try  o f  the R ap t 1st c h u rch  
la s t S a tu rd a y  a f te rn o o n  from  2-30 u n ­
til 4. w a s  In s ti tu te d  th e  “ C ra d le  Roll 
D e p a r tm e n t,"  u n d e r  th e  su p erv is io n  of 
M iss M a rg a re t R ugg les, In s t ru c to r  of 
th e  P r im a ry  D e p a r tm e n t o f t h e  S u n ­
d a y  school. T h e  p a r ty  Included bab ies  
fro m  a  few  m o n th s  o f  ag e  to 3 y ea rs , 
a n d  th e ir  m o th ers . To a m u se  th e  l i t ­
tle  o n es  th e  P r im a ry  D e p a rtm e n t 
p lay ed  th e ir  k in d e rg a r te n  g am e s, w hich 
th e  t in y  v is ito r s  seem ed to  a p p re c ia te  
w ith  m uch sa tis fa c tio n  a n d  deligh t. 
R e fre s h m e n ts  o f cake , s a n d w ic h e s  and  
cocoa w e re  fu rn ish e d .
M rs. M a r ia  W e n tw o r th  o f  R o ck lan d  
Is v is it in g  M rs. E. C. M ehan.
T h e  a n n u a l  u n ion  T h n n k sg lv ln g  s e r ­
vice will ta k e  p lac e  a t  th e  C o n g reg a­
tio n a l c h u rc h  n e x t S u n d a y  evening . 
T h e  p a s to r , R ev . E . M. C ousins, will 
d e liv e r  a n  ad d re s s . T h e re  will In* 
sp ec ia l m usic .
R ev . E . M. C o u sin s  w ill ex chang*  
p u lp its  S u n d a y  m o rn in g  w ith  R ev. I.
A. F lin t  o f W a rre n .
A t th e  U. S. D is tr ic t  C o u rt to  he held  
a t  P o rtln m l D ec. 1 th e  fo llow ing  p e r­
so n s  from  th is  tow n  h av e been d ra w n  
to s e rv e  a s  Ju ro rs. Georg** M cM anus 
n n d  R o b e rt  A. W a tts , g ra n d  Ju ro rs, E. 
It. H um ps a n d  W illiam  H. S im m ons, 
p e ti t  Ju ro rs.
NORTH DEER ISLE
C a p ts . J a c k  S tin so n  a n d  L a fa y e tte  
T h o m p so n  u re  la y in g  p ipes to  ru n  
w a te r  In to  th e ir  hous* s.
M rs. F ra n k  W eed und d a u g h te r , M b s  
H e le n , w ho w en t to  QuisHett, M ass., to  
v is it M rs. W e e d ’s  d a u g h te r , M rs. K im ­
b all H a rb o u r, h u v  re tu rn e d  hom e.
C ap t. C o llin s P o w e rs  Is b u ild in g  an  
a d d it io n  to  ills s tab le .
J o s h u a  D ow  h a s  been b u ild in g  a  
c h im n e y  fo r S am u el Low e.
F ra n k  H a rd y  o f C um den w ho h a s  
been  h ere  th e  p u s t week, h a s  re tu rn e d  
hom e.
M rs. A lonzo  H u tc h in so n  lo st a cow  
by  illn e ss  l a s t  w eek. C au se  lu no t 
know n .
C ap t. A r th u r  P o w ers  Is p a in tin g  h is 
house.
H e n ry  G. E a to n  of L it tle  D eer Isle 
h a s  re c e n tly  b o u g h t a  ho rse  fro m  
F r a n k  M ayo o f B e lfa st.
C a p t. J u d so n  T o rre y  an d  Jtho»* h av e  
been re p a ir in g  th e  te leg rap h  cab le  
w hich  c ro sses  E gg em o g g ln  R each  tho  
p a s t  w eek:
C a p t. C h a rle s  E . Sm all w ho t e o n l l y  
a r r iv e d  hom e fro m  N ew  Y ork w us tlie 
g u e s t o f  h is p a re n ts , Mr. ir id  M rs. 
G eorge  W. S m all la s t week.
C ap t. u nd M rs. E d w a rd  »’oMIiih i nd
M rs . F'm m a S y lv e s te r  o f Uockl; ml
h a v e  rt• tu rn ed  hom e a f te r  a sh o rt  s ta y
here.
M arc •llu, v lfe  o f Jo h n D. W oed,
d ied  a t  h e r  h om e N ov. 10 a f te r  a  lo n g  
Illness, ag e d  52 y e a rs  a n d  six  m on ths. 
T h e  fu n e ra l  took  p lace  N ov. 12, Rev. 
Jo h n  L a w re n c e  co n d u c tin g .
DEER ISLE.
M rs. C. A. B eck  h a s  a r r iv e d  hom e 
fro m  L itch fie ld , Conn.
A lfred  G reen law , w ho h a s  been m a te  
o f th e  y a c h t  A z tec , ca m e  hom e lo st 
w eek.
F r a n k  A. G ro ss  a n d  w ife  re tu rn e d  
fro m  N ew  Y o rk  la s t  week.
C a p t. ( ’h a r le s  S m all un*l w ife h av e  
re tu r n e d  fro m  N ew  Y ork w h ere  C apt. 
B tnull h a s  h a u le d  up th e  y a c h t R lv e ria  
fo r  th e  w in te r.
M arin e  L odge, F. & A. M., held  a 
sp ec ia l m e e tin g  T h u rs d a y  ev e n in g  for 
w ork  In th i rd  d eg ree. D. D. G. M. 
C u sh m a n  o f  P en o b sco t w as p re se n t.
A lb ert, so n  o f M r. a n d  M rs. Georg** 
S ta p les , d ied  on  N ov. 7 ag ed  one y e a r  
a n d  five m o n th s.
P a r k e r  L . G reen law  o f  B ton ing ton  
tiled In th e  M arin e  h o sp ita l u t B oston 
N o v e m b e r 4, ag e d  24 y ea rs  a n d  th re e  
m o n th s.
A lv in  C. D u n h a m , soil o f Mr. an d  
M rs. S te p h e n  D u n h a m , d ied  of c o n ­
su m p tio n  N ov. 7, a t  h is  hom e In S tc n - 
Jng ton .
A lb er t C ad  w ell h a s  m oved h is  fam ily  
f r o m  S o u th  D e er Is le  to  K ocklund.
I f  t h e  Hu by !« C u t t in g  T rc t l i  
su re  uud use th a t  old and  w ell-tried  reined) ! 
jilt* W iM iLow 's B o o m  J s o  Mv a r e  lo r  ch ild ren  ‘ 
SMrttnog. I t  soo ths  the ch ild , so /tea s  the  gum*. 
u all p su j, cu res  w ind colic s a d  Is the  bust 
rhUSdy for d ia rrh o ea . Tw enty-live cen ts a 
uAtt*.
INFANT’S
BONNETS.
W e Im ve Ju s t  re ce iv e d  a n ew  lin e  o f
Children’s nnd Infant’s 
BONNETS
for F ull n n d  \V ln t« r- -n ll  ro lo ro -- 
v it lv e t  am i - i lk .
N ice lin o  W h ite  I to n n o ta  tr im  mod 
w ith  fu r .
New Line C hild ren 's . 
nnd Infant'.* Clonks.
M gont B a n g o r  D yo  H o u a o  a n d  
B u t t e r lc k 's  P a t t e r n s .
THE LADIES’ STORE 
MRS. E. F. CROCKETT
O r r .  W . O . XIk w k t t  .V C o .
And you can 
go gunning 
now to your 
heart’s con­
tent.
The pleasure of gun­
ning in greatly  enhan­
ced if you have the 
proper gun and am­
m unition. O ur Rifles 
nnd Shot Guns nre 
thoroughly reliable and will shoot 
where you aim. Cartridges of nil 
sizes to go w ith them. Come in 
und let us show you our stock.
The
Law
Is
Off
M M  Hardware Co.,
Rockland, Me.
This is  
N o  B ln if!
Ol.lt ANNOUNCKIISNT lllllt till) 
(>qu:k Sindio will lie closed for 
buoiiiesgutifr Jan. 1, 1904 is tuck. 
Wo hud miido umiiiguiiiunlH for 
soiling—hut tho party fnilud iih. 
Thu iriinsaclion wus to Imvo oc­
curred Nov. 1.
At first we (nought to ohiit up tho 
plnco nt once, Inn rather than trent 
those iinfulrly who lmd piircliuscd 
our tickets. wo dpcidod to keep 
open until ufler ClirislmitH. Yon 
Imvo hud fuir warning. Don’t 
Illume us If you got left, r u n  is  no 
soA iut, h o t  hohinksh. If you wish 
photos for Christmas, yon must sit 
before Dec. 1st., If you wish your 
tlckels honored, before Doc. 26th. 
Hear In mind what we said about 
our old ucgalivus.
Gluck Photo Studio
3 5 9  M a in  S t .
Foreclosure Notice.
WhcrcuH Jo h n  K. Carey und M aggie L. Carey, 
o f lio ck p o rt, in the  county  o f K nox, and  Hint j 
o f Muine, by th e ir  inortguge deed, dated  the 
s ix th  day of N ovem ber 1900, and  recorded in the  
Knox R egistry  of I>eedH, book 1IM page :t7 con ­
veyed to the Cumden Huvlngs Bunk, u cnrpoi 
a t mu organized u n d e r  the  law* of the S ta te  of 
Maine, and having  I In place o f htiHlncHM at Halt! 
U ockport. u c e r ta in  parcel o f real ex ta le  Nituiit- 
ed In nhIU lio ck p o rt, and  bounded jut follow* 
viz: —lleg ln lng  on ihe N ortherly  Hide of Beach 
Htreet a t  J .  W. Hhlhle*. Month ran t corner, 
thence  N ortherly  by huIiI Slilbb-*’ land lo u r rodn 
and  twelve fee t, to  Mtuke uud hLoiich; thence 
KuHtcrly by land of Jo h n  Mhlblen hIx rodn to 
stake und hUiiiuh ,to land form erly of I evl G a rd ­
n e r;  thence Moutiierly by land  form erly of la 'v i 
( la n ln e r  to suld Heacb s tre e t,  fou r rods uud 
tw elve fee t to  ntukc and  s to n e ; thence 
W esterly bv said s t ie e t  six  rods to 
the  place or begin lug ; und whereas the 
condition  of said  m ortgage has been broken, 
now therefo re , bv reason of the  breach of the 
cond lllou  thereo f the  said  Cuimlen Havings 
Bank claim s a foreclosure o f said  m ortgage.
lu  w lluoH  w hereof ihe sah l Caiudeu Havings 
Bank has cuused these p resen ts  to he signed , 
published , uud declared  in its  nam e ami iHdialf, 
th is  fifth  day o f  N ovem ber, Bins, hy Charles F. 
R ichards, its  T reasurer.
CAMDEN HA VINDS BANK 
By C. F . I tichu rds, T reasurer.
UU-W-tH
N O T IC E .
The C om m ittee  on A ccounts and  Claims h e re ­
by give no tice  th a t it  will bo In session a t  the 
OalO* of the  C ity Clerk ou Boring H treet, on 
F riday  evenings a t  7 o ’clock, Im m ediately p re ­
ceding lire regu la r m eeting  o f the C ity Council 
for the  purpose o f u u d ltiu g  claim s ag a inst the 
*)lty,
T lie  C o m m it te e  re q u e s t  t h a t  a l l  b i l ls  be 
m a d e  on  t l ie  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f  in* *-n> 
to  f a c i l i t a te  t h e i r  w o rk . T hese b illheads ooii 
beob tu iued  a t  tlie otlicu of th e  City Clerk.
M. a . J o h n s o n , 
c .  M. BF.VKIt 'O K , 
M. A . MCI.1.1VAN.
‘AJ C om m ittee  on A ccouu ts and  Claims.
R ock land , Mu., M arch 41, 1UU4.
NO I ICE.
The su h re rib e r hereby  g ives no tice  th a t lie 
tuts burn duly  appo in ted  ex ecu to r o f the last 
will and  te s ta m e n t ol M an ha M. Iti lia idsou , 
late of Bo si on In the M ale o! M assachusetts 
deceased, w hich was allow ed in the P ioba le  
C ourt fu r th e  County of K nox. O ctober M. i:su , 
and  g iven  bonds as the law u flee ts . And p e r­
sons having  dem ands ag a in s t the  esta te  of said 
deceased a re  desired  to  p reseu t the ssu ie  for 
se ttio m ee t, and  ail indeb ted  there to  a re  re ­
quested  to m ake paym en t im m ediately.
W ILLIAM h RICHARDSON,
96 M ilk Mt., Boston, Mass.
November lu, 1904. 91-94-96
A R R A N O F W F N T  O F  T R A IN *
If . R l b r t  O ct, I t ,  ISOS. 
O A B S F N O F R  T rains leave R ockland  m  fol- 
(  lows i
ft.OO*. m . Sundays only, fo r C ortland , Boston 
and  way s ta tio n s , ex cep t fe iry  tra n s fe r  
W oolwich to Bath
ft i s  a. m week da>a for Rath B runsw ick , I* w - 
Iat4»n, Bangor. C ortland  and  B oston, n rrlv tn g
In Boston a t  1‘2 aft p m.
S 90  a m. Week days fm R ath . B runsw ick .I,rw - 
iston . A ngus*a. W aterv ille , B angor. C ortland  
and  H. aton. a rr iv in g  In B* ston  at 4 to  p. m. 
1 .40 p in for H ath, B runsw ick , I rw is to n ,  
W aterv llle , C ortland and IV.*ton a t 0 Oft p  m* 
Tr a in s  a iu iiv r
10 40 a. m. M orning fta ln  from  C ortland , 
I ew iston and W aterv llle .
4 ftft p m from  IV aton , I’o rtl*n il,L ew iston  and
S.Sft j* m. fron t Boston, C ortland and  B ath . 
O.ftfta. nt. H undata onlv, B oston. C ortland  
and Lew iston, e tc  p t  ferry  t ra n s fe r  B ath to
X- d e n .  M an,
Woolwich
WHO. K KVAN*t V ice 1 ...........
F. K. HtHITMBY, (4. r .  A T. A.
EASTERN STEAMSHIP CO.
F A L L  M 'M F D l 'L F  
F O U R  T R I P S  P E R  W E E K
S leanieis leave R ockland for B oston, M on­
days. W edne-day’s, Thnrs ay 's  and  S a tu rd ay s 
a t  6.30 I*. M .,o r upon a rtlv a l o f s team er from  
B angor.
For Camden. B elfast, Rearaport, Ruck sp o rt  
W In terpo rt, (H am pden on signal* and  Ba.igor; 
T uesday’s. W ednesday’s, F riday 's  anil S a tu r­
day 's a ft 30 A. M,, or u p o n a tr l r a !  o f  s team er 
from Boston.
F o r Bar lla rb o r, via S tonington , S o u th w est 
llurlNir. v n r:h east lla rlx ir  and  Heal Ifarho r 
Sundays, Tuesday-* and Krldav'a a t ft.JO A. M. 
RKTCHNINO
From  H eston, Monday ’a Tuesday's, T huraday’a  
and  F riday ’s a t ft C. M.
From  Bangor. M onday’s, W ednesday 's T h u r s ­
day 's and  Mamrday a a* II A. M 
From  Bar llarlx ir, M onday's, W ednesday '*  
and  S a tu rd a y 's a t  11 A. M
F. H. n il KHM A N. Agent, Itocklam l, Me.
A. H. HANMCOM.O. c. X  T. A .B oston ,M ass. 
JJA L V IN  AUHTIN. Vice I res a n d O e n 'l  Mgr.
R o ck la n d , l l ln r h l l l  *  U le n o r lh  Sib . C »
VflNTRIl RrilKDULH—1100-1.
Hluehlll Line
Com m encing W ednesday, No 
J u l ie t te  will Joa n Mockland upon a 
s team er from  llo-ton , every WKDNKHDA Y anil 
HAT I'ltD A  Y fo r Dark lla rlx ir , tL ittle  Deet Isle,
and  Kllsworth.
RKTCHNINO
I^oaye Bnrry fi.30 a. in. every MONDAY am i
•F lag  landing .
‘S top  W ednesdays going eastw ard  a n d T h u ra -  
ilavs ret inn ing .
tHtop Saturdays go ing  eaatw ard  and  Mon- 
ilaya re tu rn ing .
W ill stop  a t  W. T re inon t W ednesdays go ing  
eastw ard.
M ount Desert Line
Tlie Kastern S team ship  Co. having  arrange*! 
w ith  the  Hluehlll Lino to r  co n tin u a tio n  of ser 
vice betw een Rockland and  M ount D esert, 
H teamer C atherine, com m encing Tuesday , Nov. 
3. will leave Kocklai d upon arrival of s team er 
from  Boston overy TtJKHDA Y and FRIDAY an d  
HIJNDAYH a t ft.80 a . in. for ‘ N orth H aven, 
S tonington , Ho. W est llarlMir, No Ka*t l la r l ie r ,  
•Heal lla rlM ir and  Bar H arbor.
RETURNING
W ill leave Bar H arbor every MONDAY, 
WKDNKHDA Y and  HATUKDAY at M a. in. fur 
above landings connecting  at Ito cm in d  w ith 
s team er for Boston.
Com m encing Nov. .TO, will leave ItookUm l u p ­
on a rriva l of steam er from  Boston WiODNhft- 
DAYNnnd MAT'DRDAYM re tu rn in g  ffoin Bar 
h a rb o r , a te ., MONDAYS am i TIIDRHDA YB.
•F lag  landings.
H topa t W. T n  inont M ondays.
O. A. CROCKKTT,
Rooitlund, Me.
M an vgor,
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d ire c t m u te  betw een ROCKLAND, 
HDKKICANK 1HLK. VINALIIAYKN. NORTH 
HAVKN, STONINGTON. and SW A N ’S IS­
LAND.
FA LL HCHKDDLK
In elTeot, Monday, N ovem ber ‘J, 100.T. 
V I N A L H A V E N  L I N E
tttn .r. Gov. Itodwell leaves V ina'ba veil a t  L00 
a. hi and Vi 3o p in. for H urricane Isle dfid 
Kocklund. Uk td u n iN«>, I a rc s  R oek lam m it 
IL Mla. in. nnd 3 JO p. in. */or H urricane  laio End 
Vluulliaven.
•Corar. cueing  Monday, Nov. Ill, s team  of w ill 
leave a t  3.00 p. m.
S t o n in g t o n  a n d  S w a n ’s  I s l a n d  L in e
Htiur. V lnalhttvcn leaves Sw an's Island  a t  
ft.4fta. hi , S ton ington  ut 7.00 a. in.. N orth  Haven 
a t  8 00a. in .fo r  Itocklui.d. R k t iik n in o . leaven 
R ocklapd a t '/ («) p. in. fo r N orth  H aven, Hton- 
ing tou  and  Hwan'a Island.
W.M. W HITK. O en’l Mgr.
J .  R. FLYB, A gent. T lllson’x W barf.
R ockland. Me. O ct. ‘20, ’903
P O RTLA N D  <k_R O C K LA ND
INLAND ROUTU.
la in m a n e ln g  F r id a y ,  A p r i l  90, IUt>0, u n t i l  
f u r th e r  n o tic e . S te a m e r
MONHECAN
I. K. ARCHIBALD, MANTKK, 
le a v e s  P o rtlan d .T u esd ay . T hursday  and  Sat­
urday . P o rtland  P ie r a t  tf.oo and  llonton Boat 
W harf a t  7 a. m ., fo r R ockland , touch ing  a l  
Booth buy llarlMir, New llarlMir, R ound l*oncl 
F riendsh ip , P o rt Clyde and  T enan ts  
llarlMir, arriving in seanoii to ooneot w ith  
s te a m e r  fo r  B o s to n .
le av es  R ockland M onday. W ednesday and  
Friday,Tillson'M  W harf, a t0 JO a . n... for P o r t­
land , m aking  way land ings us above, a rriv in g  
in season to connect w ith  th e  B oston and  New 
York Htoainera tin* aatue n igh t.
C onnections mode a t  R ockland Die follow ing 
m orning w ith hIcuiocih for Belfast Caatlne, 
Buck sp o rt and B angor: lalealMiro, Deer Isle, 
Sedgw ick, Brook I In, BlutdiUlMifd Kllaw ortiit 
V inalhaven, S ton ing ton . M wBIHrIsland, HouCh- 
west llarlMir, N ortheast H arbor and  Bar Harbof 
Tim e tab le  su b jec t to  change.
J  A. WKIIBKK, A gent, IS irtland .
J .  It. r i.Y K . A gent. Rockland
MAKE
YOUR
O P
BREAD
M
BISCUIT
Wu recoil)luuud 
these Flours to 
every h o u s e -  
wife :
Splendid,
King 
Arthur, 
Headlight, 
Jack Frost.
If tlie flour you 
are usinj' Joes 
not give satis- 
faction we ad­
vise you to use 
any of the above
They are brands 
that will surely 
give satisfaction.
FaiTiind, Spcar&Co.
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THOMASTON HAPPENINGS
D E C E M B E R  T H E A T R IC A L S .
T h u rs d a y  ev e n in g , Dec. 3, th e  p o p u ­
l a r  F e ro c h e t C lu b o f  th is  tow n w- H open 
th e  lorvtl th e a tr ic a l  sea so n  a t  W a tts  
hftHI w ith  tw o In te re s tin g  p lay s . T he 
f irs t  one to  be p re sen ted  will be a 
F re n c h  p icy  e n t l  l id . "T h e  T r a p "  I ts  
a c tio n  d a te s  b ac k  to  th e  tim e  N a p o ­
leo n  left th e  is la n d  o f K'.ba a n d  at r  *d 
o n  h is co u rag eo u s  m irc h  to  u~ d  r t» k e  
t h e  re c o n q u e s t o f F ra n c e . T h e  c o s ­
tu m e s  to  be used  a re  e le g a n t a n d  will 
co m e from  o n e  of th e  best c o a tu m o rs  In 
B oston . T he second p iny  to  be given  
o n  th is  sam e  evtn i n g  is <a’!ed "A  Bla« k 
T ru m p .” an d  Is a  ro a r in g  E th io p ia n  
fA rce tn tw o  a c t a  b e in g  su p p lem en ted  
b y  b lac k  fa ce  so n g s, d u e ts  a n d  a  m ixed  
c h o ru s  of m a le  an d  femafle Voice*. T he 
c h a ra c te r s  In bo th  play*, re p re se n tin g  
lad les  an d  g en tlem e n  a r e  ta k e n  w h o ly  
b y  m em b ers  o f th e  Hegochet C lub . T h e 
oiurt fo r  "T h e  T ra p "  Is  aa fo llow s: 
-Gen. C n r ’edec. B ourbon  g o v ern o r o f  t h  • 
•city  nnd  "‘p ro v in ce  o f M acon, P . E  
P e o s ' w ;  C ap t. D oul* de C h au ley , 8 . E. 
S m ith ;  L ieu t P a u l d e  U u n n a y ,  G. E. 
D u n n , o f  N a p o le o n 's  fo rces; L anen , 
A id e-d e-cam p  to  th e  g o v ern o r, C. 8 . 
H e n ry .
T h e  cairt fo r "A  Ifflaek T ru m p ,"  Is:
Squin*  H ardcA stle , a  lan d lo rd , 8 . E. 
S rrttth ; D ick R an d a ll. F lo r a 's  lover; 
J u l iu s  C aesa r. D in a h 's  v s t to r ,  F ra n k  
J a c o b s ;  J a k e  Jo h n so n . D in a h 's  won. O. 
TO. D u n n ; F lo r a  S a u n d e rs . S q u ire 's  
w a rd ;  B ally  S ik w  D rop, D in a h 's  b o a rd ­
e r ,  P . K. P eas lee ; D inah  Jo h n so n , a  
te n a n t .  D r. W . J .  J a m e so n ; S u k ey  
J o h n s o n . D in a h 's  d a u g h te r . C. S. H e n ­
r y :  L u c in d a  Ja n e . D in a h 's  f r i  nd. W. 
K . B unker.
♦  ♦
T h e  F a r  well O p e ra  H ouse  O rc h e s tra  
t io a  been  en g a g ed  to  f u m k h  m u sic  fo- 
Che S egochet C lub  e n te r ta in m e n t, De<\ 
3
R. E . D u n n  an d  crew  a re  In W a rre n  
p u t t in g  up  a  big  d e r r ic k  a t  th e  McDoon 
q u a r ry .
T h e C ig a r M akers* dAn< e  will ta k e  
p la c e  a t  W a tts  h a ll th is  F r id a y  ev e n ­
ing.
T h e re  w a s  h ea p s of fun  fo r th e  boys 
. a n d  g lr is  w ho a tte n d e d  th e  p a r ty  a t  
O ood T em p la rs ' ha ll W e im s d .iy  ev e n ­
ing .
R em em b er th e  U nion  T h a n k sg iv in g  
se rv ic e  a t  th e  C o n g reg a t ional c h u rch  
S u n d ay  even ing . R ev. B. M. C ousins 
w ill d e liv e r th e  a d d re ss .
L o s t T u esd a y  M rs. A nn ie W ln c h en - 
b ac h  w a s  paid  $1,500 on a c c o u n t o f  th e  
In su ra n c e  policy  held  by  h e r  son. Jo h n  
•H.. w ho w as a c c ld e n ta ’ly  k il’ed a t  t h e  
c o o p e r shop  of th e  R o ck la n d -R o c k p o rt 
D im e t\>. a t  R ock land , O c t 15. T h e pol­
ic y  w as in th e  U n ited  S ta te s  C a su a lty  
Oo. of w hich Col. E . C. M oran  is ag e n t.
S ch o o n er M elissa A. W illey  w as to w ­
e d  to  D ong C ove W e d n esd ay  by  tu g  
R am m ers  N . S m ith , w h ere  sh e  will load 
» to n e  fo r N ew  Y ork.
T h e  "S. B .'s” will m eet w ith  M iss A r- 
dell M axcy  n e x t M onday even ing . 
T h e r e  a r e  five m em bers.
T h e  n ex t m e e tin g  o f  th e  c o u n ty  com ­
m iss io n e rs  will bo T u esd a y , Dec. 1.
D unn  & E l io t  Oo. a r e  m a k in g  sa ils  
f o r  schooner T . W . D unn. C ap t. G eorge 
B ow n of S t. G eorge. T h e vt sse l is now 
i n  N ew  Y ork.
S h ra d e r  & C u rrie r  h av e  a  c o n tra c t  to  
b u tld  a  28-foot b o a t w ith  g aso len e  e n ­
g in e  pow er fo r M r. G rey  of th»» g ra n ite  
firm  o f  W illiam  G rey  & Son, H ig h  I s l ­
a n d .
T h e  p rison  h a s  received  a c a r  load  o f 
b ro o m  co rn  from  th e  w est.
W ork  h a s  begun  In th e  sh ip  y a rd  o f 
D u n n  & E llio t Co. on th e  new  fo u r -  
m a s te d  1400 ton  sch o o n e r to  b e  b u ilt 
fo r  C?apLJam es T. F a le s  o f  B oston . On© 
o a r  load o f  th e  fr a m e  h a s  a r r iv e d  a n d  
th re e  m o re  a r e  on th e  w ay. T h e  fra m e  
is o f  h a c k m a ta c k  a n d  h a rd  wood an d  
w a s  c u t in Aror*Uook co u n ty .
C h a rle s  C opeland  o f th is  to w n  an d  a  
b ra k e m a n  on th e  M aine C e n tra l  ra i l ­
ro a d . E . O. Dow of R ock land  a  b a g g a g e  
m a s te r . H a r ry  F re n c h  a n d  F . I. D am - 
eon. h av e  re c e n tly  re tu rn e d  from  a  ten  
days* d « er h u n t in th e  Moos* h ead  re ­
g ion .
A n u m b e r from  th is  p lac e  will a t te n d  
th e  le c tu re  to be d elivered  by  C a p t 
R ichm ond  P . Hobe*»n a t  th °  F ir s t  B a p ­
t i s t  c h u rch , R o ck lan d , n e x t M onday  
even ing .
I t  is q u ite  su rp r is in g  h o w  m uch  in ­
te llig en ce  a  crow  h as . T o  te a c h  a  crow  
n n d  tam e  h im  th e  b ird  m u s t be ta k e n  
w hen  y oung . C. A. C re ig h to n  h a s  one 
g iv en  h im  w hen you n g  a n d  now  th e  
c ro w  is so  ta m e  th a t  he flies th ro u g h  
th e  s tre e ts , l ig h ts  on fences, hobM- s  in ­
to  door y a rd s  an d  is n e a r ly  ev e ry b o d y 's  
p e t. I t  is  s a id  th a t  th e  b ird  will go  to  
th e  school house g ro u n d s  an d  w a it fo r 
M r. C re ig h to n 's  boy  to  com e o u t, w ill 
ac co m p a n y  h im  hom e a n d  th en  fly 
d o w n  K nox  s t r e e t  to  m eet M r. C re ig h ­
to n  w hen he com es to  d inner.
E a to n 's  H is to ry  o f T h o m a s  o n  Is tn  
q u i te  a  d em a n d  b u t u n fo r tu n a te ly  th e re  
w e re  no t en ough  copies pu b lish e d  an d  
flow  is is a lm o s t im p o ssib le  to  And a 
v o lu m e fo r  sa le . T h e re  a r e  a  n u m b e r 
o f  copies ow ned in tow n  b u t th o se  w ho 
h a v e  th em  v a lu e  th e  book h ig h ly  a n d  
d o  no t w a n t to  sell.
T h e  M ain  S tr e e t  In te r m e d ia te  b o y s 
n ay  th e  B ailey s  d o n 't  kn o w  how  to  
p la y  fo o tb all. T h is  a c c u sa tio n  Is w i th ­
o u t  su ffic ien t ev idence  to  p ro v e  th is  
s ta te m e n t ,  how ever, a n d  If th e se  tw o  
te a m s  com e to g e th e r  S a tu rd a y  on th e  
F lu k e r  s t re e t  g r id iro n  th e re 'l l  be fu n  
en o u g h  to  m a k e  y o u r g ra n d n a  lau g h .
T h e  b iggest i>a!r o f  m itte n s  ev e r seen  
In th is  p a r t  o f  th e  c o u n try  fo r  som e 
t im e  Is w orn by  one o f th e  sp ru c e  c o n ­
d u c t s  s of th e  R ., T. Ac C. S tre e t  R a il­
w ay  Oo. T h ese  h a n d -c o v e rs  w ere 
p lac ed  In co n rn Js rto n  T h u rs d a y  an d  
p ro v e d  v ery  effec tiv e  an d  a t t r a c t iv e .
E ben  F ey le r h a s  resu m ed  h is w ork of 
d r iv in g  tea m  fo r J . A. C re ig h to n  A Oo., 
a f te r  b e in g  111 fo r  o v er tw o  w eeks.
T h o n ia s to n  p e rso n s  a re  lo o k in g  fo r ­
w a rd  to  a  p le a sa n t season  o f  local 
th e a tr ic a l* .
T h e  box su p p e r g iven  a t  th e  hom e of 
M rs. Jo h n  B u g g ie s  la s t W e d n esd ay  
e v e n in g  b y  th e  lad ies  c irc le  o f t h e  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h  w as a v e ry  p le a s ­
a n t  a f fa ir, a b o u t 20 b eing  p re sen t. E ac h  
perso n  c a r r ie d  a box filled w ith  e a t ­
a b le s  a n d  on g o in g  In to  th e  ho u se  d e ­
p o site d  It on  a tab le . S h o rtly  a f te r  
M iss M a rg a re t  B u g g ie s  p layed  a 
m a rc h  an d  th e  p a r ty  filed b y  th e  tab le , 
ae h  ta k in g  a  box a s  th e y  passed . 
T h en  a ll s a t  dow n  an d  a te  o f  th e  c o n ­
te n ts  o f  th e  box th e y  had  se lec ted . As 
It h ap p e n ed  no  person  got th e  box 
t h a t  sh e  c a r r ie d  an d  a ll w ere p e r fe c t­
ly  sa tis fied  w ith  th e  on e  th e y  took  
fro m  th e  tab le . E ac h  p a r tic ip a n t paid  
ten  c e n ts  fo r  h e r  supper.
P. H e n ry  T illso n  P ost, G. A. R .. an d  
R e lie f C orps, by' In v ita tio n  w ill v is it 
W m . P a y so n  P o st, W a rre n , n e x t M on­
d a y  even ing . T h ey  will leave  on th e  
6.15 c a r .
M rs. E d w a rd  E llis  O’B rien , upon 
w hom  a n  o p e ra tio n  w as pe rfo rm ed  fo r  
a p p e n d ic it is  la s t  M onday, is  g e tt in g  
a lo n g  nicely'.
T h e  la d ie s ’ c irc le  o f -the C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  w ill m eet w ith  M rs. Jo h n  
T illso n , Dec. 2.
S ch o o n er E . M arie  B row n  sa iled  
T h u rs d a y  fro m  D ong  C ove fo r  N ew  
Y ork .
O sc a r  W a t ts  is in to w n , h a v in g  com e 
fro m  S an  F ra n c isc o . H e  h a s  no t been 
a t  hom e b efo re  fo r  five y ea rs .
T h e  Undies o f  th e  C o n g reg a tio n a l 
so c ie ty  will ho ld  th q lr  a n n u a l f a ir  
T u e sd a y  a f te rn o o n  an d  ev e n in g , Dec. 8. 
T h e re  will b e  new  d ec o ra tio n s , fa n cy  
goods, n ec k w ea r, dolls, a p ro n s , ca k es , 
p a s tr ie s , a n d  h o m e-m a d e  ca n d ies . A 
new  fe a tu re  w ill be th e  "D nd les’ Horn** 
J o u rn a l"  boo th , w h ere  su b s c r ip ti  n*» 
a n d  re n e w a ls  will be ta k e n  fo r th e  
D ad ies H om e J o u rn a l  a n d  S a tu rd a y  
E v e n in g  P o s t. T h e  c h u rc h  w ill *e e ve 
2* c e n ts  on ea ch  su b sc r ip tio n . T he 
u su a l p rice  o f th e  P o s t >8 52. b u t a t  thl« 
t im e  it w ill be offered  a t  $1.2<i. T h ere  
n r*  a lso  tw e n ty  p la te  p ro o f Jo u rn a l  
d ra w in g s  to  be sold to  th e  h ig h e s t  b 'd -  
cicr. D u r in g  th e  a f te rn o o n  d elicac ies  
w ill be s e rv ed  from  th e  c h a rin g  d ish . 
In  the e v e n in g  a  m isc e llan e o u s p ro g ram  
w ill b<» fu rn ish e d . T he fo l 'o w in j  « o n -  
n v i tc e s  h a v e  c h a rg e  o f th e  d iffe ren t 
d e p a r tm e n ts :  D co ra tio n s . M rs. A. P.
I l e a ld ’ fa n cy  a r tic le s , M iss N ellie  
O a ru ln e r  a n d  M rs. J . D. F e y ’e r ; do lls, 
M ee d am es W e sto n . H odgk ins , P o r te r  
a n d  V ose; ap ro n . M rs. F. F . C u rlin g : 
cooked  food, M rs. C. A. C re ig h to n  a n d  
M iss C la ra  C re ig h to n ; c a n d y . M isses 
A n n a D illin g h a m , E d ith  R u ssell an d  
F lo ss ie  S h o re y ; ch afin g  d ish , M isses 
E lla  W illey  a n d  V ld ae  G a rd in e r .
C ap t. A r th u r  E l io t  h a s  re tu rn e d  
fro m  a b u s in e s s  t r ip  to  N ew  Y ork , 
w h e re  h is schooner, P h in e o s  W. 
S p ra g u e  Is lo ad in g  co a l fo r  B arbadoe* . 
S he  will be co m m an d e d  th is  tr ip  by  
C ap t. W a tso n  D u n n , C ap t. E l l io t t  r e ­
m a in in g  a t  hom e.
T h e  S eg o ch e t C lu b  ch o ru s  th a t  will 
s in g  In "A  B la ck  T ru m p "  held  th e ir  
firs t r e h e a r s a l  T h u rs d a y  e v e n in g  a t  th e
PLEAS ANTVILLE
M iss C o ra  Y oung  h as  gone to  M a ssa ­
c h u s e tts , w h ere  sh e  ex p e c ts  to sp en d  
th e  w in te r.
A f te r  h a v in g  been d o se d  fo r  th e  p a s t  
th re e  w eeks on a c c o u n t o f th e  s m a l l ­
pox sca re , th e  school beg an  on  M onday  
of th is  w eek.
H e n ry  F a r r is  h a s  a  fine lo ok ing  3- 
y e a r-o ld  c o lt he Is b re ak in g .
C. E . D aw  re  nee Is p u t t in g  new  w in ­
dow's In h is  house.
A fa m ily  by th e  n am e o f S im m ons 
h a s  m oved in to  C. F. W o tto n ’s house 
on th e  H . D a v is  fa rm .
M rs. M. E. D a y  an d  d a u g h te r  r e c e n t­
ly m ad e  h e r  s is te r , M rs. G. M. L u w - 
rence, a  v is it.
F . K. M atthew ’s h a s  been  on a  t r ip  
o u t in th e  co u n try ’ f a r  a s  P a le rm o , 
w h e re  he purchas* d a  nice look ing  y o k e  
o f  3 -y e ar-o ld  s tee rs .
A Minister s  Duty
A G lo w in g  T rib u te  to  th e  
S te r lin g  W orth  r f  Or. A g -  
n e w ’s  C atarrh  'I P o w d e r .
“ W hen 1 know any th ing  w orthy  o f  recoin - 
rncm Ution I ennsH er It in r  nu tv  to te ll i t . ” 
say* Kav. Jam es  M urdock o f  H am burg ,P a  *’f>r. 
Agnew'H C ita r rh i l  Pow der haw cured  uie of 
c a 'a r rh  o f five y e n 's 's ta n d in g  I t  is ce rta in ly  
m agical in its  effect. The first ap p lica tio n  
benefited me iu five m in u te s ."  3.1
lir. Agnew'i Pills cure liver and stomach, 10c
Sold by W. J .  Coakley and  C. H. Moor «£ Co.
Don’t Wait Until Too Late
BUT GO TO
“ MORROW” THEOPTICIAN
B  U IW n R
T h e  Je w e le r  and ° p i  ci in
Thoniaston, He.
N EW
H A L L E T T  &  D A V I S
P IA N O S
J U S T  IN  F R O M  T H E  F A C T O R Y .
E .  R B U M P S
Thomaston. Me
E V E R Y  D R U G G I S T
In Rockland, Rockport and Caiudeu
la Authorized To Guarantee
P’S
• O K -
T o  eu ro  th e  G r ip p e  a n d  
p r e v e n t  P n e u m o n ia .
Large Bottles 25c.
M AMI'FACTO kFl> BY Til K 
G. 1. B 0B 1N 80N  DRUG COMPANY
THOMASTON n'J - U6S
WE ARE NOW HEADYdfc*
Our Safe Deposit Vaults
tection against file 01 Lmiglan.
O u r V a u lt Ih <> . ■t’ i ‘t
*truH(jent u n it  u p -m  ■ < <
real necessity. ® 
afford you pro- §
' fluent anil 
•rertf eenpeet.
l)o not put off any longer the protection offered in' our Safe T 
Deposit Boxes contained therein, for the keeping of your V 
valuable papers. A
P r ic e s  T o  Su it, A c c o r d in g  T o  Size. *
THOMASTON NATIONAL BANK !
hom e o f M iss K a th e r in e  F eeh n n .
I t w ill ta k e  a b o u t th re e  w e ek s m are  
to  co m p lete  th e  s ide tr a c k  b e in g  p u t In 
a t  th e  b rick  y a rd , b u t e v e ry th  In g  looks 
now a s  th o u g h  th e  co m p a n y  Is go ing  
to  push  m a tte rs . R ush  o rd e rs  h av e  
been Issued to  h a v e  th e  b u ild in g s  s h in ­
gled a n d  th e  C. *  R. w a te r  connected  
w ith  th e  p la n t. P ipes  a re  being  IBM a 
d is ta n c e  o f 1200 fee t from  th e  St 
G eorge ro a d  an d  tW s Job Is a b o u t 
com pleted . " I  am  In h o p es to  see the  
p la n t In o p e ra tio n  before long ."  sa id  
S u p e rin te n d e n t S m ith  a d a y  o r  tw o 
ago.
" N e a rly  40 y e a rs  a g o  I w as p o s t­
m a s te r  In th is  to w n ,"  re m a rk e d  N el­
son 8 . F i l e s  a few  d a y s  since. " A t 
th a t  t im e ."  h e  co n tin u ed , " th e  j»ost o f ­
fice w as lo ca te d  In th e  a p a r tm e n t now  
occup ied  a *  th e  R ., T. At C. S tre e t  
R a ilw a y  w a it in g  room  an d  In th e  d ay s 
o f  th e  o ld  s ta g e  coach  w hen w e had  
tw o  m a lls  a  day* an d  th ese  t r ip s  w ere 
q u ite  u n c e r ta in . M any a  tim e I 'v e  
s ta y e d  In th e  b u ild in g  all n ig h t w a it­
in g  fo r th e  co a ch  to  a r r iv e ."  A m ong 
th e  o th e r  p erso n s  w ho  h av e  been  p o s t­
m a s te r s  In th is  to w n  m ay  b e  m en t'o n ed  
A. C. F u lle r , A m brose  D erm ond. E . W. 
R ob inson . E . A. W illis, T . A. C a rr , T. 
S. S in g e r. F. E . G illch re s t, a n d  the 
p re sen t o c c u p a n t, E d w a rd  B n w n . T h e 
first tw o  n am e d  a r e  d eceased . Mr. 
F a  les held  th e  office from  1R66 till 1*75.
M m erv e y 's  Q u in te t will fu rn ish  m u ­
sic f o r  th e  K n o x  H ose C o m p a n y  d an c e  
n t  W a t ts  h a ll, Dec. 11.
T h e loca l Are com pa-nles h a v e  been 
Inv ited  t o  Join In th e  N. A. B u rp ee  
H ose  C o m p a n y  p a r a d e  T h a n k sg iv in g  
n ig h t. T h e  K n o x  a n d  E u re k a  co m ­
p an ie s  w ill p a r t ic ip a te  b u t th e  o th e rs  
*e u n a b le  to.
T h e  s to ry  n nd  h a lf  d w ellin g  house, 
b u ilt b y  Sum uel P a r t r id g e  o f thlH tow n 
fo r  J a m e s  M cC arte r, a t  N o r th  C u sh ­
ing, Is co m p le te d , a n d  th e  o w n e r will 
p ro b a b ly  m ove In th e  f irs t o f nex t 
week.
G. D. G ould  o f the W a rre n  D ry  G »ods 
o. w as In tow n  W e d n esd ay  on b u s i­
ness.
C h r is tm a s  tre e s  c o n tin u e  to  be landed  
n t th e  ra ilro a d  s ta t io n  d a lly  fo r  s h ip ­
m en t to  N ew  Y ork. A lre ad y  th e re  a re  
on th e  s ta t io n  g ro u n d s  o v e r  12 c a r  
loads. A fla t c a r  w ill c a r ry  600 bunches 
of t re e s  a n d  th* y  a v e ra g e  a b o u t  fo u r to 
a b u n ch , so  t h a t  th e re  a re  now  a t  th e  
M aine C e n tra l d ep o t n e a rly  3000 trees. 
Mr. C u tt in g  a n d  Mr. M oody o f W a rre n  
a r e  th e  sh ip p ers .
D ast T u e sd a y  ev e n in g  th e re  w as co n ­
s id e ra b le  d o in g  a t  th e  hall o f O rien t 
L o d fe , F . At A. M. E m erso n  W a tts  of 
B oston  w a s  g iv en  th re e  deg rees. O rien t 
lodge did It v e ry  s a t is fa c to ry .  D is tric t 
D e p u ty  C. E . B om nn o f V ln a lh a v en  
a s  p re se n t on h is  official v is it. A't 
th e  c lose o f th e  w ork  a  n ice su p p e r of 
lam  s te w , d o u g h n u ts , h o t coffee, etc ., 
w as se rv ed  b y  m em b ers  o f G race  C h ap ­
te r, O. E. S. Mr. W a tts  re tu rn e d  to 
B oston  W e d n e sd a y  m o rn ing .
H. B. S h aw  m ad e  a b u sin ess  tr ip  to 
B oston , W e d n esd ay . W . B. B rad fo rd  
supp lied  a t  th e  s to re  d u r in g  Mr. S h aw ’s 
absence .
T h e S eg o ch e t C lub  Is to  g e t o u t a  
n e a t a d v e r t is in g  s o u v e n ir  p ro g ra m  In 
booklet fo rm  to  be used  In connection  
w ith  th e  p lay s  to  be g iven  by th e  club, 
Dec. 3.
M is. E . G. C opeland  is aq  Isting  a t 
th e  m illin e ry  s to re  o f  M rs. E . D. 
D an ie ls.
Neighborhood C h a t
>lews of Knox County and Vicinity Gathered 
Able Specials of The Courier-Gazette
B y
R O C K K JR  r
M rs. C. D. W h e e le r  le ft T h u rs d a y  for 
h e r  h o m e in E v e re tt ,  M ass.
R ev. C. W . F is h e r  o f P o rtla n d  w as 
ca lled  h e re  by  th e  d e a th  o f M rs. 
C h a rle s  M errifleld .
N ew s w a s  receiv ed  T u e sd a y  th a t  C. 
W . H e n ry  of P h ila d e lp h ia  is ser io u sly  
111.
M rs. Jo sep h  S h ep h erd  h a s  re tu rn e d  
from  a v is it w ith  re la t iv e s  In G e rm a n ­
tow n, P en n .
M iss M arion  C arle to n  Is h a v in g  a  
v a c a tio n  from  h e r  d u tie s  in  S. E. & H. 
D  S h ep h erd  Co.’s  s to re .
S ch o o n er R ed J a c k e t ,  D av id  K en t, 
s a iled  W d e n e sd a y  w ith  Mine fo r B os­
ton.
F re d  W h itn e y  p le a sa n tly  e n te r ta in e l  
a few  o f  h is  fr ie n d s  M onday n ig h t a t  
his h om e on C o m m e rcia l s tre e t
G uy  S h lb le s  h a s  re tu rn e d  to  school 
a f te r  b e in g  on  th e  s ick  list.
CAMDEN
Miss M ary  O rln n e ll le ft th e  firs t of 
th e  w eek fo r B oston  w h e re  sh e  will 
spend  a  w eek o r  te n  day s.
T he re m a in s  o f th e  l a te  M iss I» u l* e  
O g ler o f  N ew  Y ork  C ity  W ere b ro u g h t 
h e re  T u esd a y  fo r  In te rm e n t In  M oun­
ta in  s t r e e t  c e m e te ry , w h e fe  a  b rie f  
se rv ic e  w a s  re ad  a t  th e  g ra v e  by  Rev.
D. D. E v an s . T w o  s is te rs . M rs. S a ra h
E. Bout-ne an d  M rs. A. C. D e x te r, an d  
a b ro th e r , G eorge O gler, ca m e cm from  
N ew  Y ork for th e  b u ria l. M an y  y e a rs  
ag o  M iss O gler w a s  a  re s id e n t o f  C a m ­
den , b u t since  t h a t  tim e  h a s  been  a  
sw eet an d  c h e e rfu l Inva lid  n e a r  h e r 
s is te rs  on L ong Is la n d .
Mr. an d  M rs. Deo S tro n g  h a v e  re ­
tu rn e d  from  a s h o r t  v is it w ith  re la t iv e s  
In D lncolnvllle.
T h e  ell on E. D. S lm o n to n 's  h o m e oh 
E lm  s t re e t  is  b e in g  ra is e d  one s to ry  by 
A u s tin  M oody a n d  crew .
J. A. A nn ls a n d  N. Z. A n n ls  a re  
g u e s ts  a t  th e ir  b ro th e r ’s, H ira m  
R . A nn ls S p rin g  s tre e t .
H a r ry  W in g  re tu r n e d  T h u rs d a y  to  
B oston  a f te r  a b r ie f  s ta y  in -to w n .
W. W . P e rry  a r r iv e d  hom e T u e sd a y  
from  B oston  to  re m a in  u n t ’l a f te r  
T h a n k sg iv in g  w ith  h is  fa m ily  on H igh  
s tre e t .
M rs. E. M. Jo h n so n  p icked  a  d u s t e r  
o f rip e  ra s p b e rr ie s  n e a r  h e r  hom e 
W e d n esd ay , Nov. 18.
M iss H elen  G ill h a s  b eg u n  w ork  nt 
th e  O rd w n y  P ln-ster C o m p a n y ’s  shop .
T h e Social W h is t C lu b  will m ee t 
F r id a y  e v e n in g  w ith  M iss F lo ren ce  
A yers. C en tra l s t r e e t .  D nst S a tu rd a y  
ev e n in g  th ey  m et n t M iss M arlon  
W a d sw o rth ’s. H ig h  s t re e t , w h ere  a  
p le a sa n t ev e n in g  w a s  sp en t In c e le b ra ­
tion  o f  M iss W a d s w o r th ’s  b ir th d a y .
Fr<M A ld u s n n d  c re w  a r e  sh in g lin g  
th e  G. A. R. b u ild in g .
M rs. J e n n ie  H ill R o b b in s  o f  T^eomin- 
s te r , M ass., h as  been  a  g u e s t n t  W . H. 
E ell's , E lm  s t re e t , th is  w eek.
J a m e s  F ra n k l in  C a rv e r  o f R o ck lan d  
nnd  M iss E m m a C h a se  K n o w lto n  o f  
th is  plnce w e re  t h e  c o n tra c t in g  p a r tie s  
n t  a  q u ie t hom e w e d d in g  a t  th e  b rid e 's  
hom e on E lm  s t re e t  T u e sd a y  even ing .
| Rev. H e n ry  Jo n es , r e c to r  o f S t. T h o m ­
a s ’ E p isco p a l c h u rc h  p e rfo rm e d  th e  
c e rem o n y  In th e  p re sen ce  o f  th e  1m- 
| m e d ia te  fa m ilie s  o f  th e  b rid e  and  
groom . M rs. C a rv e r  h a s  been  em ployed  
fo r s e v e ra l y e a rs  In th e  N . E . T e le ­
p h o n e  nnd  T e le g ra p h  office, h a s  a  la rg e  
I c irc le  o f fr ie n d s  am o n g  th e  y o u n g  peo­
p le In tow n w ho  u n ite  In e x te n d in g  
th e ir  c o n g r a tu la t io n s  to  th e  f o r tu n a te  
groom , w ho Is a  well k n o w n  y o u n g  
b u s in e s s  m an  In R o ck lan d . T h e y  will 
m ak e  th e ir  fu tu re  hom e In th a t  city .
M iss Ix)ulse S te tso n  le f t  T h u rsd a y  
N ew ton  C en tre . M ass., w h e re  sh e  will 
v is it h e r  cousin , M rs. A n n a E v e re tt .
M rs. S a ra h  E. B o u rn e  o f N ew  Y ork 
c ity , and M rs. A. C  D e x te r  o f  F lu sh in g  
D. I.. h av e  re tu r n e d  hom e a f te r  a  few 
d a y s  here.
In  th e  d e a th  o f M rs. M ary  P a rk e r , 
w h ich  o cc u rre d  S u n d a y  e v e n in g  a t  the 
hom e o f h e r d a u g h te r .  M rs. C. W ilk es  
B ubb, th e  e n t i r e  c o m m u n ity  fe e ls  a 
p e rso n a l loss. F o r  th i r ty -s e v e n  y ea rs  
sh e  h a s  been a  loyal m e m b e r an d  
e a rn e s t  w o rk er in th e  C h e s tn u t  S tre e t 
B a p tis t  ch u rch , w h e re  h e r  loss will be 
esp e cia lly  fe lt. I t  Is r a re ly  th a t  so 
sw e e t a n d  p u re  a C h r is tia n  c h a ra c te r  
dev e lo p es  In o u r  m id st a n d  Its  In­
fluence h a s  to u ch e d  m a n y  lives to  In­
sp ire  an d  help. S he Is s u rv lv fd  by  five 
ch ild re n . Mrs. C. W ilk es  B abb, an d  
G eorge P a rk e r  o f C am d en , M rs. D ud ley  
T a lb o t o f E a s t  M ilton , M ass., Miss 
G race  P a rk e r , B osto n , n nd  Jo h n  P a r k ­
e r  o f  U n lonv ille , M issouri, w h ile  o f  h e r 
ow n  fa m ily  th e re  re m a in s  a  m o th er, 
M rs. H. H. C le v elan d , tw o  s is te rs . 
M rs. O r ll la  B la n c h a rd  o f C u m b e rlan d . 
M rs. S a ra h  W ood o f C am den , n n d  a 
b ro th e r , Geo. H . C le v elan d , a lso  of 
th is  place. M rs. P a r k e r  w a s  64 y ea rs  
o f age . T h e fu n e ra l  se rv ic e s  w ere 
held  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a t  2 o ’clock 
a t  th e  P a rk e r  h o m es tea d , n nd  w ere 
co n d u c ted  by h e r  p a s to r . R ev . W . E  
L o m b ard , a s s is te d  by  R ev . F . M. 
P reb le , D. D., o f  A u b u rn .
BUNKER HILL.
M rs. S. H . A verlll a n d  son  H aro ld  
a re  v is it in g  h e r  m o th er, M rs. E s th e r  
M oody.
W ild er H a g g e t t  o f Da m a rIsc o tta  
M ills h a s  been  b u y in g  a p p le s  on the 
pond roud , p a y in g  $1.50 p r  b a rre l.
A lden  H all h a s  b o u g h t th e  fa rm  of 
R a n d a ll  H a ll fo rm e rly  o f th is  p lace.
A lphonso  H ussey ' h a s  gone to  M assa ­
c h u s e tts  w h ere  he h a s  em p lo y m en t In a  
h o sp ita l.
M rs. F ia n k  W e ek s  h a s  m o \e d  to  
D a m a ris c o tta .
M rs. J .  S in c la ir  Is one of th e  o ldest 
lad les  In th is  v ic in ity . S he is 90 y e a rs  
a n d  Is s m a r t  a n d  ca n  do  lo ts  o f w ork.
A u g u s tu s  M oody h a s  c a p tu ie d  th ree  
fo x e s  th is  season .
D R I N K
A w in e g la ss  of R a d a m 's  M icrobe K il­
ler a f te r  m ea ls  an d  a t  b ed tim e  an d  it 
will p re v e n t a n d  c u re  d isease s  by  d e ­
s tro y in g  b a c te r ia , th e  o rg a n ic  life  th a t  
c a u se s  f e rm e n ta tio n  a n d  d ecay  o f th e  
blood, th e  tis su e s  a n d  th e  v ita l o rgans.
R A D A M ’ S
M icrobe K ille r  is  th e  on ly  know n a n t i ­
s e p tic  p rin c ip a l th a t  will d e s tro y  the 
g e rm s  o f d ise a se  in  th e  B lood w ith o u t 
In ju ry  to  th e  tissu e s . P le a s a n t to th e  
ta s te  a n d  a g re e a b le  to  th e  m ost d e li­
c a te  s to m a c h . A p u re ly  sc ien tific  re m ­
edy, reco g n ized  a s  a  t ru e  specific
FOR BRONCHITIS
T h e  m icro sco p ic  e x a m in a tio n  u f an y  
c a se  o f b ro n c h it is  w ill In v a ria b ly  r e ­
v ea l th e  p re sen ce  of sw a rm s  of v enom ­
ous m ic ro b e s  in  th e  m em b ra n eo u s  lin ­
in g s  of th e  b ro n c h ia l tu b e s  a s  th e  c a u se  
of th e  d ise a se  a n d  a ll p f  i ts  d is tress in g  
sy m p to m s. .
R a d ia n t’s  M icrobe K ille r  a d m in is te r ­
ed fo r  b rie f  o r  le n g th y  periods, a c c o rd ­
in g  to  th e  c h ro n ic  n a tu re  a n d  th e  s e ­
v e r ity  o f th e  d isease , c h a n g e s  th e  m em ­
b ra n e o u s  lin in g s  o f th e  b ro n c h ia l tu b e s  
a n d  a i r  p a s sa g e s  w ith  a  p rin c ip a l th a t  
n e u tra liz e s  th e  in flam in g  a n d  co n su m ­
in g  m ic ro b e s  a n d  d isen fe c ta  th e  sy s tem  
a g a in s t  th e ir  po isons.
M r. S te p h e n  Mon troy , 141*2 P echin  
s t re e t , M an a y u n k , P a ., w rite s : I have 
been  tro u b le d  fo r th re e  y eu rs  w ith  
c h ro n ic  b ro n c h it is  a n d  W eakn  ss  of the 
D ungs, I h a v e  tried  a ll so rts  of m edi­
c in e s  w ith o u t a n y  beneflclal re su lt*  u n ­
til I  took  K a d la m ’s  M lcrob* K iller. It 
co m p le te ly  c u re d  me. 1  believe It the 
g re a te s t  M edicine know n to the world.
l h e  W m. K adsm  M iciobt Killer Co.,
1H1 P r in ce  M., New York, or
C. H. PENDLKION.AgN
JA G  ED S— BLTRD.
T h e  C h e s tn u t S tr e e t  B a p tis t  ch u rch . 
C am den , w as th e  sce n e  W e d n esd ay  
ev e n in g  o f one o f th e  p re tt ie s t  w ed­
d in g s  In C am d en  fo r  m any’ a  day , 
w hen  E m ily  W o o s te r  B u rd  of th is 
p lace  b ecam e th e  w ife o f F re d e ric k  
Ju g e ls  o f W e st H o boken , N. J . T h e  
a u d ie n c e  room  h a d  been  t ra n s fo rm e d  
u n d e r th e  d e f t fin g ers  o f  M rs. M a th e r 
o f R o ck lan d  in to  a  f i t t in g  s e t t in g  for 
th e  ce rem o n y , re d  a n d  g re en ^ b e in g  th e  
co lo r schem e. T w o  a r c h e s  o f e v e r­
g re en  an d  red  b e rr ie s  g a ily  decora ted 
w ith  rib b o n s  sp a n n e d  th e  c e n te r  aisle, 
le a d in g  to  th e  a l t a r  w h e re  a  hed g e of 
g re en  fo rm ed  a n  e ffec tiv e  b ac k g ro u n d  
fo r th e  lu rg e r  b rid a l ar< h b: fo re  w hi h 
th e  ce rem o n y  w a s  p e rfo rm ed , u n d er 
th e  so ft glow  o f red  s h a d e d  lig h ts .
W h ile  th e  g u e s ts  w ere g a th e r in g , a s  
w ell a s  th ro u g h  th e  ce rem o n y , d e lig h t­
fu l mush* w a s  d isco u rse d  by  M rs. 
U euel R ob inson , th e  o rg a n is t  fo r th e  
ev en in g , w hile  M ine. C o te -H o w ard  
R o ck ’a n d  re n d e re d  in th e  p le a -ln g  
m a n n e r  w h ich  e x p la in s  h e r  p o p u la rity , 
"A  R ose L y ric "  fro m  S ig m u n d  M an- 
dsbelg , an d  " B eco u se  I Ix>ve You, 
D e ar,"  from  H a w ley . Soon th e  fa m il­
ia r  s t r a in s  o f L o h e n g r in ’s B rid al 
ch o ru s  to ld  o f th e  a p p ro a c h  o f th e  
h rld u l p a r ty , w h ich  e n te re d  a t  once, 
led by  th e  fo u r  u sh ers , fo llow ed by 
M iss A nne K ittre d g e , m aid  o f honor, 
sh e  In tu rn  b e in g  fo llow ed by the 
b rid e  on th e  a rm  o f h e r  f a th e r . T hey  
w ere  m et a t  th e  a l t a r  by  th e  o ffic ia ting  
c le rg y m an , R ev. F. M. P reb le ,D . D.. o f 
A u b u rn , th e  g ro o m  a n d  h is  b e s t m an  
C. H e n ry  C. J u g e ls  o f H oboken , N. J . 
A f te r  th e  im p re ss iv e  re a d in g  o f th e  
r in g  serv ic e  th e  p a r ty  le f t th e  c h u rc h  
to  th e  s t ru in s  o f M en d e lsso h n 's  m arc h .
T h e b rid e  w a s  c h a rm in g  In an  
q u is ite  gow n o f w h ite  c re p e  de ch in e  
o v er ta f fe ta  en  t r a in ,  w ith  g a r n itu r e  of 
s ilk  ducht*»se lace, a n d  c a r r ie d  w h ite  
c h ry sa n th e m u m s . H e r  tu lle  veil w as 
held  In p lace  b y  th e  g ro o m ’s g ift, i 
b e a u tifu l  d ia m o n d  brooch . M iss K it 
tre d g e  w as a  d a in ty  a n d  p ic tu re sq u e  
m aid  o f h o n o r In a  t r a i l in g  gow n 
em b ro id e red  p o in t d \ s p r i t  o v e r  tsiffela 
a n d  c a rr ie d  y ello w  c h ry sa n th e m u m s .
A r th u r  S eitz  o f  H oboken , W illiam  
Ju g e ls  o f W e s t H oboken , M o rtim er 
H ill o f R o ck p o rt, a n d  T om  H u n t  of 
C am den , w e re  u sh ers .
A re c e p tio n  fo llow ed a t  th e  hom e of 
th e  b r id e s  p a re n ts , M r. a n d  Mrs. 
C h arle s  B u rd , K im  s t re e t , w h e re  th e  
m an y  fr ie n d s  o f  th e  b rid e  a n d  g room  
throny-td to  s h o w e r th e ir  c o n g r a tu la ­
tions a n d  good w ish es  on  th e  new ly  
w edded coup le . T h e  m o m s w ere  s im ­
ply o u t ef fec tiv e ly  d ec o ra te d , th e  p a r ­
lo r in  re d  a n d  g re en  a n d  th e  d in in g  
room  in  yellow  a n d  w h ite , c u t  flow ers 
D in g  used  lu rg e ly  to  p ro d u c e  th e  re - 
m/U s . T h e  ta b le  in  th e  d in n in g  m om  
win# e sp e c ia lly  a t t r a c t i v e  w ith  rib b o n  
st): e a rn e rs  fro m  th e  yellow  sh ad e d  
le 'm p  to  th e  f o u r  co rn ers , a n d  a  
« k iry sa n th e m u m  c e n tre  p iece. A lu n ch  
. f sa la d s , s a n d w ic h e s , ta k e s  an d  
{cream , w as s e r v e d . th e  g u e s ts  by  g irl 
[cousins of th e  b rid e .
A m ong  th e  o u t o f  to w n  g u e s ts  w ere 
Mi a  A. K . J  age-Is, M r. a n d  M rs. C.
H e n ry  C. J ag o ls , an d  A r th u r  S eitz  of 
H oboken, N. J .,  Mr. a n d  M rs. W illiam  
J a g e ls  o f W e s t H oboken, M iss W ilm a  
W ilkin*. N e w ark . N. J ., H a r ry  W in g  
o f  B oston , M rs. A r th u r  N. S m ith  of 
P o rtla n d , M r*. C. G uy  B obb in*  of 
L eo m in ster, M as*., an d  m in y  R o ck ­
lan d  fr ie n d *  o f th e  bride.
T h e  b e a u tifu l d isp la y  o f g l.'ts  In s i l­
ver, c u t  g la*s, ch in a , a n d  b rlc  a  b ra e  
!>espeak* th e  In te re s t  an d  c o rd ia l good 
will o f  a  la rg e  c irc le  o f friends-
Mr. a n d  M rs. J a g e ls  le f t  am id  a 
h ila rio u s  sh o w e r of rice a n d  ooiffe ttl, 
lib e ra lly  b esto w e d  b y  frlendfly b a n d s  
an d  a f te r  a  s h o r t  b r id a l t r ip  w 1 be a t  
hom e a t  c o r n e r  S h lppen  s t r e e t  an d  
P a lisa d e  a v e n u e . W e s t H oboken , N. J .
Mr*. J a g e ls  w ho  Is r ic h  In fr ien d  
m a k in g  q u a li t ie s  h as  been p ro m lm  n t  In 
th e  social life  o f th e  tow n  a n d  will be 
g re a t ly  m issed  bo th  h e re  a n d  In R o ck ­
land  w h e re  sh e  ha*  m a n y  a c q u a in t­
ance*. T h e  groom , w ho  Is  in  th e  
b ro k e ra g e  b u s in e ss  In N e w  Y o rk  C ity , 
a l th o u g h  a  c o m p a ra tiv e  s t r a n g e r  here , 
n a  re m a rk a b le  d eg ree  h a s  w on th e  
onfldence a n d  good will o f  th o se  w ho 
h a v e  m e t h im . S in c ere  c o n g r a tu la ­
tio n s  an d  th e  h e a r t ie s t  good w she*  
fo llow  Mr. a n d  M rs. J a g e ls  to  th e ir  
new  hom e.
OUTER LONG ISLAND
M rs. Jo sep h  D unt a n d  c h ild re n , Mr*. 
S am u el R ich  nnd  R ev . a n d  M rs. F ogg  
h a v e  re tu rn e d  from  th  4r t r ip s  a b ro a d . 
M r. a n d  M rs. F o g g  re p re se n te d  th e  
M aine co a s t m iss io n a ry  w ork  In the 
Jub ilee  m e e tin g s  o f th e  C o n g re g a tio n a l 
C hurch  B u ild in g  S ociety, la te ly  held  In 
B oston  nn d  v ic in ity .
S ch o o n er A bdon K eene, C ap t. E a to n , 
h a s  a r r iv e d  w ith  lu m b e r a n d  b u ild in g  
m a te r ia l  fro m  B an g o r c o n sig n ed  to  
H e n ry  E . W h ite , w ho  Is b u ild in g  th e  
C o n g reg a tio n a l p a rso n ag e . T h e m en o f 
th e  is la n d  tu rn e d  o u t n n d  ru sh e d  th e  
a rg o  a sh o re , so  she  c le a re d  th e  n e x t 
d ay . 9
M rs. Iso ra  D unt Is a w a y  on a  v is it. 
B ert D un t Is b ac k  ag a in .
T h e  sc h o o n e r M aud W h ltte m o re , 
C ap t. B ussey , h as  been  h e re  w ith  a  
a rg o  o f f r u it  a n d  p roduce.
M easles a r e  over, a n d  now' w e  h av e  
the p re v a il in g  colds.
O u r m all c a rr ie r , W a lte r  R ob inson , 
Is on deck  w ith  a fine 27-foot sloop. 
T h is  Is a  g re a t  a d v a n ta g e , o s  It m ea n s 
m ore co m fo r t fo r p a s se n g e rs  nn d  In ­
c rease d  fre ig h t c a p a c ity . I t  ta k e s  a  
h a rd  s to rm  to  keep  W a lte r  fro m  a  trip., 
H e h a s  th e  g e n e ra l s y m p a th y  In h is  
su ffe rin g s  from  rh e u m a tism .
T h e  lu m b e r co m p a n y  w ill fin ish  s a w ­
ing  th e ir  p re se n t s to ck  In  a  few' days.
A tw ood L u n t h a s  m oved In to  h is  new- 
hom e.
M rs. H a rv e y  h a s  been  111 w ith  
pneu m o n ia , a f te r  e ffec t*  o f  m easles. 
I)ea. L u n t Is a  g re a t  s u ffe re r  fro m  
rh e u m a tism .
M arried , S u n d a y  ev en in g , N ov . 15, a t  
the hom e o f  H e zek ia h  L u n t, b y  J u s tic e  
of th e  P e a c e  V an  N o rd en , M rs. A th e- 
’Ine S e ld lln g e r an d  H e zek ln h  S. D un t.
lo b s te r s  ru n  sm all, p ric e  12 ce n ts .
T h e  C o n g re g a tlo n a lis t p a r so n a g e  Is 
closed In from  th e  w e a th e r .  T h e c h im ­
ney  is  b e in g  b u il t  b y  M r. M a n c h e s te r  
o f N o r th e a s t  H a rb o r. T h e  c e l a r  m ason , 
G eorge W h it te n  o f  R o ck lan d , le f t  
Oct. 31 w ith  h is  a s s is ta n t* . A ll p ro ­
nounce h is  w’o rk  e x t r a  fine. A s one 
v is ito r  from  a b ro a d  re m a rk e d : "Y ou
could no t h a v e  g o t a  b e t te r  m a n  In th e  
c o u n try ."  All a r e  p leased , also , w ith  
th e  w ork o f  th e  bu ild er, M r. W h ite .
Rev. C ha*. W h itt ie r , th e  E a s te r n  
M aine m iss io n a ry , le ft l a s t  w eek a f te r  
a b o u t tw o  w e ek s’ s ta y . In c re a se d  in ­
te re s t Is th e  re s u lt  o f h is  s ta y , a s  Is 
a lw a y s  th e  case.
SOUTH THOMASTON
N ext S a b b a th  Rev. W . C. B a k e r  
p re ach e s  a  T h a n k s g iv in g  se rm o n . S pec­
ial m usic w ill be g iven .
H aro ld  W . F ile s, w h ile  p la y in g  fo o t­
ball la s t F r id a y , sp ra in e d  h is  an k le .
Le Rov, Son of C h arle s  C rouch , d ied  
a t  the Lniox h o sp ita l In R o ck lan d , la s t  
S unday .
M iss M ary  M cK ay  v is ite d  h e r  p a r ­
en ts  la s t S a tu rd a y .
G e rtru d e  C la rk  sp e n t a  few  d a y s  in 
R ock land  la s t  w’eek.
H a tt ie  G llc h re s t v is ite d  h e r  p a r e n ts  
on H igh  Is la n d  re cen tly .
L ou isa  W a t ts  o f S t. G eorge Is sp e n d ­
ing  the w eek  w ith  h e r  b ro th e r , C h a rle s  
W a tts .
W m . G rey  o f P h ila d e lp h ia  p assed  
th ro u g h  to w n  S a tu rd a y , en  ro u te  fo r 
H igh  In land
Miss T h e re s a  C ald erw o o d  Is v is it in g  
a t  N orth  H a v en .
Jo h n  W . T h o m a s  Is ta k in g  a c o u rse  
from  the A rm o u r co rresp o n d e n ce  school 
of T echnology a t  C hicago .
ROCKVILLE.
T he R ockv ille  S ew in g  C irc le  m ee ts  
w ith Mrs. N a th a n ie l  C a rro ll, T h u rs  lay , 
Nov. 26, In th e  fo renoon . A b ean  d in ­
n er will be serv ed . A ll a r e  in v ite d .
Alexander’s
S u re  C ure fo r
ASTHMA!
Cures ASTHMA
-----AND------
HAY FE V E R .
r comjtoun-I t  hi th e  bent rem edy 
for e ll HioucUUI trouble*. ’ Will 
ariug g ic a t re lief to coii*um ptive*. We 
U o u o tcU lm  a cu re-a ll. We do u o t b e ­
lieve th ere  I* a  m edicine com pounded 
tha t will do for auyoue th a t autfer* from 
Aalhiua, liav  Fever, <'<ou»umptlou. Ca- 
ta r ih  aud  all Hrou<‘hial Diaeaae*. the 
[ood th a t A lexauder’* 8u re  Cure will do 
or them . Thl* m edicine contain* Tonic 
properties th a t will bu ild  you up aud  
make you *troug aud  w ell. If  > o u a re  
teeling all tired  o u t aud  if  your uervou* 
i«y*leui i* sh a tte red , you ueed to take 
A lexander ’* Sure C urs . Kem em her tha t 
(hi* rem edy ia u o t m ade from  poiaouou* 
drug*, opiate* o r uarootic*. We buy 
be very beat lu g re d ie u u  po aible and 
e furu iab  you w ith tb ia  rem edy jua t 
» cheap aa i t  la uoaaihlo am i m»e high 
made good*. I f  you aulTer from  
A»tliu>a. Hay Fever, i 'a ta r ih ,  o r any 
B ronchial Di*ca*<-, wo aay to y o u -  
oe Now ! We aend you a fu ll aeveu 
eka trea tm en t for £6 00, o r a two 
x k* trea tm en t for 00. 8  rely, you
........ ad o rd  to paaa tb ia  by w ithou t
a 8 u r e Cu r e a  tria l.
------- - ~  _uud aam rle  bottle*
because a aam pie I to t i le  contain* *o lit-
hen ordi ring We abould like V ____
a n an g em eu U  w ith re liab le  p artiea  to 
X aa o ir agent*. Order* abipped 
ne day a* received .
F. ALEXANDER & CO..
roHTLAND, UK.
ki-M
VINALHAVEN
R ev. R. A. C o lp ltts  w e n t to  U nion 
W ed n esd ay  fo r a few  days.
M rs. Jo h n  M oore a n d  M rs. A lfred  
W essm an  o f  H a llo  w ell a r e  v is itin g  
M rs. M oore 's  s is te r , M rs. A. 8 . G reene.
T h e  R ebekah*  w ish to  an n o u n c e  to 
th e  public  th a t  a  c irc le  su p p e r will be 
held  a t  Odd Fellow’s ’ ha ll T u esd a y . 
N ov. 24, a t  5.30 p. m. All R ebekah*  a re  
Inv ited  to  c o n tr ib u te  w ith o u t fu r th e r  
notice.
M rs. G eorge K o ssu th  h a s  re tu rn e d  
from  an  e x te n d ed  s ta y  In Boston,w -here 
M r. K o ssu th  h a s  been  re ce iv in g  h o s­
p ita l tre a tm e n t. W h ile  a w a y  M rs. 
K o ssu th  h ad  th e  p le a su re  of a  sh o r t  
Islt w ith  M iss A r le n a  B ussell, a  fo rm ­
e r  G ra m m a r  g ra d e  te a c h e r , w h o  now
•curies a fine position  In S au g u s.
M rs. T. G. L ibby  sp e n t T u esd a y  an d  
W e d n esd ay  w ith  f i le n d s  In R o  k land .
A load o f  lu m b er w a s  received  th is  
w eek b y  th e  Bod well G ra n ite  Co.
M rs. A lex. S im pson  g a v e  h e r  a n n u a l 
w h is t p a r ty  F r id a y  e v e n in g  o f la s t 
w eek. A su m p tu o u s  re p a s t  w as served  
la te  In th e  ev e n in g  a f te r  w hich  p rizes  
w ere aw a rd e d  to  th e  lu ck y  ones. T h e 
g u e s ts  p re se n t p ro n o u n c ed  It th e  b est 
t im e  o f  th e  sea so n .
M iss C h ris tie  C a ld  rw ood Is hom e 
from  C am d en  f o r  a  v is it  w ith  h e r  p a ­
re n ts , Mr. n n d  M rs. F re d  C alderw ood.
M r. an d  M rs. H e rb e r t  A rey  n re  v is it ­
in g  In th e  n o r th e rn  p a r i  o f th e  s ja te  
w hile Mr. A rey  v is its  th e  h u n tin g  re ­
gion.
T h e first e n te r ta in m e n t  fo r  th e  b en e­
fit o f  th e  c la ss  1904, V. H. S„ w as held 
In th e  v e s try  T u  e-Jay ev e n in g  w ith  th  
fo llow ing  p ro g ra m : S elec tions. V. FI.
8 . o rc h e s tra , Mr. L o ck e  vio lin , M iss 
H elen  C a rv e r  p iano , W illiam  L a w ­
re n ce  c la r in e t , C arl I*enfe c o rn e t, B ert 
S m ith  tro m b o n e ;’ p ia n o  d u et, Miss 
G eo rg ia  K o ssu th . M rs. K o « su th ; vocal! 
solos. M iss A lice G. D ane, M essrs. R o b ­
inson a n d  E a to n ;  c o m e t solo, C arl 
D eafe: m an d o lin  solo, M r. E a to n ; r e a d ­
ing. Mis* M anson ; se lec tio n s , m ale  
q u a r te t ,  M essrs. E a to n , R ob inson , 
H a m ilto n  a n d  I^nne. A sa le  o f ap ro n s , 
co n fec tio n ery  nnd  c a k e  w as held  In the 
a f te rn o o n  nnd a t  th e  c lose of th e  e v e n ­
in g  p ro g ra m . D e sp ite  th e  s to rm y  
w e a th e r , th e  c la ss  succeeded  In n e tt in g  
o v e r  $30.
Mr. nnd  M rs. E d w a rd  F . Russell 1 v e ry  
p le a sa n t ly  e n te r ta in e d  a  p a r ty  o f  
fr ie n d s  n t th e ir  hom e W e d n e sd a y  e v e n ­
in g  w ith  m u sic  a n d  re fre sh m e n ts .
A T h a n k sg iv in g  » rv ice  wi 1 be held 
in C h ris tia n  S cience h a ll In th e  fo re­
noon o f  T h a n k sg iv in g  D ay. All a r e  c o r­
d ia lly  in v ite d  to  a t te n d .
W ork  o f p ip in g  O dd Fellows,’ block  
fo r a c e ty le n e  g a s  is p ro g re s s in g  ra p ­
idly. I f  th e  lig h t p ro v e s  s a t is fa c to ry  It 
w ill be p laced  In th e  M asonic an d  M e 
m o rta l h a ll*  an d  p ossib ly  U nion  
ch u rch .
F. H . W in slo w  h a s  been  In P o r tla n d  
nnd  B oston  th is  w eek se lec tin g  n o  e ’- 
tie s  In h is line fo r  h o lid a y  trad e .
J a m e s  G r a n t  w e n t to  Bedfast, T h u is -  
dny .
HURRICANE
M rs. V ln T e s ta  d u g  a  m ess o f d a n d e ­
lion g re en s  h e re  S a tu rd a y , Nov. 14th. 
M rs. H a n se n  C lough cooked th  » g re en s  
an d  sa id  th e y  w ere  su p e r io r  to  those  
g ro w n  e a r l ie r  In th e  season .
C h ris tia n  Neeflson h a s  m oved h is 
fa m ily  h e re  from  B rookline.
M rs. Jo h n  F le m m in g , M iss A d e 'ln e  
an d  M aggie S m i h a n d  M rs. A ngle M ar­
tin  w’e re  in  R o ck lan d  M onday.
W illiam  B end o f  C la rk  Is la n d  vltflted 
h is hom e h ere  S a tu rd a y  a n d  S u n d ay .
T he H u r r ic a n e  B an d  boys h a v e  h u n g  
u p  th e ir  h o rn s  fo r  th e  w in te r.
O w ln to  th e  s to rm  M onday  n ig h t th e  
b a z a a r  an d  e n te r ta in m e n t  fo r  th e  b e n ­
efit o f th e  C a th o lic  c h u rc h  w as p o s t­
poned  u n til N ov. 25.
C a p ta in  B e n n e r’s c a n d le  pin tu m b le rs  
w e re  b e a te n  26 p in s  In th e  ch a lle n g e  
g am e F r id a y  even ing .
C h arle s  R o w lin g  is q u ite  sick.
Mr. T ig h e  of R o ck lan d  Is v is it in g  hi* 
d a u g h te r , M rs. R ic h a rd  R ow ling .
D r. P h ilip s  of V ln a lh a v e n  w a s  in  tow n 
th is  w’eek.
Jo h n  N n lru  n nd  Jo h n  W ood w e n t to  
D ong Cove, S a tu rd a y .
W e st D av is, C h arle s  C ogh lan , Jo h n  
B razil a n d  B e r t  C oom bs w e n t to  R o c k ­
lan d , S a tu rd a y .
M rs. J . E . N ichols, M iss M ary  
Shields. M rs. N elson , M rs. Jo h n  Hfli­
rt ron, M rs. M ichael D anders , R a lp h  
G a rre t  n n d  J . T . L in d e r s  w ere  In V l­
n a lh a v e n  la s t  w’eek.
M rs. Coyle o f  V ln a lh a v e n  w as th e  
g u e s t o f h e r  d a u g h te r , M rs. L eo n a rd  
V lnal re cen tly .
M iss L izz ie L n n d ir s  w ent to  th e  c ity  
T u esd a y .
EAST WARREN.
C h arle s  B a iley  w as In tow n  th  s 
week.
L i s t  S u n d ay  th “ w o o 's  in th is  v ic in ­
i ty  w ere fu ll o f h u n te rs  w ith  th e ir  dogs. 
I t  (“e r ta ln ly  d id  n o t look well fo r  th e  
S a b b a th .
T h e  fa ll te rm  o f school in th is  p lace  
will c lose on T h u rs d a y  th is  w’eek.
Mr. C ro ck e tt o f R o ck lan d , h a s  m oved 
h is  fa m ily  to  th e  W illiam  B lsbee place,, 
re c e n tly  th e  p ro p e rty  o f B. J . Dow.
Jo h n  D ean  h a s  m oved hlH fa m ily  to  
th e  h ouse  he re c e n tly  p u rc h ased  o f W . 
J. S w ift.
M rs. D e lla  S ld e n sp a rk e r  o f R o ck lan d , 
w a s  a re c e n t g u e s t o f h e r p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. E d w in  K ea tin g .
R ev. A. H. H a n sc o m  of T h o m a sto n , 
p re ach e d  a n  ex c e llen t se rm o n  In th is  
p lac e  la s t  S u n d ay .
T h e  fa ll te rm  o f school In th e  u p p e r 
d is tr ic t  closed  F r id a y  of th is  w eek, u n ­
d e r  th e  In s tru c tio n  of M iss B la n ch  
C opeland . T h e  te rm  h a s  been a su ccess
D a v id  W h e e le r’s  b u ild in g s  a re  r e ­
sp le n d e n t In new' c o a ts  o f p a in t.
C h arle s  W illia m s  o f  B oston  w a s  In 
th is  p lac e  th is  w eek  on business.
EAST WALDOBORO
H e rm o n  D e m u th  h a s  been sp e n d in g  u 
few’ d u y s  in  M a ssa c h u se tts  v is itin g  h is 
s is te r , M rs. B e r th a  P a c k a rd .
C la re n ce  F ish  o f  C am d en  w a s  a t  
N elson  F is h ’s S u n d ay .
M rs. L u c y  M an k  a n d  M rs. S ad ie  
M ank  w e n t to  B ro ad  B ay  re c e n tly , th e  
g u e s ts  o f  M rs. S am u el B u rro w s.
M r. a n d  M rs. C y ru s  N e w b e r t a n d  
son . H e rb e r t, w ere  a t  A. J . N e w b e r t’s 
S u n d ay .
M iss E lla  M ank  h a s  re tu r n e d  hom e 
fro m  T h o m asto n .
M rs. J a c k so n  R ussell is sp e n d in g  a  
few  w eeks in  U n ion  w ith  h e r  d a u g h  
te r , M rs. M aude C ulderw ood.
M rs. C la r ls a  W ilson  a n d  M rs. O rrin  
S p e a r  w e re  a t  M r. N elson  F is h ’s r e ­
cen tly .
ROUND POND
l l a r d ie  C a r te r  Is h om e fro m  N ew port, 
R . I.
Schools In to w n  c losed  la s t  week.
M rs. W r ig h t h a s  re tu r n e d  fro m  E v ­
e re tt ,  M ass., an d  is  m a k in g  h e r  hom e 
w ith  H . H . C h am b eia ln  fo r  th e  p re sen t.
L illia n , d a u g h te r  of M r. a n d  Mrs. 
M ilton  T h o m pson , w ho h a s  been v e ry  ill 
w ith  p n eu m o n ia , is im prov ing .
F A L L  B A R G A IN  L I S T
of ‘.00 Uf tltu heat t !iulr* til New 
Kiielami. ju a t o u t. F itKK for 
c tau ip  ; a few w ith  crupa. atock  
am i too'* iue luded , <>u caa j 
term *. I f  yuu wttut to g e t a 
q u irk  cale aeud fo r  o u r  deacrip tiou  
blsuka. '>ver 150 aale* to uieu from  19 
bUU a a iu te  Mar. 10. 1903 . ia our KUnrautee 
to  you lh a r oui m ethod* a re  r ig h t.
H L .  C r in n e l l ,  U n io n , Local A gt.
E.AS(R0Ur K4 U ulou  M u tu a l  B ld g  ft 'o r ti» u d ,M » lu e . SOU
The letter of Miss Merkley,1 
whose picture is printed above, 
proves beyond question that 
thousands of eases of inflamma­
tion of the ovaries and womb 
are annually cured by the use ot 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.
Dbab  Mm . P u t m a n : — G radual 
loaa of s tre n g th  and nerve force told 
me som ething  w as rad ically  w rong 
w ith  me. I  had  severe shooting  pains 
th ro u g h  th e  pelvio o rg an s , cram ps and 
ex trem e irr ita tio n  compelled me to 
seek m edical advice. The doctor said 
th a t  1 bad  o varian  tro u b le  and ulcera­
tion , and  advised an  operation . I 
s tro n g ly  objected to  th is  and decided 
to  try  Lydia E . P i n k  h am '®  V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d .  I  soon found th a t  
my judgm ent w as correct, and th a t  all 
the  good th in g s  aaid ab o u t th is  medi­
cine w ere  tru e , and  day by day I  fe lt 
less p a in  and inoreaaed appe tite . The 
u lc e ra t io n  soon healed, and th e  o th er 
c o m p lic a tio n a  disappeared , and in  
eleven w eek s I  w as once m ore s tro n g  
and  vigorous and perfectly  well.
“  My h e a rtie s t th an k s  are  sen t to  
you for th e  g rea t good you have done 
m e."— Sincerelyyoura, MissM vroarbt 
M e r k i.e y , 275 T h ird  S t ,  M ilwaukee, 
W i*.— $6000 forftlt I f  •rl final • /  a bat* /*(!*? 
proving gonulnonott cannot t# pro*was*.
SPRUCE HEAD
M iss M ary  G r a n t  o f R o ck lan d  closed
su cc ess fu l te rm  o f  school a t  th e  
H a rb o r  F r id a y .
P e rc y  F ls k e  o f R o ck v ille  w as th e  
g u e s t o f M iss G race  E lw ell S a tu rd a y  
a n d  S u n d a y .
F re m o n t P en d le to n  le f t M onday  fo r 
a  v is it in B oston .
F ra n k  G ra y  h a s  re n te d  th e  J o s h u a  
E lw ell ho u se  a ll fu rn ish e d  fo r  th e  w in ­
te r  an d  h a s  m oved h is  fa m ily  th e re .
W illiam  W a ld ro n  a n d  w ife v is ite d  
fr ie n d s  In WnUdoboro l a s t  w eek
M rs. Je n n ie  G riffin  sp e n t M onday In 
R o ck lan d .
W illis  A d a m s h a s  h a d  th e  old b a rn  
to rn  d ow n  th a t  s to o d  n e a r  T . E . W iley s  
s to re . I t  w a s  a n  old lan d  m a rk  t h a t  
w ill lo n g  be re m e m b ere d  by  m a n y  of 
th e  people. I t  h ad  been  used  fo r  a  
s to re  ho u se  fo r  c a r r ia g e s  till  It w a s  
l ik e  a n  old p e rso n  l ia b le  to  fu ll dow n a t  
a n y  tim e. T h e  lo t w h e re  th e  old  b a m  
stood  Is one o f th e  b e s t b u ild in g  sp o ts  
h e re  an d  It Is sa id  t h a t  M r. A d a m s will 
bu ild  a  nice re s id e n c e  th e re  in  th e  
sp rin g .
HARTINSVILLE.
F. O. M a r tin  a n d  w ife w ere In C a m ­
den th is  w eek.
T h e la d ie s ’ sew in g  c irc le  m e t  w ith  
M rs. H o w a rd  W iley , T h u rs d a y  o f la s t  
week.
L. H . Bond. M rs. M orton  B a r te r  a n d  
M iss M abel H o b b s w e re  In R o ck lan d  
la s t  w eek sh o p p in g
M rs. J .  T. R a w le y  n n d  d a u g h te r  w ere 
In R o ck lan d  la s t  w eek.
C a p t. S am u el G u rd n e r h a s  g o n e  a  t r ip  
to  sea.
Geo. W . A n d erso n ,w h o  h a s  been  m a k ­
in g  h is hom e a t  M rs. R o s illa  B a tc h e l-  
d e r ’s  th e  p a s t  five y e a rs , d ied  N ov. 16, 
ag e d  a b o u t 75 y e a rs . H e  w a s  bu rlpd  a t  
th e  M a r tin sv ille  ce m e te ry . R ev . C. E . 
G ould offic iated  a t  th e  fu n e ra l.
Geo. R. I rv in  a n d  fa m ily  o f  B a r te r 's  
Is la n d  sp e n t S u n d a y  a t  t h d r  old  hom e 
here.
R ev. C. E . G ould p re ach e d  in th e  
sch o o lh o u se  a t  E lm o re  la s t  S u n d a y  
even ing .
J . F . P r a t t  sp e n t S u n d a y  a t  G len- 
m e re  w ith  h is  d a u g h te r , M rs. Id a  
S eavey .
WARREN
S u b je c t of se rm o n  a t  th e  W a rre r  
B a p tis t c h u rch  n ex t S u n d a y  m orning 
will he: " P r a c tic a l  T h a n k sg iv in g ."  I r  
th e  ev e n in g  th e re  will be a  U n lo r 
T h a n k sg iv in g  se rv ic e  a i  th e  C o n g re g a ­
tio n a l ch u rch , se rm o n  b y  R ev. Irv ing  
A. F lin t. A co rd ia l In v ita tio n  Js e x ­
ten d ed  to  all. '
1 9 0 3  F A L L  S T Y L E S  1 9 0 3
The A’n v  S3.00 Shoe Jnr Women.
Boston Shoe Store
L . DOUGLAS $3 .00 -$3 .50  
SHOES FOR MEN
14 Different Mule* fo r  fa ll.
Ladies’ Rubbers 
39 Cents
8TOKM AND LOW CUT 
Our cuatoiuera au> they wear aa well aa 
the GO cent kind bought elec where.
S P E C I A L  D R I V E
MEN’S FELTS  and RUBBERS
S I .3 9
8uturday'a snow storm started these a 
going, we sold about live cases.
ALL H1ZK* LEFT.
Not a Cheap Combination—But a Good 
Combination Cheap.
Kubbcra^Cau Be B ought, Cheap If  You 
Kuow w here 10 b y them , We have a 
Buyer iu the  B oston M arket All the Tiiue.
BOSTON SHOE STORE.
ST.M1CUOLA* ULUti.. FOOT OF FAUX *T.
Rubber Prices the talk of the town
TI1B HOCKLAJND COURIER-GAZETTE t SA TU RD AY , NOVEMBER 21, 1903.
In Social Circles
M rs. R. S. B a k e r o f N ew  B edfo rd  Is 
v is it in g  h e r  p a re n ts , Mr. n nd  M rs. 
O bed B u rk . S o u th  M ain s t r e  t.
A r th u r  P rice  h a s  gone to  h o u sek e ep ­
in g  In th e  A. H. U lm er te n e m e n t on 
B ro ad  s t r e e t  re c e n tly  v a c a te d  b y  V. L. 
H u n t.
M r. a n d  M rs. T heo d o re  T h o m as  e n ­
te r ta in e d  fr ie n d s  M o n d ay  e v e n in g  n t 
th e ir  hom e on C am den  s t re e t , It b e ing  
th e  17th a n n iv e rs a ry  o f t h i l r  m a r r in g '.  
A bounftlful su p p e r w a s  nerved , a n d  a 
good t im e  en joyed .
M rs. R aym ond  C oom bs h a s  gone to  
N ew  Y ork, w h ere  M r. C oom bs’ ves el is 
h au le d  up  fo r th e  w in te r. H e will r e ­
tu r n  hom e w ith  her.
M onday  ev en in g , In th e  m id st o f the 
snow  s to rm , se v e ra l o f  th e  m em b ers  o f 
C lass  29 of th e  M. B. c h u rc h  m e t a t  
th e  hom e o f  M rs. E . C. F re e m a n , 3 
L in d en  s t re e t , to  c e le b ra te  h e r  73rd 
b ir th d a y . S he w a s  p re se n te d  w ith  a 
h an d so m e sa la d  d ish  In b e h a lf  o f th e  
c lass , fo r w hich  sh e  w ish es  to  th a n k  
th e  d o nors , one a n d  all.
Mr. a n d  M rs. B. H . L a w ry  h a v e  r e ­
tu rn e d  from  a  f o r tn ig h t 's  v is it In New 
Y ork , w h ere  th ey  w ere  g u e s ts  o f  th e ir  
son, G eorge A. I^aw ry.
Mrs. C h arle s  F . W ood Is v is it in g  in 
A m h ers t. M ass., s ev e ra l w eeks, th e  
g u est o f P ro f, n nd  M rs. H . D e F . 
S m ith .
T h is  In te re s tin g  l i tt le  a n e c d o te  h a s  
been g o ing  th e  ro u n d s  of th e  n e w sp a ­
p ers  th e  p a s t w eek  o r  tw o :
M a x in e  E llio tt. M aine’s b e a u tifu l  a c t ­
ress , loves ch ild ren . T h e re  a r e  fo u r  In 
" H e r  O w n W a y ,"  a t  th e  G a rric k  th e ­
a t re  In New Y ork, w h e re  C. B. D illin g ­
h am  In p re se n tin g  h e r  In C ly d e F itc h ’s 
la te s t  an d  best com edy. D ike m ost 
s ta g e  c h ild re n  th e y  h av e , p rhap«», an  
e x a lte d  Idea of th e ir  Im p o rta n ce . T hey  
h a v e  been spoiled. N ow  th e se  y o u n g ­
s te r s  a r e  not a  b it fm rro t- llk e  In th e ir  
ta lk . T h a t ’s w hy  th ey  w ere engaged . 
T h e y  sp ea k  th e ir  lin es  like re a l k id d les  
In re a l life, b u t d o n ’t th in k  fo r one m o ­
m en t th a t  th e y  believe th e y  a re  " c h il­
d re n " —n o t a t  a ll. T h ey  a r e  "p ro fe s ­
s io n a ls”—p la y e rs  all. M ies E ll io tt 's  
lovely  se lf hnd  been so f a r  a w a y  from  
th o u g h ts  o f  y o u n g s te rs  n s  " a c to r s ,” 
t h a t  a b se n t-m in d e d ly  th e  o th e r  d a y  she  
re m a rk e d  to  D ona ld  G a lla g h e r , aged  
e ig h t, ns sh e  g azed  a t  a  b ig  h o b b y ­
h o rse  w h ich  th e  y o u n g s ie r  r id e s  In one 
o f  th e  scen es  o f  th e  p la y : "D o n a ld , If 
y o u ’ll be a  good boy n nd  p 'a y  y o u r p a r t  
tru ly , I w ill g ive you a  h o rse  like  th is , 
a ll fo r y o u r v e ry  o w n ."  " P a rd o n  me, 
M iss E llio t,"  re tu rn e d  y o u th fu l  T h e s ­
p ian , " b u t  you know  I o n ly  rid e  i t  b e ­
c a u se  I ts  p a r t  o f  th e  s ta g e  b u sin ess . My 
p a r t  c a lls  fo r  It. I t  Is n o t fro m  choice. 
I  a s s u re  y o u ."  T h en  M iss E llio t n o d d ­
ed g ra v e ly , a n d  sa id , th o u g h tfu lly , w ith  
g re a t  p re sen ce  o f m in d : " P a rd o n  me, I 
d id n ’t m ean to  h u r t  y o u r fe e lin g s ."  
"D o n ’t le t It w o rry  y o u ,"  s a id  y o u n g  
M r. G a lla g h e r , " I  u n d e r s ta n d .’’
H a r r y  G o o d y e ar o f L e w is to n  h a s  
been in th e  c i ty  th is  w eek. c a l ed  h ere  
b y  th e  d e a th  o f h is  w ife’s m o th e r. M rs.
C. J . M. M errifleld , a  fo rm e r re s id e n t 
o f th is  c ity , w ho d ied  In C am d en  a  few 
d a y s  ago .
M iss G race  D a n ie ls  o f U n ion  1s v is it­
in g  M r. a n d  M rs. C. M. W a lk e r .
M rs. R o b e rt M. P a c k a rd  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it  to  h e r  fo rm e r hom e In 
L en o x , M ass.
D u r in g  h e r  s ta y  a t  th e  C a rn e y  hos­
p ita l  In B oston . M rs. E . S. F n rw e ll  will 
re ce iv e  fr e q u e n t b u lle tin s  fro m  hom e. 
T h is  p le a sa n t d u ty  w a s  v o lu n te e r  d  b y  
h e r  s is te r  m e m b e rs  o f  th e  .W ide A w ake 
S ew in g  C lub.
M rs. E . F . B e rry  is m a k in g  a  v is it in 
P ro v id en ce .
T h e  su rg ic a l o p e ra tio n  p e rfo rm e d  u p ­
on M rs. E . S. F a r  well a t  C n rn e y  h o s ­
p ita l, B oston , th is  w eek, is be lieved  to 
h a v e  been  su cc essfu l, an d  e n c o u ra g in g  
re p o r ts  re g a rd in g  h e r  co n d itio n  h a v e  
been  received  by  th e  h u riband  an d  
fr ie n d s .
T h e  so cia l a t  th e  Y o u n g  M en’s 
C h r is tia n  A sso c ia tio n  T h u rs d a y  w as 
on e  o f th e  m o st e n jo y a b le  o c c asio n s 
e v e r  held  a t  th e  room s. T h e  p ro g ra m  
w ould  h a v e  d o n e c r e d it  to  a n  a d m is ­
s ion  fee c o n c e rt n nd  w as a s  fo llow s: 
P la n o  solo, M iss A lice F is k e ;  v o ca l so ­
lo. T h o m a s  H a y d e n ; d u e t, M m e. C ote- 
H o w a rd  a n d  M iss S a ra h  M. H a ll ;  voi-al 
solo. M ildred C la rk ; voca l solo. M me. 
C o te -H o w a rd ; p ian o  solo, M P s  A n n a 
B u tle r ;  vocal solo, M iss S a ra h  M. H a ll ;  
voca l solo. M rs. A. H . B olden. T hen  
fo llow ed  a n  en jo y a b le  t im e , w ith  
g am e s  o f  v a r io u s  k inds. T h e  p e a n u t 
r a c e  b e tw e e n  F ra n k  B. M ille r a n d  R oy
L . K n o w lto n  d e se rv e s  esp e cia l m en ­
tio n . w hile  th e  p o ta to  ra c e  w on  by 
P ro f . H e n ry  A. H o w a rd  c a p p e d  th e  
c lim ax . R e fre sh m e n ts , c o n s is t in g  o f 
de lic iously  p re p a re d  w e lsh  ro re b lt . e tc ,, 
w ere  now  se rv ed  an d  m o re  t im e  w a s  
sp e n t socia lly . T h e  lad les  w h o  serv ed  
th  re fre s h m e n ts  a n d  a id e d  in  a r ra n g in g  
th e  p ro g ra m  w ere: M isses A lice M.
E rsk ln e , M ary  N o rto n , L o u ise  H u n t, 
M a r th a  M ay a n d  F a n n ie  B u n k er. T h e  
e n te r ta in m e n t  co m m itte e  th is  y e a r  a r e  
C la re n c e  S. B ev erag e . D r. R . W . B ic k ­
fo rd . J o s h u a  N. S o u th a rd . A lm on  B ird  
nnd  A r th u r  L . O rne.
M RS. N A S H  S U R P R IS E D .
T h e  74th b ir th d a y  o f C a th e r in e  W . 
N a sh  w a s  c e le b ra te d  In th e  m o s t e n ­
jo y a b le  m a n n e r  W e d n esd ay  ev en in g , a  
s u rp r is e  g a th e r in g  o f a ll h e r  chlldr« n 
a n d  g ra n d c h ild re n  w ho  re s id e  In th is  
c i ty  c a llin g  upon  h e r  a t  h e r  re sidence , 
31 O cean  s t re e t , in  m o st o rig in a l  und  
fa n ta s t ic  c o s tu m e s  a n d  b e s to w in g  u p ­
on  h e r  m ost u se fu l am i b e a u tifu l  g if ts  
In re m e m b ra n c e  o f th e  h a p p y  oc< a 1 Ion.
T h e  la d y  re p re se n tin g  a  school g irl 
o f  " sw e e t s ix te e n ,"  w hose w e ig h t Is In 
th e  neig h b o rh o o d  250 p o u n d s  w as c e r­
ta in ly  " c u te ."  T h e  In d in n  s q u a w ’s  
d a n c e  w a s  received  w ith  g re a t  d e lig h t; 
b u t  th e  o b je c t re p re se n te d  (? ) w ould 
h a v e  p u t a n y  ta i lo r  to  sh a m e , fo r 
n e v e r  befo re  w a s  su c h  s ty le  ex h ib ited  
a s  In th a t  o u tfit. L o n g  u nd  sh o rt  m en, 
w ide  a n d  n a r ro w  w om en, a n d  p icu n - 
n in lcs  com pleted  th e  m ak e -u p s .
R e g re ttin g  th a t  th e  m em b ers  of the  
fa m ily  o u t o f  to w n  w ere  n o t a b le  to  
p a r t ic ip a te  In t h e  e n jo y a b le  occasion , 
th e  p a r ty  r e tr e a te d  a t  a  l a t e  h our, 
w ish in g  m a n y  more* b ir th d a y s  an d  
g re a t  h a p p in e ss  a n d  p ro sp e ri ty  fo r  
fu tu re  y ea rs . A m o n g  th e  v a lu a b le  
n n d  u sefu l p re se n ts  w ere : A b a r re l  o f 
fine ap p le s  a n d  a  b a r re l  o f p o ta to e s  
fro m  Mr. a n d  M rs. A. B. S m ith ;  a  
b e a u tifu l  s o fa  p illow  o f  a  d ifficu lt d e ­
s ig n , m ad e  by th e  se v e n -y e a  r-ol<| 
d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs. H ira m  
Y oung : p re tty  h o ld e rs  fro m  M iss W in ­
n ie  N ash , a  v e ry  n e a t  c h in a  t r a y  from  
M rs. C la ra  Lee, a  q u a n t i ty  o f th e  
fa m o u s  " P e rry  b ea n s ,’’ fine u n d e rw e a r, 
e tc ., from  Mr. a n d  M rs. B. C. P e r r y ;  a  
b e a u tifu l  e m b ro id e red  s c a r f  from  
G la d y s  P e rry , N ew  Y ork , a n d  v a lu a b le  
p re se n ts  from  M a s te r  B u rg ess  C ro o k er 
of D o rch este r , M ass., a n d  o th e r  g ra n d ­
ch ild re n . B ir th d a y  c a k e s  w e re  p le n ti­
fu l  a lso  fru its , c a n d y , ice  e r ta in ,  etc .
" F o r  P e a r l’s  S ak e"  will be p re sen ted  
n t th e  U n lv e rsa lis t v e s try  th is  F rid a y  
e v e n in g  fo r  th e  benefit o f th e  E p isco p a l 
c h u rc h  R e a d e rs  sh o u ld  n o te  th e  
ch a n g e , a s  1t  w as f irs t an n o u n c ed  th .i t  
th e  e n te r ta in m e n t w ould  be g iven  in ' 
G ood T e m p la rs ' h a ll .
T H E  O L D
f a s h i o n e d M i n c e
Is made with GOLD COIN MINCE MEAT
H A S TH E  SAM E DELIC IO US H O M E-M A D E FLAVOR
Ready for Immetf’ate U*e. Rest and Most fronomlcal Is the World
Absolute purity guaranteed ; contains no preservative.
Now applet nnd fresh hoof only aroused  In preparing  th is old-fashioned Mnlne 
m lnre m eat,—Juicy, fruity nnd m eaty; fully oqunl«,tlTe choicest hom e-m ade; -- in 
flavor unsurpassed. ' A 10c can ninkon two large p ic s ; a  15c enn mrike* four.
S A V E  C O U P O N S  F O R  G I F T S .
If your grocer hasn’t It. write us and nsk for Hpcclnl Coupon Gift Offer with 
ry enn. Valuable presents free. Cut out the Gold Coin with Indinn head 
each  label.
p«c*»n> O b it  wt T H O R N D IK E  A: I I I X ,  H o i/k u n m , MAtlVI
m m  r
FU LLER & CO BB
Woolen Carpets
W e shall move all our Woollen Carpets 
to make room for china and pictures. 
Before doing so, we will mark our 70 and 
75 cent Carpets down to 50 cents.
Sanjo Rugs
W e place on sale Wednesday morning 
a lot of the new Sanitary Sanjo Rugs in 
Oriental colorings and designs, just the 
thing for halls, dining rooms and chambers, 
in two sizes:
30x60 in., 98c. 36x72 in,, $J.50.
K n o x  C o u n ty  A y ra t*  f o r  th e  
ce leb ra ted  O n term o o r M a tt  reus.
C A R P cT  D EPA RTM EN T
FULLER & COBB !
G IV E N  A T  A LOSS.
B a n g o r E n d  o f  M aine M usic F e s tiv a l 
N o t u F in a n c ia l  Success.
A cco rd in g  to  th e  s ta te m e n t  of T re a s ­
u re r  C h a lm ers  o f th e  E a s te rn  M aine 
M usic F e s tiv a l  A sso c ia tio n , th e  f e s t i ­
va l o f 1903, o n e  o f th e  b ig g est n r t ls t lc  
su cc esses  y e t  a t te m p te d , w a s  g iven  a t  
a  lo ss  o f $213, th a t  b e in g  th e  deficit on 
th e  books a t  th e  p re s e n t tim e.
A t th e  a n n u a l n ice  in g  o f th e  c o rp o ra ­
t io n  held In B an g o r, th e  old b o ard  o f 
officers w a s  re -e le c ted  an d  the  a n n u a ’ 
re p o r ts  p re se n te d . T h e  tre a s u re r 's  
ta te m e n t  show ed  th a t  th e  expenses  of 
th e  fe s tiv a l  o f 1903 w ere $5,025,w hile th e  
re c e ip ts  from  th e  fe s tiv a l, itse lf, w ere 
$4. 967, m a k in g  a  d efic iency  o f $5S. 
T h ese  figures, h o w ever, sh o w  sim ply  
th e  ex p e n ses  fo r  th e  fe s tiv a l It sell f an d  
do n o t Inc lude  ea ch  Item  u s  in te re s t  on 
d eb t, In su ran ce , r e p a irs  on th e  a u d i t ­
o riu m  an d  o th e r  m isc e llan e o u s  ex p e n d i­
tu re s . N e ith e r  d o  th ey  Inc lude th e  
sm all a m o u n t received  fro m  th e  re n ta l  
o f th e  a u d ito r iu m . W ith  th ese  in ­
cluded  th e  defic it is  $213.
C o m m e n tin g  on  th is  r e s u lt  the L e w ­
is to n  J o u rn a l  well s a y s  th a t  nobody 
w ill e v e r  becom e a  C arn e g ie  o r  R ocke­
fe lle r by  p re s e n tin g  m u sic  fe s tiv a ls , 
a n d  th a t  to  keep  th e  defic it dow n to 
th is  sm a ll  fig u re  is a  r e m a rk a b ’e 
ac h ie v e m e n t.
S E T H  E L L IS  B E N SO N
N e w s w a s  received  h e re  th e  firs t of 
th e  w eek  th a t  S e th  E llis  Benson, a  
fo rm e r R o ck lan d  b u s in ess  m an , had  
d ied  a t  h is  h om e in M elrose, M ass. T h e  
M elrose F re e  P re s s  p u b lish e d  th e  fo l­
lo w in g  o b itu a ry :
S e th  E . B enson  w a s  bo rn  in B oston , 
J a n .  4. 1828. H e  w a s  th e  son  o f S eth  
E . a n d  E lin o r  G. (D ean ) B enson, an d  
w a s  th e  o ld est o f n in e  ch ild ren . H e 
lived  in B an g o r, from  1838 to  1848. H e 
w a s  e d u c a te d  In th e  pub lic  schoo ls  o f 
B oston , an d  l iv in g  In E a s t  B oston , 
h ad  to  go to  school to  B oston  In a  row  
b o a t. M r. B en so n ’s b u s in e s s  c a re e r  b e ­
g a n  In M aine, w here , a t  R o ck lan d , he 
w as in  th e  a p o th e c a ry  b u sin ess  u p  to  
1870, w hen h e  cu m e to  M elrose an d  e n ­
g ag e d  In th e  coal an d  re a l e s ta te  b u s i­
ness. In  th is  b u s in ess  h e  h a s  been re ­
m a rk a b ly  su cc essfu l, h is  b u sin ess  
g ro w in g  w ith  th e  g ro w th  of M elrose 
a n d  e x te n d in g  In to  su rro u n d in g  tow ns. 
H is  re a l e s ta te  b u s in ess  h a s  been e x ­
ten siv e , b u y in g , se lling , b u ild in g  a n d  
deve lop ing . F o r  m a n y  y e a r s  he h as  
b een  co n n e c ted  w ith  th e  M elrose S a v ­
in g s  B an k , s e rv in g  u pon  th e  ex e cu tiv e  
an d  finance c o m m itte es . H e  helped  to  
o rg a n iz e  th e  M elrose N a tio n a l B ank, 
a n d  h a s  been upon  th e  bourd  o f d i­
re c to rs , a n d  V ice p re s id e n t s ince  Its  
o rg a n iz a tio n . H e  w a s  a c h a r te r  m em ­
b e r  a n d  ev e r s in ce  d ire c to r  o f  th e  M el­
ro se  C o -o p e ra tiv e  B an k . H e w a s  a  
m an  o f  s t r i c t  b u s in ess  In te g r ity , e s ­
teem ed a n d  re sp ec te d  b y  all h is  b u s i­
n ess  a s s o c ia te s  a n d  w hose  fr ie n d sh ip  
w a s  g re a t ly  p rized . R e liab le , s t r a ig h t ­
fo rw ard . he w ill be g re a t ly  m issed  by  
th o se  w ho kn ew  h im  In b u s in ess  re la ­
t io n s  a n d  in  th e  b ro a d e r  w a lk s  o f life  
M r. B enson  w as d eep ly  In te re s te d  in  
m u n ic ip a l a f fa irs . H e  se rv ed  the tow n 
upon  m a n y  Im p o rta n t co m m itte es , an d  
w a s  c h a irm a n  o f th e  f irs t bourd o f 
se w e r co m m issio n e rs , whl h  b o ard  
c o n s tru c te d  th e  M elrose se w e ra g e  s y s ­
tem . H e se rv ed  u p o n  th e  b o ard  u n til 
th e  o rg a n iz a tio n  o f th e  c i ty  g o v ern ­
m en t. In  R o ck lan d , Me.. Mr. B enson 
se rv ed  In th e  c i ty  council. H e  belonged 
to  v a r io u s  so c ie tie s  a n d  o rg a n iz a tio n s . 
H e  w as a  M ason an d  a  K n ig h t T em ­
p la r, ta k in g  th e  d eg rees  In th e  Mu- 
son ic  lodges o f R o ck lan d , be ing  n 
m e m b e r o f th e  lodge, c h a p te r  a n d  
c o m m an d e ry . H e  belonged  to  th e  M el­
ro se  club , th e  R o y al A rc a n u m  an d  th e  
K n ig h ts  o f  P y th ia s . Mr. B enson h a s  
re s id e d  In C e d a r P a rk  fo r  m an y  y e a rs  
w ith  h is  w ife, whoge m aid en  n am e w as 
H a n n a h  E liz a b e th  H a ll, a n d  w hose 
Ideal m a rr ie d  life  e x te n d s  o v er h a lf  a  
c e n tu ry .
“ T h e  Modern Roman.'*
Under the slighting sun of the yellow light of
< kJtober,
Close by the  s l J e o f  th e  c a r track  a  gan g  of 
Dagos were w orking .
P ausing  a m om en t to ca tch  a  no te  o f th e ir  liqu id  
F a in tly  I heard  an  echo o f Rom e’s im perial
On the side  o f th e  s tre e t,  in proud  and  gloomy 
seclusion .
Dossing the jo b , stood  a  C elt, th e  race enslaved 
l>y the  legions.
Hold In the m ark e ts  o f  Rome to  m eet the e x ­
penses of Caesar.
Ann as 1 lo ite red , the  C elt cried  o u t;  "W a rru k  
ye D ag o s :
Full up  your shovel. Pay th ro  ye ha th en ! I ’ll 
tlock yees a  q u a r th e r l"
.Such a re  th e  changes and  chances the  cen tu rie s  
b ring  to  th e  na tions.
Surely the ups and  dow ns u f the  world a re  past
t y r ^ H ,  M0CK|TT,
Matinee and Night
Saturday, Nov. 21st.
Mr. Neil Burgess'
Elaborate Production of
The New  
County Fair
Assisted by Messrs.
Dixon, D o v ers  and Dixon,
The Three Rubes,
In the famous Harn and Husking 
Bee Scenes.
PRICES— Evening 35—SO— 75 cents. 
Matinee 10—25—35 cents.
T H A N K S C I V I N C  W E E k
-COMMK.NCINU-
T h e ho u se  on G ra c e  s t r e e t  ow ned by
D. N. M om land, hug been sold th ro u g h  
th e  a g e n c y  o f  C. M. W a lk e r  to C h arle s  
D a v is , w ho will occupy  It.
Monday, Nov. 23
TlieKlark-lIrbiuiCo.
IN HIGH CLASS 
COMEDIES AND DRAMAS
K K N C  R.T O I B K ,
K VBJflSftiS.
M onday................................... The G am bler’* Child
T uesday .................................... A T rue K eutuckiau
W ednesday ................................ Across the  D esert
T h u rsd ay ,.........................W oman A gainst W oman
F rid ay ............................ ........................T reasu re Cave
S a tu rd a y .................................................... healed Lips
MATIN BBS.
W ednesday ......................................... A Htoleu W ife
T h u rsd ay ,............................ bhadow s of New York
B atu rday ......................................... The C ountry  K id
7 - B IG  VAUDEVILLE ACTS— 7
Matinees-Wednesday, Thanksgiving 
Day and Saturday
Tuesday Night—Ladies Night.
P r i c e s — 1 0 c ,  2 0 c ,  3 0 c
Advance hale Saturday, Nuy. d ,  a t 9 a. in. 
entire engagement. No seats held after 8-16 
unless paid for. Telephone 40-11.
& >  O O .
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New Fall
JA CK ETS
Just Received
W e have received 50
New Fall Coats
----- t h e -----
and will be pleased to 
show them to our 
customers.
W e opened this week 
the Largest and Best 
Line of
LADIES
TAILORED
SUITS
That have been shown 
this season.
N o  such Bargains in 
Suits can be found 
anywhere, as we can 
give from this lot.
ALL NEW
TheVeryLatest 
New York 
Styles.
l t o r t s  FROM COLBY.
W A tdhfltl* . Me., N ov. 18. 1903.
A m ong th e  p ro p o s 'd  In n o v a tio n *  a t 
Colby In th e  n e a r  fu tu re  w ill be a  c e n ­
tr a l  h e a tin g  p la n t, by  w h ich  a ll th e  
build ing*  will be fu rn ish e d  w ith  a tea m  
h e a t  T h is  sy s tem . a t  once m ore  ec o n ­
o m ical an d  a d v a n tn g e o u a  th a n  th a t  a t  
p reaen t In uae, will do m uch  to w a rd  
Im p ro v in g  th e  g en e ra l a p p e a ra n c e  o f 
th e  co llege ground* , a n d  lessen  th e  
d a n g e r of fire* from  th e  In d iv id u al 
h e a tin g  p lan t*  In ea ch  b u ild ing .
❖
J . F ra n c is  M noNIchol o f A u g u s ta , 
fo rm e rly  of V ln alh a v en . a ssu m e d  S u n ­
d ay  th e  position  of m u sic a l co n d u c to r 
n t th e  F ir s t  B ap tis t c h u rch  a t  W a te r*  
vllle. T h is is th e  college c h u rc h , nnd  
Mr. M ncN Ichol Is to  be c o n g ra tu la te d  
on h is a p p o in tm e n t, w hich  Is w ell- 
m erited . H e Is w e ll-k n o w n  to  R o c k ­
lan d  people, h a v in g  led  th e  ch o ir nt 
P r a t t  M em orial M. E . c h u rc h , a n d  la te r  
being  n m em b er of the c h o ir  a t  the  
C h u rch  o f Im m an u e l, U n lv en m lla t.
♦
T he In itia tio n  b a n q u e t o f th e  A lpha 
T au  O m ega f ra te rn i ty  took p lac e  n t 
th e  G erald , F a irfie ld . F r id a y  even ing . 
A deleg atio n  from  th e  U. of M. c h a p te r  
w as p re sen t, am o n g  them  b ein g  Jo h n  
M ay of R ock land .
♦
A re a l.tlv e  a u th o r  is a m em b er o f th e  
sophom ore c lass . H e Is C h a rle s  P. 
C h lpm nn , a n d  h is f r a te rn a l  a ffilia tio n  Is 
P h i D e lta  T h e ta . Mr. C h lp m n n  Is a 
C o n n ec ticu t boy. w hose fa m ily  rem oved  
som e y ea rs  ngo to  D n m a rlsc o ttn , w h ere  
th ey  now  reside. Mr. C h tp m a n  h a s  a s  
yet essayed  n o th in g  m ore  am b itio u s  
th a n  b o y s’ s to ries , b u t h is m a s te r ly  
h a n d lin g  of th is  d ifficult d e p a r tm e n t of 
fiction g ives b rig h t p ro m ise  o f fu tu re  
success. Mr. C h lp m a n ’s firs t s to ry  w as 
w r it te n  In c o llab o ra tio n  w ith  h!a fa th e r , 
w ho Is a B a p tis t m in is te r . I ts  success  
Insp ired  a second a t te m p t, "T h ro u g h  
an  U nknow n Is le ,"  w hich w a s  w ell r e ­
ceived by th e  rev iew s nnd  th e  pulrilc. 
T h e book w a s  d ec la re d  by a B oston  
e d ito r  to  be th e  best o f  Its  k in d  he had  
re ad  since  n s  n boy, he po red  o v er the 
p ag e s  of Ju le s  V erne.
M r. C h lpm nn w as sea te d  n t th e  s u p ­
p e r  tab le  one ev e n in g  w hen  th e  m all 
w as b ro u g h t In nnd  d is tr ib u te d , co llege 
fash io n , a ro u n d  th e  tab les . T o  him  
fell a  sq u n re  package , w h ich  w hen 
opened  proved  to  be h is  l a te s t  book, 
fresh  from  th e  press. "T w o  B oys nn d  a 
D og," Is th e  m odest title , b u t "w ith in  
th e re ’s m ore th a n  o u tw a rd  see m in g ."  
Mr. C h lp m n n  Is qu ie t n n d  u n a ssu m in g  
in m an n e rs , b u t Is re m a rk a b ly  w ell In­
form ed, even above th e  a v e ra g e  of c o l­
lege m en, nnd  w hen w ith in  th e  c h a rm ­
ed c irc le  o f his closest fr ie n d s, Is sa id  
to  show  b rillia n t pow ers  a s  a  c o n v e r­
sa tio n a lis t .
*3*
S p eak in g  of books n nd  a u th o rs , I find 
th a t  "S a m ” is a n  a r d e n t  a d m ire r  of 
good li te ra tu re .
l a s t  w eek he ap p ro ach e d  m e In n 
c o n fid e n tia l w ay, a n d  fee lin g  th a t  he 
h ad  so m eth in g  Im p o rta n t to  co m in u n i- 
cn c, I h a lte d .
" I s  you fru m  R o ck lan d ? "  he a s k 'd .
' Y es."
"W e ll, you know  de g e n u n a n  do t 
w rite  ’VVIgglesworth’?"
"Y es, Indeed ."
"G lad  to  h e a r  It—g lad  to  h e a r  , t ! "  
«a*d "S a m ,"  v iew ing  m e w ith  renew ed  
In te re s t.
"So  y o u ’re  'q u aJn ted  whl d e  goinm nn 
chit w r ite  ‘W lg g le sw o r th ,? ’’
I g rew  a n  Inch ta l le r  In th e  w a rm  
s u n lig h t o f " S a m 's"  ad m it la g  gaze. 
T h en  re co llec tio n s  of th e  s k e tc h e s  p u t 
c o u n tle s s  w rin k les  of m e rr im e n t In to  
h is face  a n d  " S a m ’s"  In im ita b le  lau g h  
ra n g  out fu ll a n d  free'.
"A lw a y s  In tro u b le—d a t  W lg g le s ­
w o r th —y ah ! y a h !"  a n d  s t il l  la u g h in g  
he d isa p p e a re d  w ith  d u s t-p a n  an d  
broom  a ro u n d  th e  c o rn e r  o f  N o r th  C ol­
lege. S ev era l d ay s  la te r  I h ap p e n ed  to  
p a s s  " S a m ” a t  w ork w ith  a  fe llow  J a n ­
ito r. an d  I c a u g h t the re m a rk —
" H e ’s 'q u a lu te d  w ld de g e m m a n  d a t  
w rite  ‘W lg g lesw o rth ’."
F . A. S h ep h erd .
AT BED JACKET
, A ll IN T E R E S T IN G  STORY FROM 
NORTHERN MICHIGAN.
I n d l fn l in n  Cured sn*4 Flr«h met s i r m n h  
R e s t o r e d  I t?  D r .  W i l l i a m * ’ P i n k  P l i f s  tor P s h  P tn p > s ,
An Item  th a t  will In te re s t m an y  
re n d e rs  com es from  th e  li tt le  tow n  of 
Red J a c k e t, n e n r  C a lu m et. M ich. Mr. 
W illiam  M unday , a  w e ll-k n o w n  r e s i ­
d en t te lls  th e  s to ry  a s  follow s:
" F o r  m a n y  y ear* ,"  he say* . " I  su ffe r­
ed from  In d ig estio n  an d , a*  a re su lt, 
fell a w a y  In flesh nnd  s t re n g th . 
T h ro u g h  re a d in g  an  a r tic le  In th e  p a ­
p e r  In w hich  th ey  w ere recom m ended . 
I s ta r te d  ta k in g  Dr. W illia m s’ P in k  
P ills  fo r P a le  People n nd  th ey  did m e 
so m uch  good th a t  I co n tin u ed  w ith  
th em  till th e y  cu red  me. A t th e  end  of 
fo u r m o n th s  I h a d  g a in e d  In w e igh t 
ab o u t ten  pounds, m y a p p e tite  re tu rn e d  
an d  I fe lt p e rfec tly  w ell. I am  re c ­
o m m en d in g  D r. W ill a r r s ’ P in k  P ills  to  
a ll m y  fr ie n d s  an d  If th e re  is an y  
d oub t In th e  m ind  of a n y  one, n s  to  
w h e th e r  these  pH’s  w ill cu re  n ca se  
like m ine, you m ay  re fe r  them  to  m e."
Mr. M unday '*  nd .lre?*  Is No. 815 P in e  
s tre e t . R ed Jack* t, C a lu m e t P. t>..
|-Mich. I l l s  case Is b u t  one of th o u sa n d s  
th a t  h a v e  been c u red  by  D r. W illia m s’ 
P in k  P ills  fo r P a le  P  oplo. A ny re a d e r  
w ho Is su ffe rin g  from  s to m a ch  t r o u l le  
shou ld  send  fo r a copy o f  D r W illiam s ' 
d ie t book, e n title d  " W h a t to  E a t  an d  
] H ow  to  E n t."  It Is free  w h e th e r  you 
t ry  D r. W illiam s’ P in k  P I’Is o r  not a n d  
.It h a s  helped  m a n y  to  ren ew ed  h e a lth  
a n d  v igor.
| Dr. W illiam s P in k  P ills  fo r P a le  
j People a r e  not a  new  re m e d y  b u t h a v e  
j been used  fo r m a n y  y e a r s  th ro u g h o u t 
th e  c iv ilised  w orld . As n blood b u lld - 
j e r  a n d  n e rv e  ton ic  th e  p ills  h a v e  no 
equa l nn d  th ey  h a v e  cu red  m a n y  ca ses  
■ «>f locom oto r a ta x ia ,p a r t ia l  p a ra ly s 'd ,ftt  
V itu s ' dance , s c ia tic a , n e u ra lg ia , rh e u ­
m a tism , n erv o u s  h e a d a c h e , th e  a f te r ­
effec ts o f  grip , p a lp ita t io n  o f  th e  h e a r t  
pa le  an d  sa llow  com plex ions nnd  nil 
fo rm s  o f  w e ak n ess  e i th e r  In m ale  or 
fem ale. Dr. W illia m s’ P in k  P ills  fo r 
P a le  P eop le a r e  sold b y  nil d e a le rs , o r  
will be s e n t p o s tp a id  on re ce ip t o f 
price, fifty  c e n ts  a  box . o r  six  b o x es  
fo r tw o d o lla rs  nnd  fifty  ce n ts , by  a d ­
d re ss in g  Dr. W fillam a  M edicine C om ­
pany , S ch en e c tad y , N. Y.
TH E  S T . C A T H E R IN E 'S  W ELL.
A G ra n d  T ru n k  official s ta te d  t h a t  
th e  m in e ra l  w a te r s  o f  S t. C a th a r in e s , 
O n ta rio , a r e  beco m in g  ren o w n ed  
th ro u g h o u t th e  c o u n try , a s  Is  d em o n ­
s t r a te d  by  th e  la rg e  Influx o f i>eople to  
t h a t  cdty d u r in g  th e  p a s t  y ea r. T he 
w a te r  1s  l ik e  th a t  o f  th e  g re a t  K re u tz -  
n a c h  sp ring 's  o f  P ru s s ia , a n d  Is c la im ­
ed , If a n y th in g , to  be even  m o re  e f ­
fe c tiv e  In c a se s  In  w hich  I t 1s used . T h e 
buHlnoss a t  th e  re s o r ts  a t  S t. C a th a r ­
ines h a s  In c rea sed  a b o u t 100 p e r  c e n t  
o v e r  l a s t  y ea r.
English Testimony
C o ld s ,  H o tSotarrh relicr . A g n o w ’i
e a d a c h e ,  l- t f lu e n z a  a n d  
v ed  In IO  m in u t e s  by  
C a t a r r h a l  P o w d e r .
e   
It* thruuK lioul Fuglum !. the
B
P ro m in en t people _  _
U nited S taten am i t ’auadn, 'p ra ise  Dr. Agnew
anil cold*. D r . A gnew ’a C ata rrha l Pow der gave 
uie re lie f in 10 m inu tes. In w orth all o th e r  reui- 
edlen com bined .”
Claude G W ood ,P ala reT hea te rl.ondou ,F .iig  , 
w rite s : “ One puff of Dr. Agm w’s C atarrhal 
Pow der will cu re  any headache ”
■ays: Im ttle Dr. A gnew ’n C atarrhal 
do r c ured  m e o f chroulc  colds o r ca ta rrh . I t  
re lieves in 10 m in u te s .”
h r .  A y new 'h H eart Carr re lit,en  heart dine
....4*11 ■it «4Xj ! 
A- v
M  i  \ y
■* * j  . .  i  j  4  a
'" 'K  i i j ' J J i  M  »**/
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. 1). S.
341 Main S t., Hock laud.
Ti'U-1,hone,, HhHtf
W U M  *  M at*
3 SHAVER’S 
J SUPPLIES.
X  I f  you shave yourself we w au l you 
-J to look a t  our asso rtm en t of
8  R a z o r s ,
Razor Strops,
Mugs,
Brushes,
Shaving Soaps,
Orifton’s Safety Razors.
T hese goods a re  the best th a t 
can buy, consequently  the  best you < 
buy.
C . H, Moor & C o . a
g D R U C C I S T S
* HOCK LAND J
M i l  * * * * * *  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
W A BREN CHURCH NOTE.
R ev. E . M. C ousins will p re a c h  a t  th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  R unduy m o rn ­
in g  In ext h a n g e  w ith  the p a s to r . T h ere  
will be a un ion  T h a n k sg iv in g  se rv ic e  
In th e  C o n g reg a tio n a l ch u rc h  In th e  
e v e n in g  w ith  se rm o n  b y  th e  p a s to r  o f 
th e  c h u rch , R ev. I. A. F lin t.
Women’s 
Shoes!
B onin , Ih-h iiii f n l ,— Im in l lfc d  
iuhI 11) x ii noiiK ly K om fortnhlo  
a r e  not a  d rn a in  liy an y  maaiiH. 
T lm y can  bn a n d  lhoy  a uk  
m a d e . T h e y  a re  sca rco  o n ly  
heraiiM ) iiioh! a lo r ta  lnnint on  
Ifood fa t  profliR , T h e  iikht 
b o o ts  fo r  w o m e n  w ill n o t 
Bland fid  p ro fllo , o r  th ey  
w o u ld  n o t  he ih e  held .
W e have th re e  linen o f  w on t- 
o ii'h h o o th w e  n iiheH haiiiiK ly 
o ile r  w id i Ihe  .H H iiiiticn d ia l 
th e re  a re  no  o t iik iu  ho n o o n
AT TIIK l'lIK.'KS.
Y o u  iniiHt hco, fee l a n d  w e a r  
onrH to  re a liz e  how  m uch  
m o re  My In, w e a r  a n d  " g in g e r ”  
th e re  in in  th e m .
|THE THREE SHOESj
;The Revelation, $3, $3.50$ 
The Doris, $2!
$The Bernalda, $1.50$
Fits any Feet or Purse
WENTWORTH & CO.
Opp. T horndike Hotel.
378 MAIN STREET.
WK C A ltltY  A OOMKLKTK I.INK OK
Oakland Ranges— Parlor Heaters
Those Stoves a rc  b igbc-t g rade , finely fin 
lulled, having ram  ivaldc n ickel aud  rem evah le  
g ra te s . K erry Miner w a r runted .
O U R  L E A D E R  •» * No. «. Full N ickel 
T rim m ed with El< v a u d  Sh< if ax * 2 0 .
Liberal allowance fo r your old stove.
We have also a  large stock of new and  second 
hand  fu rn itu re  of a l lk lu d s , M«‘C4iud hand  raugee, 
c4M>k stove#, h ea te rs  e tc . ur price* a re  rhyh t. 
All goods delivered  free of charge . H ijh la tu l  
carpUMHru (he dour. Open every evening .
I No
Telepho
MARINE M ATTERS.
C a p t. D ufiM r bf B a th  hns re su m e d  
co m m an d  o f th e  sch o o n e r R R- B rlry ,
re lie v in g  C ap t. J . B. N o rto n  o f R o c k ­
lan d . w ho h a s  twen a c t in g  a s  m a s te r  of 
th e  c ra f t .
Boh. M ary  C hose, ( 'h a p m a n , a r r iv e d  
T h u rs d a y  fro m  B an g o r w tth  lu m b a r 
fo r th e  \V. II. G lo v er Or>.
Brh. J . W. B nlano , W ilson , n r i lv c d  
In B ru n sw ick  M onday to  load  lu m b e r 
fo r N ew  Y ork.
Boh M nry A. L ynoh sa iled  th e  111th 
fo r Bfjiton (Bland w ith  s tn v c a  from  
F ra n k lin .
C ap t. H e n ry  J« h n a  n W t  W s ln s s d n y  
fo r V in ey a rd  H n v  n to  ta k e  oom m an d  
o f th e  sc h o o n e r J . A r th u r  L ord .
Nrh. W m  Bl*ba<\ B e m e t, s a iled  W ed­
n esd a y  fo r Anmnpoll* w ith  a to n e  fro m  
th e  ra ilro a d  w harf.
Boh. T ele g rap h . M artin , sa iled  W ed ­
n esd a y  for T h o m a sto n  to  h a u l u p  fo r 
th e  w in te r.
Boh. O n w a rd , K allooh. a r r iv e d  
W c d n c s la y  from  R o ck p o rt w ith  lim e 
fo r B oston.
Boh. E. M arie B row n. B row n, s a iled  
from  L o n g  <\vve. T h u rsd a y , w ith  p a v ­
ing  fo r New York.
Boh. M abel H a ll. A verlll, snllail 
T h u rs d a y  fo r New Y ork wHh lim e fro m  
A. C  <Jay  A  Oo.
Boh. Jo h n  B rac e  w ell, B enson, sa iled  
T h u rs d a y  fo r New Y ork w ith  s to n e  
fro m  B ton lng ton .
Bob. <*u taw nm teak . W ilson , Is c h a r ­
te re d  to  load s to n e  a t  B lack Is lan d  
fo r N ew  Y ork n t $1.60 a n d  w h a rfa g e
Boh. M errill C. H a r t , A rey, Is c h a r ­
te re d  to  load c u t s to n e  a t  Bpru<e H ead  
a n d  V ln a lh a v en  fo r N ew  Y ork cu s to m  
h ouse  a t $1.20 a n d  w h a rfa g e .
Boh. C aro lin e  G ray , O u th o u se , a r ­
rived  lit V ln a lh a v en  T h u rs d a y  w ith  
coal from  N ew  York.
Boh. D. D. H askell. P ic k erin g , a r ­
rived  In Jn< ks> m  lfie th e  17th fro m  Boo- 
tan.
Boho.John T .W illiam s  nnd  W ood b u ry
M. Bnow sa iled  from  N ew  Y ork th e  
17th w ith  cxml fa r  R ock land .
T h e fo llow ing  vesse ls  a r r iv e d  a t  
V in ey a rd  I ln v e n  th e  18th: J . H ow ell
IiCeda, Izong Cove fo r Now Y o rk ; W il­
liam  R ice a n d  H elen , R ock lan d  fo r 
v Y ork; E  A rru ln riu * . H igh  Is lan d  
fo r N ew  Y ork; M ary  E. Penrvell, Bedg-
lok fo r New Y ork; E lla  G. I«>»lls, 
B to n ln g to n  fo r N ew  Y ork; A. W . Wills, 
O rln n d  for N ew  Y ork: B rig ad ie r , Bnr- 
g e n tv lllo  fo r New Y ork: MolMo Rhodes. 
V ln a lh a v e n  fo r N ew  Y ork : F ra n c e #
G oodnow , Tzong Cove fo r N ew  Y ork.
IN SPO RTIN G  C IR C L E S
O nly th ree  m ore foo tball c o n te s ts  a t  
no te re m a in  to  be p layed  th is  sea so n , 
a n d  g re a te s t  o f th ese  Is th e  a n n u a l b a t ­
tle  b e tw een  H a rv a r d  a n d  Yale, w hich 
ta k e s  p lac e  on  Boldlere* field, Cam * 
b rid g e , S a tu rd a y  a f te rn o o n . T h e  o d d s 
ju lte  n a tu ra l ly  fa v o r Yale, to r  w ith  th e  
exception of th e  P rin c e to n  defes* la s t  
S a tu rd a y . Y ale T a s  had  a g re a t  m* ison, 
h lle  H a rv a r d ’ WO k h a s  ’ e n ii a  red  
b y  flukes au d  defeu s  H er > l igh 
good p e rfo rm an c e  w as th  • d e fe a t  o f  
P e n n sy lv a n ia , b u t  tlx 1’hl ndelphUK 
co llege w as p a in fu lly  o u tc la s se d  b y  Co­
lum bia  an d  th e  In d ia n s , n e lth 'T  o f  
w h ich  Is siip ix ised  t o  Is- fa s t en o u g h  
ip an y  fo r the " R ig  F o u r."  Y ale 
w as not se r io u s ly  d am a g ed  In th e  co n ­
tes t w ith  P rin c e to n  a n d  Is iU ppoe d to  
be In good sh ap e  for h e r final s tru g g le . 
’H ie e v e n ts  o f Inst H iituixlay se rv e  t o  
show  th e  u n c e r ta in ty  o f  fo o tb all, a n d  
h lle  th e  odd* tire  long on Yah*, It Is 
no t w ith o u t th e  ra n g e  o f  re a so n  t h a t  
th e re  m ay  he a re p e titio n  o f  th e  1901 
g am e, w hen  H a rv a r d  tro u n c e d  th e  E lls  
an d  prov isl th a t fa v o rite s  a r e  not a l ­
ly  w w in n ers .
The o th e r  b ig  g am e s  th is  seaso n  a r e  
P e n n sy lv a n ia  an d  C orn  11, B i tu n ln y  o f  
th is  w eek, a n d  th e  a n n u a l tu s s le  1w»- 
en W est P o in t  an d  A nna port 
A rm y  a n d  th e  N avy, N ov. 28./ ’H ie 
A rm y ’s  Stock Is w ay ab o v e p a r  b ec au se  
sh e  n a tu ra lly  h as  a  s t ro n g  tea m , a n d  
ts'caiiHc she  d e fea te d  th e  s tro n g  tea m  
o f C h icag o  U n iv ers ity  by a sco re  o f 
10- « .
th e  re s u lt  o f a  c h a lle n g e  th e  R ock­
lan d  b o w lin g  tea m  ro lled  th e  iN nncrs a  
five s t r in g  g am e o f  b ig  p in s  a t  K en ­
n ed y ’s  a lley s  W e d m sd n y  n ig h t. T h e 
In e k la n d s e x p e c ted  to  be tiea ten  o s  
th e i r  g am e  Is ca n d le  p lus b u t  th e  boy# 
(? ) w e n t In to  th e  g a m e  d e te rm in e d  to  
d o  th e ir  bfifft. W h e n  th e  g am e en d e d  
th e  c h a lle n g e r#  w ere sh o rt  1 *«M p in s , th o
T » -
i ro llin g p re tty s te a d y b all.
HOCKLADDS
i:ta 127 142 m lift *#•
i.u IBS nn 1*17 126 0JU
i fil­ 147 171 16 8 141 774
ial 1'fl i:ii \m 110 703
147 148 IftO no 106 780
704 71« 719 7*16 MM I6S*
CDItNKItH
130 10(1 Ml 148 143 632
iur. Utf 136 118 116 tltt'l
i :mi 12*1 UN) 147 107 700
161 131 163 170 146 760
no 183 1M l.tU 141 707
765 A16 728 422 tkV.’ 317*2
•  «» • •
w rench A m eric an  #uy# t h a t
P h il J a s o n  o u g h t  to  Is* b a r re d  by uII 
th e  e a s te rn  c lu b s; th a t  h e  Is th e  c h a in -  
jfion "Ju m p e r.”  T h e  I te m  w as c a lle d  
fo r th  by th e  fa c t  th a t  J a s o n  hud  le f t  
C h e lsea  to  Join tho  W e ste rn  L eague. 
P hil wo# q u ite  a n  a th le te  w hen h e  
hulled  from  R o ck lan d , b u t h e  h ad  n o t 
th e n  e a rn e d  m uch  o f a  re p u ta tio n  a s  u  
" Ju m p er.”
<’ow ing , who p layed  !mxm«'Ui II dow n 
h is  w ay tw o  sea so n s  ago , Is a  sign* e  
to  a  (KsdtioM on th e  thtMirotical A ll- 
Malm* fo o tb a ll team . T h e  B an g o r 
C om m ercia l sa id  o f h im : "W illia m
/la g , C olby 190#, fu llb ac k , wo# 
g ra d u a te d  fro m  th e  H ig g in s  (H assk o l 
t l tu te  a t  4*harlest4in In IIHif an d  w an 
fo r th re e  y e a rs  c a p ta in  o f  Ids sch o o l 
b a ll teum . H e hu e  Iso n  c a p ta in  o f th o  
’olby  tea m  fo r tw o y e a rs  am i Is r e ­
e le c te d  fo r  n ex t ycur. H e h a s  p la y e d  
tw o  y ea rs  on  th e  ftsstlntll te a m  n t  
ta c k le  am i fu ll  buck . H o w e ig h s 180 
p o u n d s u n d  is five f«*e4 e ig h t lucfie# 
ta l l .”
WHO WANTS IT ?
A (iood Chance fur the kight Man
F o il MAI.KTO HKITLK AN M^rA'VM,
W HEELW RIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
1 1-2 Story House with Ell and Stab'e
For p a rilcu lsra  apply  to  
1.. H. KKKN, AUuoutoUiftloV. 
_________________________________________ Mil
AUniNISTHATOM’S SALK
Household Furniture.
Will lie bold ut Public Auction ou Sat­
urday, Nov. iiUt ut 1 p. in. All llit. 
Household Furniture, CurpeU »od it' I 
ding iu the bouse ot the lute O M. 
I.aiujmoii ou It.ukiu Street.
L. U. KKKN, Adiuiiii.tr.tor. 
W. H. Siuiuioua, Auctioneer.
i t U t t
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , NOVEMBER 21 , 1903.
4 0 %  m w  m  B k  ■  diseases and affections of ovtrj nature
S K I N V  Cleared Away
new skin proscription—all powerful In treatment of parasitic 
breaks In the skin. Not greasy or unpleasant, but a clean 
liquid, sopped or atomized over the affected parts. Instantly 
relieves all itching burning pains or soreness.
C lea red  A w a y  an d  E n t i r e ly  C u re d  In 21 D a y s .
TESTIMONY FROM A LEADING DRUGGIST
T h e  fo llo w in g  t e s t im o n y  s p e a k s  fo r I t s e lf .  It I s  a m a t t e r  o f h u m a n i t y  
to  to ll e v e ry b o d y  w it h  a  s k in  d i s e a s e  a b o u t  t h i s  m e d ic a m e n t .
Astonishingly quick and  com plete cures of all varie ties of skin diseases by P .D . 
D. have been fully verified in  n ine cases out of every  ten that have come under 
my observation. In every case it d id  its  work in  3  to  6 weeks time. I t is to myy observation, in  every c------------------ ---------------------------
knowledge the most wonderful cura tive  agent in  all M atrrtci M raica  fo r d iseases 
of the skin. Its  resu lts a re  m arvelous; some cases 
aw ay in a  few days alm ost before m y eyes.
yea rs’ standing w ere cleared
I give th is public  aknow ledgem ent in response to a  request from the P . P . 
D  C om pany as to  my honest opinion of th is m edicam ent. I have no hesitancy  
in  expressing m yself positively concerning it, a s  its  efficacy lias been  proven to 
m e beyond the possibility of doubt.
W. F. NORCROSS, Druggist, Rockland, Me:
P . P . P . is now used b* every  fam ily physician who h a s  investigated it. f 
Is u s e d  by the greatest skin specialists in the country. It is used in the Cool 
C ounty  Hospital, Chicago. It will c lear aw ay any p arasitic  break in the skin ir 
from 3 to  (JO days time. It is a m edical trium ph . In Eczem a, Salt Rheum , B ar­
b e r 's  Itch , Itching Piles and all skin affections, in the invariab le success th is local 
trea tm ent proves it is a  skin parasitic  tha t causes the trouble and  th a t it  is not the 
blood that is to blame.
P . D. D. clears it all aw ay—absolutely and  quickly, too.
T h e above druggists will fill m ail orders on receipt of p rice—S i.00 a  bottle. 
Compounded for druggists everyw here by tt to D. D. D. Compaq 70 D earborn 
S treet, Chicago, Illinois.
| e v e ry  a p p e a ra n c e  WM th e  c a u se  o f an  
o u tb re  a k  o f  la u g h te r . L lbbl* B  on  el .
| w insom e a n d  c h a rm in g , ns u su a l, ab ly  
b ac k ed  h e r  h u sb a n d . T h e m u s ic a l a c t 
by  th e  P e  F a y e  s is te rs  b ro u g h t dow n 
th e  ho u se  a n d  w as one o f th e  v e ry  bf*: 
th in g s  e v e r  s e rn  here. • 'R eu b en "  w w  
th e re  o f  co u rse  an d  m a d e  Its  u su a l h it,
| T h e  c h o ru s  w ork  w as good, the  cow- 
. tu m e s  p re tty , an d  th e  w hole show  
w o r th  see ing . S to rm s  d o n ’t se m  to In ­
te r fe re  m u ch  w ith  som e a t t r a c t io n s .
♦
T h e e la b o ra te  p ro d u c tio n  o f th e  New 
C o u n ty F a i r  a t F a r  well o pera  house 
■ n ex t S a tu rd a y , m a tin e e  a n d  n l rh t .  u l l  
[c o n ta in  m a n y  p le a sa n t s u rp r is e s  fo r 
th o se  w ho h a v e  seen  th is  ro m ark a lrte  
I p lay  befo re, a n d  th r i l ls  an d  la u g h te r  
I g a lo re  fo r a ll w ho w itn e s s  It th e n  for 
| th e  first tim e. N ew  a n d  novel mec h a n ­
i c a l  an d  e le c tr ic a l e ffec ts  h a v e  be n de- 
Is lg n ec fan d  p a te n te d  by  M r B u rg e ss  an d  
h u sk in g  bee scen e  a d d e d  In w hich 
th e  g re a t  tr io  of ro m e d la n s , M essrs. 
P lx o n . B ow ers  A* P lx o n . kn o w n  a s  
T he T h re e  R u b e s .” a r e  m a k in g  one of 
th e  g re a te s t  h its  of th e  p re se n t th e a t-  
sea so n . T h e g re a t  ra c e  sce n e  Is 
p ro d u c ed  In a n  e n tire ly  n ew  nnd 
s ta r t l in g  m n n n  r. In v en ted  by  Mr. 
E d iso n  a n d  h is  w o n d e rfu l m o v in g  p ic ­
tu re s . nnd  th e  In tro d u c tio n  o f sev e ra l 
h ig h  c la ss  sp e c ia ltie s  In to  th e  fa m o u s 
b a rn  an d  fa ir  g ro u n d  scenes, h n s  added  
a h ig h ly  p le a sin g  elem en t to  th e  p re s ­
e n t p ro d u c tio n . M ost of th e  old fa v o r­
ites re m a in  w ith  th e  p re sen t co m ­
pan y , n nd  w ith  th e  a d d it io n  of P lx o n . 
B ow ers A  P lx o n , C has. O amll< k. 
M am ie H o rn lsh , Mile. B a tin  i an d  se v ­
e r a l  o th e rs , th e  c o m p a n y  Is la rg e r  n ” d 
s t ro n g e r  th a n  ev e r befo re. Mice M ar­
g u e r ite  F Itz p a tr lo k  p lay s  A u n t A bby. 
Mr. B u rg e ss ’ old  p a r t, an d  It Is sa id  
h e r  w o rk  In th is  line h a s  received  f la t­
te r in g  p re s s  n o tices  w h e rev e r sh e  h a s  
a p p e a re d . T h e a d  van  e s a le  op ns th is  
F r id a y  m o rn in g  a t  9 a. fn. P ric e s  for 
th e  m atin ee , 10-25-35 ce n ts . All s e a ts  
re se rv e d  e x c e p tin g  la s t  th re e  ro w s In 
balcony . E v e n in g  prices. 35-"0-75 cen ts.
In Theatrical Circles.
T he County Fair the Attraction at Farwell Opera 
House This Saturday Evening.
Ayers
Hair Vigor
Keep your own hair. Get 
more. Have a clean scalp. 
Restore the color to your 
gray hair. It’s easy, iowffiuui!
e. R epi r  s
be h ad  for
o ften w ent
n e x t o 1 in-
liKik 11 pon
s  of II t ’e
. b u t w hen
This Week
TW ENTY-FIVE YEARS AGOjJ
T h e  K la rk -U rb a n  C o m pany  will o p  n 
a  w eek’s e n g a g e m e n t M onday ev e n in g  
a t  F a rw e ll  o p era  house. T h e open ing  
p e rfo rm a n c e  w ill be th e  b ig  m elo ­
d ra m a , "T h e G a m b le r 's  C h ild ,"  to  be 
fo llow ed  on  T u esd a y  ev e n in g  w ith  "A  
T ru e  K e n tu c k ia n  W e d n esd ay  "A cross 
tthe D e s e r t" ;  T h u rsd a y ', "W o m an  
a g a in s t  W o m a n " ; F rid a y , " T re a s u re  
C a v e " ; S a tu rd a y . "S  a led  L ip s ."  M ati­
n ees  will be g iven  on  W e d n esd ay , 
T h a n k sg iv in g  D ay  a n d  S a tu rd a y  w ith  
th e  fo llo w in g  p lay s: "A  S to len  W ife ," 
" S h a d o w s o f  N ew  Y o rk .” a n d  "T h e  
C o u n try  K id ."  S even  b ig  v au d e v ille  
a c ts  a r e  c a rr ie d  b y  th i s  co m p a n y  b e­
s id es  th e  v itaaco p e a n d  I l lu s tra te d  
songs. T h e lad les  n ig h t will be T u e s ­
d a y  ev e n in g : n u m b e r of t ic k e ts  lim ­
ited . T h e  M usical K la rk s  a re  well 
w o r th  ttye p rice o f a d m issio n . P rices . 
l<f-20-30 c e n ts . T h e  a d v a n c e  sa le  of 
s e a ts  fo r th e  e n tire  e n g a g e m e n t opens 
th is  Saturday* m o rn in g  a t  9 a. m.
«§»
L a d le s ’ n ig h t n e x t w eek will be on 
T u esd a y  even ing , n o t Monday*, w ith  
th e  K la rk -U rb a n  C om pany .
«$»
H u n t le y ’s B ig M in stre l Ju b ile e  will 
b e  seen  fo r tw o  p e r fo rm a n c e s  a t  the 
F a rw e ll  o p e ra  house C h r is tm a s  m a ti­
nee  an d  n ig h t, an d  th is  y e a r  th e  com ­
p a n y  will inc lude  40 people. T h e  firs t
Rockland, So Th 'm aston 
and Owl's head  Railway
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
APPLY TO
C. 12. Meservev, President, 
Rockland, Me.
OK
James II. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
FK O K R A L TKUST CO., HOSTON,
T il I'HTKK.
UOCKLANU NAT. HANK. KOCKLAND,
l.KPOMTABIKb.
Co rrespondeots w ill receive prom pt 
atten tion .
p a r t  w ill be all new , th e  m usic  new , 
th e  d u n ces  new  a n d  In fa c t It w ill be l 
new  show  fro m  s t a r t  to  finish. T h e 
olio  Includes som e of th e  b es t a c ts  ev e r 
see n  in th is  c ity , one of w h ich  Is dow n 
fo r  a  w inner, an d  will be a  fe a tu re  In 
itse lf. T h e co s tu m e s  will be from  B os­
ton , a lso  th e  sce n ery  fo r P a r t  1. T o  j “s a v in g  a t  th e  
m iss  H u n tle y ’s M in stre ls  w ould  be 
sh a m e  Indeed.
H A B ER D A SH ER ’S  H IN T S .
W ise S uggestions Should Be Followed in 
Care of W earing A pparel.
C lo thes, like those  w ho  w e ar them , 
re q u ire  an  o cc asio n a l v a c a tio n . I f  you 
s u b je c t th em  to In c essan t u sa g e  th ey  
sag , w rin k le  a n d  lose th e ir  freshness . 
I t  Is g e n u in e  econom y to h av e  tw o 
s u its  o r  m ore, a n d  to  w e a r th em  In 
tu rn . T h e  re s t givew a  g a rm e n t a 
ch a n c e  to  esc ap e  from  th e  c re a se s  an d  
re su m e Its  p ris t in e  sm o o th n e ss . A l i t ­
tle  c a re  ju d ic io u s ly  bestow ed  will 
doub le  th e  life  of a  su it,  c r a v a t ,  boot, 
h a t  o r  glove. T h a t  a s p e c t  o f b e ing  a l ­
w a y s tid y  an d  w e ll-g room ed  w hich  the 
u n in fo rm e d  a t t r ib u te  to  a  long  pu rse  
Is f re q u e n tly  b u t th e  re s u lt  o f In te lli­
g e n t a n d  m e th o d ic a l w a tc h  fu ln tss . 
H e re  Is a  list o f  c lo th e s  d o n ’ts :
D on’t c a r ry  h e a v y  a r tic le s  In the 
Jac k e t o r  t ro u se rs  p o c k e ts  w hile  a  g a r ­
m en t is In use. I f  y o u  c a n ’t avo id  It, 
be su re  to  e m p ty  th e  p o ck e ts  before 
th e  g a r m e n ts  is p u t a w ay .
D on’t w e a r th e  sam e  ja c k e t d u rin g  
b u s in ess  h o u rs  th a t  you w e ar In the 
s tre e t . S lip  on a n  old one.
D on’t be p a rs im o n io u s  In th e  q u a lity  
an d  q u a n t i ty  o f y o u r clo thes. I t ’s 
p lgo t a n d  w a s tin g  a t
A rev iew  from  th e  co lu m n s  o f  the  
R ock lan d  G a z e tte . of svime or th e  
e v e n ts  w hich  ’In te re s te d  R o ck lan d  nnd 
v ic in ity  fo r  th e  fo r tn ig h t e n d in g  Nov. 
21. 1878.
A m o n g  the well know n sen c a p ta in s  
w ho figured In th e  n i a r n e  n  l i m n  w ere 
C n p t. D erm ot o f th e  b n rk  W ill W. 
T nse, C ap t. G reen  o f th e  sch o o n e r 
n.-ivld A m es nnd  C ap t. L u ce  o f th e  
b n rk  M onhegnn.
H on. T. H. M urch  b o u g h t th e  C e­
p h a s  S tn r re t t  h o m esten d  a t  th e  N o r th -  
end.
A la d y  re s id in g  on th e  O w l’s H ead  
ro ad  p icked  rip e  w ild s t ra w b e rr ie s  
Oct. 26, nnd  th e  G a z e tte  w a n te d  to 
know  If th e  like w a s  e v e r  k now n  In 
a n y  o th e r  yea r.
T h e  c la ss  of ’79. R o ck lan d  H igh  
school, w as m o u rn in g  th e  d e a th  of 
M iss C a rr ie  H . V a n n a h , aged  18.
T he fa c t  th a t  S am uel F essen d e n  w a s  
elected  to  th e  C o n n ec ticu t H o u se  of 
R e p re se n ta tiv e s  In te re s te d * a n d  pi ased  
" fla m ’s"  R ock lan d  friends.
C h arle y  S tone , c le rk  a t  th e  T h o rn ­
d ike ho tel, h ad  gone to  E n t  rp rlse , 
F la ., for th e  w in te r  season .
H o ra c e  M errlam  a n d  fa m ily  le ft fo r 
Ht. H elenn , C al., w h e re  he In ten d e d  to 
re s id e  p e rm a n e n tly . H is  h o m es tea d  
h ere  w as b o u g h t by Jo sep h  Jac k so n .
J . R  D yer o f O rn n itev I lo. M ass, w a s  
e lec ted  a e c re ta ry  of th e  G ra n ite  C u t­
te rs ’ In te r n a tio n a l U nion, su cc eed in g  
Mr. M urch . T h e  h e a d q u a r te rs  of th e  
union  re m a in ed  in th is  city .
T h e G a z e tte , In a  co lum n e d ito ria l 
u rg e d  th e  e s ta b lish m e n t of a  free  p u b ­
lic l ib ra ry . F o r  28 y e a rs  R o ck lan d  had  
h ad  a public  l ib ra ry , th o u g h  n o t p re ­
cisely  a free  one. T h e  A th en a eu m  L l- 
F b rary  w as o rg a n iz ed  In 1850 w ith  a ca p -
C0LLECT LOCAL H ISTO R Y .
S ta te  L ibrarian  of M aine Calla A tten tion  
to the Value of Forgotten  Records.
S ta te  L lb m rln n  C a rv e r  hns  re c e n tly  
i ou t c irc u la rs  th ro u g h o u t th e  s ta te  
ea  ling  a t te n t io n  to  th e  v a r io u s  l i ­
b ra r ia n s  o f  th e  v a lu e  of g e t t in g  m a t ­
te rs  of local h is to ry . T h e re  is a n  In ­
c re a s in g  a p p re c ia tio n  of th e  Im p o rt- 
a m e  of th e  re co rd s  w h ich  tell th e  s o ry  
o f a to w n ’s g ro w th  n n d  ai 
w hich  20 y e a rs  ag o  w e re  t 
th e  a s k in g  a n d  w h ich  toe 
to  k in d le  th e  fires, a r e  now 
possib le to  find. P eop le  
s t a t e  nnd  tow n  re p o r ts  
m o re  th a n  p n ss ln g  In te re s t ,  
a  few  y e a rs  h av e  p asse d  th e y  be o 
of th e  g re a te s t  v a lu e  to  th e  p rs  »n who 
Is t ry in g  to  p iece to g e th e r  th e  p e  rent 
an d  th e  p ast.
L ib ra r ia n  C a rv e r  pays. " In  th e  d e ­
p a r tm e n t o f local h is to ry  ev e ry  lib ra ry  
should  h av e  a roll o f h o n o r on w hich 
phall be Insc ribed  th e  n a m e  of every  
m an  of th a t  tow n  w ho  h a s  fo u g h t lo r  
h is  c o u n try  a n d  Its  ln-*t tu tio n s . T here  
is no t to  be found  In a n y  fo rm  In th is  
s ta te  a fu ll l is t o f  o u r  re v o lu tio n a ry  
so ld ie rs . In  th a t  w a r. M assachusetts*  
received  h igh  h o n o rs  th a t  w ere won for 
th a t  co m m o n w e a lth  b y . th e  m en  of 
M aine.
"N o  sy s te m a tic  a t te m p t  h a s  been ^ 
m ad e  In tills  s t a t e  to  co m p le te  th e  list j lt|1, * r , )(KK) o b ta in ed  by  th e  s a le  of 101 
of o u r  hero  s In t h a t  w a r. I f  e a c h  f r  e
th e  b u n g .’’
D on’t su sp e n d  a  p a ir  o f t ro u se rs  by 
♦  | th e  b uck le . S h ap e le ssn e ss  is th e  inev-
C has. R. R en o ’s b ig  scenic p ro d u c tio n  j t a b le re su lt.
"A lo n g  th e  K e n n eb ec "  w ill be th»  a t -  D on’t w e a r th e  s am e  b co ts  tw o  d ay s  
t ra c t io n  a t  th e  F a rw e ll o p era  h o u se  L  succession . I t 's  b e t te r  fo r th e  boo s 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  even ing , Dec. an(j b e t te r  fo r th e  feet.
S o m e th in g  new , so m e th in g  good 
a n d  so m e th in g  w o r th  see ing , s a id  the  
L a w re n c e  G a ze tte , of L aw ren ce , M uss.
J . H . W h itn e y 's  A m eric an  M ln s ir ils  
wifi be a t  F a rw e ll o p era  house, m a t i ­
nee a n d  n ig h t, S a tu rd a y , Dec. 19. T h is  
y e a r  th e re  Is a  lot o f new  a n d  c le v er 
people w ith  a n  ex c ellen t b an d  a n d  o r ­
c h e s tra , new  m usic , dances, etc . W a tc h  
fo r th e  g ra n d  s tre e t  p a ra d e  a t  noon. 
N o th in g  like It.
S h n m u s  O ’B rien  w ith  a  c o m p a n y  pf 
a l l - s ta r  p la y e rs  is booked fo r one p e r­
fo rm a n ce  a t  F a rw e ll  o p era  h ouse  M on­
d a y  ev en in g , Dec. 28, an d  a s  th is  g re a t  
p lay  w ill be seen  fo r th e  firs t t im e  in 
th is  c ity  on th e  ab o v e d a te  th e  S. It. 
O. sig n  w ill be o u t su re . S h am u s  
O’B rien  h a s  been a  g re a t  su e t e s s  in a ll 
th e  la rg e r  c itie s  a n d  sh o u ld  c e rta in ly  
m a k e  good in th e  sm a lle r  om n
»>
"W in so m e W in n ie ,’’ w ith  P a u la  E d - 
w a rd es  a t  th e  h ead  o f a  r e m a rk a b ly  
s t ro n g  ca s t, is k eep ing  u p  th e  sp len d id  
reco rd  of th e  C o lu m b ia  th e a tre , B os­
ton , a n d  th e re  h av e  been few  p e r fo rm ­
a n c e s  w hen th e  ho u se  h a s  no t been 
cro w d ed  to  I ts  c a p a c ity . T h e  M essrs. 
S am  S. S h u b tr t  an d  N ixon & Z im m e r­
m an  h a v e  s u rro u n d e d  M iss E d w a rd e s  
w ith  a  c a s t  of p rin c ip a ls  o f w h ich  she 
m ay  well he proud. T h e  su c c e s s  of 
"W in so m e W in n ie"  h a s  been  so  g n a t  
[ th a t  th e  m a n a g e m e n t o f th e  C o lu m b ia  
h a s  a r ra n g e d  to  keep th is  o rg a n iz a tio n  
a n o th e r  w eek, an d  It w ill co n se q u en tly  
be th e  T h a n k sg iv in g  a t t r a c t io n , w ith  
e x t ra  m a tin e e  given  on T h a n k s g iv in g  
D ay. "A  G irt F ro m  D ix ie ,"  w ith  
Ire n e  B e n tle y  a t  th e  h ead  of a  la rg e  
m u sic a l o rg a n iz a tio n , will follow  
"W in so m e W in n ie ” a t  th e  C o lu m b ia , 
o p en in g  N ov. 30.
*
A crow d th a t  filled F a rw e ll  oi>era 
h ouse  to  th e  do o rs  took  th e  Jo u rn e y  
w ith  th e  B londe lls "T h ro u g h  th e  C en­
te r  of th e  E a r th ,"  T u e sd a y  n ig h t. I t  
w a s  a  p le a sa n t trip , ev e ry  m o m en t of 
th e  tim e  b eing  fu ll o f m e rr im e n t an d  
la u g h te r . T h e  p lay  h a s  been g re a tly  
im p ro v ed  a n d  Is now  one o f th e  b est 
a t t r a c t io n s  on  th e  road . E d w a rd  B lon- 
dell is a  w hole show  in h im se lf a n d  h is
l ib ra ry  In th e  s t a t e  w ill p ro c u re  an d  
keep  a  book w h e re  th e se  n a m rs  m ay  
be Insc ribed , m uch  m a y  be d one to w ard  
se c u rin g  a  p e rfec t l is t  In th e  o ldest 
to w n s  a n d  c itie s  In th e  s ta te .  T he 
n am e s of th e  so ld ie rs  nn d  sa ilo rs  of the 
w a r o f 1812, of th e  A ro o sto o k  w a r. of 
th e  w a r o f 1861 nnd o f  th e  S p a n ish  w ar, 
ca n  In like m a n n e r  b e  re scu ed  from  o b ­
livion n nd  k ep t fo r re fe re n c e  In the  
loca l l ib ra ry  fo r a ll t im e  to  com e.
" I  d o u b t If th e re  Is a n y  tow n  o r  c ity  
In M aine w h ere  a n  a b r o ’u te ly  com p ete  
an d  c o r re c t  l is t o f  th e  so ld ie rs  an d  
sa ilo rs  o f 1861 ca n  re a d ily  be found. I 
know  th e re  a re  m a n y  to w n s  w h e re  the 
n am e s  o f  th e se  p a t r io t s  a re  n o t a c c e ss i­
b le a t  th e  p re se n t tim e . W ith  a  li tt le  
e ffo rt on th e  p a r t  o f  ea ch  l ib ra r ia n  In 
h is  ow n tow n, a  v a s t  w o rk  c a n  be In­
a u g u r a te d  a n d  c a r r ie d  fo rw a rd  In th is 
d irec tio n .
" In  like m a n n e r  l is ts  o f m in is te rs , 
d o c to rs , 'law y e rs  a n d  te a c h e rs  m a y  be 
co llec ted  a n d  p re se rv e d . C o llec tions  of 
local n ew sp ap ers , n o ta b le  se rm o n s , o r a ­
tio n s  o f local In te re s t  ca n  a lso  be 
m ad e . I f  th ese  a r e  n o t o f v a lu e  an d  
In te re s t to  y o u r c itiz e n s , th e y  c a n  be 
ex c h an g e d  a t  th e  M ain e  S ta te  L ib ra ry  
fo r th e  la te s t  a n d  m o s t a p p ro v e d  n o v ­
els o r  m ore se r io u s  p u b lic a tio n s ."
D on’t n eg le c t #to b ru sh  ja c k e ts  an d  
tro u se rs , h u ts  a n d  c r a v a ts  befo re  la y ­
ing  th em  asid e . T h e y ’ll a p p re c ia te  
y o u r th o u g h tfu ln e s s .
D on’t u se  a  w h isk  b room  on so ft 
clo th . I t  w e a rs  dow n  th e  n a p  an d  
w e a rs  In th e  d ir t .  U se a  b ru sh .
D on’t fo rg e t to  w ra p  a g a rm e n t in 
n ew sp ap ers , fre sh ly  p rin te d , if p ossi­
ble. befo re  p u t t in g  it  a w ay . T h e sm ell 
of th e  in k  Is a  b e t te r  ro u g h -o n -m o th s  
th a n  c a m p h o r balls .
D on’t overlook  a s ta in  In th e  hope 
th a t  it w ill d ls a p p  a r  som ehow . T he 
o lder a  s ta in  th e  h a r d e r  It Is to  r e ­
m ove.
D on’t fool w ith  s ta in - re m o v in g  p re p ­
a ra t io n s  u n less  you know  w h a t y o u 're  
a b o u t. C o n su lt a  ta ilo r.
D o n 't p lu n g e  y o u r foot Into a sock 
n nd  th en  w onder w h y  It loses i ts  shape . 
P u tt in g  on a  sock  re q u ire s  p a tien c e  
n nd  sk ill. F i r s t  tu rn  th e  u p p er p a r t  
o f th e  sock  dow n so t h a t  it  w ill lap  
over th e  lo w er p a r t.  T h en  in se rt the 
foot g en tly , pull ea s ily  a n d  w o rk  y o u r 
w ay  In.
D on’t su sp en d  a ja c k e t  by th e  loop In 
th e  bac k . D rap e  It o v er a  h a n g e r o r  a  
ch a ir.
D on’t h a b i tu a l ly  s tu ff  y o u r h a n d s  In­
to  y o u r p o ck e ts  If you ex p e c t y o u r 
c lo th es  to keep  th e ir  shape .
D o n ’t t r e u t  a  s ilk  h a t  a s  th o u g h  It
ere a  ro u g h - a n d -r e a d y  p an a m a. 
B ru sh  It w ith  a  so ft b ru sh , polish It 
w ith  a  v e lv e t cu sh io n  a n d  h av e  It 
Ironed  once  a  m o n th .
D o n 't tu g  a t  th e  toes of y o u r socks 
to  g e t th e n v o ff . R em ove them  g en tly  
from  th e  c a lf  dow n.
D on’t h a v e  w h ite  w a is tc o a ts  Iro n e l 
so th a t  th e y  a re  stiff. H a v e  them  
s ta rc h e d  b u t l i tt le  a n d  le ft pliable.
)o n 't  p e rm it th e  la u n d re s s  to  roll 
y o u r co lla rs . H a v e  th em  Ironed fiat.
D on’t c ru m p le  y o u r g loves Into a 
ball a n d  to ss  th em  Into a d ra w er. 
S m o o th  o u t th e  w r in k le s  an d  fla tten  
th e  fingers.
D on’t w e ar th e  s am e  c r a v a t  sev e ra l 
d ay s  in  succession . I t ’s h a rd  on the 
c r a v a t  a n d  h a rd  on y o u r re p u ta tio n .
D on’t sp ra w l a n d  tie  y o u rse lf Into 
k n o ts  u n less  y o u ’re  In a  b a th in g  su it. 
"M an  m a k e s  th e  c lo th es"  m ore o ften  
th a n  " c lo th e s  m ak e  th e  m an ."
D o n 't g e t In to  a  te m p e r because  a 
14V4 c o lla r  w on’t ta k e  k in d ly  to  a  14 
n e c k b an d . I f  you  c a n ’t g e t the r ig h t 
c o lla r In h a lf  sizes, t r y  q u a r te rs .
D on’t w e ar a  new  co a t u n b u tto n e d  or 
It w ill a c q u ire  a  h a n g d o g  look. K eep  
It b u tto n e d  fo r a t  le a s t  a  w eek, so th a t  
It w ill a d ju s t  Itse lf to  th e  p  c u lia r itie s  
of th e  figure.
A nd, fina lly , d o n ’t d re ss  a s  If you 
w e re  a  fire h o rse  h a rn e s s in g  fo r d u ty . 
T a k e  y o u r tim e .—H a b e rd a sh e r .
L O W  R A T E S  TO  T H E  W E S T  
v ia  N IC K E L  P L A T E  RO A D .
T ic k e ts  on s a le  d a ily  ,to  N ov. 30 
B uffa lo  to p o in ts  on P ac ific  C o as t on ly  
$42.50, low er r a te s  to  o th e r  p o in ts  In 
f a r  w est. F in e s t  t r a in  se rv ic e  Includ  
Ing T ra n s -C o n tin e n ta l  T o u r is t  s leep in g  
ca rs . L ocal a g e n ts , o r  L . P . B u rg ess , 
N. E . P . A., B o sto n , M ass. 90-9
F o i
SIM M O N S,
N a l e  I » y
WHIT £ C O .
H E N R Y  A R U B T E R  T H R E A T E N E D .
R ic h a rd  A. K lld u ff a p p e a re d  on the 
c h a rg e  o f a s s a u lt  w ith  a  loaded  r e ­
v o lv e r on H e n ry  A. R eu te r , the p re s i­
d e n t of th e  R e u te r  & Co. brew ery , In 
th e  I to x b u ry  c o u r t  l a s t  F rid a y  m o rn ­
ing. Ju d g e  B o ls te r, w ho w as Inform ed 
o f th e  s e v e ra l u n fo r tu n a te  a t ta c k s  of 
p a ra ly s is  o f th e  d e fe n d a n t an d  of th e  
co n d itio n  o f  K lldu ff, w ho Is p a r tia lly  
p a ra ly z e d , tem p ered  ju s tic e  w ith  
m ercy , a n d  sa id  th a t , a lth o u g h  he did 
n o t see  fit to  a llow  th e  d e fe n d a n t to  
go a t  la rg e , n o r  could  he pu t him  In to  
a n  a sy lu m , he found  him  g u ilty  of th e  
a s s a u lt  a n d  sen ten c ed  him  to th re e  
m o n th s  In the c o u n ty  ja il. K lldu ff a p ­
p ea led  a n d  w as held  In $300.
M r. R u e te r  testified  th a t  he m et th e  
d e fe n d a n t, w ho  w a s  s ta n d in g  beh ind  a  
pole, a t  th e  c o rn e r  o f T erru ce  an d  N ew  
H e a th  s tre e ts . H e sa id  th a t  KildufT 
p o in ted  a  loaded  rev o lv er a t  him .
• 'IT C H IN G  H E M O R R H O ID S  w ere 
th e  p lag u e  of m y  life, w as a lm o s t wild. 
W idow  G a y 's  O in tm en t qu ick ly  cu red  
m e.” So w r ite s  one m an. O nly 25 ce n ts  
a t  a ll d ru g g is ts ’.
NORTH WARREN
F re d  Ja m e so n  w e n t to  B e lfa s t  la s t 
w eek  to  g e t a  w a te rw h e e l fo r L ew is  
A nderson .
M r. a n d  M rs. C h u rle s  M ank  o f the 
v illa g e  w e re  th e  g u e s ts  of h e r  p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. S h e rm a n  C um m in g s, 
S u n d ay .
M rs. W e b s te r  B e n n e r a n d  tw o  c h il­
d re n  of W a ld o b o ro  a n d  M iss E lv le  M er­
ry  o f R o ck lan d  w e re  - th e  g u e s ts  of 
th e ir  p a re n ts , M r. a n d  M rs. D. W. 
M erry , S u n d ay .
C h e s te r  S p ra g u e  of W a'ldoboro  w as 
h e re  S u n d ay .
W a rd  S te tso n  o f th e  v il la g e  w a s  h ere  
S u n d ay .
Q u ite  a  n u m b e r fro m  th is  p lace  a t ­
ten d e d  th e  d an c e  In G lo v er hu ll F r id a y  
even ing .
s h a re s  a t  $10 each . I t  s ta r te d  w ith  a 
o lleethm  o f 1000 vo lum es o f v n lu ab le  
vorks. J . O. L. F o s te r  w a s  th e  first 
p re sid e n t, nnd  o u r  best c itize n s  w ere  
Its  su p p o rte rs . I t  had  b en m a ln ta ’ned 
ev e r s ince a lth o u g h  th e re  w as a  y e a r  o r 
m ore d u r in g  w hich th e  l ib ra ry  w as 
losed. T h e sh a re h o ld e rs  w ere u n i­
fo rm ly  asse sse d  $2 p e r s h a r e  ea ch  y e a r  
to  m a in ta in  th e  lib ra ry , an d  Its  p r iv i­
leges w ere  open  to all o th e rs  w ho  w ould 
pay  an  a n n u a l su b sc r ip tio n  o f  $3.
well a p p o in te d  p o st-H lra m
m a s te r  a t  R ockville .
A bou t 100 p e rso n s  w ere em ployed  in 
the shoe  fa c to ry .
T he socia l c lu b  co n n ected  w ith  th e  
U n lv e rsa lls t  c h u rch  elected  th e  fo llow . 
Ing officers: D r. 8. H. B o y n to n  p re s i­
den t, D r. B oyn ton , J . E . R ob in so n , A. 
M. A u stin , M rs. W . H . G lover a n d  
M iss H elen  M. Snow  ex e cu tiv e  co m m it­
tee . •
A t C ap t. W o o d m a n ’s fish m a rk e t  w a s  
n b e a r  c u b  b ro u g h t fro m  C e d a r K eys, 
F la . by  C ap t. Jo s lu h  A chorn  o f th e  
sch o o n e r A. F . Am es.
J. M. A u s tin , w ho h ad  been s tu d y in g  
d e n tis try  w ith  h is  b ro th e r , Dr. A. M. 
A ustin , b o u g h t o u t to g e th e r  w ith  
E m e ry  R. T h o m as, a  d e n ta l b u s in ess  In 
M ach las.
"T h e  M edieval B allad  o f  M ary  J a n e ” 
w as p re sen ted  by  th e  y o u n g  peop le of 
th e  U n lv e r sa lls t  S ociety . T h e  h a r r o w ­
ing te x t  of th is  s i lh o u e tte  d ra m a  w a s  
read  by  W . E . S pear. T h e  fig u res  on 
the screen  w ere  p a in te d  b y  E . P . L abe , 
from  d esig n s fu rn ish e d  by  H . M. W ise. 
T he o rc h e s tra  com prised  A. T . C ro ck ­
e tt  1st vio lin , M. P. S Im on ton  2d v lo 'ln , 
J . S. W . B u rp ee  c o rn e t, I r a  T. L oveJoy 
trom bone, M iss H elen  M. Snow  p iano .
T he fo llo w in g  b ir th s  w ere  re co rd e d :
R o ck lan d , N ov. 15, to  M r. a n d  M rs. 
G. M. H icks, a  d a u g h te r .
R ock land , N ov. 11, to  M r. a n d  M rs. 
S am uel D erby , tw in  sons.
R ock land . N ov. 7 l o  M r. a n d  M rs. 
S im on A. F ish , a  d a u g h te r .
W E S T E R N  T R IP S
E ith e r  o n e -w a y  o r ro u n d - tr ip , a r ­
ra n g e d  by  L. P . B u rg ess , N . E . P . A., 
B oston , M ass., a t  lo w est po ssib le  e x ­
pense . A p o s ta l c a rd  s ta t in g  y o u r d e s ­
tin a tio n  w ill b r in g  y o u  fu ll In fo rm a ­
tion. 90-95
MON H EGAN.
M r. P u rd y , m a c h in is t , o f  B oston , h a s  
been in tow n  th e  p a s t  w eek  p u t t in g  in 
a  new  block In th e  lig h t to w er.
D a n ie l S te v e n s  le f t  F r id a y  on  a  v isit 
to  h e r  n a tiv e  h o m e in F ra n c e .
M iss A ngle T r ib b e r  Is h om e fro m  a 
v is it In P o rtla n d .
L inw ood A. D a v is  h a s  re tu r n e d  hom e 
fro m  a  v is it to  S t. J o h n ’s, N . B.
A u g u s tu s  T h o m p so n  of P o r t  C lyde 
w as In to w n  o v e r  S u n d a y  h o ld in g  
m ee tings.
DO YOU GET UP
WITH A LAME BACK ?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
Almost everybody who reads the news- 
e to know of the wonderful 
cures m ade by Dr. 
K ilm er's Swamp-Root, 
the great kidney, liver 
and bladder remedy.
It is the great medi­
cal trium ph of the nine­
teenth century; dis­
covered after years of 
scientific research  by 
Dr. Kilmer, the emt- 
' nent kidney and  blad­
der specialist, and ts 
wonderfully successful in prom ptly curing 
lam e back, kidney, bladder, uric acid trou­
bles and B right's  D isease, which is the worst 
form of kidney trouble.
Dr. K ilm e rs  S w a m p - R o o t  is not rec­
om m ended for everything but if you havekid- 
ney, liver or bladder troub.e it will be found 
just the remedy you need. 11 has been tested 
in so m any ways, in hospital work, in private 
practice, am ong the helpless too poor to pur­
chase relief and has  proved so successful in 
every case that a special a rrangem ent has 
been m ade by which all readers of this paper 
who have not already tried it, m ay have a 
sam ple bottle sent free by m ail, also a book 
telling m ore about Swainp-Root and how to 
find out if you have kidney or bladder trouble. 
W hen writing m ention reading this generous 
offer in this paper and tC 'K *'
send your address to 
Dr. K ilm er C o.,B ing­
ham ton, N Y. The 
regular fifty cent and Hou»«» of Hoot
dollar sizes a re  sold by all good druggists.
P o u t  m a k e  a n y  m is ta k e , b u t re m e m ­
b er tb e  n am e, S w a m p -R o o t, D r. K i l ­
m e r 's  S w am p -R o o t, a n d  th e  a d d re s s , 
B in g h a m to n , N . Y., on  e v e ry  b o ttle .
T he m airlag«  s of the tw o  w eeks wt-re 
a s  follow s:
T h o n ias to n , Nov. 9, Jo h n  O .' R oney, 
an d  M iss C ecelia E. O liver, b o th  o f  
T h o n iasto n .
S ou th  T h o n ias to n . O ct. 6. F r a n k  T. 
B a rk e r  a n d  M iss E liz a  T. S m ith , bo th  
of R ock land .
R ock land , N ov. 14, W . J. D a m m e e t t  
o f S t. G eorge a n d  M rs. N e llie  A. B a r ­
te r  of S o u th  T h o n ias to n .
R ock land , N ov. 13, S an b o rn  H o w a rd  
of W a sh in g to n  a n d  M rs. S llv e y  N. 
A m es of R ock land .
R ock land , N ov. 9, F re d e ric k  L. M c­
L ain  an d  Jo se p h in e  B u tle r, b o th  of 
R ockland .
R ock land . N ov. 16. F ra n k  A. G r a n t  
an d  M ary  E . T i tu s ,  bo th  o f R o ck lan d .
A ppleton , N ov. 7, A u s tin  L . B ra c k e tt  
an d  C la ra  L . W yllle , b o th  o f W a rre n .
Boston, N ov. 4, R ev. F . V. N o rc ro ss  
o f U nion  a n d  S a ra h  B. L it tle  of C h i­
cago.
U nion, N ov. 10, A lb ert A. F u lle r  an d  
M iss M ary  F. M ossnian , bo th  of A p­
pleton.
Confidences o f Girlhood.
Young womanhood is beset by dangers to health and 
life. This subtle change in female organism should be 
watched carefully by every mother. Invite your daughter 3 
fullest confidence. Young girls should take
Dr. Greene’s Nervura
The W orld’s Greatest Tonic
to establish health and prevent chronic female troubles. Mis« 
Laura Wachter, 13 7  Mulberry St., Newark, N.J., says:
•i j  am a young girl and my great trouble always was rush of blood to 
f  th e  head. My head would feel as though it would hurst, it would throb
[ awfully and tny face would get all purple, I have hardly had an attack of
j" my trouble since I began taking Dr. Greene’s Nervura. I have taken three
1 bottles in all and never feel any annoyance now. There is nothing on
' earth to equal Dr. Greene’s Nervura blood and nerve remedy for all dis­
orders due to an improper circulation of the blood, and I thankfully give mjr 
experience th a t all sufferers may know how they can be helped and cured.”
All druggists recommend and sell Dr. Greene’s Nervura. 
For free medical advice write to Dr. Greene, 34 I emple PL 
Boston, Mass. Write to-day — it means life and health.
ELnWOOD
T h e N ye school com m enced M onday  
N ov. 16, M iss L il ia  Cole of U nion  Is 
te a c h in g . M iss C ole ta u g h t  th e  s p r in g  
a n d  fa ll te rm s .
Beech G rove school closed  la s t  F r i ­
d a y  a f te r  a  v e ry  su cc ess fu l te rm  
ta u g h t  b y  M iss A v a  Ke41er o f A pp le- 
ton .
M r. a n d  Mr*. M. A. B a rk e r  v is ite d  a t  
F . L. D a v id so n ’s, A pp leton  S u n d ay .
M rs. H a tt ie  B u tle r  a n d  M r. a n d  M rs. 
W m . H a ll v is ite d  a t  R. S. K e en e’s  a t  
N o r th  A p p le to n , re cen tly .
M iss M y rtle  M esser * v is ite d  h e r  
g ra n d m o th e r , M rs. F ra n c e s  C ounce, a t  
A p p le to n , S u n d ay .
Scrofula, I)vspep*ia. RheumatiHin kidney  
com plain t. c a ta irh  am i general d eb ility  
cured by Hood's S arm parllla
Rockland Music School
4:t P A  U K  S T l tE E T
S U M M E R  S E S S I O N
T eim  Commences op M onday, June 29
Class ur Privata Instruction
OH A
Combination of Both /Tethods
Musical K in d erg arten  fo r Y ounge*t Pupil* 
P repara to ry  G rade for O lder lieginuur*
ALSO
In te rm ed ia te  and  Advanced Grade*
While pupil* m ay be c u rd le d  a t  any  tim e, 
the g rad iuy  o f claHiM * i» fac iliv tcd  if all com ­
m ence a t  the  l.i g inn ing  o f the  te rm . T here­
fo re  an early  app iica tio .. i* requested .
Teachers; Mrs. Carrie B. Shaw  
Hrs. Emma E. W ight 
Miss Allle fl. Shaw, Assistant
J . W. HALEY
3 7 5  M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d .
Two door* aoutb of Thorndike Hotel,aiune aide, 
Ul* OtfK KLIOUT.
Office contain* every Optical 1 no I rumen t 
known to the science for detecting and correct­
ing *11 visual defect*.
C O N S U L T A T IO N  F R E E .  ™tf
HOUNTAINVILLE.
M rs. M. F . B ra y  Is sp e n d in g  a  few  
d a y s  a t  hom e. S h e  ex p e c ts  to  go  to  
S to n in g to n  soon w h e re  sh e  h a s  em ­
p lo y m en t.
T h e  m a te r ia l  fo r  N . R . E a to n ’s h o u se  
a r r iv e d  la s t  w eek  an d  w ork  w ill begin  
on  It soon.
L ew is  E a to n  h a s  p u rc h a se d  a  fine 
w o rk  h o rse  of B a n g o r  p a r ti ta .
W illiam  W eed  a n d  w ife o f  L it tle  
D e er Is le  m ad e  a  s h o r t  v is it on  C ap t. 
R . H . M orey  F r id a y .
J . E . E a to n , w h o  h a s  been  em ployed  
a t  th e  R eac h , h a s  re tu rn e d  hom e.
W h y  n o t sen d  In y o u r su b sc r ip tio n  to  
T h e  C o u rie r-G a z e tte  P u b lic  L ib ra ry  
F u n d .
PHOTOGRAPHS!
Ever growing in popularity is the fashion of having presenta­
tion portraits made for Christmas Qifts. And truly nothing 
is more pleasing to their recipients.
Tho M orrill S tud io  announces fo r  tho  H oliday 
Season of 1903, it* p reparedness  to  fu rn ish  the  
la te s t and  n o bb iest nove lties iu u p -to -d a te  
p o rtra itu re . New m oun ts  in n* w shapes. Kx- 
clusive designs in m o st s ty lish  "F O L D E R S .”
In f a c t .every th ing  tu b e  o b ta ined  iu th e  h ig h ­
e s t  class City S tud ios.
F o r those who find i t  im possible to s i t  th rough  
th e  d ay liuh t hou rs, we have in sta lled  ap p a ra tu s  
fo r m aking  photos In th e  even ing  by E lec tric  
L igh t. These p ic tu re s  a re  in every  way ©qua 
to  thoso m ade by d ay lig h t, and  a rran g em en ts  
can  he m ade fo r s i t t in g s  any  tim e  betw een  the 
com ing  of dark u ess  an d  9.00 p . m . P opular 
p rices.
M E R R ILL  STU D IO , 564 MAIN STREET
Snow’s Coming!
W e are prepared for it. Are you?
WE HAVE JUST RECEIVED
80 SLEIGHS Fresh from the factory.In any style you want. Top or Open. 
Will sell or will exchange for horses or most anything else 
exchangeable.
We have put the prices on these sleighs so low that there 
is no reason why you should not have a new one this winter.
Il'c also o ffer good tra d es i n  S econd-hand  
W agons a n d  C arriages o f  a n y  k in d  desired .
O U R S  I S  T H E  P L A C E !
GEO. M. SIMMONS
FARMER’S EXCHANGE BUILDING LimerockSt.
I
PLYMOUTH COAL
You Know W hat It Is.
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White &
«
k
